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Want a Vacation?
Pag a 0, Section 3 of today 'i Hot-ai- d
Ulli you how to gat it with
all traveling axpaniaa paid.
cmitud rM
. A. MKMVK'R
HARDING URGES
HELP AT OflCE
Fl R CATT EMEU
Reserve Board Wires
Washington Relief
Is Imperative
Vft? tfHFORT WOKTII. Tea , June 11.
Immediate relief for I lie rattle
intliuttry in lli form of long time
loana l(m'l nn both rrul ami per-am-
property a collateral, i an
alwlut requirement at thin lime
in the hitere.it of both the imliia-tr-
itaelf anrl the eoiiufry at
large, tlovernor W. P. (I. llaril-ina- r
of the federal reserve board,
tolil a putherhiR of financier and
rattle mi- - at a dinner here
Harding declared lie bail jiml
aent a telegram to WoMiiingtnn
Mating 'hut the nil nation waa iir-ge-
and that any help to be
nuiHt be immediate.
BURSUM GIVES
CLEAR OUTLINE
OF RELIEF PLANS
J B. llerndon president of the
His National lank, has Just
a letter (rum Henuior II. o. humum
which presents the clearest outline
t given of the statue of the propos-
ed r hef nnHiKurfs for the financing
of the livcstot it industry The letter
was writ trn In reponae to a let ter
from Mr. Herndon In w hhh the
banker transmitted a let-
ter rtntn Judge Itemsey of Ihe lallap.eeerve hank, giving the tatter's view
mi to the relief messure In l sought
Hursum's letter shows thst,
Bm lit his custom, he in seeking the
most piaciicsl and s reediest alitor) In
lefhair of the liventiM k Industry, anil
hut while he hast formulstrd a spec
Hit- iln which he believes In be the
riattti salt, hi' la working actively In
t of the prim iple of the re-
lief sought.
ItWU f HlsT ihUet
HOME EDITION
la ImntHirriu'. tu m," Urnalor
rutfutn whim 'aa In lh ilftalla or
tiifi ImmU hv Hrhh'h tlm wht h I
i t,n- ivt la l th Hvt-ai.- k
of ih' uMinlrv. la urril;
ht ihr 11 lV lh utilitailon of
Ifif Mtirplua if I hn d'ial Kaf rvfhlh in I nifana ih armtiR,
or whether U e hy aniemlment l
the k ttetdl federal renerve ai t. or
It he dune In aotn other
niatirtf i
' Antu litAtlnsr that th-r- e would le
otttfi tnn lo itH'i'B Imv thin relief Into
the art neml fniul. the hill wl'I' h
IrtHlui d provul. d lor f iling amdethe itiofita of the leuVrul reaa-rv-
wtihh tmw niootinta lo aiiruxiniittelv
iiimi iiuo oho, and cr'uftna a revolv
luar fiiftd out of wM h tonn time liMtrm
tniKht te made, haned upon hveto k
MTiii itlea. with h MiouU Im uaritgieed
I v thf hiinha un onliiMitiuily : and
ii n that ru h hank imnht
low nuitt aa nun h ar three tlinea the
ii'ioiiitit of raott.il and Miriihiii. in thla
i hhp or loana; no loutta to If f'r !
ihun monlha nor inure than I yearn
with the mtvlt'Ste of renewal. Ill
it n hill the luana were to lie nial
ihioiiithout the fed'inl rew-- i ve, but out
.if thla m.HI' find.
"It hun now lieen tiicaet-- lat
that It Khould he hitndled lhroith the
furm loan hanka. To thia tiooMitlon
the fHiin loan hank ttiMniiKnicnt
and I am to Hare with
thftti i hut It la a Utlltf out of line with
the i.n.iM-- function of the farm loan
iMinka w hh lr prima rtly pertain to
loana upon fnini IiiihIm. and wtih n tn
aiinuion la denenihnt upon the plat'
loaf of net Ul'lt l H w 1th the puhl- In
Hie itittitiH of hond pMiu.a. For the
L.rtii loan hank at to tr:ifflc In Hr- -
aonul aei uritiea tniKht to Impair
thf iiiMtkit for llo-i- homla for the
ri'iiuin that not wll hMtiiiidin thla
tHiiriite fund, lite uv.thk.- Inv.tnr
in ih lonnirv would not underaf ami
it. and might help-v- that the ae mi-
lieu offend were partly hawd upon
HveMtiH k. which veryone kmiwa l
ii. ! m oroiter hHHta fur an Ihmuuui nf
onK tune hontla.
I iMifin W till Mi'llt
I have had thta matter, up with
Rent-i- rv Milton I aupimae a donen
tinted havst it with t h
and aleo with Mr. Hi)
m rt. who la the rkpert In the lieiia
urv deioirtniinl; all wun a view
.urHi.nii.nl nn auntie ront-ret- propoal
lion. Hnietrtrv Mellon finiillv mcreed
Himi in nrlm lpl thia la ne ew
pnrv. The aerelry ohjerted to the
ronvernion of the mirplua or arnimtn
anyitm that wna tHklnsl money out of
t ii. i nv atirv The H h ii om
punP'H wanted the mom-- plu. .d with
thf wiir limime toipoiutnm tu niuke
direct hmiia lo laiiika una eaiue
.Ui.l.N The irotihle hua len In
twiti toHtther on the no i hod of re
lo f One vh w will nppono anv pro
(I oniluoetl ou pB lw" I
father
at thr rwn'FnHrnr or mewMfc XHX), aVLBtyl KrUJl ai
HI
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Man Dies Second
Time, According to
Newark Surgeons
NIC WA HK, V. J. June 1 1William ('arrtaran. 6, died tha
aeeond time IimImv, atitrdlna; tu
aumeona at Ml. a hoapital
here. .(a rr I irnn, who waa atrurk tT an
automobile May Ifc. wua operalect
uiun yeaterdajr and while under
the Influent, hla heart ieaaei
beatlnsf.
uiBena hurriedly derided
tinn a not her oiierat Ion. II la
abdomen waa opened and aur-geo- n
I nee r ted hia hand, maaaag
ihsT the heart until It rvauned.
action.
4'arilsran revived and waa
favoiahly until today
when he aana inn a nmia, fruni
which he did not recover.
ECHOES OF HEDfEVAL
'ive Women and Three
Men Now Involved
In Mystery
ri.rVKl.ANI. Jun 11 lhoe of
medieval romance hirk In the ahad-ow- a
of lha Kaber murder myatery,
now heing unraveled pier hy piece
her.
rive women and threa men now
are Involved. Ho fur nioet of the A-
ttention hna centered on th RranU-inolhe- r.
daughter ami Branddaiitthter.
'vleonera. aiilritimliam, hired aaaa- -
an, the "hlack art, money madneaa.
iiifntuatlon, all flirura In the etran- -
eMt minder myatery in the hlatory of
Ohio.
Inie K. Kaber, wealthy Ikewood
publ.aher, waa dragtreil from hla bed
where be lay paralysed with neurl-ti- a,
and atahhed 24 tiniesi In the hi pa
and abdomen, on the night of July
i. 1919. The Kalier home hall been
ranaac): ed and allverware atrewn on
tha floor, landing tha gpposranc of
burglary. .
Mm. t'atherln Ev Kalwr and
.C Marian McArdbe. dmitfhter of
Mia. Kaher hy fa former marriage, ai
indicted nn a firat degree murder
bar ate. Itoth mother and daughter
tea led not guilty w hen arraign d in
common pliaa court today. Thair
trial waa net for June in.
Mrs. Mary hmkie, mother nf Mm
Kub-r- ala I under l In
connection with the mutdrr.
Two other wuinen are expected to
he indicted momentarily one wo-
man, police aay, hired the aMtiaiitn
and futniehed poimn adminlatei ed to
halter leftre he wa taioii to ueatn.
The o'her la charited b police with
act nally administering th politon
kaher.
i Mo mnn under arrcat la helh-ve-
hy polh e to be one of the two tilled
a ten an; ni W no a t liaHV W Piiieu l lie
h nife. The aecond man lx ieeted
tu he arrente.l nh'.rtly. With the ai- -
rcnt of Una mnn, putlce he.
heve they will have gathered togeth
all the cmtral figurea in the mur
der plot.
Pueblo Starts Work
To Gain Protection
From Future Floods
pl'KHIA t'olo. June
han recovered tiipiilly from the et- -
fei'ta of the ri'HKl which atrui k th
ntv eiirht day ago. Tonight moat of
the d hria had been away and
Mate troop wilhdia wn. Hanger
wcif In control nf the entire itunton.
KtiPda, ftMMl and clothing poured in
from all nectpma nf the country to
ahl the aitlcken city. The relief rout- -
miiti-- hua given aid to all I horn- - who
ncctle! f lliatiruil WMtlMlunce.
Kffoita Wei leiig devoted to l
tain federal and alnle aawintame to
rebuild the lev tea and ilanm and pro-
tect the tit v from m aimiuir diwiMter
Hod lea recovered from t he f loot!
W4cr today lotnlled 4S with only a
few reported ntiwung.
Pence, blessed peace, and a ftil--
as of the grave surround the black-jtc-
table si Hunnyside Inn. and the
poker tables of the tlold Htar are
bare of cards and chips at night. No
looser does 1'cte rimveg uk, "Are
you good V or the customer's reply.
"Hit n it"- - hot in Albuquerque, n- -
WiiV
t or fete ha fled fr puatiireggreen. Kl I'hho. ii'ixnt buk. - and
wl'l no longer deal "I'l" Irorn the
soap-ho- Im bind hia canvan-cove- i ed
table in Hunnyside Inn. Monlcjo
Arana w na now here In evidence at
lh Hawmtll lant night. Ilia
ii y Lliii ion, back of the grMery- -
eifir. was hlscit as the pit fn.ni pfiie
tti pole. A quieter little grocery atore
you never saw.
INM as f an im.
Old Town, long the resort of
hluck-jac- ami chuck-luc- ia dead
Si dead can be. Ihe nay villagers
obi Albtnueriiia wear a different
lock rather daaid, m thouith tlo--
are unable uiih to comprehend the
blow which haa fallen upon them.
iiamhling. which has long been the
ancient and honorable social enter
Imnitiel of Ihe village, hna stopped,
lust nut of curiosity, a Herald re
porter made the rounds of the town
rtdnv night. W here lot merty count
he found an i doscn g tro-- Into
which the gut tele stranger could
find easy act vua, r'rtda) ntght there
was not on'. An one of the tft
tlu;rd in "IttlTa place phrum-- It
' TU only ambling U towu M al the
and KIW MIXICO
ALBUQUERQUE, MEXICO.
ADMIRAL SIS
MAYDFRELIEVED
OF
RUALIEt
NEW
COMtVlAND
Denby Is Angered Over
London Speech and
Slow Explanation
WAHMINCITOV. June II Anger
at Hear Admiral Wm. H. Hi ma' delny
in answering M original orders r- -
garding the antl Irteh apeech In Con
don cnuaed rV'cretary of tha Navy
Itenhy tn give aummary orders that
the gdmirgl return "Immediately to
tha I'nlted States, It waa toarned off!
dally tonight.
Iienby felt that Pima had unneeea
aarlly delayed In replying to hi oitg-ina- l
cable directing that officer to
confirm or y ttr 1.ondon apech
gcthn today wua regarded
aa the firat Mep In action
Main mat Admiial Hi tn a. Ilia ca hie
'ltriiy laiirii mr aniii-w- r in rnnrnfha I nllnd Hlalffl I til HunI iat i t I w id
reianrt ut ontD in person lo the accre- -
taiy of the nnvv.
itoofccw inw nf AiMaftc.The cahla revoked Hlma' leav.
htt-- the admiral hnd te-- n apenling
London, and ordered Mima to "ac
knowledge" tha present mat ructions
W hen Mints reachea Wanning-lon-
Hecaetary I knliv w III adtm twiep a
reprimand to hun for thel,onlon ape h, it waa telievet con ri
der i ly here tonight. hlllinelf.
however, would not nay what furl her
actum he would take, except that I lie
w hide q neat ion W III tie thf eehrd out
laetwen him and Hini when tha hitter
reaches the navy dejwirtment.
Iteltef of Admiial Hirnn from coin
mnnd uf the I tilled Hi u lea Naval War
co ere at New pott, it. I. his present
.
' wna regarded aa a
pruiaable aiep by the naval scretarv.
This. It Is Itrlirvrd, undoubtdly Won hi
a tote Admiral Hlma to resign from tha
service. The ddte for Ktiuff' retire,
ment from the navy under the age
rule is near at hand
Was to Mart
According to iliMpatc hen from lndon Adit'.ital Hints has lHokei
fur the I'nited Rtatea on a
stesmer leaving Kngland next Wed
n sm1u lo cause of lienbv'a Instrue.
lion that Hims return to this cmjntry
"ImmediHtely" Ailmiial Hints la
l y the set to leave Kllg-Itin- d
earlier If he secures passage.
TO BE PERMITTED
TOLAND IN 0. 1
Immigration Restrictions
Are Lifted by
Officials
WAHinVfJT'tN. June 11 The im
migration Imu pig ed hy congress
were being lifted tempoi arlly tonight
to admit ti.iHio lialiMtm held at the
ports of NW York uml Host on
Tha Immigrants had lin held be
cause the June uiiom allowed Italy
hy the iinmigtiittun resti l t ion hill
hnd laeen ekhatieted.
Immigrutioii CiiniMiiHKliiiifr C Hus
band nd rUcretMiy of labor Imvia
to-d- t ndv antage of an emergency
clause in the ,ir in admit the immigrants under bond. They will he
rli i' grd sgsin it t he July quota of
ltd liana ptrmltted to land here.
Juet the action of the department waa announce I, the hou
immigration commute' reported
em i Iik Whtt ion tit admit the
immigrsnta. This will probably be
dronited now.
Admlseion nf the Ituliana followed
negotiation between Italian A mbas
sador Iticci with the state, department
which in Itnn took the mailer up
w ii h the Immigration utit loirlti a.
Gambling Resorts of Old Town
Quiet as a Grave Yard; New
Law Stops Baseball Pools
cuMu--
city jail. They're playln pitch for
coot leg down there."
Tha Old duiird differs In Ita prof
nosiications regarding the future of
tha profession. Mmt of them are
pr ne to .we a ray of mm light tinting
the cloud of their despair "We'll
have to lay low for two weeka or a
month." said one of them l.iMt night
' After that Ihlngrfll begin to opin up
, kimla slow."
Others are Icaa hopeful. pete
Chuv eg la sold to have p it for i'.i
Paso, ukpei'tiiig to make his home
permanently there. Another nicmter
of the pi of canton stated that he was
leaving for 1 ulna, and that he
thrught gamh'ing Was 'done for
good ' in this state.
flaw ha 1 Pool a HtpHNt
Three cigar store proiu b toi n who
have been running hmo'tNtl! pools de-
clared that all pools hnd I wen slopped
ItPt Week, the list KMi being held
Thuradcv. Tickets nn gama during
the coining week were not
The nodal cird-pln- y which han
been carried on in the While Kle- -
phtnt for the drinks will continue aa
usual, IdMtrict Attorney (taicia alat
Inp that he would not Interfere with
social games a here conducted.
I'lTNons inig i o st a ga in
hhr.K house re aii d to send
teiMttrs on a roulette wheal, one pairdie, one round poker table, one
square black tat k stand, one ruck of
chips and mi dn k of raids to
Muiiiiyaidv lltns
Gives His Bit for
Relief of Sufferers
In Pueblo Flood
An old man walked Intt Tha
Kvenlng Herald office ysterdsy.
"I want to contrihote my hit
to the 1'uehlo fferera. h aaid.
It isn't much, but I haven't
much, and what 1 make doesn't
do mu h mora than buy brvad
nd hotter.
"Rut I feel go that
my own horn.. . nit he-- de
atroyeil, and that my own wife
nnd children ara not Bartering,
When ao gret a has hit
so many people: nei hy, that I
Would not sleep Wall If did not
give something.'
It la the spirit and not tha
amount that ciiola. Have you
thought of it la tha way thia man
did?
Ml MEXICO
seseiAi tass.a
I (iNU liK v il. i l . Juna II.
12.
CALIFORNIA
Fears
Foul Play; Her Father
Was Slain
JUNE
111
Roswell Rancher
iic nialiMt-i- throtiahtiut the
w.n wna set motl'tn here today to
locate pretty alia, o.ga Itellah. 2h
yeui old wife of .Morgan Bells h.
wi jlthy mm h owner of Koswell. Nw
ciiiu, who haa ge n mysteriously
mistitig from her apartments In tills
ii .
fs
in
A private detrcttvg agency hero hna
been on the csvee for Itf days and to-
day appealed to p4li e In every city
of the aouthwet in art effort to lo
cate the missing woman. Hhe is
heiress to g huge eat lie. Her father
waa H W. Allen. New Meiban rsm h- -
er. shot gome lima ago in a land feud
nd her husband la frantic fearing
sho la in the hands of tha parthw thtkilled her futher.
X.r. llelluh cams here lo get hia
wife to sign soma pap-r- in the clos
ing up of her father s estate of which
he 1 executor and found her gone,
Hhn left her roaldencw, taking m few
clothea with her on Memorial day
and haa not Wn aven aime. Hhe
wn-- i here for her hewlto. Two sisters
aud three brother a tawre In th etate
und until aha ..Jgna, no vettlciuent can
he made.
The buahgnd fesra foul play. Mrs
Itellah waa evpating to return to
New Mexico for a abort visit the Inst
of May. When his letter to her fail
ed to teach her he boarded tha fust
tiuin for thla cliy to atari the queat
T0RETM TO IRK,
VOTE INDICATES
Nation Relieved After
Strike Had Paralyzed
All Commerce
IMMiN, June II. Mist return
frntn the Mt It ihIi coal mlnera vole nn
tint inut ng t heir lutralvsing strike
rem hd here tonight. They indicated
t he m mere will return to work on
Nlightiy Improved wage scales propoa
d by collier owners.
The hop slisiit aa It wis. came at
lime when !ritlh Industry appar
ently w ns at its lowest ebh. r ewhainiug during the world war had
no depressing sii eft eel on trude as
the two iiioiith s vacation of Ihe min
ers.
tti Main depends on her foreign
trade lor her wealth l'urlng Mayher Imports decreased r.n pr cent:
In-- r tx ports for the month were OX
per i nt uml r those of I he autne
month in Hut.
t Doom w as apparent In all lines
of trade. Kven the th onh'le. cloi
lo Premier l.hd llettiga and ltelved
to tef h i t hiN vlewa on Important"
matters, declared t hat "we have
mure serious leeway tn recover thsu
we htive had at anv lime since the
armistice and under conditions far
less promising "
FOR RELIEF III
PUEBLO
SUNDAY, 1921
tin icnoc4 or Use CltajMhrrATof t min n ami oUm-- t ir
LftaHlaMtlHHIn. aH-lsic- j la Hie
peovi-r- ii of n Ih-- f f'MT I' set hi ffhasl
MiHiicrM, llm AIMMHicrim taww-MiM'- rs
will trolvr ilsr swbMrtp
tS'iis of Hhhs wImi Ui aset-d- .
Suleacrlptloia. mat ho h ft at Tits
Herald i.flicf. NuoM-- of iHHtore
will lc NiMielM-t- , or iillMl aa
ih si nil.
TliU ndk-- f Is axtsleal msar. Thc
'til of Ha- - I iiita-a- l S4nts ami
iIm gi riHr ol cw McHsi Ivsvc
cua li isMHil an atriawl lo tin c
nit id Hm I nti'ii e.,siia ami if
Siw Mcva-d- i to hnd Us lr aid tu
Um' strk'ken p"ilo,
t.tris la i this nerd nH
Li ran. A irrc.il iinmhcr ft antwll
gilts ami I bf pirtt IsIiIihI tlsta
will acmpll'di moiw iIwmi m few
Li ran ttlH-ta- .
imir gfiay be left
Willi rtliH-- of Hm dailr news-iiaisr- s.
ttlwti-tr- r It b. 1'Hir nr- -
set to give, t the gift Iss pualr
wiilemt d Isy.
HOUSE TO PUSS
P00TE0 PEACE
RESOLUTION
Deadlock With .Senate
Likely; Harding
May Intervene
aaaeiaa saasa
WAH1IINOTON. J up II. Passage
hy tha houne of tha Porter peaca
without amend ment as a aub
aiituia for tha Kno resolution, gp
proved by tha aenata at waeka ago,
waa virtually gnu red tonight.
Hy a vote of tog to 10ft, tha houaa
indicated Ita approval of tha Porter
ream ii t ion In Ita present form by
adopting; a ruin preventing any
amendment to It. t nder the rule
a final vol will he taken at 4. ft
o'clock Monday afternoon.
Tha a pi rent determination of thahouse not to accept tha tet of the
resolution aa pjasned hy the nettate,
probably press area a long fight and
daMldlovk between tha two houses,
which many membera heiirv ran he
ended only hy tha Intervention ofprestde.it Harding.
Hens t a readers, somewhat Incensed
thai the houaa should eiprea diver-gent Idea from thosa of the branch
of congress charged with for-
eign relations, say tha houaa gnlaiti-tut- e
never will b accepted and house
leadeia sm tQ ba equally determin-
ed lo Inaist upon their position.
Americans Abroad to
Have Full Protection.
Gen. Wood Asserts
MAN'll.A. Juna II Tha time has
arrived when Americana abroad will
liave full protection from their gov-
ernment, Oenerai leonard WihmI
asserted to 1,060 Rotarlana hers on
his return to Manila from a trip
tht ough t ha islands.
'The time haa come," tha general
amid, "when tho renturlon'a caution
agalnat tha nilstrcNatmsnt of Paul
have a care, he la a Human applies
to Americana abroad.
Oenerai Wood declared It waa a
pleasure "to ace. you Am rcana over- -
caa who preserve the highest tradi
tions of your country.
0. S. INSISTS ON
i
A DUTCII COLONY
Informs Holland Ameri
can Interests Should
Not Be Barred
vMivis sasss
WASHINGTON. Juna 11 The
t'nlted Htittea government tonight
nmde It plain that It will not recog- -
a t"'.e contentions of the iutc n
government that Amcrh-a- tntereats
applied too ttilo for permission to en
gage in the eploiti hut of the Ukitnbl
nil fields In Central Humatra.
'Ihe note of the American govern-
ment tn Holland on May St. which
was made public tonight hy the stale
doitariment. Instructed the lTulled
Ht i legation at The Hague to atate
that the I nlted Mates government
finds it Imposa'hle to ngnrd the ap
phc.'tions of American com pan lea or
it own exorei ne of Interest In the
mutter us having I wen commuuicatetd
to. i lab to Ihe government of the
Netherlands.'
I llll.tl IHttlUi NH
MAIilHON. Win. June II. Oerald
B.an. 1. son of tw.n lea
luinea. la , wna drowned In lika
.lmina oiMiiHe Madlaon. today. Theihild fell In Ihe wiiler while at play.
uMivas essw
CINTINXATI. June !t
Clm innati ever had au h a funeral aa
Oalbraith.
The national commander or ins
Auieiiran Usin. killed In an auto
mobile accident In Indtannpolln re-
cently, went to his grave today along
a path of glory limd with hundreds
of thousands of fjpccltttors and strewn
with lloweis show end from an
His coffini'd hodv waa lashed to
g i disson. with sii of his own dough-Itov- s
mar- - tuns helmeled. bv his side
am! his old horse "Hd" behind him.
The most of his the M7th.
wiiiiiii he led thiough Ht. Mihlcl aud
Klnmlers, once mnn marched
ih-i- old ommsnder in a pro essoin
.f -n tbttusHtid citiicns and aohltera.
Th- nai lonal com man ih r of t he
lesion Ihv iii stale for four home be- -
fore the services In Music hsll. the
i itv's letrgest uuditorium. Among the
fi..t,t-r- ih. re uk a nosegay of limn
hie field dn grown from n
to ohm ht from Kt aiu e- - tribute of the
nott hers of soldiers for whom Colon!(.alhrstih had dons kindnessa
An. there was a wreath that wa
th ITil.iile of the people of A lance
and laoriaine and palm eaf-am- lad
a.f vhtorv-th- at bespitke he grsti- -jtude of the town of I'hatwau Thierry
Four poiloua in their e st
vice uuiiorin of the French armygood at salute while ( aptsin l-- -'
verge of tire Krench entt-at-s- In be- -'
half of the president f Kienc.i
uti Uulbraitti tUa order uf
n rut i roo
Col. Linden 'Hopes
To God Dempsey
Will Get Licked
AHHt'RT PARK. X. J, Juna
11 "I hope to ilod that I temp-Be- y
will gH Ib ked." declared o.Thomas i. Linden, nf the Horden-tow- n
military institut. In a pa
trioiic address here tiHtay.
t'olon! linden waa address-ing the J 3rd annual nottventloil ttf
the New Jersey department ol the
I nlted ftpanish war veterans. Ifn
waa the old commander of tha
thii d hattsllion, third regttnsnt.
N. 4). N. J , during tha Hpanlsh
war.
Hla remarks shout the cham
plon were applauded hy the dele
galea.
E
BORN MINERS OUT
0FC0 FIELDS
'America for Americans'
Is Cry in Two Indi-
ana Counties
I'RINrKTON. Ind.. Juna 11. Krv.
rsl hundr4 forvlan bora mliwr.
h bmn drln nut of th. coal f1' Ida
of Olbaon and Plka eounllM br Irr- -
rorl.ra of orinla4 banda, II waa
learned hara tonlalit.
Natlva bom mlnara, formed In
molia and vlallanra rommlllara whoaa
hat I la cry la "Am.rk-- for Amrrl- -
rana," have forrad whola fa ml I Ira of
foralan bora workman to (lea Ihe
mlnlnc dlatrlr.
Kalda on Kranrlaro, Oakland ll.
I'eteraburah and Ho.ni.rt by moha
acaroaatlnf 1 tot atarted laat nlht
and continued until early today.
No physical denial, waa d-- tha
worker, according to r.porta re
ceived here, but they were threatened
It tney tarried.I, la Ihmiaht that tha trouble ffrew
tierauee of the unemployment aitu-tu-
The foreian born, muet of whom
are Au.trlane and Hunaarlana nilarat
ed here recent ly when Rllnlni be-
came alack In llllnola.
Hinte then aevernl mlnea tn thladlatrlct have been workina oniy port
time ana it le tnnuant tnat the mot
wen, formed ao the partldpants
wo. Id at all the work.All the minrrs who were driven
out carried 'inton cnrUa, aa did those
euNfected of torclna; them to fleo.
The Walt of the mob to Oakland
City was followed hy hurried
of ever 100 Auatrlana and llun-anrla-
who at out of bed and fled
without getting; their personal be-longing,.
Ijtter reports here tonlaht atated
that all was quiet In Ihe mlnlna dla-
trlct and that all foreian bora had
taken refuae In nearby lowna.
Alibi of Negro in
Murder of Teacher
Is Badly Shaken
TKR MOIN'KR. la., Jun 11 The
alibi of Tom lewls. nero, i harged
with the assault and murder of Hara
liarlMsra Thorsdal. I yar o'd countary
teacher, was badly shaken with
the cspiure today of Paul ivrrrgan,
the "lame negro,' wanted hy the
eherlff.jwia claimed he was fishing; with
Psrrmsn on the day of the murder.
Perrman proved that he worked all of
that day In a grocery In Dea Moines.
The gruaer who employed him veri
fied hla statement.
Sheriff w. K Kobh of Polk county,
now be I levee hia case la complete
against whom ha haa held sine
the rav tubed and brutally mutilated
Itody of the pretty young ea her was
found In the wooda nar her school
house, a mile and a half south of
Valley Junction last Katuiday.
TWO KMMKN Wl'NIi:i.
NKW OUl.r.ANM, U., June II.
Two i tea men wre aerluusly wounded
tonight In a fight toetwe striking
aamen nnd workers
aboard the steamship Ward on the
rivtr front.
Thousands Line Cincinnati
Streets; Planes Drop Flowers
As Galbraith Cortege Passes
commander of the legion of honor of
Krsnce. HpeH'hea were made by
Franklin It ller. former national
commander of the legion; Theodore
Hiioaevelt. assistant secretary of tha
navy and Itev John K- llerget who
was chsplain of tlslbralth regiment
Louisville Man
Silent on Murder
Charge Against Him
roriHVIM.R, Ky. June 11.
W titer (1, Htan.p. held here In con
nection v it h the murder of W. H
ltuK-l- . last Wednesday,
con. ment on the case.
to
"Mv uttorneyn will take care of the
matter.' as Htamp.
refunra
( lump will te brought tn trial July
I. Hm deiiia eontieaMlon with
murder. Mrs. K.va rHamp. who
iust recently jrsnted a dtvr'e from
Htamtt on the grounds of cruelty wilt
not b irermitted to testify at the
tnaL Kentucky state law prohibits,
this.
htiBBe) was almost Instantly killed
by a man who diove alongside hm
automobile and started filing MrsKul will prohahlv e the sight of
of an eye as the result of hving hit
Itoih Mi. Iiussel and her daughter,
t'atherine. who a ate wss in th ma-i-
ne according to police, havc
iibntitb! Htamp ng the man who did
tha: stiooling.
i4rc Toa S.W.!
Of cAh for lh vci:on trlpt
Tha big ltm of travtlinf cspanM
cn bd tared by raadln; Tngt 6,
Baction 2 of todiy'e Heraid.
ratra,
nti vi. hi
(1
STAIIDS ST ITS
mm i
Menacing Problems
Confront Convention .
Opening Monday
TDKVVER. Juna 1 1 Organised la
bor stood lonlsrht t Its Armsgeddon.
Hattllng With the mnat menaf tng
forces that ever asswtled the labor
movement, union lader ef ihs coun
try gsihersd here to outline their da
fensiva and offensive campaigns.
The annual convent mn of the Amer
ican Federation of Labor, which openg
here on Monday, will be faced by tha
most difficult matters of vital Im
aortanca lo anion Is Ivor that fcea
ever come to Ita attention. Tha four
most Important problems ta La taksa
up aret
Tn M Anwvwni pTma raavtfMlgwitwJag s fisrrar tm npwa) atrasa
kg atarv tm&tmrf im Ua cm-- - .
UT.
tHmraVTwrs-4- a ttf wsmL.
I.IpOv.OOV BBC. iasnjreUHy
tnlu--l Hnstaas.
T?e wago ml ting?
Th fimrtli artsra
fWaTTaVa 7f tH WWHHIS UwSJ
lisa mpoai of gTatfuaw
sarwt. ewpesHaley ha live IrastM
Ina7 tis4tew mwsUiew to ibkrmco
ml New York.
Loaders of tha American Federa
tloa of labor tonight cialras4 that
they had been vtctorioua la tha most
hitter fight against labor tha opsa
shop campa!rn.
lanra virroey.
They point to tha meuibershla fig
area of the federattoB aa eonciuatva
proof of tha claim that tha opa ahof
movement had falledl.
Tha main hope of fha open ahow
advocates was to alienate union mem
bars their organ last lona. an
cording to tha opinion of labor lewd- -
he re. Figurea of tha evecutivg
council oa membership, which will
be made publie on Monday, will ahowr
an actual mcreasa tn membership af
the American rwoeratloa of labor.
a?cordlng ia advanca r ports tonight.
CoupieaJ with the open show fight.
in the minds ef union lead era, ta tba
unem ploy ment ait uatlon. Ho ma era
ployera, labor rial ma, are deliberately
cutting I hair fort-ea- laying off ansa
in order to aid the opn shop move
msnt. Osneral Indnstrial condition
have show a soma Improvement, they
point out. wnue the unntDiormM
situation haa gradually grown warns)
ta many eef lonet'utlng of waged reached Ita max
imum with tha aiwahing of 4a)4.o..
ooe rrom the payrolls of railroad
wore era. effective Juiy I. acordina
to belief of economists am ploy ad by
organised labor.prices of commodities on which tha
principal plea for wage Aeductlonahas hen based, are bow atabiliaed.
in their opinion. Tba new tariff and
the probable Increase In export de
mana will serve to bwtta r pries,
union economista clalin prevsnting
any further demand for wage red we
tioua an that ground.
tireftlua; Taken T.Tha queeiioa of ailse-- trraftlnrff
businesa agenta In the building trwds
organlsatlona, waa taken up at thapreliminary seal on of tha building
trades branch of tht America) Fad
oration of labor.
President John ioalln. e or eastn a?
he aviitiinent of the deUgatea. 4a
mended that any taunt of graft ba
wtpwd out.
A reauiutioa bitting at tha buildln
tradea council of New York City vraa
adopted hy tha building tradedbranch meeting. The rewolullon. pra
sen ted by George Hedrtrh, providsd
that go to New York, and In
vestigaie conditions In tha building
tradea bran h there, eepecUlly with.
regard tn the following clatma;lata lie o4.-- i lYfLftdnSipnvt4 Uwl wo oss but a baraV
wrs-
-
agvnst cm bo a n stars la la)
UM mUihwI Mnvntioa.
TTustt Ut defra-- a ara rawfdfur trnta of tlurea yeara.
TlMt lisa awtnriea af tsytfajgei
re fUed at f.a weark.All of thess wre said ta be In via.
1st ion of the regulatioug of tha aa
tlonal organisation,
The residullon at a tea that If tbaSew York branch refuses to ahold.
by the national regulation, lis charter will be revoked and new buildsIng trades organisation started.
me meeting of the but Id in a-- tradaodepartment was marked by split la
mis organisation. The delegate ofthe Hrothiarhood Of larpwnisara an4Joiners, headed by Mr. Hutchinson.
their repreeentstlve, walked out af
the meeting. They represent approg
imatwiy tuo.OOt union man.
Ihe split waa eaused bv adowtlnat
of a resMilution providing that the
arpentsrs and must comolv
with the rullnga of the national board
of jurisdiction. This board aeta forthlecislona on where one union a wortt
enda end another's beslits, Hutchin
son said his organisation had baMtat
denied all consideration at ths hands
oi ins raa rd and that they could ao
consent t abide hy Ita dccls.oa.
bwmhi ratr rwel4o Kesief.The building trad-- a (nesting-- votedhi)Q for relief of pueblo f lot 4 eufferera. after a hot fight on whetherthe money should be turned over tothe ginernl rellnf committee or tho
union organisation. It waa fi-
nally agrerd lo give the funde to thaIocs I building tradea council to bo
used aa It sea fit,
A pre-lro- resolution providing;
for a bovcott of all X'rdlsh madegoods ' was adoptsd srt-- e bms;
amended an tnat It urd wnn?t m--bers lo purchase only "Amertcsa
made goHls." The orsrsniastMin out
ett went to go on reKrd aa byco.ting s msds In Ciinaila,
.harathe organisation hat affiliated unions.The anrual fight on Haiti us I ren.pera' leadership in the labor or asms
tloti seemed cryetailnung tomni le
nitifl jniitl I. Indlananolln.president ef the I'nited Mine Workers
of America. Hup port uf the anove
ment against Worn per cam from so
i a lied ' radoat" orysntaallons' reprw
ahotativea campled with aosjva proIrih sentiment.tempers' snpportert claimed ha had
ffht-nt to win tU tlwvUvgj
if ha w a nis U.
i
.1 I! . L.I
ioj:;;i:sfc:i
u:::::ra
C! letter Ii Presented to
Newly Organized
.
Club
Twa
.a
W ,
parwn,- tp!.-ftVra-
.(UW 1. (v AiUlI . J U, t
t II tit. I' O,
viirr I oa I' ; h.'-m- .I t ha ttrt-- r
f.r, n; tt.rt l...t oi tuUtt
of f,lM(ithl 6n.i tlufc
r-
-
iv hft A lfcwtariw jraatar.i; v ft i a ft iml ar.
i J m at.-.- i 4 o'rlttck.
, ... ....... 4,; : :.. i a rtu? M
. Vtt w aa hotoa to ha A!hn
fit.Tnn ki tti!ii. and their wivot
at ft tlinrir nt ! M iirra hrHa al
1 o mm i. wi... h Ji. . V.
VmKiit- -l th n ty nrtrila--
' ih-- r. ft n Mttr (Hunfr
' f' iNni of mioo- ft'nl oihr ontar- -
I lOIIOOt f! H t tW M uanla(OU,
Tha t MiktiMir oi h mmitt m
epant in tl m n i log,
l n aou h roil of ailrlao rhurtr r It ta t ra mirr,
Ki tU'iia c iti in ha "1 irt , and t h
41 dwi. t tf Artsotia,N. .U- - mo and vM-r- Tanaa, Mf
,.,, n I tui t guv amor.I tniaa who it"-- t tha trip m Unnia
I'd r' Mr, Nhl Mia. !tx WKrVr ami Mia N. M t ublwr, fcr. ami
Mil i IHU-n- , Mr. Hti4 Mra. M. M.
li. Aii. and K, V liotiia.
.Mf a ii. (ra Mioria, Mm
taenia H,m4 U 1. W taw Mr H- -I
t. J t.''l. Mr. A. 1. HtU-1- '6. Mi cti-M- itrrw, Mot Imr-i- i'
i, iffieit.ii. ('.mi M'kMHN anilif;il r r ami nr'r,
Dr. Gamirell Wm
Veli Known Amony
BapiiaU in State
si f" -- itMiMn th
of I? H. imbr-Hii- fuiawrr
nf ul ib rv.Hlir la ptia
roiin'ii.n, al hln huiu t lMuaji,
T --ia, t i iu w anof nun. Ho aa4 kHrn
HI ri lat Jaurw,
Ihr 4arnr;rlL w b4 tivil ni
tit lh irtvnitua) for tnyrara, was rott it-- iHrtiutjhfHit thiittioiry, n4 VMutimtarly in thr
Mutb. iub a laA4r tn liaim af fail a.
h ma ny a a ni a At ha haft baa
aV'Uva mm mttrt tm rraos4lnf
ut-- t rotary and it twhr.H rtaa4 In i'wtfmtar of la at
nr frvtn trtf ifcah msi tha larc
r ruMtraxa oC Knrp. atwdlyujc
tht i:i t m affatra
uf tha rkurch. I la rwi an, appoint-a- 4
4tn tia mawtcm. Ui oomiMtiy italr. I:. V Muilina. by tha Uapiacfititiwb. fv fcia )ua ralmNl (ruin
thi ftiiaatun, ufid aiaa praprttic aIkIi Ur tuiiiann. aa rWt
m-- lam Junuti v. Ha avac oiihvU
t oanrt uipfrninU tor ald
in Nw
IT. Gaitih?rt VOI IDWK tHHrt04
In tti rnofta of th TiapiUt rhurrh In
.sw M9. ana aa an artMit nun.Mtrif of Mottifsnma, cvlltica.
I'unra! rvEr wr to
In- - fmift J.v afternoon in thalira! H4'K't fntiwa if 1uPlm. Ir.irt H. Trunt a U coo.Jurt Ui
aei
CufiincBt Men May
Have Swimming Class
At the Y. M. C A.
fctuna mi-r- of Alluajuarfua will
ha v m HWtiniolnti rlaa at tha V. M
t . A.. i tfurf art aa4uB lhtn
!'- n t a ! ravitttyttBr mad frMMrai'a aat iittaBifiaT cavaa, ana mm aaaa a
or lMr aAn awn Hp M, ona
ailt atf t 4. Tha prmwi va tlma
m frH b to oViuek oat Tummbtof andTmii'Lmw aanit.Thia riaa l awaluatvaly ftr
BiM, Whltv tha riM la ng xhr
yual ai a ititaad t ryM flaa
loMiitftMin will ba la Har itf Mr.
Haru. mid h la arimoua tliat anyona
h r intrrt-atv- a Iti aura a rtaaa itnbp at uni-a- .
Tha Iruua raxdaa1 Ihm aikMbtoa
aa arril.
Little Gilts
Oi Sterling
..iti , r .
Th lillltt. w"iiliiiit (ift of
slrrhiiK iler, crryinK
Willi it MltlilUUMt of
l 4iin, in nlwHy in
gtmtl ti.t-r-U- (i ni
apiro-fialfl- . May wi mik-fM- t
liu'h rtirlin from
our atiM-- wi in.ii vi1ut
fcjlt anil uuiijii''
l emiilum luij au fui'tli.
Frk t'ktllz C.
JEWLI K.RI AND DIAMOND
iliJirjfANT
f
What W. kr It la, it la."
iiiinininniinii.aftuwi
Summer Fuel
Red Cedar Wood
Cut Eaidy for Um
C1I up Lump Coal
; Aztec Fuel Co.
. PB0Br231
.0 ci lor
: the
f Cnftf lntrt front ftatft )
Ion (ii h m- -i k a t I
mt atttftnl fli-m- i vf :ina'hT an a wr tirt hm tha aur-n- it
i Imthikni it In Mklnf nioniy out
'if th tivfHiitV aMih Im tllil
"Th-i- at' nnlv tan
,V"fi'i; nna In to nmfjwl tha
Mii ihm( v a4 atMi aultiortaM lo4tuna ti.ii; hm o(hn- ! mh'r io
ri thu aarrnt'Kfl and art tiftn aanta
n a fi in I f!int. or to iirut Jala
uirv 4ut tha irvaaaty 1 it ra
a rtii fttht-- wny out.
"Aa to in.'ihrr tha faJ.-n- rarv
WieKa r U hmlfe tha la. tha waritirwa vir mh uiiun or Ilia fitttn tuna
t.,t(.ka ia luiuiatcriul tw in U
itw km (i tHiiiipHa adwai a tllffr
n I m hHt; thai ( aii l Una: a
in in 4.4 amount antt nHk? th tnitia
tHn rntuyiiij-- rttil'ltv lh-t- r oat
Ikm Ai to hmii lh hwiia I!.. r .i laNa woul4tiol aivo ainuta rW for iha ramia
mat ih piUt tU in ItanKa tm not
t: i tu laka i ir of laraw dfiia.
t Hmi)i:iy I ant ( f lh op' 'Hon that
thia im a )iUit aliah on ih.tr pari.l'ti rt ar a't:tc liiiav rat'ta roriipadtrtliMtt In fcnitf ithliTi who havv fl
ltH'-i- ally ihitnii nil I h ulti IupI
nM W ih ei auJ aai!h, anJ aa I
undfrutonil It Lav U a iiimk a
oBHtilMkn nr kuvntff ant avtilfiir.
aa ! aa inU i aitU oMlt ty H
honna fnr nMmlir tiw hmitiv In
.or Dial iifiMm ihy hatr an aa to
mntMiti Ihm htintnrw for Iha
t thai tla r ltf nut lot for
tha iMtnka tn ui king tlni- - iapr.
ataiinn. tha mil la '.banlif In V i y flo44 Mw-- t wndtthnt. hutth'V ririir thai mam it turn to nor- -(:th-- ai H nvnitt n ahla lo
hanll tha buanwan an thry huva tlonthrofora.
I'Kwaim wt tN4lrr
"ll aaniH (11 inr th4 rinIV Whlih
arouM nrovlda 1b mi ait Rrnrrnl f
aoiikt ha to an a nrrnnnni
lottlf-- la naaaty of lurtn. loana on
liTato4ti alotts: mn ahil aotm4 llnaa.
Iha ruiRva oi M out an a. WymHi tnit
Httith laaota ata iiiai-thali- vacant;
thay liava ona yaar'a aiijiily of hay
nj a plftitliri' rrp of arawa ihU
yaar. Tlav ara antiotm lo aatM'K,
hut aaort lima loan oould tMtt oaaaiititm aa tha nrntuiiiy Would omahma brfoi a tha tui a . r'ur In- -
tttana IhM n.n who .na yaarllnit
alaara In Saw Mrttin to ohMi la Wyo
ming or Montana iaijiraa thraa yaara
baiura tha luiu ovt-- r tHkva ptaiw. If
ha hiivu to y fir ohfu. of om II
would In two jvara Ttia an ma
Shows
8-In- ch Fall at
MA.VTA KK, Juimp II. T!a .nrul
rilmalio aiiminary fnt N-- Mrirt'--
fo. Iha month uf May aa laiuil tuda
by lh fw.athr uKlct her aaya:
rtta t.mpriur of the month tt
prurtlcajy tiutmul, ron.td-r-In- j
lh atau aa a win. I. till. Ihr
Mi,,;rt'tui'tt .--t lur atHiv. All
mrtm cf th. Mutt Uiir1 tit Ua.
tM uf fvK.U'tllofi. ri'i-lr-t a Mn.llHrtUn In th .i-m- . iMuh.tiith.
wrM and tm:n ! "n
rlwr ntwthw.ril lo tilliwri MfKin- -
I. y rount. wttt-r- . . .Mtjht il.-- f
Th nionili r1 My m
iliy, ttoriimlly. Iut dlna
II, . HMjnih Jum . !. manv mh .nil
auiitWianl MatMina rtwo (xt mnr. Ih.n
four loa lu r"i:olttl"n, .nil a max-
imum f.ll In . "I rlKhl In.tif.
nrrtirr.4 .t andilr.ua iin.-ha- ol th tn lrd
TE3 iIUQ7XS;ra KCTDAT EZEALD, AL3TJQTJISQCI, XXW MXXXGO, lUKDAT, JWB II, 1921 """""
Senator Bursum Gives Clear Outline
Stc.ius Pro?o?.ed Measures
Financing Livestock Industry
FEATURE OF HAY
Weather Report
two tntli.-.- . n th othrr hand, no
trriltt'in, or but a m.r. tnnc.
vurrl at & ir a t.tutiitn. tn Ihr
mlli-- t pirtlon of Hi Mat..
Tl,-- r. r inr lulrly !" l
pn.iMl. r irMilatlon Illh-l.t-
au4 aiHH nuall.rl
on mwitl ait Iter UitlrtMy IhI auaiiipoura w
IlKhtiillia unl two r llitw
drnttia and ami miurk lnmm. and
hull. whl. h aifumiauih-- aiany uf llw
th.nnl-r"l..rni- cud nui -
! il.niait. and hai. Hnow iirifd
ottT thr hlgn-- r nonhrn aiuoniaina
with th. .toini. 01 tn i.-i- .
ua uth. but lh- - nmrunt wu. mtuill
TIib oluwrvtr at Trmrnilnii. v.iM..rn
Hon MiicikI rounty. 'hut a mtiall
......
..1., ururtid ni'.r ttint town on
th. Oth. Mull oi.iirr-- J al tl- -
and a am.ll twli't' r" torim-.-
..I... mil. aoulhMI. II uir.lMl
.w.ry lri nhln Ha path al.oul stoM ! width, but did ifl ril- - a
. Mflr tr.-llil- .built
...ii' n.tniMtwiiid wm OiiMitiiili--
- luiu.. rnordrd U ' h uf
iiriK'liiltatiuu diuina ih atotm.
A futi Iv B"n.l nl t.mtr- -
aliirr iHi'Uir.A v.r tn
or th. .tan-- , and i Ii ni V in thf"
w natrrn hoif. a l"r ai tna
M.i.d la to.Mli diuli i.. Th '"
pr,inounri.d aim li"l "t I1"-- ,
iiiumh mTtirrad Iroin tli I7ih tu tl"'
lo ilia- - rim. and lh mil"! .n.tii.ut"'"il
11. Id .HI liom ll 'i'h '" ,u"'
Thv 3lh w niil.hlf th. viuai.at
day nnd th. 1th lh rnldri.
Th liaiuitK'l.r uv.taai d fi'm t T
at AII'U.iiiiii- - and KI I'!"' I"
lU liallii nd Hunui I . ! H !"- -
wi ll and l In- "I Amai HI".
aniliM 'i V lorli'. t Ain.rlllo;
li.wiat. M.H al Mania IV ""'I KIl'a. Th. I.ai"ni'i f timni.i'd ra- -Miark.ilil. n thronahom tha aioal.
l IlKl.
Ik. Hlat. AitrtrtilKiial colli r ra-- !
rui.bd ti.liH nilla. or t ll.ll.a i.r
hialiKil S fiom
.ih. t n th. I I'h All'uqii-r-ijii- i-
rwidii nd mil... or III
niiu-- a hiirln-a- t vil'iity '
nnlm from ll" wnitl'..- th. I I'll
K.hiw.II r..lt.r.-- illi. or
nulia ir h"ur; hiaht v.hM-lt- Sftfrom th. aoiiih on in. uih. Hi I
r.i-Mt- i rrd I HI uiiii.. or la null-- .or amir; lilli..t v.lm llv 47 from Ihr
v.a'H n III. ih Ani.illlo i.l.lrr.d'f.t iiiiU-- or III mll.'a nrr hi.ni .
t hiiihi-- vrWii-tt- la fn.in th. .outh- -
m.l on th Mil, villi" II 1'aj.i mm-- I
ih . .I .lfi nilii or II. l'- -r hour,
h u-- v. lo. I'v 41 nn!.- - limn tin-
. it in ihi. ath.
j rV hanlilH..
IriV Mit.i I'Mlv.raity riiordid I3
It mii. i'T li pir r-- "t of th. pool.
a k'.imt, K'i.will II lT i .lit. S.lM
'SI Irl h'uira. or II r r.nt and;
' X l,ir:iio a I ivr tnil ol Ih. iwaaliu.
I 4 (ihiii..
wmv ail a ion tWa lita. ViiUaa ;ha loan
mil ha mwi'Ik to otilifoi an m III lu
Hi r ' MT(.t i( llNtiiilntl'n ft,ol ad
vnnfHRr.iia ta iha gtoaar, ha hna not
Uan holi.ril. ,
K -- .. to ta tha Af to tnVa
rwra of pttMti la Thia a. Ml rauiia
aiMHt a htiiion Jotl'im. arxl aa I
It ta to lia iiiidrtalian hy the
rtnnm 0-- a of iha raat. Of ivuia Iha
ut ni'ir'iaf-- thia ravaalt- noita
nihana ihit an.a of ua in tha at.t,.y fal H. On tha otharhanl a aipraolal our own Ilia.
' Tlu n tha fni mar la in a vai v dla
taaawatl tidHloM Tha man olio hor-roa- 4
ntonry to a im a htiahal nf
a :it 00 Via hinMa of I t ta now
olhifa jo pay hai-- ort Uh hni of
In ol har wi da Ha ?mm
t V U k Ihraa hiih-l- of hat. Iha
Main rtil nilia U ott.o.
tli-i- ht 4'biNi-nil'rt- turn h it ran tar.
tomiadiata ihiutoatlon rihn4 ta had
and tintinu Iha mdulby and I ha
oitlr way out la tn atow out: 'Iha 011
i haoi-- to urow out I to ta ftttanr'ad
on a tonirar ImmIh. Tha farmar would
ttfoHhiv not nvad nior than iwalva
ir.oofha rir hn inrpoaa. t ta not an
mm h mora tndu aa H in piahiltaad
i ratit oh li will iHnifiirm ta turn
overa.
Ima Tami ( rdha
"It aaMiH in ma ihnt ultitnnlaly Iha
proiar t l.t nat r Ihia lo d
ia it iha rnxl for a lorirar
l rn ti iltl fur l!n of
w hu h will ha. :noowa h h
advantawoua tarn uvMm It U on
I ilwtt lit axoortar raOUlran
tf!vn roonlha and tha war finumafftrpomiion la maklna ait vnnra nlonjf
ttoaaw hnaa. It la tMoad'd Ihul Iha
futrtiar HHjdlrai lini nlna lo twalva
II on it ha; tha owiwr of llvaato h
two tn thn-- i yanra. Ttila fl
nnnrltif ahouhl In mndw avitllahh' nnd
HtahlMsd on tha lauoa of tla naada
I o not aa whv apo-iH- l bram-ha- tf
Iha fadaral riaarva touhl not la
vraaitad and vapiiallaad undar Iha
aania mathoda and gndnion aa Iha
Ofavnt aval am wna ca;iiHhaad hv
ituiawriplion of iapiial frmn Iha bank
all ovar tlm (unU, nttd Itiaaabtaniaaa davotad aallva(y to iha
arvaral tUawi of vralit rao,ulrad:
alid In tto way affaol tha liquid rrad-it- n
ahHta ara now handt-- l by Iha fa4-ara- l
raaarva.
"t4 oouj-a- thaaa ara maralv jotaaa-llon-
of itilfia aji mattaia wliu h hava
laaa ravol ina lu tuy niind in an
fort to try to aak noma prni'lhMl an-h-
1 ion. I will halp out and nupaxo-- t
any aort of a propution whhto will
Mlva ua r It har lamporurjf or ai niatiant
ralof."
LOSES RACE WITH
DEATHOM TRAIN
Kentucky Man Dies
Near Here aa He Re-
turns to Home
la W. altar, caaaad aoldlar oftha world wnr. (ont hm r;ir wit h
danlh on Hanta Ka train Na. 4 nt
ftarnMni an ha wna
travaima from rri wuii, Aria, to lan
var. K nf I aath to tha
man nn hour aftar tha truin mll'd
out of iallti for tha aaaL
Wnllar. Kiniwinr that nVath wait
to ovartaha him Ionic, wan an
ilaavorloa to raarh homa iffora t li it tifautl niuinanl I la hwil la a In a hoa.
tital In l'raa idt. A hrttlhar and HkU
n. I, t t rttiiin ware iM'i ohiiMinviiiKhiai l.otia and waia hy hiwaida whanhla I. tadad.
Anothar hrnthar of Wo Har, who
had bt-- ftad In I ho wnr. illad ra- -caoily In a hoapltnl In Virginia JiMt
t.a ha wua to tor hoina Tha
hrothar arho wh with Wtlhr yaatar- -luy hud iforia to Vliifiiiju tif aioni-pan- y
Ida oi har hrothar honta whan
Iha In I tar dtad
T v IkmIv waa Utkan eff tha train
nt II Ian yaatoriiuy Mm hroiiKht toAlhuoiortua laal 111); 14. Tha body
will pioiui.ly l.a aant uu lo Kantiuky
lur builul.
Chicago Chief Ousts
55 Policemen for
Loafing in Saloons
IIKA"Mi. Ill, Juna KIKv-flv- a
polo a oioaad by i htaf of f'olh a
i tit toniKht, Tha pHliotiio-l- l
aia to haaa rlddati atrat
halwaan patrol hoaea and hmfvu In
aaioottw-
Addiiional aimpanalona will follow
Klicitior ria aahl.
German Acquitted
Of War Crimes
I.V.i'HIC. Juno II Har- -
ffaaitt Kaiiidtihr. ihitiK-- wHh 1)1
tiaallltatit nnd Impi inoiiloatit of H l
Klan hildlan wma Muuillad lodny hy
tha tier man t try ma wm
CITY TO BE BACK
IOTA
.
: L!!iElj
Railway Will Reopen
Track in Flood Dis-
trict by Tuesday
Banna; f tin har troubla, Altiuquar
nuo will ranuma lla piat-- on tha main
lloa of t Wa tun4 r a l alJroad all har
tumot-ro- or TuamlnV, arH'orttltia; to
mil 11 Mid of fh'iitia h'ia Woi'd raa--
Idm haia imtfi.ldy from f. II. Itilatol,
nw4Mtittit k'iiTM inamiKvr of tha
Hanta ra. w aa t hot lh lliuln tma
would llk'lv h oMnad utfnln rtni ol
Ua Junta on Monday,
Tha waaltout at Ia Junta la aahl la
havo raau laard and lant Iha lion- -
hla a it of iJiinar la rai-itini- t all tha
at trillion. I'j4ianit'm for kha wnyd
and aaat ara atill ha 11 a aaiit to iVi.--
to m:ikn 4'onnathma with ihrouith
tmliiB whli h ara linvahita' ovar iha
hdan (MiKdl.
1'inMtafiaara for Colorado Hprlnr
unit tfi-- nra hamu roulad to Trto- -
idad and thncr uai tha 1. Jb It. O.
or ovar lh t'olorudo A Houtharti.
ahldl hiiM1 r'?Minn l aar (ra lwtan
and Tri'inlud. Aa atuh train
No. In i iSa only train from hara 10
Trlnldatf at praant, Mtawaia;ara for
I am r w HI ha raoli a.i to rrmtin
var Mtfht nt Trinidnd miiHlnK
iotina tiona.
Martial law in (111 tn affart In o
nnd nawaanaara art not a low ad
lo tanva livnai ill lliat iMiint without
parmlt, Ihua tritvalara for t'orblo ata
dvoad to aacu'a parmlt hafor Mail
tinr t'ffli'taln haia aatartov ihjiiIi
nmka no aattnttiin tif whan tha Ha lit it
t woiihl b abla to aar Irabfwaan I.M Jtiniii anil Hnvar
Song Service at
Congregational Church
By the New Choir
Th' rfrrntiy bnvinlaad i hitlr ofIha Kiral t Miria:itiiirnl fhnrt'ii mi-liar iha dlrvwitoa of Hnanphiay tint-
f It It Will tta a Hpartil aoUK aarVM'f
ill 7:Sl liilutlt IoiiikIiI, tha In
fnka tha pl ul iha taat'lut t'hrt- -
tian r.ndauvor
Tha rhoir will mn (oonmr
"Hand Onl Thy l.iKht" Mnd l l
fha nnd I nid lav Hurk'it "Han-mt- a
I mniino." A ladtaa inartat ia
to aiHH "Now Iha I my la ar" byHanoy and m ladoa' trio will alna
In tha Hat rat of Hm rraaam-a.- Mia.
Allana ItlKlar la to rfiidar i rnl n
alail loiia.
Tha pan! or Will Nlva a abort talk
on tha nuhj4-- t "Tha nVrviaa W t an
Itandar by Sonc." A ailvar ol faring
will ha tnkao for tha nitiMlf ol tin
r hurt h. Tha pohlU' Itf IllVltail.
STEAMER AFIRE
Half Doien Vettcl Knshing to
Her Aid
JA Kivri I K. ria.. Juna 11With har rift Hah this a lira w hi?hIhraalaiiad to riinoiia bar tha Maam.
ahip Hh-- awuiti d ih' atiivnl of lni IfiIumii ahlim i aapuiohna In h'-- dmiraaa
(4(1 ta.
The vaaaal, a R ataal wraw
ithip nw nad hv tha I nitt ( HtHiin
hhlpptiiK Itoaril. Wiin anrouti' fromNoililk to JorkaotiMlla. Tha Hh-- ir
now .17 milaa uutthauat of Ja kwiu-vill-
Th atannn-- Uartbaldl ta anaiad
to ilia HJcaj :nri toniitht Tha
':"! ITUMld rut tar KUhound lor tli ai ana.
AiftirihtiK to wlialaim Iha
rri-- of t hit v ui in uu ihiiito r
A hita m . K a Niild thi- lla W)iH
under cotitiol und tha vmwl n,ttv.
Spanish Class t the
Y M. C. A. Open to All
T'ti Y. M. f a Hptttlnh nhiia lil. tihiin maatlnic rViTV iiiKht
hui raoiitmii4 tl In moma n i nt
lio iitt wa k Khi'ii it .u
da4ldH to opan Iha m- but h to M
MlniiaiM and to ndvum-a- mI toh'tit It
in akpeilfil Itiut ft out now on Iha
laM a ill in;ik. fu-t- ar piki 'hm th.iu
Tha i Una li' I' t tha ill i ai t Ion of
Hi. t 'tihiiciM, k flit h Ih hi iimIiiI pit
miiHU lor Ih ii.im ra. hun uln-ud- h.ol
tlnaa tiiai ttnu. Ill Which Ilia Mm k
Hum be li for t ha moat pnt I prallmiit-ary- .
A ppth ul i na lo join tha i u to-
rt ta hat tig raiaiMd al Iha V. t A.
olfwa.
Ask us about the new
Buick Four ready for de-
livery 'August 1. Mo
Collough Buick Com
pany Fifth and Gold
Phone 1200.
HERE AUD HOME
Arc theTvvo Best Places to Eat
.J i a a i i
Bring the Family Here
For Dinner Today
Special Turkey and Chicken Dinner
65 Cents
Mecca Cafe
214 West Central Ave.
HM
nn
iiU
P! I!l
ia at
Swarm$ Promise to Join
Demonstration on
July 4
waivta mmNtW Y'illK. Jna 1 1. On thirdf a mllllnn nrami toniaht hnd atlor a piai-- In th Konth of July
imi nd" hrn In 'oiat aaalnnt pio
hlhltloa.
Tha rommltta handling th
damonatratHm. aaamiVfj with b"ttaia
itiiilaine tha prwui- of aldli tonal
ihotiMiiioi. look up th irohlam of
hnvin tha warm o( human ha I it km
a ho hnva prtonlaa!. to aiaar nl Waidi-iKi- n
BMiiarw am lndaiandana day
to iha man h up Klfih avanti.
Thw para da of prolaat airahiat tha
ahrhtaaiilh nmandntant oriaxmiad lit
tli mind uf a plnln aitlvan ham who
tAitila "a plain for th npar" alout
It. Th naxt day Iha piwttuun d
up tu Ih 'lllftn'a raahlatu a
with n.uaa )..traa nf of
i ha li'Di-- i nl iMvltnlhm tn part d Ipala
Toiuaht tha numlnr had ram-ha-
Th Ma, toaaad Into Ih tood of
protect oi a aaalunt pi oh I billon, atari-m- l
ripplaa ahhh niwaad tu a very pari
of Voi h t 'ity, nvarbipiM'd luin
ait ruundlna ataiaa and apt aad from
lhara ovar th an lira rtmntry.
Tha tda miiMhroauiiiad ovarnlithtInto nomrthiiin that no ihi man oiidhmidla, ami n wna
to iatava apidH-ntloti- and arrnnardatalla.
K. C. Ornk. artlat, who wrof ih
flrnt latlar. la dlrator KrnaiHl. Mon
tunaoiia hutnun itimbiiMlton bt what
li Ifottiic lu mnka tha Miada a MM
Iha commltiaa clalma.
Greek King Departs
For Fron'; Receives
A Rousing Send Off
ATIIKSH, Juna II. Jllha XimhIfaitaa tmiiKhl awaitma; Iha nhorh H
ntiaWf'd rum but with tha TuiatHh
l lea In Aala Minor. Thw np- -
priMo h of a d ndva rampalatt
bar nli lad today whan King i 'onatan- -
l Inn. am! i tat traniandoila anthuaoiDindeparted for th front. Crowdn np- -
proui'hlnv thoaa dallrloua niolw whp--
wahomad him honta lnd wlntar, aaw
hmi laavn th pnlaa today to haaln
hia trip to the linak front. II -prinaad to fh flraak ntlKana Ih f
that victory awaltad I hair troop
Military Funeral
Today for E. W. Baird
Tha fttnarnl of Kdwnrd W ftnlrd
will h hald from T. Krm h aha pa at :;:( o'cln k thia nftamoon.
Halnl, wna a rat a ran of fha world
war. and will b. burial with military
I honora.
r.Mlailm.. nf th. vnun. man will at- -
t.nd th. riinvinl, nnd an .wort af
ANifrkan lalon. .t.rana nf Tr0rin waia and ftom troea A
will wort th. hrfy to Calvary nmi.
tary.
0m
Thl. hv a .tu
ilrnt of our
'1 J ... -
of
o
"PoaT roK
tH ynm anM tm Jflo I ish fum rat yar !'
U h. wtb fa aaahl tall yaarHtlfir ait ika Hr4W4' ClmtMH Catataa
Convert Your Summer
Vacation Into Money
By Uklnjr ipcclol SUMMER COVRSS. All llnaa of commercial
work taught competent liutructort.
Shorlhaiul, R(Mikk(Hpiiiir, r.iunnnahip, Acpmitanry, Tfarhrra' Tritiu.
ihr ('uiirsr, Hun antt Mailiin. Arcoiiiitin, Oivil Srvii'f, Mfora-- t
jar in 1. Ailv.rtiaiiiK
adv.rtln.nt.nt wrln.n
Ailv.rtl.lliK ami Hnl...
mannliia l.'lmlliu.nl.
I.V
Apply Early
Number Party
Limited.
All
the
wuhui,
fb.n'1
by
ami
to
&
fur I'irv uiawtuuvva
I piiiiix up rliabl. lia
to offer I lua woiulerful trip
lo 1hv- - HiKif.xt Nivf l t in llie t'nitril
Stntes. iltxitli'a viKilinif I lif lira ml
I'aii.viin, lli.r. will b.
till, tripa riiioulp, iiii'liiiluip linpi
I ! il i n u It.'st rvuiinn. 1'iMrifiriJ
Knr.l. uml Pit in tnil K..rl. Trip
will tuk nr rilil ilii.vs.
Phone 1500-- W
the the big asset in
fine new suits for young men
who have just come
.
info fj? age.
Shown in spring's
new fabrics; tans, grays, pen-
cil 8 t r i p e s,
checks and blue effects.
Boys' Knee Pants Suits
Wool
tailored with
best lining and
Prices
Wa-- K
al
Ua
it
GOODELL MAY
Proprietors
Special Motor Trip
To Grand Ganyon
UNI.OOKKI)
E,M.IFBri!asiia
Quality and Style
Like Father's
THAT'S fellows
feature
long-trouse- rs
beautiful,
herringbones,
$27.50 $50.00
Handsomely
trimming.
$10.00 $18.00
Tom Sawyer Wash Suits
For the Little Fellow
We have all styles and colors.
Mvery suit guaranteed fast
colors. Prices
$2.00 io $5.00
E. L. Washburn Co.
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE CLOTHIERS.
IA
on
for
MMltm aVhfratea f tha Nat Iowa
tation vt MiitiihiiK Munairera
era paaaetl lltiuuiih AH'imuniu
t JO ii Iim k ki.it aveiilnir, headed
Hanln r. Where? they Will In tofkcum)nn a bound for iiw
convention, to bit hM In
Oregon. Irani June tl lu
are about lutt men and
ihe partv, which Include
y of tha. b t hutldlnt; trni- - men
4 he mt, thdeaatkona from Itoa- -
New York. Atlanta. rhUadelphla.
' Imorr, (.'lav land, mid point a be- -
--n
ND OWNERS PAY.
THE CITY VISIT
(stern DelegationAnnual
Convention
iTba
n wrr on thje train, t leveianil
the lame-a- number of dcieMtea.
Im'Iiik II from (hut ity
he apecial train w;m auade up at
elan, iid Mt there on Jun lu.
y will reiuia h way of Yellow-- efxrk and lnver, ekpeotuirf to
h on July 10.
It. Aatklnu mil Ip. U. McKe,
c Ihe Chamber of Com
re. wrr ttc depot tu wnlcoma
and diatrihula Utera- -
on AlbutU-nu- and New Mcslco.
(irlRtiiwI plm of giving, each "r-- n
aiitall package of pinto beana
not rurned oiil, Immhuhc It Wan
ided t hut atner Ihf party wan not
cward bound, the aoiivrntra would
Pad or thiown hwmv without
inixli gend.
he n v'ii l ln w lit ronalder I hejert of taxi i principally, ao ortl-l-
prompter! ni-- lu tha H4i ty.
elimination or reduction of aomc
the federal In will ! re o w-
inded to conjrreaa. t'lrveland h
SM Ihf rone nt Ion lu l!31. It la
rurally certain (hut thy will he
ti do t'.um. altire they have theit mid Clevelandi the large"! building men aaao- -
(ion In Ihf coi.Mt y
J Hnlhlliig Mill In Mtiinii.
1 It Will Inhe ill) Hummer for i otd(
1 ia In get Min k to n "i nitil In I h
,ia far ho building m . 'i I K. It. li lun ll, wrri'tfti v or th--
li.r'd hnwx bttitm "liulldloK
iilKhiim n v litinl Hr" .iiitnu-I-
hnd lo'W on mi room of diif--
ji ntn b'twf'u 'nt rMi'tm a ntxl cm-
j Hf, I ll- - TIMIII I H'l'IMHIS
will roiiMf rntd In 'h'r-i- d
within the nl in out hit, will
j I w ll h ' I'lion of tin
,Vnitf Tnnrt Ituilihnit In Niw
"ilc i
Mi Hti knrll aiiMt Hatid thul 'In
Mti.irtg Wfr IH't for H lu'ill hnlM- -
: inf it mtm1Iv thinuahoot itut
f j. i M.il'T i'it nr I'miniT do u
Hti'l l.iimr mui lonie down
.ni", hnl thl la not i i iHlli. he
T he iill t whI t etui n Mitogen M
f H' T'lii to inftlltliie llH loill in t
.'r'iW IH Kilt A Mit Will h Int'tr' tin tlr Hti'l ( ntn, at 1h AiiK bn
d I'ntili n i, Hud thin ihry will k"
to I'ortlHdd.
lock Trial Feature
Mountain View Farm
Bureau Meeting
!' a fliwii" K a lutt It
i in hIj-- '
.It wiiK on nun i ii'.i 'iiin
Mt th. i.ih- ..f rl I'lnlUiM Ilium.
Inn he war oil for r''i din at
te Miitiittiiin V ii w I 'm rn Inn h u
iitlitK liel.l I'Milay lituiit. VI'il'iiw'
tiH-- that Ihi hal tltMt'iM tly
Mnl he wlihh l'hl!lll( i
l to h.tve illLtn. KOIMH M H late
t'-- 7 i nrd too Huh i r houil'i .1 i ii"ih. i imiity nit tit. who
tin art mil - Jililifi f lliiill ! lit 't
i.il I'liillli'H u.n guilty iitiil w i,u ii. ..
lit! lO 1,11 tlMliKIt fr mi dtlVH.
A liit:'' i ImI tiiruid out to mot the
link ina1. whiih lunde up . pit of
""K'ttir ot ihe ineetitia h Id at
ir M. lit a III Vow . honi hoio'e
h ii' m im in I'l' ilna hutliieMv mi tin
alio iint w i aivi ii i.i r to .iiuum- -
ia nt M: l.ei-.- l. liiin.UI itml
,ioii fCi)ii1iN ln.'Ti rave vhott ieil
it ion-- . .Iium l.owilni. rltK'l h 't
iivii.tr HMike n iiiHi. mnl itii' Utileiui l t W HIM HMUK "KllIK" loWli'tt
U " til iMlli'd 'Tim lniK
Im cm " 'I hr nt lii'iptd it it ri m an
v.i-i- hv A H. Mlrotii. Who Miuk
dv T 'a
nil K'tHiUM ioit, Mllfl llrt
lii-- to M M'tiiod h oiyaulii
ii ami Waller, Jr. Mpoki-kfi-
The rent i'f the rtiniii- H
ll ill o it In dalli UK- of tee add
Like well Het'W-i-
0 Brunei- - Leaves to
aik $75,000 for U.e
Of Church in State
yew
aw
rthe
l
MMipi t
I'iiiil
J W. Mtiiner. aeereinry oi th
H i l. Mrt i ...ivenl ion. w ill
t dav Lr A I lii nt a. (leomta.
he will MttehU (he Mtillll il
Ine. tlliir of the 1.me aerie- -
the lith.in lu. punt i on
4'Mltl'Hl. Me Will Illlike a pie be
lure ttie llllilv lot HII Miilllon
lient of I'lHIl to
nit I' ti :n ti ii'M iii N w Mei' o
I r t he $ 7,'i. it HO w hieh Mr. Ml ilto--
A 111 .iHtv fl'Hii the Ooutd. '.. MlO Will
4i fo 1. om i il e wii k In tti. Itap
' uil iiilHMtMUM "I Hi'' "tale; limn
HI a. lor ex a iiilrvhms. ttlio -'
Hlfl Will RO ti'l IO W hlili h hiill'llMltH
ti tor njiaiia A loan lr alnn to l
laki d toi in In h ill o the
win k in :jMiit i I 'e
1 lie it i mt ( o t tin fund foria Ii K "ill te iM lit lit Alhllii f'l'ie Aho'it $ ; o ooA of the ftV- -
I'M ki-- to thi.t fun-- will he ,Miithr aiwl llto.l of the Will be
.nt'i"i''l on new loilliliiiM" III H.itita
r 1 he h.iMi i I iuiNKMHi-- aie a
ikm lot a loan of $ JU tout, to hi
im.ii'i lv tin- bo'inl lu ail iu.tatt
ineiil. and ar llih Im ai U will aim
tie Nja nl l"i nt w huillinK In Haul.
Itattlo- tixe Hlit I., nee.' itlfe
aiM in .tin i of "(ira in Klitak
lion i lam.
th
ami
Phone 1200 for furth-
er information about the
Buick Four which will
r9 ready for delivery
August 1 McCoUough
Buick Company, Fifth
and --Gold.
A:
MiMion
17'i.tMMi Miti'MtM
ll.ouii
motion
hiilaiiee
SHOOTSWIFEAT
,
Escapes From Omaha
Playhouse; Couple
Had Quarreled
OMA.IIA. eh, Jon II Jut a
th vilhan mh rboktna th IiiM(oI
ulrl III hln In to lininlv fin ifchd
nnpnriment In th pk"tn play. "The
l fJarnn. at It in to thwnter
here late ton Iff ht a Phot rniiM out
tn (he iif Omaha' mowt
heaoiiful movla houe and Win Harry
Mi 'ouh-y- 4 b nfie1 to her fert
arreamtnir. "Mr iiod. I'm ahot.'
Her hiiHliMud, wiih a nmokltia re
volver at itnped In hln hand danhe
out of the theater and emNpeft. I In
had followed her lo the pic ture houa
and Mt a few rows liehind hla wife.
Hhe a reported dteinf In ft hospital
here.
Mr. MH'otihy haa not been found.
Tim roiipla were married atniut
thre inititha aao and wera aald to
nav fieUtiin iUMiieUi).
Lady Churchill
Fall Down Stairs
Foot Amputated
MlNfoiN. June adv Randolph
Chun hill mui her of Wiuwion t'hun h- -
hill, wna fon-e- In underao amputa-
tion of one fiMit at the ankle today
aa the remtlt of a frai-tur- auatalned
In a fall dow n at a Ira late yenterda.
Her eondltton Inulicht m reported !
Ie aMiiaf(iory.Iidy Chun hill, Iwfore her fnar- -
rlnae wan Mlna Jennie Jeromv of New
York.
r retgru n hiimikm tat ion itirpiiote
in Jm nf arjHtiffed in he 1ohko !'
BTTirTJAT JmilV. MEXICO, SUKDAY,
A
Tlila a tNM of m arrtet taT
written for llw I ten Ina:llvrald by iu I ,uniMin rtirre
MiltoM Itnoiner, wln
ih Jiint Ofiiilete4l for Haa iranMipr a d Minly uf
t.irinany In ItJi.
Ity MII.TOM imrM lt.IKKI IN. June n -- The war'
You mtahl think that tiirmany. de
feated on tha battlefield, buidened by
r pu ration. 1, etHKK'Ttna under tai-
nt ion, would dream of anyt hiiif but
anothtr armed conflict.
Itut If I can n Mtiri' by runveraattons
I hue hid with ail aorta ami rimdl- -
ttona of peoph in (teimany. there Im
a hut tuna; hope for re venae up'tn
"ram lor all the humtliatlona of the
Mrmihtii e, the tt eaiy and the
urtet'lllMth Will' h we. tiether withlr iii Htltait and Italy, beled briiia;
Ml'i'Ut hv our coinuioii treaty.
1 he (li rinsm don't iujv mm h about
ne Annrli-ati.- Tliy bate a feeling
that their aubmaiiii war did force
im in tieif1eM (liv bate miilioiiH of
km in A me: it 4 w ho are um e niur
kfiiniriK them 1 00. nod mont'V
Tin don f revile t hr Knahali.
thev ftieam of the Hy w h u
KiimIhiiii will see in a nation
that in nullcujciiiK Hi itl.d Hatle on
Ihe continent.
r'raiHf Im llHieiMiKlily Hrt4d.
1 found an a In out inn vrail
hatred nf r ra ice. It Im aallina l
) ihmii prtile lo see m nation of 3
111 j li"tin doioiiiatlUK o ef h nation til
ov- Hti millions.
-- en. h n upation o their tow un
the Kreu- h llaff fUinK I'ter then
tortrenHcw. A 'aace-Io- i iiiiue. out ' more
a French piaaea-io- t heaa thinaa
are pi vei out of a licrumn miml for
an Inslartt. One lu Ivim 11 J
latkctl to :i tutiiiK otiii ir of th police.
I mention" l e and lua c v
I. Hiid In:
"The nlllia led by I'rance aay we
iioiv not have hii army to cfenl
no mui men ami tint we may not
hat coin. upturn. I to limit us in
the uiiiMi r of m Imh-u- i for lutUlait
I I 101 nit Are they I on In 1 uohkIi to
I It a the an down iin thnl way
TI. te Mt-- humlrvdM of t liotwui nde
of fether:i In .tr toa o who Imivm
inlht-ir- ini uk. Thy ran train
tin r lutvs. Thet can alun tern h then
hill lt t, to sli.liltlt i w In n the woi
It I chimin In p'oiioiiuccd We will
even up "M'i htutp claf "
With ll I IMfffrfnl.'
I talked to a r iilwav porter In Hie- -
TH1 ITCW TCVZ
MexMletil,
men r illway Ktatioii. He Hiitd he wmh
Mil anii lit aoriulisl. He ilhlu'l delicti'
13, 1921
itl tt Iff.
' How about .twc."' f Mked
' i'h, that im differ nl That would
la not in-- k ml of war. We wei
trlt kctl into u pe.u e ha I I ihm kina
ua iflavea of Krulice. would ! for
a el tii t that v. ould break mil
nhai klea "(in the ib ad aalla of maindtp tl I have M'eil poHlei a With
a catliatuie of one of
l'i anev'a Mark holdtci a.
'liiuitr toe war Hum cartooim
Win" Iiw d to keep the IlKhtlllK pll II
ot I he people lu humlliK point. I',
win rep"')t''tt'd Ihnt tiptt o h'(tenth Iiuomi wcik tilai k. Now II 14
re u nL-- that the hulk of the
I'l.lti h ailll of ori'iipntion le IiImi k.
Thi-- hate ii name for thia Krei.i h
iirny nl occupation. They fall It
"('! i linuui' Mchlnnch" - the htark
tai'lt or ll biick HllMtlic The comic
m jit .ila- haipinft on ihtf
in citer 'i'ip icMiola nhotit It la ukI
In ctetv 11. Ill ii. ihle foi tnl'mMIU'MMlllH Mill Hun).
In the inotiin I H.IW tla-lu- d on thehiri n m in; ft o the n urn 11 It hint'
il It 01 V 1. l d liy t he
tin' win te men that he r rem h pro. io hi d
cIom-
million noire h teal
t hen I tu H inliiiiK all
stt. it c.iih Inee pUr irdu in.ilde In
tiilt'K tto- n ,1 ifieal liiii'llUK
o piolel
I'h iiit r met mm nt prohihlt
Mifoitrli fat ot Inlet iihI loital riM'
IU'M loot fin l.id.h-- I he meet lilt?
and linked the , 11 (tut olie of Ihe
h i tli iik la ai le i w of I he cllt W ho
nl!' ol W ta paliehre"
1 Im- Vi -- e ttoit 11 I
hoine a in- v. tin n "1 n.ild(h i many would tha
n :u a y'Mi a, "hat e
pa 'u to '
l to
ei mine billliia own poeuia. Tha thrinf of
i
T
Will Promote
World Wide Good
Will, Saya
KldN'Mt'ltOH Keltan4. Jtina II
Rotatlana of ihe thotiannda
irt ron . (Mine to their feet aud
eheer Upon t heer totilaht when lh'lr
liiiernnltotiMl prenl.ft-nt- , kata Hneda-eo- r
of Cortland union, told thern
that tholr am vent Ion here waa "a
practical demonatrallon of Hotary aa
an ItiMlriitnent for promoting world
wi'le ood w ill " '
Th' they atrorneded to furthar
aetiwinutt that ttie worm, aa repra
aent'd at the convention, waa on
aood terma by wild Ina Into 'a
fnvorlta aona, "I'm aa wild aa I
can lie."
I'rentdent T. D. Hunter 0$ the
RdlnhmaU Hotary club formally
opetn-- the contention tnniffht with an
aodrvaa u( wehNrtue. "KiUnhttrch, he
'VonhWra tt tel pioudeet
hor.or tn he tha flrat Hv outalda
the I lilted fit a tea to wtlroma an(tonal katherlna; of the Itntaty.
fieMident In addreajUna
the eonventlon toniaht, prwiNed tht
warmth of Kdiniurah'a reception, aea
ink in It an indication that the apliil
or Itftary la ffrlplna tha world.
"We are nnt a pene oraanlmtlon,"
ffnedecor dee la red. "but tha Interna-
tional tini at ;er of llotary and the
lrieM and mutual hetpful-neM-
whhh It promntea rantc but
Siake urn atrlve for r relaliona be
tween tha nation I ace In thl aath-ertna- ?
a demonstration of
lEoiary wurtU aa an Instrument
prnmntliiff and e menttnif lasting
Hood will tltrottcrt wirld."
DROIIIIEn FINDS GERMfltlS
jy
ItlTWTCSQTO AtBUQUEBQTO.
!H.E
Meeting
President
PLAN WAR OF REVENGE
waa that no nitloa) eon Id le ground
tn 0rmai.y, too, had a rhcht
to llv.
In a t hop wl'-do- In la lpHie, near
the fMmotoi uiiltereity, where thou-su'id- s
of tierm-- fiilhn k'-- lher
edmaflou. I :aw a bonk on
ikn - .f m till Ii mtnm m iiletnre lf
the cathedral of Ht luotbui The!
rapilon on the rover waa:
"Whtit hate t !
"(I MiafMhurR, O Hlramhui K,
beautiful city:
"Torn away, but oevar to b for
got ten ( lermun land '"
in another shop window In the
aa ma v ieintt y waa a Imh ik with t he
title. "lnr Taic dM f '"theday n hiattce." I'nder waa a
at Inn 111? skull crowned with the red
of n Krench a ldb r. A on
the book aaid It waa a of
for tierinanv.
The aiithni, into Anlenrd th. Is ntlll
dr. n ml 11 a about wars In who h K tin
laud, kraniif. Japau and willl
be entatiRied with ach other, duilni!
whtih ermanv will alowlv. but mirt-l- r
tiaa m w ar. tffth and iotMrt
ancf. He says thut r'r'ince even now
in the rl it of o r trltinii'h fin es the
time of hr downfall.
Motor Trip to Grand
Canyon Offered by
New Tourist Agency
A motor trip to the fliand Canyon
of the t'oliiisdo, vimtaiK n route i
Indian reai rt at Ion. the p. ti if lid
foi eMt, Mild I lie painted hHH
hern ariana! for of thlH
wei'k. to tie t omlui ted lit Mine K. A.
Hii key and Mln M. el kunoii
who bate been conducting- a nninhct
of Lip. to Intercstinii placci In N--
Mexico.
The trip to th rirnnd I'Htivon will
he he IntiKf Nt w hii h M inm llu ke
a Mi'iH I' ei'Tiit-oi- t hate HrtatiMi--
and v ill include the four plafi
ahh h nt un louhtedly Hie nioui In
teiiKtiiiR to In ton ml anwhere In tin
eoiil hw l The p.n ly W ill A IliUil'(Ue on WedlMMiliiv of till"
we k. a 'id Will pi a bl l it ill It till
v of the net we k.
TWO full dl Will he Npcpl on Ihe
Hop) l MCI ntiou, KltltiH the iiietiihci'M
of t he party h tuple it no- to form
Koine w ith t he ha hi In
anil Hppiaraine of Hirana;e tula
of Indian I'h- party wilt mImo vili
.the petrified foreal, wMh the aaaliaiit
P " Kiid pine ireea, and the painted
il'-- to the moth
Th halaiiie of (he mhl ilata. l
111 tc nf Ihe lime nct'ettalV for the
ri t m v. will be Hp nt lu the
.1 lid t'auou id I to- t 'oh. ado.
nut 111 a) wofnter of the world
'Ihe tMMN eoiidoiit-i- b Mini link
und M imm Ket MMMm hat ti.eono
a popular i o t init idk i he in
tflVHf llift MpotH o Ni-- Meli o. but ll
helna Will HiUaint-- With the
to intry and Hie people
M a tt k iini n in la r of peraonh
are ileMii 011a ot m.ikmK th tup mu
dher car will be d to the party
Barelaa Bridge to
Be Open All Hours
Until Further Notice
Ii.' eiHrt ht nine )m open now, and
Mill remain opi until further imiu
ll w annoiiiii ed Mtridat Tlu-r-
me at ii.htui board fit t f f toot in,
to be pill in. hut Ihe c il which I'
hi in ; t hi. lull ilw r be ll (on!
IlicM. til II. Mom It hi I) I'll route, Htid ha toil beep
p io KidiM w their mmy 01 oiin-- lh:ipitlot II ft tiltivan tduted
p.i'ii n fioT Mo.ftuo tn t:tu (Mid, tto nl ve-- tt Ji-- that ll woij'd tml be
hat I hie a ould ".t (Imiimiin 3H0 mi to I he hnda to truilii
tuaik: ea
th
,
I'm
for
ic h.o
a a III Ulllll ttie 1 0111 fete pi Hit: MIC
r idv to dtite. whi'h will piohublv
not ror a mouth ( lovt nnieut
Ii It'll. Ioiih I II thai pilltiK' sc;i
fiit for that ioii tiny ai
iImm n
Th ft ll'ie (M' ltdH . lonir Ihe aidi
the hi IdKe W'le ioinpi'td an f H I
a ihi t Ihin In en put in.
y Si d k will he Hp. nl in
Irol a niinoiiTu e mm a ptuu ip.ilj p.niitina the lutd, . hen the pi)
hpi ker at t it- meet ina. denoiinei Iium Mre ri.lv t hey will la it rivenheforv Ihf dlMHppoirileU IhulMnd p'"d Tb tl it will In necea- -
acttoit of (he iiovoi nmcnt. laniy tu mota movimm! hp. hx. and tin
ll wan in HaiiihurK. too. that I S'wlhillae will to be akutn
tt.u the tuii'ictmo tiuataia ar muii;ai that time.
for ami - l oin h prop.t.ind put - I 'nin"i rn wot kitiir the hrli!K
po is line piMoiiior nimk ot 11, of ut ile Sm( thi v bate been doimc tlodi
hl' own composition. The of le nt to ai comodate people on the
thne ' huve
hi itouhl dow he
lien
pay ihIi e
ii.il IIioumuiuI
ladt ikrwanl
A on Ilia detlainud
one
world,
aava
ate
praeilettl
the
(iiat!
we
iorlrhta
hi
baud
Am-ih-
this
juno
add
ill
of
crywd
Iiuvo
on
otliT side of the lltif. AlttloUKhlh'y have had fT' n. th
hate not i'id any of hn old llooinu;
an that II ran Ih iund until the rial
of the hottidH for the floor arrive
and the hildKc can lie kept open.
When the job of the
luiilwe haa flulMjiii), nil U( I he
uld flooring will ho sold.
P'
TAJgl'MglBaallilismia
-- VX.
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ioseiiwa
mm 1 11 ar w 1 a it t 1I
A great line of Suesine Silks
in all the leading colors. Ex-
tra Special, a yard
A great lot coniiating of fleih and whit Wuta Satin of de
pendable quality. A reliable quality
01 ueorgeue crept in all color. All
good line of Shirting and alio lome
in the new Social Silk for Kimonaa, fj
lining and limilar purpose.. Extra
Specwl, per yard
A complete line of 30 inch Meinline(
in all itaplt and novelty color. AUo
many bolt of plaid and novelty silks.1
Extra Special, per yard
A great lot of Check! Taffeta, Satin.
Striped Taffeta, high grade Foulards, t
amber Georgette and a very good qual 1
ity of Duchess Satin in black. Alr
reduced per yard to
Best quality Satin Duchess in suit color, white and colored
Satin Francaite ; Jersey Silk in several shades. Extra quality
Crepe meteor in all the leading shades
for street and afternoon wear. Serge
d 'Albert and Mars Sorge in a great
number of shades. Krol Silk
Sea Sorav in several rood mmhim.
tions and Crepe Satin in all good col- - ( 111
or. All Extra Special, per yard
u;.'. i i i kl th
UIMiM ll.l-- Ko Tiol
H7r.7 M ,l WO K.. TtoAIN'T Mi:
.T H . Til
07ti 4 III IIH I'NiK Tl..!.
MV M (! II)IMI. t i
Coats Man
$100 to Take
to His Wife
It h us cord Juan facial of mrdow
jiiHt $ l fii more than In- Injured to
tahc "lnatM" lo lua wit
ft In a I waa arn-Mc- It- e a week
aic1 hy John Hnwn. pionibtttoti
;iit nt tn ttie i h ii rue of
lt(iior
1 ii.
icMti tin..
In Violation nf tie nittonul
hihttion ait uftitiiH iid he hud;
rnw--a of tc'iuila and h'inc a
hu M t rn route
f t otn ISl I 'mimi to VVitilu when
ei
ihrat pli ad'-- nuiltv - ton I nited
Htalew t'omniuvioiiei I' Miluom'd
h-
-i Mud wa h'h f "t " dtMro i
irl Ml HailU le
tinted MtHltm J.....h.l l h H
Ke n took him fnm hire t the t ape
tal t'ltV When lie .!) Kvi. the mi
fin I'alTal im now ro.iiiinina hlr
ti ip to Winalow, hut niittiM of
iIm ' he if aald ! have put -
chjHid for hia wife.
Bible at
A datli acat Iht.le iwhied Will
he held at the 1'ievl'ttt tlan ihllli h
Ilea inn in Mnnday. The at hind wll'
meet frtn a lo 11 a. m.. for four
Wecka. There w III la- klndet R H ten.
mualc, toy ni'kuitf. bibia aioriew,
chi'tai-ti'i- ' t;ilk and pl nil', all under
H leM(bi-hi- All children of the
ell. from 4 lo t'J pull of age artt!t,td The hoo Will he Utlder
the MiM-r- laii'ii m t'" lt . CIsmjUw K.
b K an.
in the
tvr a
M ! I nut a H Ha i ' cat i am
uuiutl'-- i of ' lie Women 'a Iteneflt
of lt- . will atrlvr
in riU. Miid will be
th" Kucut of lh he ii w for aeveral itiitH. Mi lint Will he the
K'lixl of hoo a Ht a
hi t" h'on at th A!.it do mi Mon
d.v. uivii ht 1ia I ilhe I; MoMrea
n .1 I'hki, I he ai.it.- di put v
Alti t the 1ut4 Ii "II ( eln Will l
pill ll d t the I i '. I hall Mi a
II nt will top ..t ihe AKarado duiiha;
h i si .i in A lot i out ue.
i hl i to poln e tnit e t it bonilM
a th v. ii ti lo fiuiil liendilf Who bar
M ule lh
VIII. blOIii HH4M tIL.lJA,M B jMianvouM fel U"Nrt J
ids
Albuquerque
If These Silk mm
1'
Were Announced
In Denver Kansas
City They Would
Provoke a Riot
.59
$195
A full of
in all
a
of
a
An
in a
of
. . .
Crepe de Chine in full line of 'a full
line of fine Li
in very and also II
A
in til U
Extra per yard
Our 36 Inch
.
and
Otos in the best
colors. Extra per yard. .
Extra aualitv in a full
line colors. line of Vv
ana noveuy vauns. several good col 1 1
in Satin Etoile. . Extra
per yard k .,
This very best has been much
m iv m jva. inciuaoa in mis lot is
Satin
d Lnxe, Canton Crepe all the
ing and Satin de Lux in a
bar of the sh
Extra per yard
Summer on Victor Records in Roter.waU't Depsrbsiit
Winslow
'Treats
Home
Input--
Daily Vacation
School
Presbyterian Church
or
Maccabee Commander
Arrives City
Today Visit
Mbu'piri'i'.t
CHICHESfErrSHirS
iMwaanirtnaumtsMiiiw
New
lino high grade
Silks and Mull
colors. Also good quality
Habutai Silk. Extra Spe-
cial, yard
extra good quality
Silk Poplin complete line
colors. Extra Special
Excellent quality color;
Shirtingi design ndyf
qnaiuy, oomervauve
elaborate patterns. beautiful line
printed Georgettes designs.
Special,
standard Taffeta
season's
Special,
Chsrmeuse
Beautiful striped
Special,
Tv
materials selling
Veldette, Striped Mirette,
colors,
season's leading
Special,
Dane Hiis Victor
l7i--l UIBT HI-- AHT VH Tro(.BKOHKN 1M)N urilKMT Vol l Kds Tnl.
U7S0- - T:l ll Trol.litl TIIK
S1.JCH-
-l I, lllll VIM IMITINI,XNKX Tr"l.M'M1H fl I X K. Trot
H?I-IM- M IIM1II SKUA Trol.MI'I'V Hip .......
Addresses to Feature
Flag Day Picnic
in Highland Park
AddieMnea and mualr will f tire
the f)u a day picnic to ni-- by
W a chapter of the Ihtugh
ter nl the A merit an It evolution in
HiKhland park T'leMday nlMht Thproa i m nnt been completed
waa announced nlaliL v
Mem le ra planning; tn atterd
la
Uk.ll., tl
t
If KTAWPKALL PIU
of
fors
r
Mexico
Cotton
ii
I' ''
"I
fir ain nL
mmSZm I
of th as
n
MY Til Knx
MK Kn
Ml lMNKo(
IllVMIl.lM
MlnHK in.
eMt
the
lace
baa
laat
the
IK
of
in
are intiietrted tn notify Mr.
It fleuty bv raUtna
telephone 1 Mra. and
.ttra. 1'lMuda Hdtiuieasrr ara la
charga of arraniteriienta.
"t0T roi WlaJtUfQ.
t wish yon eH a tt
a I uh fo naLst rest year sjr.
nen i - Rnl ll.La t ik m aetl rVII IL
.
ftr m4 ta Hml4 t CUtAirtei CoWawa.
ALBUQUHROUIS SUNDAY IlEllA'LD
NFAV MEXICO 1UTHAI.1ST
rrWTHO.. PKINTING ( OMPM, ri MLiaiirn
th'im in'iiiirs ot..fi x
H l nr.HMt ... . M.ilnr
l'Mbh.b.4 ...rr .(.,... mnd Bu.4.r Jrnig . Th. H4 Itil4c nrr lrof.p.r A.m, s4 North Third Htr.... AlbiitMi., lu M.i-- .
I.lrv4 M I.M Inailt M IS. WklvltK. 4ltiMun.a. N. KttiM, hJtf
SLHsCUirnuN KATbiH
Oaa awata, y ar rarrtea--.
Una ainath. by ais'l or firnw. tsAfl Maadaj
Oa year, la aaiaatw, lsily.
On yar, aaane, !aily an4 Haaelar
Ua la advaac, fhtaitay Mly
U, NO,
ITH
w
V n
h
lot for
TT..
Plrnkr
K. I'm-te- without
Porter
haa
taaU aowa
all IailyIaily
year,
prsvk) car ha fa etmBiMifif all 4armeia
....taa
.
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OF CITY SCHOOLS
1,000 Pupils Expected
To Enroll in Various
Grades
r wnloni of lha cil? srhnl
win sewn tomorrow. ana) already ftsa
tav siffnra up for (hw High ach!
t"v? ft la TFe-- 1 that at Ivavat
2 aHI enroll for tha 4tfTrtit
g radr at ,h mmirifr eatm. Morn-1-i- C
will fc I4) from until
10 ci'rhck, ad will cvntirtua for 19
r kt- - Tfco Iftirh srtv..l rlataaaa and
khtk rsd wi;t r held la tha Htsa
obcMij u.hln.tf, and vthmr ctoaae will
t held at Centra, actwul.
J?fn win. MMrtntndnt,
th tatkuwirt; fi vf teach
r far ths tmtn school t
MtsU school: Ktit.ije.ti. Mtm Alice
Iveaa; alireh-rs- Mis Ow; fson- -
Cry, Mian Koeaaler, history. Mts
2Mon: I. n. hitry. J. IK Uurlo;fcm)h. Mr. Hiam-a-
KtitMh irmtl: Mi Mauds Rtr
a net Muf la 4 Ptoaa.
rl'th. aisih, ami awvMU rrtdw
M.a Hrowvi, Mrs, Alma.
KtMtwn, M ra i ooney, M ia Beatl.
Mvnt plant. K. Ward.
Kit at ward, flrat and aeetrnd fjradea:
Mia. T I. Buna; third and fourthgride: 3Mtaa Jeat Venahle.
4 war, fira and second
fradea: Mtaa Minna, third rad. Alial: I.. Kntue, luuilh grad, alia ?
fcheiidnft.
c'hlid ward. ftrat and eood
flrrsdea: Mwi Mell. Mcrusvs; Third,
fourth and ftf'h ajradea, i4t-r- Mn- -
wairf. rir-- and aond
Sradea: M J Jan Walah. attend and
third aiadra. alia Maria tihodea,
third and fourth a;rSea, Miaa JwantTirney,
sWaa,rund: J. F, Dmtty.
CITYHATneTFR
BUT HAY GET NO
Theatrical Producers
Are Calling in
.
Companies
The Cry at a theater has m
paired and th ataa enlarged tor
road ahowa, Indira Hon today how
vr wera that Albuquerque sniffht
mli us th altoa-- Juat th asm.
Word from New York yeti4a
that Oeorg M. Cohaa had announced
hi retirement aa a theatrical pro-
ducer and had railed !l hta road corn-patl-
was takes tn Albjqurqii to
mn that other producers would 4a
aid to tak similar action.
Aa a rule at this smmh of tha ysar
Hianv of th road ahowa for fall per-
formances In Albuquerque has beenbM.id, At L.rtnt hwver no
ahowa hay been booked for falL If
the pioliHrs refuse to arant the do
Mi.inde if the Aotora Kiuiy aa4Mla- -
Uon a they claim. It la likely that AIbuuurr(iu Will be forced to Mi
throuah th fk.ll without a first cla
aoad show.
Bracy's Cafeteria
GeU Famoua Chef
ftrsry! I'afetnrla baa sorured th
serb-- of Walter TwyloP, a chef for
amrlv of Hhrrrera of New York t'My.
at on tint very popular restaurant
He has alno been connected with the
famous itrftadmitor tool r I of Colorado
Hprimca. Mr. Taylor will b with the
vafotfiu for a year, having alcnad
cfntraH for that ttrno.
Mr. Ihsry la makina; svery effort
to pi the beat aervb to ths peopl
f Albuuuerqne.
A im-- i ial till-ke- dinner Is rvd
M HutMtava The dinners ar
oin.tMi very popular. Home ntade
plea and other paatrles r alao mak- -
Irtir this cafeteria a favor it aatlnnlac. Adv
DEATHS
TAroT Tfca faaral f Oll Tar
4tm4 i Thnry a- tM ara
Ibtf ai t a at I tllae t itooli
raorr Htk rNtai Mi4. "il
04 IS VIM; (tioiat y Theraa ! aaa buay VMaaaVd. Irvlivt aa
As rkata
teA A HKDR A Ta Naaral f T
Saaarara. 4id ! rrtdar Si4
! jty
.rBo rl ta BAirtftx ikrh lltirtal aa A i -- eoiry IrwOaU oaa a aas f taa aer
tL?ry.-
- '.! Lafea 4 laat !at a rMiitar aa JWta Hna4ar alier
a ' 4r' tii0t. lur( Prntri
aar lit I n.40 laay rtt Ht la rftaraa.UiMriA-- Hi Kbaa arna ad ITyrtn. Ji- - yirUf nria at IT
rr4 f ray) HaNafaia U 0:vVdper parenu an 4 a brsther. wrm lia
ai Ut e4 1 v4y aa taaa
t rvlWii fBral yartMa yaaataf luaeraiarraa(Ml Ui All Mat Mt.rr M yr at4.
ea ef Mr aaS Mr I"4 o'ir 4ie4rar si ' si fc ' r i a aiVl 4 at'.. r.ai karl trwMyukftfral arrctiiraMU set ea eaav
phml-- t't.rll-.- . la caarr.
nKr.KI'w Ta bnHif .1 Aribaf K Kkepa
mtu dr4 aa Jf. a vaa lM atai ia
r "f a l0aa m b lrer aa
la Un a tna OmiSera rtalJ
tkM'0-Ta- a I..mIt a Mla Kathrrti f
ra ki 4 4 at ia aa W la.
-t a ai i Mml ' aanal " a
lr a-
.aa.4 ky ' alaiara a aw
r nk Ur 4ak aaaw. aHrva
llrwiaera rw a aara
The Duick Four will
be ready for delivery
Augut 1. Drop in and
tee u about it. McCoI-loug- h
Buick Company
Fifth and Gold. Phone
1200.
HE5ALD 'WAKT AO TAKERS'
Ar tliorouifhly Irainaii il writrr.
1( you m deaire, (bay will gladly
rjaitt yuu iw vtvrdiu your 4
AY
Tl.e an;y tt wl. dehvar
Th 111 mS Humla.y Ilorald havfm)rk4 ta bu etna Each en of
thorn has fcaroma an authortard
fiM'itir r Tha Mrald,
anh anthortty to matt on of th
mut atirativ au:rptto prtim-iiow- atht ha avr Iwn iwa- - ava.l-ah- ifr Atbutirtu rwlvra of
Th twtrlHnn vtHftit Tha TftHr
and hundy t(rnid 1" ,ndnnii; 14 ij fir itionlha n.l$3 6 fr thrff hinni "ii. k-(-prt aff'r a aav
tr nm th monthly auborrtytto
rata of rniaHfxntlv Th IhiHr and nd
HraM ha tompiftrd an arrana-niirn- t
whrrhy w irt att a utft-r-
U h h at1 auhacrip-t'o- n
to tha nwoiapr. a niha-nniio- i
to fit ufil iaiw. without addition-
al rot.
To tha vomrn of A1hiniriu anydafiptMn of Itrtnrlal Ftvlow im
They know that It im tha
forotnrw horr.a niKaaxtnr In Amara.
! two million rua- -! tMity to Itlntrt and vahi. Tha fMrtnrtat H
vhw fr l?l u atrnar than vr
and biitadt r In ttt aitl lia Utonfta tM r a Ion ln l id kNtoh a by t ha
ai forvaiixat novel ia of prtnrnt dayAmarit-a- It hm department ara
aoWndid. lta yalu to verv membar
of vi-- family i atahiiohrd.
Th annual ut4-- 4pti;n prl of
riftorlal Review la $2.fcd. Purehaaed
with a auhwrlptlon
to Th lxt y and eMindny Herald W
roata eiaci ly nt hlna;.
rnrthrmor. Th Herald carrierbeys, tor whnaa ue In extrndino thetr
of mny of tho p'tl
I rain and vrll. car ol Klka who
will Mat through Albuquriqu on
lhlr ar to th national ronvmtlon
to b ld In l Antrim aiartmaJuly 19. hava hn ant lo thI'lumhn of t'ommerra hra by tha
Hunla railroad. r:l-n- i plana
for lha nlMtalnmnt of tha Klka will
Im. mada by loral r.lka
.lh LH rhnnr of fommarra. aathat tn -- llllia" will carry a ood
..f (ha-- liuka t'lty tiara to
thfir homra in lha aaat.
Ilrra ara tha racalvr Dy
tha t'hamlwr of I'ommarra:
WrotMani.
Saw llncland klka All aapanaa
tour, via lnvr and ttranil t'anyon.
maal atat.ona twallrr r. "'
tourn). Arriva AHiot"r-iU- 17: t p.
m., July 7, Irava Albuuarqua I p--
. Ju y 1.
Iirooklvn Klka Via lnvr andQrand Unyon, ima dinar, two anarlal
tralnl. Arrtva AlliUMitaruiia t K m..July fc. laava Albuquantua t:10 p. m.
July
Waahlnirton. I. r. Klka Bnaclal
train. vt Kanvar and Oiand fanyon.
uaa dinar. Arrtva Altiuu.uorfoa ivtba
a. m., July I ivond No. SI. IravaII noon, July t, (aacond
No. I )
Wllklnhlir and MrKeaaoort Klka
Hoarial train, via Oiand t'anyon.
oaa niaal atallona. Arrtva Albuiiar-iiu- a
13 10 n m, July . loava
1:10 p. tn., July .
l'onn.M-tU:w- r:lka--Hf'- ial train,
via lanar and Urand Canyon, uaadinar, all avpnaa tour. Arriva Alhii-qurq-l:4a f. In.. July ft. laavaII la p. m . July ft.
Ilaltlmora Klka Jorla train, viaitrnsr and flrand Canyon, uaa moat
latlona. Arrl'.v A llinniipriua p.
6 to 8 P. M.
Fritil Cliicki'ii U Aliiliiiina
1'hii.IhwI lVitatiKM IVtia in ( ri'uiii
Culiforniii SiiihsIi Willi
Drawn litittrr
I'iirriiiiiie Fruit HuIhiI
Olrrr I'kkl.a
J'riaii W ti i
rlT.t; Ta d Ti-- Milk
b1
1
rma alboquesqws ctttdat nxsjixn, AL3rQsr.it que, inrw kiuco, juke la, iwi
Herald Carrier Boys Enter Business
Selling Valuable Subscription Oiler
K'br4uln
BIO West Central Phona 198
eamlnra thia atmm la I o4ftr ar
nnri. wul rfu a omml"'dntboth from Th 1 ten Id ad tram I'lo-tnri-atHevlew for arh tHai'rlHhn
placed, and will alao rervlv a rom
utiaKton on rn h numliw of th mniAjn thy flfiivrr In th cinira. of tttVfr, n top of all thia, eat h rarrlw
r Ht itfhvera a ntlnlmum of JO cople
of Plrtfvrlal Hpvirw durlittT tha
ntx fiiontha, will rerlv from theTutorial Itevtew company a new
In addition to apMrial rewards
fiom The IwiU and funclnv Hrrnld
the proposition ha Intvreatrd Th
can Irra aa a men to
their earn i ii m and tolhir huatnraa knowtedae and train-Itii- f.Tliey will appnetlato and Th
Herald will uptirn im tn I heir !htf a rdirtekiiH heatrtna lor trta
rpropoaitlon aa they will prea-- nt it,
The romhlnatlon orrcr la avaliMhl
hoth to vrnnt and new jiulMrrlbra
to Tha I tly and Kunday Herald.
The July number of la torial
will b ut on Jun IS. If you
ar cnntemplntlna mibai-riptlo- to
Th Herald; If your prenent aubocrip-tlo- n
la atMtut to expire. alM' ymir or-
der now a Mb th carrier In charr of
your dtrt-t- H baa a tiKH-ta- oidrr
oook lor the purpose and will appra-cla- t
your order.
If you do not wlh to accept tha
la id in ad van proiatty'n and thepavlnv It affords yru. you mav merely
Mtin th order blank, authorising th
ca.-rl- to deliver hoi to The Herald
an'f Plctirlnl Hevb-w- . paylna ttr
eacrt by lb month, aa delivered.
that th carrier will deliver
I'b'torlal Kevlew to your door, juat
aa he m deUvara Th Jally and funday Hwald.
Schedules of Special Trains oi
Elks Through Here Announced
Ta?fflX9.a
SUNDAY DINNER
Maraliniallow
Sunday,
$1.25
Bluebird Tea Shop
M
m.. July 7 a.oor.d No. t). laava A),
huquarqua t it p. ., July T (aacond
No. II.
Saw York lda No. 1 Klka. ViaIVnvrr and Orand Canyon, uao maal
atallona. apflal train. Arriva Almi- -
l:S0 p m.. July T, laava AI
bunt: annua T p. m.. July T.
New Jai aay KIKa Hparlal train.
V.alrK and Jarary City knlaoa. via
iraw.r and Orand t'anyon, uaa dinar
Arriva Albuquarqua 11:4ft a. nv. July
ft. la.va Albuquarqua lf:4a p. rn..
Juiv ft.I'hlladolphU Klka Knur aparla!
tralna. via lirnvrr and Orand Cajiyon.
u ailnrra: Allanlown Klka wllh thla
party. Arriva Albuquarqua S:lft p.
St.
Wait Ave.
MOTORCYCLE CLUB
TOGO OH TRIP TO
THEJJPPER PECOS
20 Members Will Make
.Long Tour to
ing Ground
Jun and l will ba known as
ay pay days ta tha AlbuguerQ.ua Mo- -
lorrycl club.
On these days Vn members of ths
club accompanied by their wives snd
children will taimt like aviml. a un tn
upper rMa fly motor yjl rider
already h v iron to th camping
vround snd ar preparing for ths oth
ra to follow.
Tit naitv a III leav her on motor
cyi'l- at i o'i lN k In the morning ofJuno It headed by Wlllard r, John
n July . leava p.
m.. Jtilv t
tditmbna. o . Klka P necial train
via tlrand fan von. ue diner. Arrtva
Atbuooemo II a. tn.. July i, loav
1 l- m .. July fl.
Atlanta Klka pr.ai train via
Orand t'anvnn. ua meal station. Ar
nv Albtt.iiieriiu 7:14 a. m. July T
leave Atbuiurqua 11:19 p. m.( July
T.
f'tnclnnatl Klka Special train, via
Orand i'anyon, ua diner. Arriva
some time July T. enact
tints Mot shown. lyeave K annas City
t a. m. Juty a. arriva Williams lO.wl
p. nv. July T.
Coltratlft Ktks special train, via
Orand i'anyon. I's meal stations.
Arilv 1:11 p. nv. July
I. Jtv Albuquerque p. m.,July .
Fvtrn far Parile,Toleda Klka J. H Meaalrk, from
July t. train No. I. Las
diner.
Jatkaon. Mlt-h- Klka From Chi-
cago, July t. train No. t. I'a diner.J. K. Mtera and Party KromKaoaaa t'nv, July , train No. 9. L'at
meal stations
Mlnnpolla KtkaHporlal train,
eaetttuot'd. I Hner. Arrtv Alhuiiierque. 4 30 a m , July I. Ieav4: if p. m , July 14.
I N trt.it Klka Hperlal train.
via iand t'anyun. I ae meal
tiationa Arrive Albuquerque 12 noonJuly SI. I.eav Albuqurqu 1:30 p.
m . Juiv 31.
4th ST. GACIAGE
X Under w mantfemmit. All work
' v don by expert macbanlci and GUAR- -
ANTXEO P08TIVELY. W lnviu your
patronag. A trial wilt you.
. Radiation Work Our Specialty.
DAY AND NIGHT SERVICE
404-40-6 North Fourth
Camp
Phone
Bring Your Hat to Us
WHEN YOU WANT IT CLEANED
AND BLOCKED
All Work Done by Experts
accept no money unless you are satisfied
Prompt Attention Given to Mail
UNION HAT
Cleaning Works
Central
TT5 if 0
Albuquerqu :Sf
Albuuueraue
Albuquerque
chirago,
iaSmthnaaxl.
Albu-qur- n
eonvino
leinnwa
498
We
Orders
118", Phone 206
ECONOMICAL IN ICE
Consumption Handsome
in Appearance Has Un-
usual Conveniences.
Belding Hall Refrigerators
"Keep what you want to
keep aa it thould be kept"
J. (ORDER & CO.
,lh.wriU)''a Ills llartlwart' HUnw
I'luaa- - ! toa.tie . KiMtiud Kt.
son, tour maatr. Thoy will tak
dinner In Pants r a routa to ths
Pecoa. Th two day a ara anuwn at
gvpay da-- to ill motorr-.'l- a club
llH'll.lrern in tns t'nlled Htatea.
MMtrcy I rldra all over lh rotintry ar to make tour on the da tea.
A Fire Depart'
ment, A Hospital i
Or a Policeman
can help a great deal
in an emergency.
But jour bank ac-
count will be your
beit friend when real
trouble tart.
We art not petiimlitt
but you'd better
start that aaving-- t ac-
count tomorrow.
State Trust
and Savings
Bank
Affiliated With the
STATE NATIONAL BANK
We Nut Only J'ny liitrrcat
We Show InliToal
IS HEALTH
D
Tents
"1
PORCH CURTAINS
CAMPING SUPPLIES
ORDER NOW
i
Tent
& Awning Co.
SI I Wrat tJotd Am. Ilioaa OS- -
HAYDCH a HeUH- C- dj--p a." a
aiiint cunaa aaa wa
You'll Like the
HavLlanhatians
like the new
patterns, the new
fabrics and particularly
the new prices. They are
down almost to pre-w- ar
prices
$3, $3.50, $4, and $5
The new Manhattan col-
lar attached shirts are
the handsomest shown
this year.
PURE ICE
INSURANCE
as kf"
t trr-- ...
aa Jvj ai
URING the hot weather an ample ice sup
ply is not only desirable for comfort, but
is a positive health insurance. To be with-
out it is a menace to health.
We have equipped a plant so large, so modern and
so efficient, that Albuquerque's ice supply is ab-
solutely guaranteed; because behind the factory
is the largest ice-stora- house in the southwest.
At the same time every drop of water that goes
into your ice supply is twice distilled, so that abso-
lute purity is insured.
Added to these factors is a delivery service which
we strive to make 100 per cent efficient; all of
these elements working for your hot weather
comfort and summer-tim- e health insurance.
PHONE 57
Awning i
Albuquerque
YOU'LL
Western Ice Co.
Ruth Gets 18th Home Run; Pittsburgh Swamps Phillies and flolds League Lead
YANKEES STAGE
'
RALLY IS NINTH,
DEFEATDETROIT
Cleveland Also Wins
And Hold Onto First
Position
NEW YHK. June II. A ninth In-
ning rally villi atrial by Parkin-paug-
th big nola. put th Tankeea
head of I lrfil t her today t lo
Ha 111 got hla eighteenth hoinar. Tha
Mia war (bout aranly divided.
Hema:
I strollYoung b ,
Hiieh aa , .
fnbb i f . , .Va. h If . .
lleitmann rfJnrl tki . .Hlu. lb . .
Haaaler a . .
Ainamlth c .
atiddieton p
Oldham p ,
Hllonen . ,
Tola la . . .
An. r. ro. K.
I
!
"I i4
Hailed for Mlddietnn In 1th.
i ne tut when winning run ecored.
New York A II. M. I'O. A. K
Idrih rf 41 ItI'eeklntiaugh. aa . 4 I I I
Jtuth if I I II'lpp lb 4 1 IIIMeueel If 4 I I
Haker i I 1 I I
Ward 2b 4 a 4 4
K han o 4 I 4 I
Hoyt p !(Julnn p a I
rilieehan p .... I Illatk 0
Mi'Nally ... I I
Totala II T 1 II
'Hailrd for tjuinn In 7th
Han fur In Ith.Innlnga:
lN.in.il HI too In 4
Nr Yurk 100 000 101 7
Huinniary; Hume rune. Vearh. Ituth.
Three haa hlla Hlue. Haaak-r-. Two
bane hlta. t'nl.h I. Young. Haerlfli--
till. Iluh. Htolen baara Ituth. Hiring
out Middleton I: lluyi I: Hheehan
I. Hiaea on balla off Mlddietnn t ;
llnyt I; 2. imieeu
and Connolly.
hi. iAmlm : riiUauVlplda I.
I'llll.AI'KI.I'MIA. June The
l.oiita llrowna piling up three
runa In Ihr eighth defeated tha Ath-leib- a
here today In tha flrat Kama
of ihelr an r Ira. Heore:
HI. Inula.
Tubln. rf . . . .
Umb. lb ... .
Mi Mttnua, lb . .
Humr. lb ... .
William. If . .
Hi'vereltt, c . . .
Kllerhee. lb . .
Jai oliHon, i f , .
I ee. aa . . . .
Mhneker, p . . .
Totala . . .
rtiluidt'liilua.
W in. rf
Iiykea. L'li . . .
J W.ilk.r. II, .
Will h. rf . . .
K. Ualkrr. If . .
I'e.kin . . .
iMigun, 31, . .
O.i.loaav. aa 4ea.Keefe. p . . .
Htle . . . .
Mna-i- . . .
Tutata . .
ff
K.
3b
lb
lb
if
rf
h. A.
I
IJ
.i
B.
II
by
II.
HI.
AU. II. H. ID. A. K.
14
All. II.
I
10 IT
I'll. A.
12
111 10 17 14
Hutted tor (lalloaray In Mil,
, Hutted for krrlr in lh.
Hi orr:
HI I Hum IKHI 02 II 30 t.
I'hiiaileirihia .... win t Inn
Kmnniary Two tiaae hl'a
Wlllliaia and killeihee; three baae
hlta hVi-fe- . Witt; home rim ltnb.
aerrKlri' hlla Pliorkry. amlen baai--
r Walker, double playa Keele
liyke to .K baaea on balla
off Minn ki-- I. atru' out - bv Ko- - fr
fc. HIiim krr 1. umplraa Mortal ity
Klid Kana.
tilaiul ; MadllMal 3.
WANMINIiTl N. June II.
had batting ! today and dc
fi'liH'd the 7 to 1. I'ovcli-a-kl-
put hrd steadily IbrouKhout
l i'l mil.
l:v.nia. It .
J.'lllllfMIII. If
Wallilii. ;'b .
.
Wood, rf .
I
.'lie . .
Hltiltb. rf
Hewell. a . .
Ilutna. . .
Niinaiinikcr.
Co', eleakle,
Totala . . .
'Iiatti'd for
WaaliliiKlon.
JtltlKe. , ,
ilairle. 2b . .
Itl.e. . .
Ilrowei. . .Sillier, if . .
HlL.tika. lb .
IJh.irrlty, r .
f I'ltoiii ke. aa
Mil . .
Vm hery. .
HltriW. . .
Inhtiitiii . .
K. Mliillh .
bar III, p . .
. 4
4 1
TTs
Hluehan
Hheehan I'muirea
. I 0 0 T I 0
I
. a
..HIl;:ina
AH.
11110I I
I
I
I I
1
Walker.
k
I b
a
tlMiilner.
p
in
p
A 11 II. II 1
In
It.
..41
It if II
th
I'll. A K
Toialn .... II I T 27 17 I
Hatted for ullourke In Kill.
IhilK d lor ..ii hi In nth.
Ilattt'd for tilmw In Ith.
r'rnre:
ririeland 010 I rt 101 -- 7
000 O'.'l Odil 1
SuiiiUKiiy: Twu baae hlta fattier
Hfiillb. K4well. Ja iiileaotl, lluriut.
Kvana; Ihree .taae bltallira, 4 ea tl
tier, CoM'leMkle; aui'tiflra hlta --llarrla, Hhaiiku, (lliarillv and Oard-ri- fi
; b;iaea on 2.
I'oieleHkti 2; ati ui'k oul ay Xirhary
2, foveleaktu 2, unipirea ilvena and
Kullln.
IbailiHl t; (liliatm 3
1IMXTO.V. June II After hnldlna
he Iti'it Hon for aeven
Muliennan aiakened and Hoa-to-
Imat the While Hot 4 lo t. Kaber
liHKV I.AU WINH H:NKW VUKK. June II llrty t.al
today ami the alakea Willi
a lliiaialilee of Oln.linO. eportltid
Hlond and Iouardu 11 flnlahad aac- -
vad kpa iitn4.
V"
AOS TO TRY NEW
T0DAYW1TH BELEN
Play Will Start at 3
O'clock at Barelas '
Field
The Aqa and Helen ara on their
toea awalllnc tha alcnal of Jai k Cam-
eron, umpire, to play ball. The tame
la to be played at liarrlaa field and
will becln at I o'clock ihia after-
noon.
Tha Helen acireaatlon will arrive In
Albuqueruua thla niornlna areom-panle- d
by a aquad or rooiera and all
determined to take home the baeon.Lenta and Woodward Ih eta.idby
Iwlrleraof Helen ara belna relied upon
In ahuot iurea of victory over theplate.
Tha A management announced
yeaterday that II had two wlaarda
of one for lha Aq boa. HenOerphelda, who haa been alarrln on
third baae for tha learn, la lo be alven
a tryout for pin her. Hay new. who
tha Aiia belleva la a alar at tnound
work will be warmed up ready to re-
lieve Oerpheide at any moment.
Htumpf la te atari the game behind
Ih plate. Morman. a new addition to
th club la to take Oerpheide e for-
mer noalllon al th third aaek andllarillne, ih Hub heavy hitter la
to be on flrat baa.Th luke f'liv Oreye. who ao aue-r- e
awfully defeated th Aia In their laat
two gamea wllh them are lo lake
In the grandetand and root for
Ih Au. The Uraya have no game
for today. I'he Aq management ad-
mitted laat nlaht that It would be a
hard gam but that th Am would
hold vl. lory by tha net'. In the ninthInning.
Tha Una upa for the teama today
followa:
Aq- a- Hlumpf and Brangle. rr Oer-!iel-
and Ha;nea. p; llarllln. lb:Hranilnl. 2b; lorman. lb; U tierpbeidr. aa. rf: Haglry, if;
or I'arenll. If.
Helen Herela or Warren, e; lnts
or Woodward, p; Craft, lb;
2b; naarr. "b; tivne, aa; Le Hrun.
If; Alford. if; Htorkton. rf.
Finishes Three Lengths
Ahead of 'Behave
Yourself
I.ATDMA HACK THAI 'K. Ky..
June II llrolher llalrh. owned !
ii. T. Arnold won the Mtunta dertiy
here today In rather eaey faiblonlaying nut of the early pai-- aet b
Hehiive Youraelf. he came lo the front
after the field hdil traveled a mile
and a quarter and drew away to win
by three from Yuur-el- f
who Dial far In front of
I elo. only other alarlcr.
In winning the IlrotberlUlrh a borne "atunl."
It waa hia thlid atait In na many
davn. I(i won a an furlnng
ami ran thud In a ! fur-long event Thui eilav. The "tike waa
woith 114. 4n, to the winner.
McCroden Scores High
Record in Bowling
Mif'rndeii aniaHliid the high
record for the In hnwllnc
mjli hea held frldav night at the
Y M ' A. Ilia . re of :.'. nuke,him high min lo date, withlllfle chance of being lHaten. Hla
av'iaire waa brought up to fwl.
ahali make III in high average man
aiao.
The rcorra for Friday night are:
lieai bin. IH. laa, and I7, ll. liliirt'l:, l. UiI; liy. . !:. lh.Hi range. ii. 174. ItJ Hii olid mail b.Iilhlop. l.'.J. IS4. 17. Kvera, I.I.171. I7: MiK'rulen, 211, 172,
r'lim. ito, 171.
The aliinilltig of Hie teama lo date
la: Hollmkn-lteiiuadl- . won II. bait 4.
perci nil ge 76U; won
in, lout 7. percenUge, 741; Inaihlei.Ilebnart, won 17. loai 7, percentage
7u: Ki r l alhrnp wnn 211. loit IU.percentage 07; won
14. IonI 7, percentage 7: l.oelt-Wugne-
Won 1). loat II. oercentaa
4
. Ilarlman-- I lewur. won 7, loat I.percentage 4H7; llrunafeld-aitiert- .
won b. Inat 1.. lerrentuge 27lt. Jiihn- -
ao won 2. loat 7. Iiercvntaae
222.
waa unalile
I'll lea go
MH'lellnn aa
Mulligan lb
Collliia 2b .
llimH'r rf .
If . . .
Moatll i f . ,
Sbccly lb .
Hi ha Ik r . .
Miilteiinatl p
KatoT p . .
Tula In . . ,
HoMtun
Vltl lb . . .
.Menoaki'y If
I'ralt Jh . .
llMndria rf .
Mi lnnln lb
J I'olllua if
Hi nit aa . .
Huel r . . .
I'euniN k p .
Totala . , ,
I'lili agu . .
i
to atop tha
All H If I'll. A. K.
I I 2 0
. I e 1 I 4 0
. 4 0 II 0 u
.
4 II I 4 I II
. 1 0 0 3 2 0
.
2 II 2 0
.0 0 0 0 0 0
.l 3 7 M II 1All. It. II I'll. A. K
. 4 Ii 1 I I 0
. 1 1 2 2 0 0
. 1 0 12 1 0
. t o i : o n10
.4 I 0 1 II 0
.11 4 II 27 IS I
. . an I Inn 2
UiiHton nun ami i, 4
Hiiuimaiy: Two bam- - hlta. f'alk. J.i'olllua I'enniM-k- Hheciy. rratt.
Htnlen Itanea Mindila Haiti-fle- e
hlla. Hcott. ttnen. Mulligan.
K. rnllliia. Mi Inula. Itanea on lialU
off I; I'ennock 1. Htrm k
mil by I'ennock 1: I. I'uiplrao
iiinierni anil anil v uann
India producea more that t 000.
ono lona of ml ultied at 2(io.
Onu.ovo.
Nina hundred million pounda of
are grown In the
n.tva Htiitea.
A new machine from
un.i to i.'rtnn player pli.nu roll at
!(! 00,11 m
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DAY,
'Jimmies' Way Into CollegeNow He's Star!
At Ih beginning. Kale put an
In Ih way of Auguet Ixvch,
tar Notre llama aprlnter.
Ilut Iieech overram It. And then
Kat took him by th hand and led
him on a rapid trip lo fame.
Bark In lilt he wanted to enter
NMre llama college, A graduate
who hailed from Newark, N. t.,
Ireach'o horn town, wired the mlteg
thai a track atar front the I'aullat A.
0. waa coming on.
Ho Went Anyway.
Notra latmo waa rrowded and th
reply aald; "No room; don't aend
him."
Ilut went anyway!
He waa likable aort of chap and
th college aulhorltli finally found
room for him.
In hla flrat year h Marred aa a
football player. Then h Joined th
track tram a 3d the report waa aoon
circulated that "thla Ieei It la going
lo be a wla!"
fWore hi flrat year waa up he had
lied the world'e record In tha d
Indoor low hurdle. Then the Olym-
pic tryniita. In th eaat, came, and
I leach tied ih 440-yar- hur-dle record.
At the Olympic gamea tie tookthlid place In lha low hur.dlea, following the two great runner.Loomla and Norlon. irroai the bare,ftmtka Worlit'a lleavml.
fin April II. 1121. ha broke Into
the real limelight. He had kept uphu jle practice and entered In the44 low hurdle race at the I'ennayl-vanl- a
race meet at I'lillaileiphia.The flrat rare of Ihe day aaw llcerh
abetter the world'e record, line watch
caught him at t: 11. another at H
and th third at 14. Th mid-dle mark waa credited and thai lopped
1 of a aerond orf the record of JackWatt. I'ornell runner, made laat year.Juet recently hla Junior rlaaa elect-
ed him prealilenl. Ulianluioualy
Now he wanta to take lleoige tilpp'aplace on the football leain.
And. In the meantime. Iiew h mua-e-
"Much la lite' When I came to
whool I had lo Jimmy my way In
now liny have elected me tanaprealdent."
at
ATLANTM' I'lTV. N. J Inn.. II.im k iN ntiioef y'ti nimrrlnir iiirlittra urofi until TucMtny Hi
Thi rhmiiiilnn dulrd in rt- -
oiiif Uixtiiv tdny hut Jm k KHrim.
In mriMiT. tMK nnt look t ht
htMn a dMmMKod ft and a Ml "nnthIn doln.' " Thr wund ovrr thi optic,
which waa an uld hurt. rfrrnMl afw Amy h a. and Itan not hald aa
rapidly aa had rx,M'i trd.jhi-- a numan nun hina Imaa rr
0H-nl- Jubilant al the rli vrntrt hour
rii tvr.lf nitttx-- la arnhMia t ao tuit litlitn't wirrvina any ahuttt hla fxtt ntti'dlay off frmn rial workout"
"I dii't ran.," Jm k di (trtd tn- -
nlaht. "I wmit iuftt rtiiMiiih ilnva to
iret In .(rfi-- t tiri(lltlnit. You nitty .!- -
Mnd on it that ill In ok.
Mtl'KMU:il THIN
HAM AT Al,r
MAVH VJWAT. Jiiiu- - II 4'ariM n- -
Hit I '"it the diUl'li to old ,'ul
ItottKl in a haid foiinht (iim-- i uvirlh Vtirt hlmttii'ion aolf i om
Th- - t hMtli.tft r went ?ilif
hol aioiiR with hm Italni'r. Mum U II- -
i, a dMiMT fellow t'oiintryiiiitn hv
thi nam of Pit i rr Mailt-- and twohiwiaiorn.)n.
Alitor all lht rrnt of them (.ivoiaea
mot- - bat.
i'MriMnil'r had Iota of tiouhh until
ha ant on thi urefna hut titers hohowid dtadly m urm v him! h Jnda- -
nn-n- t of diKtttni'v thHt would mk ill
for on Jiit tiM N nigM'y II Hth-- In
rlne.
A Hit th itolf tut h. ! im t
on lh' f tool port h of Inn ttHlfllllK
d nart ft a and looked ot nil th
Ti'ama w. I.. Vf.
.'l- - vt lin-- l ii 'i HX4
St-- York 10 m .bh
WthlnKlori $b .F..Kltroit j ii ft ; TlioMtn i 2 ,,,oo
HI. Idiula .'4 " ,4h
Chit itt.'ii 2u 2u .40 a
I'hil d.lhu 17 Ii .Ho
athiuil ltttfiM'.
TrHlita - W. I,. jvt
I'lttHhurah 14 th
.!sw vtk a. in ,4o
Ht iouta rj ,r.ai
Itotd n tt J. .471
Hrookivn r .471
rhUiitto th .444(l:irinnall .'v ? .ivy
I'hiladplphlN U II .140
A hat ltuul ha nri li nuhh'n
Mrton 10 hold a ni w H'Tiiic frying
an wttiio tiMiKiiif.
A tiioiuinifnl at ('oIiiiii, t .!.. nmrka
tin aiMit whiTf Mold 4iM firat l la
roTi-- in IH4
j
Phone
For a
lit HAOT.lWf" MIS VWn
M rx fEigtrrTo
S y V'V) CIM'
rj v ;ip rMzs
J
AttllHT HKHI'H
Dempsey Takes Another Day OH;
Carpentier Tries Hand Golf
paiMT arllcha ha rould find almiifl' mpNy. T'i a until it hmrin to rain
tht-- h wi'tit Inioiih ntol
w Ith hla lHl at at Ucttoii of plmno-r- iHh rccoriltt.
Tomuiorrow flMir.taa atepa out Into
Mifly. Mt ami i.vi- -r to Itonlyn.
1.. in a lawn ftc tu hlp ratiM mon--to buy milk fir poorf hildrrn InItaly. Ilto will ntar In th party alnrm
with Mort of aortal dfhutnntf.Th.y wanifd (tforai'M to ho a round
or two at tht tMn-fl- t hut the auavc
Kraru um Ivm ampa put hia to tu It.
'
""-
- v
.
I - i
I
a
v
OcUi of I to 20
That Carpentier
Knocks Out Dempsey
NKW YOHK. Juntf 1 - Odd. f
of I to tn that inrMT
t w ill kntH k out Jm-- I hi tip
tv w.rt- - idfoid In atl am-o- i
Mliy.
Wait II and romphny, hrokcra.
atinoiinrcit llu-- hnd
1 .txin w tli liiHti'u-tton- to hft
.It or part of II In that mt,
The (TfioTwl r.iliiitc la 1 to 1 that
In mptey will win and I to 1
that hv Plopa m htnan.
Mofti i.f thu rut p'iitir Imi kcra
or) hohlinK out for at IihmI 1
lo 1. tin hrokt liufi hoto
P'Hffd ll.'i.iKift to $:.it')U on
I n mpHt y arinnliiR
Pottt Hunts Negro
Accused of Murder
Of Girl, 7 Year. Old
MimH(;mToVN. N. J. J tiroHiin.d4 ttf at'tin-- i a
in oil it w.itiiMt ot aouthci u
Ii
Ih.
.lri y toniKhl. H kiot( a m itio
to ha uuiuiKifl uiid tuiinhMiil
' n ar ohl j1HliMn Ituaao.
diM ahti r or Iht- - tollhiK itulor.
KlH tK' d ( ItHO'lla ttlM'lilt llt fl Iwwh- -
Ina If I In la (Mii.ht ntid tht
an I h dlMti m t d tiuhfi. Muhrifi Cu-k,- ,.
di't'lari-- h'1 would ahoot thi Hum on
al :nl.
l'ht U auld to IcOitU Lively
In whw f'llur. th hody of l
wart found hurl.'.i under Hue'
feet or e.tith in a out
ura . e. tli-- t w ife, now under m ret.
told the ptdh-- aho knew noihiun oi
the erillie
I c !v fled Haturdiiy nlttht. the
nlKht th Kirl ia helleved lo luve hcell
Inurdered
Three Men Shot in
Marine Strike Fight
At Hoboken, N. J.
Hi'lllihKN. N. J. June ll -- Tlilee
Jltcn wen- Mhnl and fKe atrlke liteak
fc'
SENATE
Secretaries Hoover and
Wallace Confer With
the Members
whtu
WAKIIIMITON. June , The
"fuiiiHTM Ith" In lhf In I ted Hla tea
aenate pi aet !') ly won rerun ntt ion
toniKhl aa a pepf.ratf. arml-offlrl-
nmup. The 'i:ioc ruet t arte
Hotter :md Wttllaer tonlahl lo dia- -
uiu l:a protani or .exudation. The
w holo farrnlna: prohleiu waa laid
the tui iea With eafifH
phu ala of ai;.lMit e nieaua of
..is with 1h aiiuation.
Th eonferfne a new precedent
In l KtHlf-t- - rlreloa. Another pree
eedi-ii- i mu hroken when thf two
lea Ml I w ltH th "Hlor."
t irtiiiiN' Hv mm ui iMrff aptar
only iKti.re appointed and
onieiiil roiunuitet-- fiiita ronttreaa and
llolxNly 'lHe.
Th waa tn trettter upon
Hot. ..tor NorrtVN lull a
fur iii expoit fliiHti'-- eoriHral ion
wtih a ffipllHl of ttnft nfin.AOA tit ttr
autiM-rthe- from the fd'ial treuaury,
aid w it h power to taniie 1 ,Ma.aoo,.
ftrta In honda Wallace and lloovr
were- I' he ajkfd If In their opinion
th a;oernnient ah on Id iulark on
Kin-- a fin:ini'l.tff antetprltMi in aid of
Tor iku I rath hr the faituera. They
were If It Would Itv prefei ahlr
to lavti the flnineinif lo a privaily(oi toed roi iiHllo with rrtHi-tl- the
aiiine rupltul aid the aaine purMMtva
CI'UMt Iwt wren the
lK'htlve end and the ad mlniat rat Ive
eiul of tht MM lietea of tha ao. em-
inent eoneerned with Ihe fiirmeni'
prohlema will It Mtuhl.ahed t.y thla
a nil ot her oiifervn a." aaid HenatorKeym. Iuw;i, rhuirtna,n of the
llloe "
' We'll ft their dtaa and they willire our. We will undei ntand v at h
oiher .tnd I uut nuru i ome to a 'hier
aareeint'iit and di mote triMid for the
farmer than under tha old ayatem
et-- were arreat'd hen ton. cht In thv
beat mi in of murine atnke.
Omik. TO. rolored nteaan
Iter iHiy, phot 'eter VanAdtll, a
atrlker. when the latter Iterated him(or nti ike break ilia i' aia: ran, after
the ahiMitmic, puraued by a crowd. He
ahot one of hia puratirera In Ihe ab-
domen and waa then all in k hliuaelf
4ii the naht ln l a hulht fired by
a pohr-nia-
Thre.ila of t m hhitf were made,
IB HITS, DEFEAT
10-- 3
St. Louis Trims New
York Giants, Alex-
ander Wins for Cubs
IITTHIII ROH. June II.
another of their terrific batting
aiireea, tha lengua le&dlng I'lraleM
g'irnered 1 aafe awala off llubliell,
tht I'hlllr tarlrler and amnlherrd IheII ta I her lixlay. Heore:
riilledelphia:
rtawlliige. Ih . .
Itmarv, lb . . .
J. Miller, lb. th .
Meuael. If . . .
Wrlrhtainne, lb
Park tnaun, lu
It. Miller, aa , .
VY II llama, rf . .Ie, rf . ,
t'elera. 0
llJhhell. p . . .
Hjunigp.rtnar
Tntale . . .
I'lttaliurgh.
Mialiee, If . , .firey. rf . , ,
M:itavllle. m
Whiited, rf . . .
rlirnhart. lb . .
Tlerney, lb . .Orlmm, lb
e
Adarrig. p .
1
IJiMkera
Hrhmtdt,
All. P. K.1110
Ii 14
All. 111. A.
Total . . . . II 10 14
Halted for Hubb.ll ith.Irnlngs:
I'hliadeiphla, .... 110 one 010
I'lttaliurgh .... luo 010 10im4 no ii ii iiiPuinniary: To haa hlta--Hi'hmldt. rarklnrm, Tlerney: three
biai- hit Wrlghtatnne, Maranvllle.
Hl.ilamn. I'.' ; aarrlrice hllallnrnhart. Rigliee; atolen haaeat'any. Iai. Ilurnhart, double lilaya
.M.iranvllle, Tlerney and tirlnim; K.Mlllrr, J. Miller and Hniggv; baaea
on hull Adama I; atrui-- out
by Hubliell I. by Adama 1; left on
bam biladelphla , I'lileburgh 0.
'IIH'AUO. June II. Ruatoa waa
unable lo aiilvr Aleutnder lixlay and
the t'ulia wun. tu 1. Hiiire:
lloalon
I'liwell if .Harliere aa ,
Knuthwurth r
I'rulae If .
HiMM kel ..
Mnlke lb . .
Kurd lb . .("Nell r . .
Oeerllger .
Watmm o , .
411 lawn . .
To'ala . . ,
Halted for
I'htt-n-
riark rf . .
MntliM-he- aa
Terry lb . .Orllnea lb .
Harher rf . .
Hulllvan If .
Warner III .
Italy e , . .
OTarrell r .
Alexander n
Twombly .
Tula la . , .
I'D.
1IIS
.1 10
.III
.1010
&th.
AH. I'll.
.11111
.11111
.41 III
.1111
Hatted Daly 4th.Innlnga:
mii
Chlraao
buliiuiary: Two baae bit, tlntlot-her-
Cruiee and Harber. Three baaa hlta
Aleaander. Htnlen baa,. Ilolke. Har
riflee hlla. Terry, I'rulae, Twombtv and
h'liti'tt. iNillble nlaya IIuIIim In
Alekander lo tlrlinea. llaaia Italia
Alexander Heaihger
VatNiin Hlrurk AlexanderAeiligar Umpire Klelu and
Ura
MiM liinalt HmnklrnI'IM'INNATI. June II 4.uiite to-day Inrlti'fed flret aliutout
HriHiklvn iNMlaera hen
blankril them allh era1lir
aliiKlea tj Ixejg, . lied
aiMiind. ruor
HriMialMt
tilmin aa . .
.Inlinatiin 3b .
tlrlflllh . .
Wheal . .
Mvi-r-
. . ,
Kiidurr . .
Miller . . .
Hmiih p . ., .
. . . .
Hail. y p . . .
Totala
III ,
rf . .
If .
aa . . ,
,
p . .
, ,
Hv
IL II. A.
4
I
It. H.
4 I t t
I II
10 IT
g
I
tn
i
off
I
Jb
lb
A II. II. A 16.
. 4 0
.4
. 4 I I I &
. I I I
I
. 4 II
. I I
. I t 0 1 0
.!
.11 I i4 IT 1
In
II. II. A. H.
.4 I I I
.4 I II
1 I
. I 0 0 0
'. 4 0 I I 1 0
. H
.it ii i: ii tfor In
H. on goo 100 000 I
iihi ill On i 4
her
en
nlf I: off 1: nff
I. nut by
J) I.
n nan.
ni
the of Hie
tear nn the
be
ed iin a reai
rf
If
rf
:b
r
elaa
AH. I'O.
failed Hinlih lha mh.
t'lm-lnnal-
Itiiblie 21,
laiiilMirt
llreaaler rf
lliiunh
Imuran
Ktipf
KuiiMnea lbMargrave r
1jUIU1i
Totala
Innlnga
B.
.11
It.
4
. 4 0
. 4 a
! i
.11
All. I'O.
5
11. A. KIII
1 14 II I
tor In
It. H. A. K
.11 I If 17 10
llrmiklyn oag una o 0
I Inrlnnall ..... "11 l II laHunimaryi Two J baae hlta, Itnuah
TV
GALA DAY FOR
Ti!nis m
Many Events Scheduled
For Today at
Country Club
Today will be ftala JU for nnta
fana at Ih Counlrf vtoh. with
pmmlan i t I' of rrttemnl and
f.itt playing; In th m-- a
douhlea li'urnamii t will b pkal
an I tha flmt K ma of Ih prvaai
Inartea In ti wimmi douhtrai and
mi led douhlea wilt b played. 1 ho
rin-tl- of tha women'a aina1ii hav
fccen prf (atoned until next HunrUr-
iNrMtviiiaa ftir tha mlicd id
en' a rioohlea hnvt liiwn aonouned hjr
Mtaa Mary Mr Arthur, of tha woman a
trnnla coinniltte-- , mm follow:
Anita ttuobell and h.n Row
aaainat tjoukw Uovtavr and Charla
Hliblmait.
khatirMth Mill and DoukSm flow
de.i atrnlnaf l.lna, l'rituaoii mid Kich.
mill Woo1rn.
Mary McArthur and Edward Hur
an.
the 'omen's aovnivw:Mary MrArttiur and ManrartH
Huhbll ain4K Katharlna AvaUbar
and Anltn HuMioll.
lelna KariMan and Barbara wait
aaainat luuiaa LroarUar and Aeagau-oa-
Ho wd-- n.
rour taama kava qualified for tha
atmt-final- a In tha ma.i dowhlam Tha
wlnmnra of tha NMlrh btwanj tha
J 'oopr br hra and K. and
Mutphy will play aaalnat Nunliat anhailxpr WHflr and 11 or can of th
I'nlvwralty team wilt a up asainat
burton and Hurt on.
Wltflvy and Horrtan dfiatd
atranain! and McArthur; Burton nd
Burton won from Woodaoa and Kmaoj
Nunllat and HarkHr d4la,trd Crum- -Vy and Kortnaan. Oren and J. Ma('Kftnt, timid and Itoiand. and iw- -
nrr and hhulma,a aava y4 to flay
thlr prallminrry iitmtrhaa.
A a priar to th winf.ra of tha
mtn a doubhwr. a bronaa loving tup
will h givan to cb mmbr of tha
tiim hy th Country club aporta com- -
nnUfe Ua-H- ahtvat will b givan
to runnr-u- p In th (tiurnamnni. it
la koojk-i-.- I that ih play In Ih mo i
doubltn will b finmord thi wta--
Old Town Stars
Play Centrala Today
Th (mainlined mime between th
Old Town Mtara and the AltiuiUerqua Centtala. arheiluled for laat Mun- -
day. will im ilayed thla afternoon
(in III field at fourteenth al re,-- l and
New Turk avenue. Th ga will
b railed at 1 11 eVIm 0.
The Hla-- a and the alrala Bra ad
time rival, and moat f their an- -
rounter have biien ery rloa game.
Unth teama are reiiorted to be In ftret-i-la- a
Bhane. and are planning on
ahowlng their veiy beat brand of ball
tn tha gaira
Th battery for the "tar will IM
llllam arid tluevara. and fur the
t'entrala liuilta and I'ana.
Ilargravea. Luoue. Three twee hit.
Itreiuileit Itnuah Ilargravea. Htolen
baaea Kouah 1, liunean. alncrlflra hlta,
llunran. Htrurh out by Luiiue 4.
Itaaea on balla off Ktiilth I. Laift on
Imaea Itriaiklyn &: 4 Inetunati . a,
ttart and Mrl'oruilch.
Ht. Iwai Ht New York t.
T. I J il IS. June II. The Cnr.
dlnaia took the Ulant Intel ramp today. I lo I. In n gam In whleh Mr- -
II raw uaed everybody but the bmt
boy. The aror:
New York
Hume. If . . .
Haneroft, aa .
Kriarh. Ih. Ill
Hrown, rf .
Kell.S lb . . .Km, rl . , .
Walker, rf . . .
Itapp. lb .
Monroe, 3b . .
Htivder. r . . .
Hnilih. r . . .
Imiiglaa, p . .
Itvnn. p . . .
Iteiitun. p , . .
Vuung . . . .
Totala . . .
Hailed for
Ht Nulla
Hmlth. i f . . .
Kournler, b ,
Huh k. lb . . .
lliiriiHby, lb
Hrliulla. rf . ,
M. Henry. If .lavin, a . . .
t'lertinna. c ,
Hi liupp. p . . ,
iHMik. p . . ,
Total . ,
by Innlnga:
Sew Vork ....
Ht. Ignite
AH. ft. K. ro. A. R.
II
0 1 t
s t11114 11I t I 1
I
I
I111110400llI
1 11 14 1 1
eighth.
II. II. I'O. A. K.
I I a)
I I
I i 4 1
1 t
I I I
1 I
i ! ;
i
ii i7 i "i
100 01 001 I10 100 ! tNummary- - Tn baae hlta. J. Hmlth.
I'tentona: Ihre lae hlta,I. Hiiilth: home run. Ko.rnler; aact
nil. HtiK-- ; doubl play. Ivan loKournler; atoten liaw. Itrnwn, llan-erof- t:baa, a on tiella, off I.
of Itnak I; atrurk out. by HrhuMP I.hv lawk 1, hv IVmglaa lj umpire,iiulgley and r.malle.
Ton art rodtn; thu ad. Other
popU will rad Tour. Fhon)
343.
You Know
What you want in printing.
know how to produce what
you want in the least possible time and at the least possible expense.
345
Salesman
PRACTICALLY
We
CENTRAL PRINTING COMPANY
Herald Building. ,
. .
3rd and Copper
:!!'!!7;i:v:
,
- sm aooo
Print i- n- Alone Will
?.!m Expenditure
of $40,000
WaelST, I K, June
tl.ir con, 4 !l i'n PI the atte of New
, u m4 t.nly sJifTK Mil. tail n
I' inte. The 1 1 emndmenie pro--
4, which wlM fce uU vton M
IttO ufol trlfotjon on ted, 3". amf'i ; the Irte.tUe ( 4l''il. T Um- - ail) (t approiimaie-- tIt i'utM'ittn of lh tr- -
entenitmonta In the e i imra
tb H'Vfml rdnilw will reach
i f f pt'H'tv $i fe 4 Hives ftrinttnaierKleni t the eiti'tlim. veitiwtraium
--
"l j"-- hwin eJ iulnit lti car"
a 4 ii 4 i.t $1 0i; more haturnee the imiil . of ntitttnr'a ink
and wt wNi-- r eime to .ie round
um ff tiei;a. All thin Mia will be
borne be the etaie inher rutt ear-- ,
i 4 bv th etral romi(te, will eJ"
uiwi.is .oa. hmtnsj the total
of the conMitutHMtal untefitlnHUit.
elr Uofl ttf
tn thi ittitirular electlifi Iherei
aid be ft etixht tnrreae-- in trie coat,;by t cf the fact that Go, Mc- -
ni t Mwhm itumI k wm of
t"vtHa vaUmff vn?fl election for
in- - mi dute, m ikf a t niirdftM Tttte e4Htinal cwt
will b amy aH?ut J.'M. wlir willi fvmtrd for (lie ha 11m a fur tti
I ttrt ioa. Tim a itrltiutun
t ihe w wit of be lint a til be metlc
at nn trm, thus reau In the ve
t 4wrtt.uim ih aMiatiirt ballot
3 a bw fiffwrt.
rmel la I wsi r iiwmmu
Thia pritiiin bll. hM M nm)' am
ib in (vai)iikn with a m-- t
; n r f th r tnt ir ut inn. whtc la(tin I vtkrh fro4w mfntnirnl aitb-(m- il
a Mmi! tMt ofFrri'd to t)t vut--
i a ii2tt kllH. ?r(m4 iHrth
r.n Ph mu rSfMbniva. 1m cnttHu-1t- n
rortw fiirlhfr iht itm iro- -htil b tnnd
nia ia Mrh r'uetv that h
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the gasoline vapor that doc the work in a motor. And
boiling points of gasoline determine the degree to which,
, and the quickness with which, it vaporizes.
The boiling point of a liquid is that temperature at which it is
converted from a liquid into a vapor or gas. Of course many
liquids vaporize slowly at temperatures lower than their
boiling points by simple evaporation. But in the modern
gasoline motor this principle is of little value, for when a
motor is running at high speed the gasoline has but a small
fraction of a second in which to vaporize.
knoic that the "lest"
in itself is almost
In testing a sample of gasoline about which nothing is known
concerning the crude oil it came from and how it was refined,
the gravity test is of practically no significance. Refiners
do not depend on it alone, neither do scientists, and the U. S.
Government ignore it altogether.
The tea! tit of gasoline quality, it a efficiency a a motor fuel, U the range
or chain of boiling points that it contain!, (or it ia upon the that th
volatility of gaaoline depends. Only by means of the dutillation test
ran the chain of boiling point in a aainple of gasoline be determined.
Thia chain should be continuous, unbroken. In blended or miied
gano lines it is not, although they may have Identically the same gravity
at $ sample of a good product, f
On a basis of the distillation test, the real Indication of gasoline quality,
Conoco Gasoline more than meets government specifications.
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You Invest In
Life Insurance
Remember that your policy in the National
Life Insurance Company of the S'ithwest,.
your own home company,- - not only affords
every possible protection, advantage and ben-
efit, but that the money you invest in that pol-
icy remains at home to be Icept in use in con-
servative investments for the upbuilding of
your home community and state.
c.he national Ufa Insurance Go.
OF THE SOUTHWEST
JOHN BECKER, Pr:s. E. T, CHASE, Secy.
Home Offices in Albuquerque
WE ALWAYS LEAD IN NEW MEXICO
Let Your
Protedling Care
Survive You
This means more than proprrty for lite support of depen-
dent hcs. It means also the survival of your thought
and foresight in their behalf, by the carrying out of the
spirit as well as the letter of the will by which you dis-
pose of your estate.
This depends most of all upon the executor and
trustee; how competent, how careful, how loyal to your
wishes as expressed in your will.
The naming of the First Savings Hank ft 1 rust Com-
pany has many advantages. It is permanent and respon-
sible; experienced and redourceful; it knows the busi-
ness of managing estates.
The matter of the SlE of your estate is relative.
Its CARE, for the benefit of those dependent upon you,
is an nt matter which the thoughtful head of
a dependent family does not forget.
We Will he glad to confer with you
at your conveniencce
CAPITAL AND SURPLUS, $300,000
n
i
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them for Results.
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THIS NESTING TIME. MAY WE ASSIST YOU T. KINGSBURY. REAL ESTATE, 2 1 WEST GOLD AVE.
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Two ITp taraCfi ail sift l inn Hsl CMiiral. fkuasUn H
Wi Still A ulu la Uai taaak b la
oo4 aaa4ulwia aa4 afttaay. A 44 rasa
"Tt.'' tar itt Hfsi4.W N TFD- - Tw
.riu t HC0 u0 i,a x4
ruriif. A44rtat "hmturity." cars afHs4
AN I ID- - Hcwd a..J bl la. SM.I
aa.4 Mrtas4 Hir.rl t,4 "rs'lit)( Co., .u
Hwtrb Hih4 M. 'ivibaiia 1..6
BAlTTlAiHtinN HRr". II'. Ama Firstill a tk jiffbl prirsa for usr
i 4 asixf clataiafl. sa sa4 Krarltura.
fT'"U OU IlAW si.'(i4 I (Mkr rii( inuri-si- .
alnat'la
.ir4 rtai astj. till. il.ti;rf 4irbl ltia. A 4 .J as 4. 41. bus
of iIPWIT
roaa
tuna iW"'fft
ith IBm. K blaiia o.afaw at atria
ftttrnit'is a4 laaiiia;, rail O. A. M)J, 4
Hvata I'hoi.s 40"-- .
U"A t L I I K AT .7..h i.tioCtT
Sm ral'iitaiinria;: a4 af) jS. HaHrhin
snn I'hntia lt'H .J
HVO CLKANIVO AND MATTRKM
H INNOVATING
Prlra ftaaa-Dna- bl
ftatlafactlor. Ouanrntaaxl
KRVIM DEDPINO CO.
W Pstum Kvarythlnf Rut Th Dirt
Phona 4T1. 1011 tterond Rt.
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H ANTKII H. utra !) .tat 'ur
or
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Aiitlmt Altar I
WAriTED TO RENT
SMALL MODKRR HOI'il ! TBI
aiOHLANDU AJIDHKIM Bui I. CABf
ItlH aAl.r. A.auraol.tar
K ... Is ' K lu.irii.4 .r; ftrar.l.Hl cw.
ilill.. Won4 lull... Cupf. 1'r
nV. u.aua.r IW.ll Bunk. .aa.ll.AI .44.-
I'kili. Hi". W. I'll Culkmbl.
FTlK MAI.I. Har.a.. ll..ran. U.llbl
. ar .'i I I I .Sunk ait-- HI.
TTaiHI V AI Til" Hl'MIMIM lr .11 i.ra.4iir.iila-i- J Kutbrr 4 lu, Alliniii.r
H." ...
lit X It f ir .aai-ii- r leu mii i i ar i Mnl
niblii"a g.HJti lofi a Hal rul'i'fi ill aW!
' h' T H H M I ur lk (JnhF7i( NAI.K thlkiiii.U aia luuritig nr, lUlft
MimI. rill-- I'hra. arc guod cars.
I'i..... - TM..r..r Mtl W . Vntrst.
W'KHAl K I H r A .' K..rd rkafaia Wonl4
aiaka fiua rlsUr vr irurk Alsa ftr4
loviur.it at, afrloluaa AUf Lw.. 4J
W isH
mw" Mm 'nai.i'iu-.- ! fiiiHtr1?
FTiR KA1.K A fn. a.nit (.a'f.aal N.l.r
vrriir situ a t ll I'hon I iJiJ H
A HNK rraiil-n- r ail un Kaal Htlvrr, (Ki
V'i'd I ft smita fnml, lvtl, na fiaa
lr ai d a sra-a- lisryaia at l ibn. J. A
lU'tMiiiin I J Km t'Urr Tan 'iV'JH
FOR .
Two eam front riirfiar Intaj In
I'rUfri-H- lltlKhla; rim In rar llrif.
Aililia-a- nattier, rtirt llfmlil.
and His
BY
BL0SSER
ALaUQTmiQTI JUJB'UQTnSQTn, HW
SALE-LO- TS
FRECKLES
Lcverett Zapf 6c Co.
Hun.r m n4l r.iai4 In nl! tl
hrfi Mtan.y 14 Uaaa.
1VB INH'IRB ANITHINIi IN.
ai'iiAiu.K.
Tin Wlna TO INKl'RB
mm oprimi ron
1'NIVKHHITf HRIIIHTH
T.at 4 tl4ur on your plank,
tnak jfrm plan ana buna you
hoi!S. W T4a 4o It 414 44V4 you
mitii mnnay. A Ulal will coa- -
lJ-- 4 ya,
AIW44 (lad to b ( arrlea to
Vlaai.
WM 04 Ark tkM 4.
FOR SALE
Tw avixlara aeuaaa wtta
tlMplag Bwrabaa.
gaix itia- -
Furnished House
A flna thrsa roam moJ.rn
houaa pn a dandy loratlon
of lilahlanrla. 4I la hihly
arlih ahaaa trM. shrtiba,
vlnra and flowara, Vry allrarilva
f--r h.4llhihnakra Prlr H.I.4U;
t40 aluttii, balanoa tvrnia.
City Realty Co.
trt W. flold fhori T
HKiKK HKFAIK Kl
Now la) lh tuna to hnva thttl
ns i oor put on; or to rva iha
uld in.- - paititanl ana) rtalrl. Hrtgratia of iiiMtarlala. Woik guaran
tfti ('all 4 00 iv raw Lwiitbar
Co, UlT tnail. aVriaafia)
rR hAl.l; A flna a 'Kaal Mil
r r mi n if Maaa rsa 4 . tiaaa
ti4, a: I K HiUr . ..
rv MA UK Will aaa mf aH
ala. Third wr4 b4
Thuiaas. uaaUs fcnit-l- , Ksoaa
vaaajL
l taar
aw. a
FuH all n.. h..wr .. lu
atMi frirtd away fa tralfc aaM. Torms
ru t-- arrauirtj bin JH, tars wf
itiK- - KAl.rT- Hjr owi.r .r r.ioiM hau
Mk I rpf t4 eit irUxhta ( ha.tt fwr naarll aala 1U
I. ' I '!" ai W. "'
rXlR SAl.lt rlita riMim Turinh4 kuvti
villi lfiiag ; lartna. (Inr
tWvttait iu-- i tail 4ata wak haaia fa ar
"4 Tatral
Fo7HAI.ft Kii rwvrn buaa. ana 11.largs t r4r.4 Itt akarBva an4 ail a
l aura larya lui na tsmral Ava AMra4
Mrs Oari Walls', Qut ral rf.
HLY $23SID)
For a nicety furnUbed
luoderti kouit and fargt, lot 60x141
This 0017 little koine le tit-Dat- ed
on South Arno atreet.
You will nfYr have another
ehanee like thia one. Thia
aprcial price ia for a quick
aale. ActTodajl
AdJresa Box 50
Care f BoralC
Ai h i tr
KOH" HAI.K -- Rimm.
rt
am
lasjii ava iaaa?aaai
HI. WA1.NITH
Walnul
bUi-tu- r s
Kun4
TUT BitT- - s mila. isalisiattlva JaranUsJ
'.jyvt. .'II3R 4
Tor" hall -- h4-i !', blutbvr'i Osrpsoas
Iau
Htiulh
TTM jTVEK V "i.ial Prraisn
htttn; rtr rbap ta aaraaa frwawrlf; rsr-
f"r- l'-- l J
foH r A1.IT - I'slmR'fst a itn asiar wra
sir.- - elsn4 ajood aa j, slia 'diHuh I'h.ma ir:-- y.
f7iR fCT nirr I rug llilf
I foldina ra, rhaau. Kouia 6. HlaiHatl.
H'H ?Al.t-to"ia- il vt ,li- an ilk a l
SO rvntu r .tailoa). at rarii
of iartaaB .4n. Mnaa ay rwa4
roR HA Lfci -- K4IM.U patari:kB,iNa'rr4al
lm I' lar all rril acrilt-- rii4iiiva
ri-- s... raut.a4'n
Kt R A iTST u h. alius- slnr, ..) heater
kit'kr-- tf. I'towiia I4TJ ar
rail r.'i.l Ksal frntral
Afhf.MitK KtMiK I'AINT ti
km uf H'olt It r allin
rsnu ! I in M W aimil
t.iiiiit
nr rti
II'1
lsrJas
VS.
i"
14
4 for all
1hc Van
I'hi.n I 14 I
t rr a I'U lit ui riMif. U ill last as lung as tar
FHh hAl.V. 3 r.iii.tartii,tiT llin
Dtrmounialilr mr tank. auilaM fur ar
aa waui.a ur Inn-- tr kaiilttig uf waiaf, ail
f'iiU riAr.kV Auii' taaia lrur coirtp.Uls. infirst rlaas romltliwa tnrliiilt S lul b4alalil. ai. Ks Lus. I'awaa IJ J. 1US
army unvit fulJing cms
n 4 st'al !rvn !; rtfrr rttndltioti
2 to 9 12 Tfca Artay sn4 Kay Hlara,lit Ha K rai HI
IIKMsTITrillNtl and inrotmc an liin.nl
wurkt on any ing mai litnr- s4
Jnair l'r fit '. wtifc full Inalim liana
drtii Novflijf La, Hats lu:, t arptua t'briati
r
F H A I T ('tmnti-r- a taVU., . k.tra. qi.ka
niff a urn. raah rrnialrr. tmrislira an.
sn4 othi-- r iuifiMnt suisl fur irr rt'aia
arior or rtairant Adir-a- l if. u'S
Allaaa-rtia- . M U- -
tf fa Sra laaltiag for A fsf traagla.la a uia--a aatni trt as la l Ins
ana, alt-- 4 rt.ina, slaa4 laP" t f iPtf. aar4war4rr'1tf fr.ir.4 raaas ii
ui. Tiii ta sa aairata
4 aa4 kk art4 ta ieil.
A-
-
L. MARTIN CO.
KKAla iaTATB
irtra am4 Aasa taamraaaa, laaaa.
ttl Waa4 tHie Ak raaa lit
Lamar Produce Gx
Antoiaolile SUga directly to
Villard by way of KaUncU,
Uelntoeh and Moriarity.
LMvinr; BtiigaHi Hcitft, Aiom'r-qu- ,
t u. m. tUy. arrtvlna WHlard
K 10 p. m. anrl Iravtiig WHkarU mt
7:3 a. m. daily.
Laying Hens Cheap
Kh"i1 Inland Hotts anJ Bam--J l.m ka
91 aa h nl 414 lna lilvil.
hilt KALI l iiilM..a Rli.i'LM)AaXli i'La "fV-- runa Htca a4
ail laadKg artl!aa at isstl aoiata
an ta, alsa toaai'ts: m, S&; I Uwo.VI ib: fc.iMiU. VlfcttU tft U a aft, sta4 ( tra IUt, V.; ava. 9J 1ft14iia4ia aa.uaa l.tfuO, ft I 09. Il ry
aaMl
.! fjaaaawal. Ka4 tag 4Vaar.s-llv-fatMar Uaatort at ma stwltwa
'fasas I' ma a a S Kkaa HaMras, C8rpra. f.srsaH. Taaa
roTT" ytT iu fcMg U, ia f.r.l
rlaa. ewu4ition. lMa is lha l4-- HutWstr Carnal tA f ktvmjr raasilt of
I 4jft aa) ft rs4aikt. Prh JI't rak Tfcf
Ibrr a HtMWa la In.ilVr with stf 4
hf laaaram . sariHi . a M, tth raparttff ?0i fl. radial a riia (J.'ial rantIf luu arr g a lu mat all furnac
tut anil asvr by aaog un of la sisndarit
ia rriM atnlttiua. Ha HlraatHaialJt North Hisia ar I'lMMa t.rv.
tlt SAI K. a ! riu-r- . 44fuk "fcAi.tVi'KWki r.kil Ail TaTd7
ko'a ar an 4 avtruaiA fcaad. awagat, ajiid,
rai4 and r4Jir4. louinari.a Tri.
mmrr i'lfraas "J 4. lit Kwata
roarta Ht,
t'OHtvAl!ka ruarikairs)
rl'li" SAl.FT TVi fr( icn' ml
aiaa aa4 avca . Kiri Ho Hlsat Hralrr t rifp I'hi.na lawk W
Pok S 1,K Tur'filTgre bf roiiii kouac gaa
rsfigav, raaJ rang. grlda oak 4stal.4mra ts air. await wait rlk thrv 4aklablvs, aaa lrtg la 14a. aa aasaocaii libra y
ta t. tn aaslii'Rnnjr rorkra. an larga sir
'katr, lirsaa itrd Niattrssi Iwa lar-
aasriar ar4a lava aaoliart mara. aa irirfans, a ana waainat 4rff. lung ailrmr ao4
wihr-- latnga. Trlaokuaa J444-W- . ovo w
T
ft A.S iT liAMlonitiMtrs 44
CPFT rsFs f.r salT luT H fifth Hi" "
fTHTlTTRHtvnighl. f.)4sa4 tr4H tarrasIt Aaalrad, ktrlnlusa Aata Ua, 40 W.Aaatal Pama nfj
. A po rtnr 11 44
liit-r- siartiknlal W7.IVMnl rr!l at liH'-- , I Vol ral
TWO Mr If frtita4 roum tor I144Aiiu B. Broaa n
AoOhta f.,? "ligM awasskatiTfu. it)f Katli
Tk.rd ft
rV)H KY S I' Tin.- - r..n. U14 tu -a
f.i.MW-- hath. ajBlar aa4 bfliia. WHI M. lh.
.1
fuK RKS I' - M j iW'.dMii t.irn-.hr- fl.llarg f.H.ma. larg ulfh. Maha
ram : a l'niilfi HSrsili'.fi koi.ak ar) ai; ?m ai
ai.ra. Ko sick, rraaa Apts. HfUttiiih
fuK'KKNt-
-i room si.arlnint . )iKhi front
roMina Un luk wasi vl Hani ITa ahwaa
rm far lis. 44 I J,
FTTTt R rTNT f a aii." lhi ruuMu.ut1rrafurmh4 Sarlmris. allh gsrags, hul
sn4 J. I. giunUif
itRAlCH rAl4. loa aaaT paa4 at Ka
aiag nrsiai
lull
kill kuiiarkcaoing room;farittal)il alsa 3 hadruaaia. Ulk U.TY rd
r Ol RIAt h, ir) im'Iuimiu. a ithbri.ai Itaih and altir.ft- Mnk in hi.b
Ian- - t'ralral aau ln.uir hlarrnn A
01 4
r
A
1 a
Pdrt HK.VT FurmalK-- aiVruuTa", thra-ra-
as net a; aio.tr rn frniakf4 aartsanl
raiiii4 a h disjipariig ods also l4
a Mrt-- rl 4'l ktrt a 'i 4 rvl4 sir paidlimtur nofl Kal IVibI Aa
A ITH KOM HKNT Af TIIKW I KlTfoT.
lima Wt lnlral. tin of id . l
xrat.la hinall aiarluirni oft KTAHT Hi tK
riua a tff I'lara fr a iair , fiirnih4s.'.u ,r aHMtth. Will l mt rat in winterSlS
t (l(ll. flulil tilt
HIM-U.Ni- Mir- a
in (rm TIJIi H,ulh Wallr
KliR"HKM To nruhrd toums tia)l
nnia-k- f rnng l.aa
kttM'slH rA.ligkr hvsarkaT.r4 HI
a psr
f for
401
KtMi Tayn rooms ailk a..niatlr n T(irmtiii for aorkriig ; Via
'4 Kail tVniral
Hon a H road wa Call balins
and in
UK HIST Tlirr. I,,,
ri.iitiia fur huuarkaaiing
n,..
dollars
aarth
HINT
Tr.Tril liiriilaliad
HI Miititk I b
an rum foil Cla alt--
lag r.nB at sarisl SMSair rata. bo 4W'r.i t Kniral
Pu K It K.N T- Ni ly ftiiinshril rool
oaa
l W Orsn.1 A
for
r
KuR kr. NT- - r urnikktr4 houssiog apart
uiaiii I'i'. miia'h r r..al
ftiH KK.NT "T.srgr Tnml room, uritali a
traurt- auilalil olH Wrsl
Hold I'Boi.a U4fl or Mil
. -- 4 ar
FOR SALE
t Vteaj Ian k to4 '
raa44al!al at leva
ad ataaa to akopa, ,
PHa far vl4rfe pal
$400.00 EACH
ACDMCBM BOX J. at.
Oar at Uarala.
livxrO.KAnyiiciTr
la. raaam. iaa I a n .l.a.m. b4.akM.kawl a 1.. . lunar., .lrtrlr, bik.4.r... ai..'a.. .ha. Minftlaalf1. mm. kail I Km kn.na
...1 ra.14 It4.i no ii..niKi
T.rma '..miKi rfcak And lA mnfitkl.
Inaliirfln. Iniaaaa. lrir. I. Mil 411H..
ll.klMJ UO.
11 M ArKltao!l
Til aV.o'n f .nrik Niail Pb44 4U.
l IKWN-IJB.- OO MONTH
U1V Kk Ha UK
H.HI .... v;.k un.ll Ann tlkaimia, Unit ku. Aafl. Hn kairr..
J. W. HAiiT rn.
914 W. UI4. rkuaia 441 W.
FOR RENT
APAHTMKNTB
Fumliibd romplatta for tioitaw-haa.ii-
IrtiMtra and. n.. No
ah a.
CIIANB AIT.
Ill North Kea.nth
SOL'Til HKJUIaANDS
I taasiaa ramh4. Hlr vaiar
A rvoais furaiBkr4, u aiII rowana, rlws in, aaa lrwa4 rutin brtrs aar t utrl ,5 SMrawra barasaa, tal gau 14 am.
J. A. IIAMMtiM), hona R
roil HrJai'T llnaara 4
rilK III.Nf '.ir I... furr.lak. 4 kva.MM.'IL. Waal l'.nl..i I'bi.ua '1',--
rTlliKr.Nt nauM aaaalV Mail. AbvU6IU N 1klr4
run IKNT-Tt- a. (Mi.ll k....M la HiiklMOturkiakaA anl.iui.kMl 12. J W
ruH Mf.kT 3 ruua k"uaa. I .'. a a. 11.4k.
417-
..lar i.nl I'bun. .HI,
Biil HJTTi .rrt r fiT J" H iiiimii mior, rnuna I'VinFtik Kr.NT-- - Yur auinmr Junr uf
niahad hrtrg ko ajith laih; vary gal-rst-Ptona M l H or 41M
tJ Ht.h rio" foor-.- : aith tlaoi-ln-parafe. ata garaga, Applf 101 Jla Tarb.
Putt llhNT KsTrh hoin. cat-si- I.Ual
rang for Isrgs gsrda tai
Cull Ufora 1 p. aa. hdl Matth gigaib
I'h .i. 2 "ttt 3
KK.T 4 it. eoltakgaj auti sliataorrk. ririr nhl. atr and furalaaaaJfor llM avniiahrai.inff. t sll la aftrnMas
si llu Hooth 'sasr. tnirllr HniMr
niR RK NT - Fl roma I.r I. k n..,.V.;
pan and slaal ran, front and
liB-- srrnd porr; y blorka fraaa
aM.ffifa. JIB Waal Lm. Si 4. atrO. la
tt,(r tmt Hilrr
Malt lir-:N- ;U
FOR RK NT -t- iffrrs spa'HIl R..uth tmutli,
win oti ,ola 1 J
Ulll Mi.ltl 1
MiR R r. - Houtn aiih Uoat'l. ana rtwua
inHly Trw""'' bona 10 JFuk (trAY Toalaga aXrVtinA. 7br'hotisribiag. J 4 W. Kiiarr. rhuua
rt"
.
'
.
Ftitt HKNT Fw.tlvi.t alr,iiig porrli n,k
hoard Hntiahos for at ar two ajaa aid
Pusih Hsltr.
Sf'r.riAl, Hl VaTkH R ATF.H- Ona doahl
alaaaa-- ia porch, una amgtn room
with S'hmI nt.kiioii idi for onalaaat
or ll iHSinl I'rt- r ld pfiif 4aird aatafaittua
ar ataraay rf ui.d4 -- i aoar Irnai
and d.l Try 114 Notia Mapla t
rated in highat pari of Hightaada. artmiktrtg clly I'll ii. in It W
"" """ foitH i Vf HltMsia)"""!
riH kK..t - Fl-- r r.ta" aiifrniah4 svira
h ott Id IH rirra(r Av
ITtR RT't A f'lva rnoaTlariiitlirJ k"ia.
garajca and rlly water st iai l H. tdiib.J 4 Hammond. r.. I '.it J R
fur asl st iiriira that ar nghl th
Niirooirtg rKalrd Hrford 14la old loiila. 'i4 rm ymr old nulla. Istwo yar-oi- hift a J I old hrifersKur funhr kHiiikia ajtl Joho F. hWil.
N'ufS V 'a itinjr t t.tint. N Maxiro
KM I.I KK AH I I t tH. leg
WAtftT.iV To all yaa a too sutadi of
sraab pad at Itka par paaaA Braolag4sal4 haatnasa offlaai
111 r. I.l .IHUrt K'iMH for sattlns, I '
for 91 ft alivr-d- : fruai rg,.ir.4
siick friilif giasraatvagk IUI4 NarihKicnih s4r4.
IhtOWKV T4
UoSKY Til I.UAN tin d.aiiioi.la
a 0 4 void kawolr. l.lhrral.
ftdrnual. tiotlfivh
I
r
I
br. ParthFjM.lHt.
t"u S K f KNT.AI. luio Jratlry. 4n )
slihrs. l.locrl y H'.nda. aatwoa
btlra liwt-a- t rat4. Rnthmaa 111 Huuih
nrl noriilt H lu tb alsi
f Vf!V" I S W.at
wslha
rrtialits
A
..n
piatoa,
T.iXk
MIMliUAA K.tl
BTTn K KtUiAK'KIMHlHSlJ- - It I. h.
Ritura mtg i ai ua mail
Psmuia Hlodiw, 314
n
'1
at
ron-
iiih
a.
itt V.I
4g
Sfl
rdrs 'I a
LaairaL Alba
WAPTKfk rfal it. taking by gsaat
tot ahograahr: ltoa 4tlT aorvtaa. tta--
aaiaor, aa.lsfatlloa garaatg Vang var
Maisatag ta a rotiaaio aa4abitabo turn.
Manna m Hun Mair raolwrrar.bra,
II ITIIil
AN Tl J'lam and faary sn. ThonII 4 W
A;6t)Hl.HHyAIINa. gtTB. t4
IJ .na UatJ
aTTi R ill N H! TaTIn'O" ffVirl. nti"rU
era ..( all kind. H. t'raaa, ill Jt, Hv
sa'b HI I'sana 414.
(ALlaI Czzh
f
faaitar AiA 4 rl4 VH'k na M t1lt41. Jaa
wtt 1 antral Aa.. . F.4itk atra T...
illl ... a 4 wry .ml... I. '4a. .- -
kn4 Ik. ba....a .f 4- - y.. r.a a.y
.If 41 4 tar r4MaAbl. rt6 rh kanlilkh.4
A. !. KTAttft
ar.Aii rTATH amd nurtAw iII Wau 0.14 Ara. ft... IM.
Ttz Scrsraco Way
HT4 yaa h4 toot r evar.
haulad thia aprlnc? tVa UI do
lha job thvrougliiy al a rjr law
coat.
TUT Tit R arRVICW WAT- -IT
BATIBFIKa
401-10- 1 N. Flrat Call Anily 141.
Lender
Aa Lung aa It LsKta
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 ft-i-
' Tall with "Wagtm
Trrtn Cash
McKinley Land tc
Lumber Co.
A ltiuaitotu.ua, N, M.
FOR SALE
rtiUR HOtiM rWAMR MOil H a
OR UlT IV41I4I
rraT Marata Ara. an 4 Thlrg at.Th houaa ran ha roaaiidr tag ad aisdslata a I. tils hoo al sanU1 kra ara lir largo hatb,
aa-- rloaoia. Iks aaatarisl la iba hais for so44 pmf yaa to soa tkts
tisi La for buying aa aaiva. oiadi,n,prirad boa., T ba pria aagag fol
Ibis lg tor raasoaahia.
D1ECKMANN REALTY CO.
Baal r.lrla, laaaraata 4.4 Lw4.
Faaaa 410. lu W. ald An.
Bl hl tsa tAI.UB) 14
riuaal, Ilfl4l.at ar.l44. BaaaaaTaOa Kalaa.
Robortaon'a Valranlittif Worklill Waal Iran
Talaaahl. aa Tlra BapalHaa
4 Ha. 4 Tltaa Baafkl aa B4M
04.4 Car Baackt 4a Bald
aaaM Baa 4a MaaAad
All Wark aaaraataad
CHICAGO MILL 5c
LUMBER COMPaANY
GENERAL FLANINQ MILL
Third and Marquetta
Phone 8
Hoom t. Clllrariar Kat'l tlanlt Hid..
I'buna 2wi.
W. a LOGAN
Accounting
nranotal Aatllta and RnmAnattoriA
Jncunis Tm kfivrts
Riialnaara Ryate ma
Rtorkmrtra Amount a t iittltj.
lttialnMM CuntmliMiuna Kxi-utMl- .
PHONOGRAPHS
Rrung1( k gnd Vltr rhuiingrgplii
hold on Term a
Victor, ItruHHWlih ami 41onnatl
Hfciarila.
aUbuqoerqae Muaie Btore
SU W. IMmna) 77H--
HiMtn) pitm 41MI irx ia
rK iiig ao'oaa. ahaa 44 f!bflly. ig V.al tjtlg
Fuk hI t- -I ill sail aiy rsiaaraakiftrraiftng ia f4soasf i.ail IM).iXuklNO for a housat lCahai sua aara
aita4 Ma i litis bar, pat a liatla aa
oo "gaataf- t- talpna oolaiaa. Jaal s
w,, bwlor tMiniry ul dry vm ataoo
fsdiiilitAt ftit taailaUfa of aaaa. Wantffltabla ul't.rr for at la bit iiai or runniy
riifhia lA'hirlaiad al1r Isr prtif-.-Atojarfaai Htaao 4'., HW-b- t ka. Hpnag
St I.ob Angla, I'ahf
ruK HAl.K Ua. aa lira aiajaal a.iakiL.k4
kaala.aaaa al Ht hiad la AUWaajMr...
14441 It r.llia RatakliaAad araaa. frullaa
ara aarfa: ..l.fe lam.aar af akaak. H.aa
araaa aa ail4ia aita ii.au mi 0aa-Iaa- 4aaaaaaae ar4 aMll. Tkb la Iaa kaat
"aay" taal kaa m aaaa alfar.4 laII a) yaw l4 ataaaakaaHy. Aatfaiil.Tl A44raa baa 14 aara af MaralA
" lm oriWT"ffi t" " 'ia
m h Thar. i . CifVnArHAiTiil
fltriaa IA414 M Haaaad. faaaa IIJ--
WINDOW SHADES. 25 PER CENT REDUCTION. LIVINGSTON FURNITURE CO. TELEPHONE 660.
for nr.vT rtT.MUHF.n
I ruimi, mo'a..ri, r Vra in, Fourth
Ward, Maitil anonil Jjly M.
1 7 4. 40.
J. K. O I JCR, W. Ool4,
ron raxr
ftVaj RiMMS. I4it4a liV. P(vJVh W44
Hi Iai, garsga. firnars, hrdtxd
ftaaaia. Ratb a ( ' r iaoyaioijlfrtiaht Raoaiiia tanaa.
n. n, TktvcrRny, ownkhPbaa aA A aha Vii.b.
Arg flat top 4 oak.
limnx Hnistl.
FOR SALE
lt Ail, a Ar ia la
ri. r.4,:k luxOffraa ftiMUa 14, bran. P '.14 Ml--PiiAnka. 11.4 4-- 1 IWli.i
I'hi.-.- a CTi a.
m"5rccCAiiaTr
Ira, Bar. aa aa Ttraaa. a- I
NaraatA ai4. ri... itiaa Haam t M 11 4 a B4 I ta A
MARKETS
Kew 8tcka.
Irraiwiro
MAilUAACI
York
AtnrrWil Mub.I- - ' '., 1J4
Aiii.rnun T. T l4- -
Artu'ir IMla Ctiinwr S'H
Al, hlaiin T'4
t'hinn 1?o,hp 21
i'. k a i. 1 1. u n
Itiaplf uf lian t.itfitr. ... 14 aS.irth.rn lu-tlr- a I V4
11..1.1,4
Htmlhrill
I aim Ill i
I nil.rl Mlal.-- Mn-- I Ji
Naaw tavrh MfMary.
NI:W TtiHII. J mil ma war.
apr, 4 . a 4 par fni:
ajrtik; atailna. dkM44 171
pa-- r 4ant; ial, paw aval.
Chicaftta1 BoarS f Trada
t'l4ICA(U. Juiia ll.-r- !hi rjiVa--
Ha wamr M opanltia of th
t'hUan atuard of TraOa lualav.
Triiiiwii-t'on- aara laaraly frulit Ilia
lin,:i'a41ninl Mntiiml. July alurlrn I
lu 2 ltarM. tbapllltliT tiat-fa- d
aln.llarlf luarn at II IT lo l I
liuvliiar dav.-iiD- ari.r ih4
ra-- ltau a point IWo rvnta off lraalar- -
ita.y'n clua. anil U tfintlnuad on
ruli ara of btrw-- rual In ra.r,raaka and
Mima inllationa of a uowiola wt
aMkraaat Ht artteaiy
1.1 lha corn tll raant ulanriXI
hoala rh4na7ia natwaaan July and
tat'im-mba- raauillil lr brtnainaT Oaa
tw.- - iHMIona tvanllvar. July alarba-- i
ral.t lotvar and HaproiWlM-- oMnaal A.
tu X cat lowar.lU lantn tMt.lnr wit rt oihar giainx,Julv opnnlriB 11 lit ht II. avnla.t'raviabina wanro njul. Tliara tau t
aoiaa). tanaVacy In buy aa tlw broak.i
but Irado waa amail.
Llvattock
nUtn.nn aaay. I Afa. I Ida M.
ago: Hff att-r- a. ah sivk an hoik-gr.r A l ?y hs try ; apov n i nr ; trolvfa, ft fani htirhiar; at tankara an4ftt4ra aajki, 2ft aaanta Uiajvar.
Ili'ga, rHiipia i,iti; nri-- ,
ng aifaily to 1 rtn:o krwor: trat IF
a'uly with yatrrUoy'a
fairly gnKl laoronei: tin. 4 49 for
fii hogn; prat iti Al Ikmlt, hulk,
l0t-gl2f- ; pigs, 10 to 1ft
tw r.
l 44 f l,Wn, M
t1iy mmrtly ptrkcm iirrt; compa.r-- d
a tl II WfN . Ai'U iBiuio, u
to 1 kwar; apr.itga. l UtH I lb
kwor; ohatp atfiuly t ift aomta kwi-r-.
Prodaca
CHICAOt). Jung tl.- - Bittt-
hli;hr; crmmary atraa, aasl
aiNiiilarda. in St; firing. XM3t '.gc;
gtarrmla, ipgtl 149.
Krra unrhangt'il; racalpta, 33.30g
cava.
tANRAR CIT1. Jtma 11.- Fgggflri.; f I rata, J2c. aoconda, 17i ; butler
I'tuluy. hna down to, lr; krollrrglowt'i, She 16c; rMMlmo un lumgL,
HXSALD 'WANT AO TAaUCIIJB'
Arn Ihorouirlily traineil ad writert.
If ymi a (fnirf, llioy will Kindly
aaaamt jrtiii iu wnrillnir uur a U '
Santa Fe Time Table
WIHTaHIL HU Dally
Trala Arrlaa
Ma. I TVa Bnaal '...I l ianaNa. I .III. l.iaiit4 . .lu Iimb
k 1 faiaa yaM ... .11 iluaal
ba. aTka Maaaia .. . Ii Auuak
BObTliaotkU
Na. 1B p.aa Kin ..Ka. HI Kl faaa a... ..
BAHTHOl'MO
Na. I Tka P.v.).. I 4u4)!a. 4- -1 .III. Un.lla4 . A lni,.al
N a. 4 -- .nl a llW Ml-a-ka. IbV-l- a. .. . 1 Jvnva
IWaaat
a.tuuaiIt )taaII .4k.a)
lo. la.aiIt luaat
l'4pI 4"iaa buia1.un. autiiM
Ma. t- - Tram H I'a.u . 4 afiaat
Ma. Iia- - yraaa Kl fa.a t Ouaai
Ma. lu auaaa.ia at Malaa auk Na. II rat
riuti., I'aro. Vail.., Kaaaaa Ciif aad ilaal
Cua.1.
Ma. I aaaa.rla at Bala arltt Ma ttIrani L'bjtia aa4 aail. aaal aad aaaia af
I Iaa, a i
VtS, AH" UE JUMPED ) J-f-1 ' ALCK DtD? I SEE tW UES ) AL6K.VOU AOS A I ltiJl'';far"'
g:;J Fnr: f-'"- Fl
.vT'--v --r -- KJy"i j- - t" "n 11a T 7. I . ii aaaawwaiaa. " ' - - I " , , ' - J
r.
1 i
! i
! ;
Him ijul
nCDBEDBtFOnE IT
CM 0:i FI
Monry Tawen From
MlrctTic Piano; Cigar-areti- e
Blamed
Ho v ry t believed to haT been
r.n.!.!i.'. 4 ( the ft; tti.se H tel IN
M. At short hrdr I hut
Ki'ftinir cin up in aniok rmljr yes- -
f- K't- - , m tw l!ht yestr-rt.i- r
after ntM-- afier of th
,jmI firw ondw the rtl- -
reelh-- if H'r ihief Wtitiam i'wtlMa-1- 1
n a ! A ilftrtnvh Invewt .sal Ion in
tetit.i 10 (he true cie of theto. wnh all but completely dimivH tut siMM-mr-
rmok AmM. owner of the cottar
ftstd U.- -t ttween .ti ami had!. t.in It wn n )tnuu h toad broken Jn. 1 irvitwird (f'et, e do.c leading
Imi Ih ntofiefc UA .f U." pJ.HiO ww
t.-t- f hn they arrived lu ea.lingu.sh
Id- - f.atne.
Kit iti'A are of th nnin that the
rit.ur either drf?nid riguren or
other I..rm of hahl accidentally, set-
ting th pb4 aur after taKiug th
money fsom t ti piano. Mr. Aull
an id that the dnmng from fsr prob-ithi- y
would apt'tostmal $i in all.
lie said that Iher was tx.ao worth
of Insurance on th ptnn and
tn nittMT 1w women w ho hsve
living al 1.": place wer not at
home wheo th ft re was first noticed.
A cat wfioh waa In th hauna was
toirned lo death. -
Th alarm raa turned In by Man-v- ol
JaaacAia who was atrp In a buurt-n- n
I Urn frnl of (rt lot. U mM
h iraw in tr.f ntaht for a antokv
n hr ofirn lo and ww a Mh
linkhinp; undr hM window irtin.
Hm ittt lhnKht am-- wih
ill wiih a flnh haht b mmI. hut
ir n titvcMiiation ha ftr
whi h w thfn vliou4in from th
roaf. irvmi-- bad to atrrtr I ,0
Jm4 nf hw In rdr to r'' h ih
.i.,i.titK W 1. Whttt. fhman at th
low inti fMnil.m w at turnHt ahut th
fcrma in firMtin ih riMium. I ti a
Luill or frm.
OKLY 01 FOREST
; FIHEHOlik
Dry Weather in Some
Sections Makes Con-
ditions Hazardous
ftoty ona formal flra la ttimin Ui
thm pniithwaat dptrct, rwort com-
ing Into tha dtlrit offlr hr ya-t.r-
ahowd. Klra danirr la a;rt
in "'I 'f th foraata of Anient, ihm
conlmon ara ratrranely dry and
fcrufc winda 1 rral&.
Ona irril! fira waa ron"d from
th I'rN-- 7wrM of Ariaona. It
waa aiMNavAird ytrdy morfiina;,
nl offiriala twlieva that it
wtll avon ! out.
1 Um 1'mUI tun- of Nw Mnlro
thai th ranga w ft ImiU M
'iy dry. Tha litU for eat haa had
ih'itk-fra- , with hravy ratna on th faat
poidon of iha in lurk ran, Thra
hav ron fourteen fir In thla for-- t
alnra tha firat of tha year, but
ther arv nona burning now.
Thrr-- r haMa been gMMl ralna all
over 111 Unmln national furat r- -
rent It Th 'anion forK haa had
Ihre f re In th laat ten rtava, ut ant
were put out. Tha forvat la hvmg hl
wratht-- r and aomv rnin.
The Manaano fureat haa had only
four fire thia rar d non rentiy
1 h.-- r hav been general ah o went In
th ft fw day. No report haaln ant in from tha Kanta Ka furuKoa v4.
Aiuwn haa bnrl many mora fortfir thla rar. and repora that con
dIMona ara bad. There haa bn ITfir on thti A pacha foraat ainr Jan
uury 1, and th wrath.' la new hot
and dry.
Mn fir lit th pa at ten daya ara
rfkn4 from th t oronmo fort,
wher It la very dry at prnt. withhlh wind. AH of th fire wr put
out be or ti.ey riuld develop, and
from th nln flrea thra wera only
five arr damaged.
Thr ftre hav hn reportedfrom th oronado fort In Aria ma.In th paat t n daya. AH hav beenput out, but H Ir very dry and Ihdanger t all high.
Iteporta from ih fmolc foreat aay
tht trier have been two flrea in thapaat week, which burned over aeven
acre. They aio at at that fir dan-ger m high, and tti we her la dry
a tin hot.
Th Mltgreav for haa had
aliirht pre pi' t ion, and tha Tonto
ffrv4 reotta that condiilona ar hot,dry, and 'her la no promia of rain
Slate Foretl Fire
Prevention Laws
Now in Effect
Fnrt fir prevent Utn lawn paattedtry the at lat lealalMtUr went lOlO
ti4-- rerday. Th-.- will Ml'tk
hu4 h waivr Ih fttrrwt ry oflM-a- l to
lroe4-u- l p- - .il who Inteiioimlly
or through rwrt-ieaa- Mluiier tha
fore a ut th etale. than Under the
t rtei al la wa w nu h iMver4 1 hefnet,r'ornerly It Traa neceoanry ta taa
all rftender In th cot in at
iiia r'l. but with th il law In
efl'-'- t lhy inn be Uin bef-tr- gh)jii;ht of th t and lin-d- .
Th law deula priwipMily with
rareit-aneaa- t In eing fnw burning
tear wooded Inna w 11 hunt adequate
r te'tioil. It alao provide m prtf
Mllf for d liberal ly aetling fti to
bi unh or tiinlft r on land wht h
to auiiia on ala or w public
lar.it
J'enaltle provided range from
o "l from lb da lo an
rriOhtha. Hoih fin and penalty innjiiipoaed in aatrem raj-a- An
cither proviaiun la that dMrht juttge
In lb atat can appoint volunteer
to help afifur tha iasr
Tl.f' dt p.m.- - arv without y.
and thtlr lamia ajwaye aspir on
I. It ia pe td that anahy
OHhiij of Mmtior londa will take ad- -
a 1.1 ho of lh pr A'iNion in ordr lo
lirl; irt- - t thr own property.
zH.fct '"roft miMtm:pnm'i a j a a Vf4 H
u 1 wta f- -a uld ft '
r! t a T9 'J 4L HW
Hp ail Ua UaraMl Ua.f CWm
- -favoa
Breakfast Table
Gossip
?irz xLSirQtrxr.sra svmkY jioalb, xirirQTrr.s-'r- s, ttstt kzxico. sttnday, juks iwi
Tw ,thw,tejai I nkm nf Wrva- -
TUilwiT K"tlitr-- at Hm mat mwun
rmed In aet.-.- t f 0 to fh i(alW'
Arrtty at 1'Meblo to h ued for th
relief nf th flood auffrrera. Th Ci
Kitt-trt- inmpinr ided $t to this
amount. It being Ih poll y of l ha
'Mi pa : t y to aiit.trll a hk amountli .!! mod by ih wnltm
lo nv ww, ChettlB for IhH
nmnDiiiR wer forwanted to th I
wiii.n Aruiy cornniandr at ublo
Mr, liaih Wlltlaaa f'aanrdien, for-
mer wtudent of Ih ofHand Art
h hnol. i working up a el for atu
denia and o her biter etMed In art,
i hand drawing, water c'hring
and other tine f art work. Mha ia
living at ? iiih Arno atre(.Jla Mllitr, aiiprrlntewdwm w lbcity la lo he the apeNr at th
oin forum al laiMtr Tempie tonightMil nubjert Will he I'rnhleni.'
I h hi eating la to bfgin at II o'clot-l-
and ih g ntMi la lnvil-d- .
I'Hc 44hhI Ttma Htth hwM It rrwular
mitinhlv dan at I uhnubo hall Krl-da- y
night, A large crowd- Including
ievt'il l f nierulN'ia Wer preat-nt-
MiiMtf wa fitrnotht-- by a mx p
oM'h'tra. t'um h aerved through
out th evening:. The affair waa Inihaig of M(irW tevera, lwy
Mnph-aan- Mr. J o mo.
44rt if tlor 1 owrwjt Wnmrii'i rnwn-C- llf th Y. W I . A. b ft Uit evening
at oVlttrk ful a Hunday outing at
Kl Si ira monte. They will return
Sunday hunt. Mtaa Marion Johnaon,
of lit Alhuqueniu
Y. W. f. A, went with th party.Th gtrla who Went are: Ka Itruwn.ffie rli'tri. Km ma Auferoth, Nell
eiearle, KHtherln Jat kaoa. JnllA
haon, Nll lAughkln, ranMra
p'oighl, Itoaw Klnaier and Ma Kar
nit.Mhi lltlm fMMUUafaa. 4aagrhtw
cf J. J. Hantillanea and a former ra- -
htent of thla city, wi'l h married on
tin th lo Molnmoa ft. 4eer of Al
uqurtu at loa Angela Th wed.
ng la to tak plac la th HacredHn church of that rtiy. After thwe10ing th twa lll go to I'onlatid.
for a hnr mon trip.
of likam-- I. ma iH.htll. a
child under la enra of age. a given
in Mom gaiety of New Mexico
nd Anaona. with headmiarteia atAihuqur.u, by th diatrtri miart
eaterday. Th girl a oar en t a ao- -
peared in roort and gav their con- -
to the adopt tun.
Ira dMrtii rami haa art akle lbe
order which id Miguel tkiigAl--
ui dian of r iliua llenavlde. 1 he
'torn waa taken at the remient ofiionaaie. It ta alleged that th girl
ia mentally itnaouml.
At a mriHknM of tha hcwlauarim
nM.p of th li.y X.out9 held Kriday,(4 I4M waa vlecled head tatnilfor th troop. rrganlaatwn of
n troop into patrolg will take nla
at th nt meeting. Ijine t g firatcoul, who haa mmifrt.m Kl I'aao.Sh) raw mf Irvta fUaaToait w
W. O. ( arlton, who wer h arret!
1th violating th traffic- - law, w.r
continued from la at night until Mon-day morning. Th former waa
charred with reck h an driving afterhi ear aidewlpd another car atTi)rad avenu and Third ntrwrt
rlton la charged with making a
complete turn with hla car at Mevond
trHt and I'e.wral avnua.
W. A. tanr of a tun
Bean Ortiwera' anicitiun, moved hi
oftn from th t.'hiimbe iimmrbuilding to th Whiting building.
Huturclay.
Itr. Md fW'Ta-ma- will addrma
h Amerx-a- legion at their regular
mcthig whh h will b h Id In thelegion rooma at tha Armory Monday
night at o'clock.
Ilia aprMdnUwcwt nf KrMt Ian.dolll aa raahier of th I tilled Hi aleInternal revenu ofTtre. which waa
annirtinced hy M. IV Hernandeg, col
r in chargo week a ago, haa ben
approved by th Waahiugtoi oflh-- .
Word frurn Washington guv MrMf'narJ.t autht.rrtv lu inetaa Mrijiraioirt in onic. h u to atart
wrk with thr diaiiinnt her onJuno 14. Mr, Hernandeg annuuncad.
Higlnalng tlUa weak all office Inh nty hall will chia at noun on
turda. Th half Imliday avat em
on tiaiurday la to be In fort through-
out th lummtr nioniha, Jam .S.Oladdiug announced laat night.
Alhwiieerqu ral najafe) drK-- r ht- -
auguiated th half holiday matem turfatuidaya etraay. AH real eatate
orrtt- - ar to b i loaed rath (Uiurday afNrnooa during th aummer.Jaar I Ha nan, fj Hng .Ne York
avenue, received a rut on on knee
whin h waa rit by ar. automobile atlu ! cliK-- laat night at Hecond
atr et and t'entral avenu. Th auto.
ninn. accurding to tha polic. waadr.wn by fun Hellg. I'uran,
12,
OOfdlng lo an y all pea, hadleaped out Into th atreet to look
for 4 atreet car. Aa he atepped bark
aa though to return tu th aidewjik
in auto hruehed him. Ihjritn held
on to th radiator of th car, tliua
auung htmaelf from Wing knorkd
down. Th lnurd man wa taken
lo lr. 1. U. t'ohenonr for treatmentJtdut i. aof Stmh Twelfth
tr-t- , repotted to tl.a polio lad
night lhat a lira waa atob-- from hia
aut-- i ytatrdav.
Foal Hapiity t o. Phoara 4 aa4 S.
For Dessert
STRAWBERRY '
CHOCOLATE
VANILLA
ICE CREAM
Lemon Sherbet
204 Wot Ctntrml Av.
LXSTROSB CHOSEN
HEAD OF COMSG
ASSOCiATiOH HERE
Members Place 374
Cows Under
K. J. Hiront waa elected preatdent
of I h I term h lo roiin I y cow t et ing
aanfM'itition at th organisation meet
Ing fceid reaterday at th creamery
ol th Albouerqu t Iv a
auiclution. M. C. waa lcted
4ic president and J antra llegemek
and treasurer.
A nurnlr of new member wer
taken into th aamtciatlon a th
meeting, arid there I now a total of
114 riiwi BottM'rilied. Itv.tawa were
drawn up. In which th price of each
row for on year waa fix cm! at not
mora than thr dollar.
tow M be lenird One each
niont h. Karh feat will laat for 14hour, a aampl of th milk being
tken In the vnlng and morning
Thla milk wl'l be anutvte f..r butter
fata nnd other eaaentiala, and careful
ly Weighed,
The nioecta of th aaaoclatlnn ar
to help dairymen weed out cow thnt
do mt pV. and to rprat heifer
f com good prod ucer. 1 1 will a lo
giv each cow an nrlation rectird
m caae th owner win he u l it.
A II memler of th aM4ciallon
muat agre to keep an accurst rc
nr of 'ho fetd whh-- tl.ev el each,
row. When t h tewler com- - to ttth ciw, h can d'termln accurately
whether or not tha ttw coata mora
than It ia worth.
No of flrlnl eater haa been em
ployed bv th aaaociatlnn but they
ar conwldcr.ftg eern men and will
prohahly make th choice thla week
Th driv lor new membera will I
contlAurd for aom time.
PEOPLE YOU
KNOW
rUftlator repairing. UiaMiH Aaio Cw
Klra. Anna Komuiiath and a
iooe ".oe-nU- . h. of lui North
urt h re-- i ar today for
th eaat. where they will remain th
summer. Mra. H. ulm. h will atip In
'hampalgn, llhnoia. for alrout a
month tu visit rlaitve before uro
ce4llng on her journey tu New York
namuel ltoeni h will go directlyfrom her to 1'lttaburgh, wher h
will accept a poaillon with an electri
cal concern.
II. V. Hohlnann. In charra of th
Indian Irrigation service here, will
leavo thla afternoon for I ea Molnea,Iowa, on buainesa connected with hla
offlc. I'pon finishing hla buatneac
there h will go to Cleveland to at
tend tha National Klwanla club conye n Hon.
John l.ukken and Hugh Oraham left
rrtday afternoon for riwi Wpringpting to remain away about two
ee as on a fishing trip. Mr. WallerMerger acompanied thvm on th trip
but wtll return
U. C. Hernandeg, collector In charge
or Ih Internal revenu office, and
rapt. It. U Thornton, clerk In th
o if ice, left yeaterdny for Ma nta K
They expect to retmn tonight.
I'rof. and Mra. J. It. McVollun
haw just returned from an overland
trip in the Klcphant Uutt dam. They
wer away a week.
. i. Cunningham, whn waa aenthero from th Htute colli g to aasiat
in starting the liernnlillo county cow
testing aa.McUilon. left laat night fur
hla horn.Mr. Hiegfrled OrunsfeM 14 Northhond atri. who aold herhome, li ft last night for thean I'ark.
t'ulifornia lo attend the aummer. Hh
waa by her son. t'lar
Orunafehl and daughter. Norma
Urunsfeld. At the end of th rummer
they will gn to Kl Haan to make theirhom. Mra. ilrunsfehi'a other son.llei liert r unsield, now living there.
Iouia K. Thieta of Junta ar- -
red In AlbuiiueMtu lat night, lie
will leav tiHlay lor lm Augelea to
a hia son graduate from a military
school ther and to ae hia daughtergradual from th ln Angelea High
chcol. While hr Mr. Thrci vlailed
Hpoi-ia- tmicer liuia 1 teach.
Fowr iftillar, full wago kaftd. far.tnrr wimmI : bmltr--d auaanint. ILabi a 4 k. pTMMkr tl.
hnnngraih nedle which pro-di- p
e dear ton aro being of
clay.
naxlitla Honra. Ill UH. Itma 44.
BHOB ICCTAIXntO
na na aaMrta. oau r, aa4 ft. t
. aU, (ua, Ptm Nuwt,Jaoob Bandlar. 406 Wait Catitral
MAOUiai HHEIXBD
PINON-NUT- S
a.M rl.rty . run. a,BIJ Bart.
tUU braar.lau at. Tat. (ot.na OarW.I AMao'
If even better than
the cream ttuit mother
used to make In the
old handf i weger.
SPECIAL 25c
New Mexico Candy Kitchen
Phon 1620
COOPERATiYE H
TO
Pastuemed Milk to B
Distributed From
Central Depot
Contract a to turn vr all tha milkhiy proline for the nt flv yearwer aianed by merohera of th
t.op-ral- l iNilry aao
nation at a meeting held at th com
munity creamery her yeaterday aft
ernoon. Th creamery, which haa
Ju- -t been completed, la ready to go
th at once. It will pnateurls all
milk brought In. and will retail It tu
oniimra In AlhM"0niti and aur- -
rounding tow na. Thla plan haa been
adopted to di4rilml better th prod
uct or oairmn oi in county, andlo atabllia th market.
What milk ran not b anM will b
mad into butter and lc cream. It
th aim of tha aociatlon to glvaA1huquerLi pepl th bet pOBMlhlyear around price by cutting down
overhead ruwii which Individualdwirvmen have, and at th anme ittoa
In ere a profits for prodocera.
Nearly all atockhuidera attended
th meeting, and a nouiher of Iheir
wtve were preaent. Ic cream which
hud he- - mad at tha crvautery wa
served.
Man Aaka Divorce
Saying Hia Wife
Won't Stay Home
Jame n. Tavlor filed a net It Inn for
dlvon from Verna-J- Taylor In tha
distrii-- t court this morning, het'aits
h allege h haa a habit of having
home for week at a time, without
any apparent Th couple hav
two children, Myrtan. aged iv, and
Helen aged v.
In hi petition Taylor aayg that hla
wife haa ben leaving sine IflS.
whin their youngest child wa still
a baby. He waa left to take car of
th Uihy for week, in addition to
attending to hla boalnea affaiia, he
aya. Th laat straw cam when sb:left him on March SI. and failed lo
conie Itack. h asserts.
They wer married in Kureka. Kan-
sas, ,ii sot. Th iHinlly ha about
worth of household goods, thitiiplalttt stale.
Tayh-- r aska for th ruatoiy of Ih
I wo i hlhlren.
Col. Sellera Leaves
Tonight for Salt Lake
Highway Convention
cni. r. k. n. r i to i.-- m.
nlRht lor Kali lk ity to aiirnd ihr
k lllfhway ronvnllun
which I. to Dwit thr on Jutiv(olontt H!lrm will 'mUavor to prow
to Ih. ronvffili.n that .4'tiuiuriti.
ahirtild Im tHrfkjt pb.ro on th. hiah-w.y- .
Colon.1 ftrll.r. I. lo otop firt lHants K. wh.m h. will nml tlrlv.fala to the ronvvntlun from olhrparta of th. .. Tha il'lnali will
co to Alam-ja- a anil th.n. to Halloa.
whr thi-- will talt. tha 1). It. O
train for tha I Mart rlly. Thy nl'lo m. h thMr daatinutlon ok Wfiloa-tla- y
aiornins.
CITY ELICTUO
raoaa ut t
But
BHOB SHOP
nsooao T
U
fl
ms,,,,
WHEN YOU THINK OF COAL THINK
Orri Ml LumpOnlllo. 1
ciniiur l.mnp
"t.irT Klnclllnc
tlnm tlotiMi Cnhw
1h1 Oil nr. Whit.
'Hinr. rinnn, rtrjr
olid ul lo
uliln( your partlruUr
All Ifc.ld nr W.lKhl
"1'hm Make Warm
If
"CERRILL09"
Yon rt h.t nt wh.n you w.nl It.Th. tft ! Iul an.l ironiil HrHvry. HtmwOmit. ciniI for wlnlfr Minforl. Crrlllo.
In rur bin, no nr.4 lo worry.
JVNT IIIOIK l.
HAHN COAL CO.
Rm4 Our
Apricot Sherbet
Fresh Strawberry
Cream
FEE'S
QUALITY AND SEEVICZ
304 Weit Central Av.
You
Dolt
Are Going to Build
How
Whim rrhva Are 4nt rMr Ser-
vice- I l IN lit!.
Ifs an established I rice on
tiwiieiiui ure last year. You
can build cheuer ihw than lost
sni n llul folks will tetihae this
nnd start building, which of course
will Increase the demand (or labor
and materia I. I let In before thlahappens. (let In touch wit h ua
now. W guarantee you service,
good material and best of work
munship at lower prices,
Ihm't Throw Away lh Prlcr of m
IIimim lluihl ami hate.
l.ltll All
Kindling.
on
a i.m r i.idvt! ih
He kaw voar real
iia it res' alirr eM ets.ptis4ed a
auaUy vU ka.14 a
Hi ana I Yowl Own
Kentir In 10 fn 1ftMt.mk Vrars rara
tin imi J1 V.I II f. t?l1
311 oo U ''.' J 51l'i no b fttiR .'4 ! in; aa
4u mi a 7i r.u t'x 4fcuuu jsj in it.soJ ao
IW pa for mat cwilmalc
tm tlaat iMtntf.
H. MEYERS
CONSTRUCTION CO.
lid . Ki Mirth hirr. I'luuan huT--(Itral Builder of Good Homes )
Selling a Used Automobile
By Mail
Is Going Some
J
Ice
mm did it
READ THIS LETTER
AHitliMcrhe, f , June 1021.
Advertising Manager.
The ll. rald, AlbU'ii-riie- , M
I tear Hir:
He vera I weeks ago I wrote von telling you of th remits wa ha a
had from our advert ifemi-ni- in The lleiuld.
They are still coming. Him a writing you we have made several aalea
which we can tim e direi ily lu our udvi-- UnciiM-nt- in The llciuld. and
wan you to know mIhuiI it.
Thla week we received a b tlcr from a mnn saw our
advertlseno-n- In The Hn hIhv l tald, and we bnv sold bun a car bv
until, whh h is nun ri ff . xiunplc o v. hut Ili ruld ml vtr tiailig
will do Aa ou i i oh u d our lniin-H- only laat March, but
since that lino- w have ic doped it into the lutgcst used car business in
Ih southwest We are dnina hiiMihi-- iti t'olotado. Texas arid Ariaona
as well m New Mealeo. and have n of thinv-thre- e lined car
aula slm-- we opt m d our pieieiit solem uomi at son West iVnttnl W
have hiid riistiiier after ruxtotner at fur I'urw tlo-- sow d v iv.-- inThe Herald and f e that a very linportiint pint of our succens has been
duo to the fa t that otir tu the public huv lieen carried direct
to prospective huveta bv 'I he lleinld. We ipre( iute the service we huv
bad fiorn )uur copy ib pattnnjit aa wc-l- as the results your paper hsproduced. Vety truly,
M.ISTOHII AI'Ttt rtiMI'ANY.
Ih H ) M- Into ah.
Frtory
Fhon 435--
Tiutiir
R-E-S-U-L-
-T- S
ft
RIEDLING .
MUSIC CO.
221 West
Central
"Everything
Musical"
Shins 'en Up
t- - a i -- rW SHINE-AL- LPar nilrwt, Jvwflry. Mirror. MnI-- !
t'eaiaiaa as inja- -
ruas ittgredo a
Wa ar nistmuttaoly atJtn a penanrta
la ads i tie i taa bili we
tur
Morrison & Weeks
ana fm tureen tf cfvlit A Varan
Sow in nnr new hawiifni
low W. tVntrwl Ae,
We Arc Leaders
In low. nrlpfft. In l.lxhrirt qu.llly
miiI l..t mivtr.
misi:hwm wt h miopIII K J ml ixmli Cry.iai TliMil.r.
EX-SERVI- CE
MEN
m arn rrnurtrl to atlrnd
tlif runrral uf lUlwanl A.
Ha Int. w hk. It ta to bo hr--
from rWw-ti'- famrlura al l:a
p. at. Iala .
GUST KOULAS
SHOE SHINING
PARLORjnt(, Miat mitral.
MOVES JULY 10
lo l ; l V t t i n) ml, formerly
I'hiiptln'a hhoe Hlote. Heparule
i funis lor Indies.
All kliula of pdlh. sip-- P rruarr,lac, vi
HATH I I I Wi ll ASI HMKHi n
W Invlta your patronage.
WANTED
Salesladies, experienced.
Spanish speaking pre-
ferred. J. C. Penney Co.
A CCOUNTINC1 AlltjIIIMtt. INtOMI --f-
af fcaWlAItWCMrX
WaiiAiu Zavmo
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8IGN8
PHONE 726. 817 W. GOLD
LOYAL ORDER
OF MOOSE
rutUTl
Snappy
Review
X light muatcul C4mly
Oaat rwaaMd aaUraly af
Alkuiiaartia'! Owa
m ilM MiW at Till HSllAY
4uim Tl ami 3A
UK. II H'lKKK,
1 I VI i till I
Aalmiaalan ftwe, Sr $1, pirn Us.
Tirketa a aal Waaaar. Junafraw aoy ruii Uv f ih
oaat Mataa Bafc Stars faff
saaia, Jan VO.
BBaKErl VIHDOW 0LA8S,
WIND SHIELDS
lUpUnnl ar
MLTERIOli LI Mlll li A KILL OO.
I'hnna tT.
HAVE YOU
PAPPE'S IN
YOUR HOME?
9
Clean, Fresh
Wholesome Bread
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623
i
iI
1
T
SOCIETY'
NEWS
DOROTHY I. MeALUSTER
TtUpkon 345.
WW
HE week lm tint Wn a particularly exciting fur wotl- -
tline ar coin in jr and King like mimmcr ainrm at
oner both way; hric!pr ia palf am! UnguiMhing wild the iifw
tiun upon prixm ami it altogether too hoi to even nit'iition
ilurrviiig. Hummer varat Kinisit are moving out in nuch a
atrady at ream that it ia impoHkible to kwp up with them. Only a
ilinnr tlance and a casual bridge or two iwt motor partiea keep
up our fit it h in the may llowpvtr, e have a (rood deal
of faith in the un picnic they are "being done" thin aunimrr.
Hut what of the bridge party f It eaiikcn me to rxeUim 4) dou-
ble in trump, where h thy ating! O auction, where in thy victory !
All the joy haa gone out of playing bridge, and a little poker club
of eight Indiea that) ha been hiding nut in the tall gratum will die
a natural death thin week. Hut when the ripple in the big poker
pond aet in motion, the little bridge waveleta ran expert violent
agitation, a I no; and the girl will have to join a ininniouary aoriety
to fill in thoe empty Tucnday. Hut he rareful, girU; your inimU
are it ill pi stir, and you never can tell w hat the effect of thone
gliOtiliMh eaunibul talc upon your iiiiprrRsiunublc Moa will be. Thin
is an age of careful Nteppiug.
Mina roitsnji roinrnM tit Hll.lt
A wedding nf nmnt iiniimtut Interval
W thut of Min Cornelia t'arnlynne
Fniter. daughter of Mr. and Mm. H
II. urtfr, to Hubert Chandler Frew
Itt, Jr.. whhh took plae Thumday
evening at o'i ltN k al HI. Juhn'i ca-
thedral. Hfv. YYtnfiad Jl
rand marriage aervir. Mm. Iler-ri-
ii Stirrer, very iIimu ft lend if
the hridea. rn matron of honor ami
Nulfer Mm beet limit. The
bride wan atuiintualy u tied In a
ami of dark blue trho'etie trlmmrd
with aiay georgette. llh a amy hi.gi uy glov a and Bray alipera lo
inuo h. The lull waa trimmed with a
touch of coral velvet lhal brought
nut Mlaa Fotter a brunette rolo inn
tiuiaiteiy. er bouquet waa inna
and maldnhaO? ffrn. Wn.
r waa drnawd In
I'lur tafffia ttli a U-- f trlha
a (OfMii of (tliik iwttt pcaa and
I roae
J INufff
daik
and
-i
on
a
ia
a
A aurtfM'r af fha trlnf n hom fol
lowed th rrmony and a hvly
H waa. I'htk rtnm and aw-- t
mm fl!! (ha riHimi and th nMf
aiointrnnta wm ruiulMitf ly ao
a'nfivr of lha hrlditl nrnMitt.
Mr. and Mra. I'rfWitt left th uni
v nuia fur a niontli a trip ly aniu
ihiouah th aiui. and will nink ihrlr
hoin a I iluwatir. Mr. I'rt-- it t la
naaacil In tlit ntfrcantil )iialn- - Hi
ia a. m-a- ih-r- with hi lnoihr.
Mra I'rfWltl. althouali ahf hta tun
In A irtniuiH nly a nhuit tlrn, hua
mailt many f Dentin hy of lo--
rurn i liMiiii Mte m u aiii1utl "f IV1'niVfiPity ut ulHailo. and afrnt two
ytaiM al Hrk-I- whi1 nhf did fHat
Kradiiiit oik al Iht rnivimity r
l aiifoinlA. Mr. I'rfvHt In a Min ff
tli.l-r- i i 'h.inllr Pre in. wh M w IIknun In fh- Mat, und la a yoiinif
liiiNint-N- man of lit
ftNf.llTt l..TH' lINM ItTt !.'.An affair 1 tint at a moM linidnl.lf
ttttiipl In rhtirrh ant'ijiln a !! a
a nicaoa of honoring Iht aradual n
v ho arm iiifmlMta of the rhun h wna
iht rot rrHtulatory dinm-- aiv-- Tiimi
i!h v bv ih nifinlM'ra of ha
hnr h in il of th l.uiharan
i 'iiirrh hrir wivta Thoa mni-- t
rn of tha rhtin h ho liavf armlu-m-
from hiph ai'houl vr rollfya,
th i hir itareno. wra im lird lo
mnfr uf tl rhurrh tur)ot Kol- -
wins tha haniut. toaatn wi-- madr
v th raprarniatlvfa nf tha varioup
itiiiiM. F'rofo-Mao- r A. Uttrnhart
i a v1 Witdrr" a nnn fur
iht traxtnuHT. Thf fit nl loaat
vi-- u a i'lrnm to thr auata m
.rooo-- hy William loi, rfpm
feniirta lha rhurrh rnum-il- . The r'KHrtw waa niadn mv Mfitnn l.ia, a
1 at i p houl ftraduntf. I n o
tha tninin. i'. tt Hditonmin a ti
ni loaa and Mlf tlrur 'itravnof thn I r rl t v kiv thf f otirth
ttav. Art hnr Knndn-- th- - futalor,
aKk for th rhiirt h. Th firoaruiti
tH intrnWTMd with aontot and nto-rlt- a
and aa oita of Iht tnot
that wan rvrr irtt-nt- tl at thf chun h.
Th"n Wi-t- tho UuintH'
"1 I'Nat" Wm Ihilda.
"Ilftlol" Mrinn l.rwm.
Imd a Hchotilduyn" i'. O. Plinnn-an- n
Whi m ln Wa fl From Hera?"
Mi -- a lra-
tit and Uivr' lifv. A. M. Knnd-an- .
MlSH I Till I. A MLS MONOIt fit tT.
Mra. U. W. Horn! the
IV I:. It. rhat-- Wdlirttlay
In honor of pltaa i;t h A mix,
who in hrrr for a vli.it with amtr.
Mia r If i la rla M Amln Iihn
n aar rotary of th Y. W.
I', A. In Monlannifi y. Al.ihama.
Th Uond hom on Ho ma avrnua
waa pre oily with ntwfn.
IMtltftl pluiita and AnnMIng thf
hnatean trt Mm II O lula, Mian
Mhimm'( Took, MImh Clara Itnnd. Mian
Hia-tf- " IkiVfiiport and Mtaa ttoiai
I tavrnpoi t
Thf phnmira of tha uflrrnoon wan
rntiMderutiK Inrrt-ii- 'I ly tho iiiiikI-ra- t
and tiuinl r, w hl h
ton4iH(-- d of a vcx'iil aol'i hy Min. H(I nitM an Inai i iifnntiit nnnl r hy
Mm II I.. Moarfff, a rfadtna by Mia.
M. (run la and nimtfm hv fta f
Hitnif I a Vfnpoit and Mioa (ioi ki
tafniHri.
I'OH MIHM MMU I.I.I. MTWV
lin of thf miwi d l of lit
I iti i M n ii a lif lino ht'on hrlda at
ahlth Mi I:.vi.l Hptnif Hill
tJiiii-tl lor Mma M:IK'Iih liitnon, who
Iiiim I'ftfiiiiv rctii'io'd loinif from
m alifoi ma I'inK untl hlt
w r I It i nlitrn tin d. In roe- -' a and
oiht r liloHNonm iiul.'f ut i'l' vi-- wilt
ftillowttl with htm at on--
k Im mt v fnvoiM in tin titrtn of
f'ort'K(it"ifti-- rm da fr a'vn tha
HUftlH, Im wi rr Mia Mutant!. MlfH
H.-l- . n Mar Arthur Minn Hli.n- i
Unit v, llHn XntfMtn llowd n. ' MUa
A till ii Mm !.! II Mit--n tiKL-r-- t Huh-bel-
Mir--- Idiim-- ii H y und Mi
or mi Mm ton Mr- - " A. Mnin
und M i n .oMm w aMChln
lit hint liti.
PMITV I "OK MIsh
M i mm Ktbf I A nun a .m honnr a neat
ftt m ' iitou- party" at whhli Mia. W.
M Franklin waa hotna Tuawduy
aftrnojtt. Follow I na th movif. tha
Kuttnia wiTf lakn to at Ilia Itluabird roHii.
MTHTKAV F. I). T RVK
l s t ItTtt.
Onf uf tha forwartl faua taaan by
tha t'hrtatia'i Knd-uvo- nf Hi
I 'aula FnaOfh l.utharan rhtinh ut tin
nifftlna lant Monday avftiliia waa a
dfrlntuti to ron a rt l ha Vacant nua a
on tha rhun h lot J tint aaa uf I ha
bulldina Into tfimln iMtiirt.
show Hi Foil iiitni:.
Tha yuiina paopia ttl tha .ulhinn
rhurih had a miaallanaoiia aurprina
nhowar on Mm. Karl Nonaman, a
brida of laNt month, at tha honia ofhr parantn, Mr. and Mra II Tlnimn.47 N. Kiahth airaat, on Thuraday
avanlna Tha alftn praaantad lo tha
happy nrhif runao from laundrv
noap to a and ailtarwara. (a- -
iravlimanta wara avrvad. and a mm tal
hour an joy ad.
sPMs II I II '( SU
t.l Muh inra Vai. tha Hpnnlfh rlub
MHvm m pii nlc for Ha manibara Thumd.iy avanlna. tha rrowd motor) n
down to Inh-t- for tha avanln. Itp rovad a pi n t n od a of a rv I n a
i ha niaalrffn. and miirh riHdar than
matin in for ilaap alaruaaluna nf tha
Haiilnh Intiaunaa.
V
JIMMIi: VOH (,KK HAtJimtina I. von a fnvw a danriim party
ni tha Arnot hotna Montluy eve ulna
Ittr tha ntainh-r- of tha vountrar Inah
a hool aat. Tha imuitl rrowd with a
ft-- titiaa for variatv niala up thfpuny nm lhav ull bad a trhrlunlima. Thona praa nt wara tha Mlnaaa
Tiiinlav Hurton. Joaihin Miltiar.l:rnntlna Itunlna. Vlralnla Mr I;nn Monuhnn, M.iyl -- Ha M i 11m
Hiti' Ainot it ml 1'it tiny tin knnml
I k Milla Woodford llrflin. Kai
Tiirnb y. An hla W'jldla, Fn .lari k
Wnrd. ML i II. t, bar. M i Marritt,
Howa Filar, f'tiarlfn llaihi-- and Ktu-uit- 't
Mianinn.
MFs I'HMC Tl llVA ollv rrowd who ura op nlna tha
dull aummar anaon ipilta pMutarlv
with a .ariaa of in ana pirnha, nmda
ti r a pa rt v T uaad u y avr n I n a M ra.
Hoy rhiiarnad and tha
oihr marnbaia nf I ha parly warn tha
Mtaaaa Mary and Ha Ian Mar An hur.
M inn Marralla MutMtn, Mian Ha nay
Hurt lay. Mia Lorna fjaatar. Mla Anp llrii How dan. and Frad t,uthy,
Hiawart Mar A i thur. Fldl Iforaun
Itnanaii l:laar. Ilarbart llorton and
iNiuaiun llowdan
MISHrKH YN MUflHX
r M. t.FI
Mra. Mika Mand-- haa raraVat
tha unnoiiiH amant from Kl I'uno of
lh' aiitfiiam "t of har niara. .Vtaai'urolti Mundall. to Mr. of I
I'ltwi Vina M und-I- ama to Una
rnuntrv a ynr ri from F.urnpa. amihim ba n II vina ainra t ha i. w H h h
mint. Mm AIIktI llohn wall k now n
In thin rttv and formerly rcudi'iiy
oi tiri nninio.
No dnlP hrta haan aat ftr tha wad
dlhtf.
ISih mtiiv u.i ii int:Till HSHY.
'Ihf monthly ilunra of tha.
I "on n try Inb took plu ra I'liurntluy
rvaiilna Tha brand of pap
thut bi'lonan aolalv to Count' rluh
itinera un linlt(tl i In rvaty auant
1 hurndny. and lha r'oilt waa an al
toaihar drhahtful dna Tha Kand
lot-i- jHftm oit haaira iayad At mid
niah i offaa, t a m am and r.ika
ia aarvad.
MHN. IMI IIWIMiDN
PI I'llM IS KM II U,
Tha munlral glvan by lha puplla of
Mra. Iliam-h- I ndarwood on la at
.Momluy vanlna waa an uniiuallfiad
Miirraaa. Tha hotiaa Waa f lllad. a van
ninudina room lina uttllaad. Flow
am. in muoii' and tn at tual darnui
Hon, wara lha prrdomlnut nif Iratuir
of lh- proKram
Thf aiiia w.-i- a how ar of roaaa.
Illiaa ami pa inn, and I ha naitoiiid
rolnra ra un d alno, pa trulii i ly al
tla In ttia Nuttonjl rloat-- run
I. ht-- Miaa Klnla Uloft. In thabaraiiar of t'oiunihla, apuaarad
lha rohtiiuia of Anirrira'a a"ld-aa- ,
Hh anna In rhurmlua Vtra, iuli
w t union ovt r audn nra lit l nhorhrar, tha Hpirit of Natiira, nlno
tl hI ht l iit t Wall, na of tha niosl
pttiiHina itumltaij oi nl) waa "Mtiiy
.luna." auna by Mira litrva
lha ailmrliva lillla diiiialiltr t.f It
4iml Mm. T. F. Hurxry, Tha tit la
miild n PI" nra.l lit u ill aaa of w hilt
i4i r it t u ii ruff ltd it ml irlllad, "In
Mil i n t Itiiiika " nuna b four Iun.
w ii wt tl i inb rt d. and t In- pnuio.
mtma, Tha l.ily and lha Iflm hall."
Klwti by Maria rhuiiottr t'nnntll und
Iiiiiii Wliitnitii. ii nd tti HtiitK by iHUtllll
WilliatiiN biouahl down tha ioma
with
Thotia who rilnvail t ha phi no num
t1tnpluyal pMiit klll tu lo tourh
:itl tfi nmiUa. Kllial r.rlamlMMt un
I ha w Hi liar of tha nidu a hp h Wan
prvnantad by Mr. Miitirua Klain Mm
KrlaiMpoii In auul lo baa a blight
laivi-- Ut ature (oi hvr
EDITORIAL SECTION of
mwwA mm mm
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Society Events Thin Out With Departure People On Vacations;
Picnics, Morning Parties and Motor Trips Presage Summer
I f Aiia A a t a ' WF Vtr VnnrnA Jrf if4aaiavnaiAA I
Jr
JIJ4T A OUICT IP It ' 1
then a HoHPynootr v t ...- - "V .
AND Pa?CTvBl.Y
A TRIP TO
rOKOPUa
Uy It. J.
June ii. - want my
maifiua1 to ta a Im kv on-
MEXICO J&)
THE WORLD'S RICHEST BRIDE
WILL HAVEISIMPLE WEDDING
l.limoNW.
rilirAilo.
Thin, nay Miaa l.olitu Ainiotlr. tha
Wtu hi m I bt ula, ia bar
for wtHhiua it inn-- i witdiua with
nipHiiitlvt-l- lltl It- avpamta it ltd no
alatturitia arownn. Hha m ttia ilituuhiar
f J. iilrn Armour. th limit iinil ion- -lltra put kar. tti Jtma I H aha will ba.
ilia lha brida of John J. MUt hall.
A faw yanm nao aha wnn a nipplad
hild. A nurat-on'- ftkill na
.!from aoina Ihrouah lifts uudar tinshandh up.
At Maloriy Farm, t Jika Fortat, a
waalthy aubarh naur har-- aha told ma
that har iroinauu would ba mada of
latt-i- n am.-- and t hat liar addlna
f ow n would ha tiott a "nimpla lit! la
thina of hlla valval'' t tatihg Iran
tbtn t2i.
(M R l'I.AM PAItTIFH.
Th Wotnait'a rluh of th Congr- -
aational rhurrh mat 1'liurndny aftar- -
noon with Mm. .1. l. Junta in a niontprofitabla mUn. rr thay darolad
utton thraa prtrtla for lha orauniui
tlon within tha month. In addition
to haa thara w l ba a poith al lha
Kin tiianda InOuntruil m huol navt
Thumtlity. nt w hirh tha Mt.tltrtn
1'irrla w I iitartiiin ami Mra H hatha,
on of th1 man)" I, will bo hi"trnN
maatlng in tha aitrnoin wilt h-
ro)loW'd hv tha aupprr. Thona
who daalla to roina ara Ufkftl to brink
ihair lunrhn. and thtoot whti rnnnoi
may for auppr will ! lukt-- homa
utiar th no't-tln- Tha phm l to
inaka tha nfluir n nort of arm-m- Hnti- -luy hoo pit ii ir, in ii iiik th m lo
bar and thalr rhildiati. anil tlw
mothara of t ha primary tb purl mattt
and Hiair i hihlr n.
On Fhig lv. Tuawdny. .luna 4
tha Woman'n rhUt will titailii m at ,a
braakfitnt at tha homa of Mi Julian
on Nort h Foil it ant h at ra-- t for I ha
banafit of lha rluh 1'ha hnura art-
hall pan nlna to half pt lan AH
uiatiibara of tha t Uih and tlor friandn
und main barn of tha rhurrli
to altand.
m Jun 22 a pluta nupn-- will h
givan at Mr. Fi nt Hmil It n. 4 tutKouth Wulti-r- iilno lor tha i fit of
tha club An o a t rt am . tha
ttat 'Mid Thuiatlny in Julv. wilt rotil-plal- a
tht pi'oaiittii plillilit'tl ul
marl iuk. Tina w ill ha hHd a I
iha i hurt h.
Tha ra ron liob d a hunv
t In mwna: fur lha
rhun h buxji.ir wn h a ihuni hitu h
und a ant ial hour
in.mil vn i n it i:THIS MUllMNt.,
Tha nuI Aamia Mtthro1irt church
will hu a u ba ut if ul i tu Id n'n dus
war ba hlN Itltn MUM W II l it fit! I nt
proiiiiiot lnlistr. Mrn I' I. Kiidti
tn lo ba In rlmiicf. Tl hun h will
ha In flowirn. uml Ilia ihll(Iran Ull' III fol III U pi itt a KM otlM I. tit I --
rt Ilia f low r bunki Im, (iiol ailiKiUK
h loon.
HINSI It lM i: II HIH.Tha Hhit-I.iii- l t. :i rttom mux tha
arena of m ittoNi th hrhtitil ibito W.tt
tiandiiy rvt'ltlliK. win u M in ItuthTnnipkinn t ui i tainad at a dinner
iImIm a I ftn if nf hr f i IfiidaMini lriia Kloit. who lnia
romplftail har atmliaM in v'i;
in I'liotuHo, with th- nut-H- i of honor
Tha It.Vt lv i ffat I tif tha tan rmim. Ill
iln aoft tdiudt n of kiiiv. rtiMa and htua
wua a' ni Iv rnhuiKt'tt bv hr iiho offlowara. and aivaii a aula al moHphare
IMlllM't Hill It MUM tlon III Im If ltt
naa lolluwvd ahiM ll alUi uluv w k
i""p"
"I brllfva thut antrnvnranaa la ."
aha warn fin. "To ma It a
i ly uhaurd fur air la to miuambr
thtir luonay oil an axti .tvjicant Initialitttna And Ho K"'l hi' k rom-- fltHil
it, tilht i
t whola outfit wilt ha vary In- -
axpatmlva. Moiaotr. 1 Mi not MOlUK
lo waul a amah- iwrl thut la, unburn
I huva to.
' And. oh. a! I will waar a Hitla
rnp f uhioiit-t- frum hiett from my
in i ih r a w atidina aown It ha no
tut i tunic alur, jimt aanliinaut, thut a
all.
"You aaa, miming" ta a aarlnua af-
fair, and paopia hotild nalla that
it in. Why ahould I lalnh mmav tn
niynalf, whan than1 la ao nitirh mlary
In I ha wot Id Tha nioiiay rouhl ba
uawd for Im tar purMinaa. And thanyou wi-a- a addina a'n only ona
Hi art in a nut aunal-- a Pian and
ty dunging. Thf K'ifia wra Mr. and
M m, W. J. hita. M i and M ra.
Joaaph Hwillum. Mr. and Mra. Arthur
Mink. Mr. and M i n. ora a K nun.
M r. and M rn t ieot ga Karr. Mr. an I
Mra. South w oi I h Mr ami Mm. , en-
ter I 'oop r ami Mm. Adda Mima; lh
Mimu-- tilJta Hturt. Hit sal Huwkinn.
I J uhy ae. Lutu KilKunfon. Injma
ltWltai llanaaldt-n- lotit
I hi kt nil of f. Mot tint 4w itnt-r- , ltu-- i
A in. it titl ien- it va 'I h i m ) ;
and l.lod Stttia'-n- I m k StHlN
t hut on A iit i rtin. Arl hur I'l uiier,
ilot-- Invillt, l.Mllin llfffwhleii.lii ha ll. Hill Mi I ti ii ild, JoaMM'unnu. fuiti I'ollot k. liny M auuu
t 'luti ln Hii itiin H' ikt notf
Kllitnl liidtiltl. 0 nil I led VVhlla.
Ml Hit ttl ir-KlV- .
The tipa piituU tf Mm. Fllr:il-t-Itiadtoid t ;u t ! In a let Hal imI
io d.i. t vt iiimk ul th V. W , in rol
In hoi .it Ion Willi lha Y. W. (ilrai rlub.
w hit ii Mia Hi .nit oi tl dire tn. 1
n iiiiinaiiiui in Hie chop a ol nomhtt
and ami epl atatliiii n lh lr
Intel I'l etutionn miidu or an
nl mre enjov in ut. Mm. (imdioid
wun hv Minn Iuioihy t min
violin im, a pupil ot Mi Kutella
V a It k ; Mm hun It a I ei kei.hol I, a
piano pupil of Miaa luilna .Si- holt
ami M inn Mmiiili I 'llkell. a pupil ol
MiM (Jertrude 'riioiiippa.it n. nu ar- -
uiinl of Iht l.o t tint I Mm. Hi wl f oi .1
ban la In the tty onl u ahoi I liiue
nno a her I o r nojout n in the
taut, Itotta Klin htl pupllM pi- -peiei IOH pltllHUir III the Winkthat th- ami lh iiol oil VYt dnrmht) a
pi tat uih.
.Moinina," nung by Minn Fnlrtte
Mroilt-ll- itinpluvtii a aotd laniiu mol
b'lilh in the miiK' a tilt e. Minalitjtt' WlfltMV. W hone Vltl' red' Irt
ll a aio ii.iiniiiK and W hi h, wit (ml
b in it ii i ml nl ii i t V of pi hHim m
llt l l.t Hl in u y If 11.1 (. hit h It
i :int Minn ii1ii jlwt. niiik ivt.t
hicht uml loeU tiiiiKt: ll m IChiuum
It. I. Is I .1 a o I iMK ll I ll lid VI
Mornttta" ll'o. I M ina Nnla
I Hi In. in .1 .in .tK'il"
"l.lli
.h ' K V III l III!
i It t und al fiit. t h and u.i
.
.oop iiio d bti Mi a. K Ii. Mooia and
Minn Mil ttlh .HO .HI. Mild pill il
tile lolltl t.hUK.tli. Iht tilt l wan Mill'
I th plh and 'atnenn.
Mm F H. Ma.ra nuiih l.ieitrun'- -'
"Hy i ha .ii i ol l lino ton ku " n ml
litir n lo M t a i.n.m II.
Itf tt tl " MiMilr'H ViiK e litn U
uottuiitv t.f t )' Mtoii uml a ibhionn
th.it Ik Ik i h at. t In r onlv ami 1" h
makM her ;i'i""iui'f on a miiee--
pioar.iui on.- lo I.'' Yt ei ttlllfll M
Mill' I HHKH- dlplHed to tid:illtJtUe
ih lh ut a und ! voii It ua In
tuiie, i i I Imjvi "My IjUddm, ' and
lla hava a hatlar nanc. If wra
to luv mh a moult urtuna on my
tronanaou und aow n, ni nnory would
btiiiu only t a to ma intt-- r on.
"It w.niltl ra pura aalflnlinaaa and
not hi na '! I don' I avlfiah
paopia ara rvar hit ky, or happy. And
ih.nn w htii I want to Ih happylrH nanny in a a out) way to bruin."
A m.I no Hun k I. with multlplylna
tmllioiiH. who rouhl buy all tha fmary
f I'll la If ntia t hoaa. haa dinappolut
nl ihoaa I 'ItiruaoaiiM who wara look
iihc foiward to a marriaaa amid l
only intlntata frlanda about of
th in -- ara to l Invitad to tha wad'
Una- It H ba haid In door a at 4
tt'iiork ill lh aftarnonn.
Afiar lhal thara'll ha a two wkahona moon In t ha rant and probably
a tup to Kuiop.
Than tha rnupl la routing bark lo
'hit aao to ' k'-- hoim.'
anderpiml a "My Little Hunllowar."
Miaa Marian Imrkatt playd 'a
"I'oliah Ianre," a numbr
t hut i graat ly rnjoyad. and M laa
Kimlir Herkephof f Chaminada'a
"Vu ina f'upt i ," on of tha mod
pleaao.a mtnibar'a on Ih rnt'.r pro
uiiini. Mia MiMire and Miaa t'amaron,
and Minn ela haela. who play ad for
Mm Moora wara iha a ompanlats.
I he HI Illll lllMht BUI ey haVO
hldiua their iikht under a bun he I,
tor lhv htoke uptin tlu-i- audh-m--
like u nun fine t.f aoiind. In their firat
humhar. 'Many um." t har laa Vtn
till i tio-- pi 'pared t heir a ml ie m-
Im the mm t nd of hui loony, baau
iltol motl'ilnii'in und perfa i blend-m- a
oi von m w hit h they attained Inlieiny hmart'n aooa: "Niaht Hinka on
tha We," a a.tatta. "Blow, Mow
It. i Imv Hraaxa " by Earner and
'Miiuiinir iKona" by Kortnan. "a'' and
"h' mimlM ra, wrc hot h p leaning ax
tiinph n of what m well iiuitied t horua
i in do The no uihei ol lha rluh ar
Mm r.milv I. a He. Miaa Na Haaia.
M ihm Mainh Null. Mi-- lllldegard
Mim At.tiKUitl Itlunk. Miaa
l.ilh.iii Moll1,, Mian !' lie HriMlellM ia Ala i lan It bed a. M laa (iartrud
Thompnon. M tfn Kva Itrnw n, Miaa
M.iitfuiet Kumi nliv, Mina M'ta Kynett,
Miiui r.ilnu Moniiliun, Miaa Kdua l.lp-p- t
it M im .Mi. he Huati und Miaa
Ni lie Helen UM V
111 It (.MIX lIKI TltFNH
I'KI.M.N I.
I In w.i Ik nf tha Y. W. Ilia I Inb
K if tin ii iliietti'MH a gift of a tanholm a "Id pif edm day
un.r the mnnleiil it t tha rrrraalloil
nti i in appi ia t inn for her tim
at"l tftoitn in Imiinng lhani. Mjnn
M hi i.t n Joti n Min. V W. ae rat airy
ninth- M Mi t.li'. id a preaent of a
rm mik' of mm ee pi im a ml roai a I
ijime et i nl'itf Mr, Htatlfoid a af
roitM wi'h the i luh have ilnlead liorna
Iiiik and the rmiilt ia a muiMeal or
K.i n ii nn far iihuva tila avaiaaa.
Kii'lm venimc. the puplla of Mra
I'l ult o n w Ii" .i p ft ra mi I ha pro- -
uiiiin i din filav. and lha m e to har
ul 111- U tllie rluti repeated thell
pioaiam .l th- Melhi'dlMt 4iiatoilum.
'I in'i Mie o'i t em liiihiaMiieally iw
I w.l
MKS Mil. II MtltlS
I Ml HI IV
Ad Mm i ii in to nterl.iln Tue
ti etlllM i Iiimltar of bar friandn
in an int'.i uml hu t' day telebratiuti
w
Hi UIM. n i n Ml ITS,
Mm. J iii inn I n- ruta anlrta lnd
bar a a Ina rlub Tuenday afternoon at
an In i to mill nieetnitf. ThT Wl
bout tiht iiifiubtia Jim ul.
uoi.ri kuikiMTitit k.
W I hhlMi 1 1 IaUAV.
i n Tualay avanina. Mra. Ma
Wolf and lioy tl K impair ok r
mit rr lad at tha Maihodmt raonaa
hv tha llav. kaora K it hn, th waa-din- g
fo'lowlna a brlaf ttf ayamant.Thay war attandad by Mr. and Mra.
Frad Klrknairlrk, Mr. and Mra. A hart
KuiiH-- r and Miaa Clorby. Mm. Ktrw.
Patrick artina mm lha brlda'a attand- -
ant and Mr. Korbar ao froomntnan.
Mrs. Wolfa worn a dark blua tat fat a,
hta k auad nil p para and a dark blu
nilk and hratd hat. liar conait waapink awa4 paaa and roa.
Mr. and Mm Mrkpatrlrk fiav
on to Hanta F for thrlr honay
inimn, and will rat urn lo lh city with
a nTrt tim to auak thir worn
at rat ranta Ka avaoua.
I'lrrT rRTY r"KIIY.tin of lh lolly Impromptu pirn la
at hlrh thta rrowd haa bn ntr-talnln- adurina th nprinf took pla
r rpiuy avanina wnn a party or
twaiv motord out on lha maa. Tha
manibam of th party warn Mra.
Hanry K. Hrnwn. Mm. Kannath Ponk- -
Una lala. Mm Nalh rrth-v- , Miaa
"Jiirkla" Hill. Mia AltfOlIrt Howdaa.
Miaa Kvanralina Harry, Miaa hainav
Hnrtlay : and Cimnn Irk, KtitrtHopawall, liuawall Kdar and loualaa
Ituwdt-n- .
IS
M I Hal MXRFT, HVFH AMO
l THOHNK MAKftlfTO.
M laa M n hl Itoyar a nd 4 'arm-Thorn wara marrtad Hunday of tar
niton at four o'rlork mi. tha latul A va-n- u
Met hod lat rhurrh, tha ft v.
Haora K Urban offblallna. Th
wadding waa on of th prattlaat of
lh month, th rhurrh daaoratad with
pink and whito aw aat paaa and tha
brida and hr nttandanta attirad Milha Ha hi color of a aummar
waddlna. Miaa Hoyar In a b.v.lv
waildina ln of whit rnraatt andaatin. larlna a houmiat of toaaa, waa
attandad by Miaa Kunb-- Thorn a
aiatar of th groom, who worn rna
rolord rrap da rhln and rarrt4
a tou'Ut nf pink awt paaa. IlttlKuhy lunula AUlth, a Mar of th
brida, waa th ring baarar and ram4
th ring In a whit Illy. rnrThorn, a brothar of th groom, waa
baat man.
Mm. Iynn Took Mang D'HaroVM'a
liaauna." vary liaautifuliy and Mra
t,awln Thomptn piny ad th wadding
march. Th rhurrh waa wall ft Had.
although ralatlvW and a faw frindt
of th family only wr praaant.
A waflding auppar at th Thorn
horn foil: wad iha rrmony, atia4-a- d
by th waddlna party.
Iat Friday avaning. a
ah owar waa glvan for Maa rbyr
by Mia Kunlo Thorn at bar horn
a th Indian rbHl road. Many varylovaly gift war by Mia
llovar, ami aftar thay had hn opnaa
and atlmlrad, th guaata aant th
avaning playing gamaa. Thiaw who
war pranant war Maadaniaa Taul
Koliarta. Walter Nonaman, Ralph
Hmlth. Fad Faach. Km My Oar bar.Harry At karaon. harlaa Aulth,
tMnud Huttn. and Zoltnan; ami th
Mlnaaa tlrarl fbhulta, iNirla Hrn.
Ktlna Wllltarna KUiaat fluall. Fthal
Maiiaa. Ml hi red Haattv Iran Wl.k-lun-
Fannla Kynrh. Ktlan llornung.
and Kihal l'mtarhtn.
FOR Min VVANfAl-JJX- ITHRY,
Mra. Hanrv It nif lirown mmvm a
vary pratty lunrhaon on Thuraday In
romplimant to Miaa r.vnglin Frry
who la ft th following day for law-ra-
Kanawa. for th aummar. Thguti Wara Miaa Parry. Mra. Kannath
onkllng Itaala, Miaa Angaiira llow
dan and M ina Hat nay Itartivy.
I.AKT W. C. O. F. FAKTY.
Th Woman TathKllo Ordar of
rVrraatara gav th laat ana la I func-
tion nf th aaaaon laat Tuaaday vn
Ing, c hating a vary anjoyabla aariaa
of danra and rard pan laa which thay
hav rontinuad throughout th wlntnr
and nprlng. Thay will rontinua lhrhunlnaan matlnga. howvr, and
HaptamlNFr wilt ba-- t cr.iartainliif
.i,n. Thla policy waa adopt ad on
arrount of th graat number of th
m am ha ra who ara laavtng foe th
aummar.
Th danc Tuaaday waa a fitting
rbm to Ih faaiivitia of th ordar.
Th mu ate by th Handntorm Jaaa
orchaatra win up to tha hiahaat atand- -
ard and a ronvanial rrowd gat ha red
for tha orr anion. Itaf raahmanta wr
aarvad hy Ih no'la commit!.
htim T t.HHI ATFJC.
Father l. I, lawton rat-- It ad thMowing poam at th rommanr- -
nient ablraaa which h mada to lhagraduating rlaaa of Ht. Vim-an- t 'a
aemy laat b Jnday, rompaad by
lilmnalf and dalivared with th
and faailrg which diatinguiah
him an a apaak r. To aay that thpoem matt a dap Imp rem ton to not
half deatriblng th wffwrt upon hi
liaarrra.
"fiRA KT UABORA."
My young ftlanda. bafor you ava aa.
n thia bright rvantful ay.
I would fain a word of rounaal
To your minda and heart ronvay,
Aa you pana with buoyant apirlt,
liar tha Hublron of hfa,
You ara not hk mighty t'aaaar,
Houhtful of tha futur atrif.
You ara onnrioua naught ran harm
u,
Ninre you haar wl'h you away.
From theae arademio pracinrta.lo tha at nar of tha fray.In your haurta th I'hilatian vlrtu.tt hit h will gunla you through thyearn.
If tha heauir In them vat4 ,Far to your mind appaara.They will ataar your ary art Ion
1 o lha not ileal, hikhe anda,
Muka your aertte fit donatinn.your (lot. and for our frlanda
Thin th aounaat I would offer,
it a inuiiu oiii aim trua,
tt' It al It waa f ir rmi nt I aaa ot hara.
ll will aurrlv b for you.
WliHte'er in hfa may ba your atatlon
Ha It ItlKh, or Im It low.
tthereaotVr tha fuliira laa da you,
All ut fearing ynu ran go.
A lltl your fee will never faltrtSor from virtu vr atrav.
If .i nitik1 your own thla motto:
Fulthrul. iJiiM.r. rerNent, Flay.'
MH,I lltl .t.lllM.Y ttr HIHNti
Jl M. II.
im of thi prattlrat of Ih nunir
ou.t Jun wed lina and rartalnly on
thuf aaa attended with a good dal
ol intervat waa that oC Mums Uvava
v
norm
INTERESTS
iKCTt""
TWO
of
Card Clubs
Mra, T. O. Wi it fray will rnUr!lnfour tab laa of bride Apro Midi
cluk--- at Tuaaday afternoon.
Mra. Tom Waikar waa hoaa UI
naday aft ai noon to th twaiv mm-br- a
of har card) rlub Who wiat for
tha laai tim before tha auintnr rara-U- o.
'tt Jolly Hvntn card rtuH aitTuaaday with Mra, II. C. liohl.
Mra. (j, f. Brown waa hoataa la atTuaaday aftrnoon to th aiinbra
of tha Lac ay IS lirldg club.
Tha Friday vnirtg card rluh will
maat nan woa with Mra. JaaaUdding.
Mra. T. M. I.Vona la lo ntHaln thaIdaal rard rlub nt Tuaaday aftarnoon at thir rgular tnating.
MrOulrv to Ijtwrwnra Oibnay ytr.day morning at th Immarulnt ttn
caption rhurrh. glathar A. M. Man
dttUrl ofrtclatoo. Ml MrOtiirw'ayoungar aiatar. Miaa Anna MHKilro,
waa maid of honor. Tha brida waagownad In a drvaa of rnm nat
trim mad with tiny pink roaabud andpink ribbon a and f(nUhd off with a
aoft ptnk aatln aaah. liar hat waa
whit ma llr. with rib bona in thapjt rhada. and har bouqat Waapink roaaa. Miaa Anna Mrluir Worwdalnly roMuim of burnt or an a
or Tan.il a, and a whit teghora hat
oombinad with lavndar nat to. Harbouquat waa rd raana, Tha rhun h
waa wll fiJIad with tha friand anA
ralatlvaa of th two famllla. ftiwaa
of pink and whit on th altar mada
th church vary baautiful. On of
tli moat iRipraaalvo porta of tha
wadding earomony waa th nolo by
Miaa Uraca Win fray, who aang
"Booaun. Mra. falladlno play ad,
tha wadding hiarch.
At Taft flail, a wadding braakfaat
waa givan aftr tha coramony for tho
mwmbara of tha wadding party, which
numbered tvn. I'ink and whlta
roaia wra uaad aa a cntarp!c on
tha tabi. and a beautiful brida a cahagra ad It akw. pink ma Iln marhad
th brlda'a chair. WM Mra. Uih nay
throw har bouquat, Mtaa Uraoa Wia-fra- y
caught It.
Th brida and groom will laavwJua IT for a honaymoun trip th rough
tlifnrnbv Thay will ba at koai at
th. Waahlngton apaxtuivnKN ua tbtrrt urn.
H w
FCH'H TAMia lay gtHIDtiN
A air. tty aummar brida party waggivan yeatarday aftraMn by Mra,Harry Hmui, Four tab laa play ad.Ifainty co torn of pink an J whit
tha room and aarvad mm n
combination for tha anrvlng of lunrh.It i mm- - mad th room buwarlik andfraarant. Tha guaata war membra of
club who hav playad throiavhuut
th wlnlar and ara heaping up thtrlntart In th gapt daatut th thin-
ning of thalr rank for aunimvr vaoav
tlona.
"TIIKY IK aVAY
rratoralty plna ara r1ad for thnnum mar. A rlnd of oura tUa uathat thr ar aout out. But,
aha wat on to aay. th boy a ara alllattlng thalr girl frianda wear thatrfral plna it doaan't "n.aan anything."
On pratty lit t i blond katam paltlvly panto atrickaij btat wk b.caua at on of iha big frat danraathy told hr hr anagtant hadban givva to tha papar. "Why.you know, my dar. all lha glrla ara
wearing frat plna thla vwr, and It a
no atan of anything. 1 would havidlad If anybody bad told that I waa
nangd barauaa I waa warlug a typin." Ha wouidn t hav.hnwvr; tha hula blond praon la
ouita popular and a conauinmwilondevoutly u bo Uh4 by any modarnUrk.but to gat bark to th IS "thavdo aa that It look a Ilka taa boy a
wara "filing' thlna for tha aummar.Irhpa thay Uk iha Id. a of a pratty blond haart boating tru lor thmaoinawhtr In th I'. m A.
Misa FfHtRY AT H M K
Mia Kvangalina I'arry antrtalnd
a faw friend at taa Friday afternoonIn honor of Mlaa Kllaabeth Hill and
nar guoat, t. lay ton O or don uf kimucity.
at w w
Fr IWOHAfj MNtlO!f.
Mm. )arg Fatrtda. who waa thagut of Mm Tom Danahy for a wk.an rnui from (.'alifornia to hr homoIn New York, lfl Wdnaday moromtffur tha aat.
Mra. Oaorg K. Anglo and daugh
ter. Mtaa katharin left tt'vdnaadayfor hmn Ftaioiaro lor a aim wewka
aiay. during whlrh tim Mlaa Kathar-
in will tak aummar work at th V.
of California. Thay will nd th
remainder of th aummar vudUng In
Uoa Angvlca and gan ltago.
Mlaa Clair to u mum and har llttla
aiatar, Miaa Batty, returned to thwlr
home in tfocorro Monday avaning.
Miaa Hulk Klmmtnnan, a 1'nlvwralty
at u dent, la returning to Tope k a for
th aummar. 0b will kav Monday.
Mlaa Dorothy Cameron will laavaMonday lor a vuut w.ih raM(ivea Inleitver, Chicago and Huffuio, N. X
Hhe will b gun all aummar.
Tnn Wllaon, a law atudent at thot'nlveraliy of Colorado, who haa Juttmipieted hla junior year there and
Ha mond fiddy who haa completed
hia fraatiman year, return d horn laat
week end for th wmitttr pa wera
oi lh laai tmin that went ihiouah
I'uebbi before the t Iom, Char lea
Mrbulte ami ton Hyl venter aiao atu
dent at lha unlvemiiy th paet year
will ra main at coil ja duuug tha
aumtner.
Oeora If. Mad. a brother of Hua-aa- ll
Maa-1- and hta wif and Mr. and
Mm. Fred I'rh hard of llunttngtMn,
W. Va., will reai h th rlty thla even-
ing to epend a numtli th guaata of
tha Huaaell Mrada
Vlaa l.ralne Cleveland loft Tuea-rta- y
lor Harkee tu euiar th aummar
avnvol of tha Luivwmity of CoUuriUo,
.9 C I ELTX)
in and at .Henry ttrrh I 1
'fh will vifM fct ti.-l- r utxi ftxm
(
.ii.,(i,.ui, Ki.n tiffin iiuibi&
Mr f lit. I. la pt-l!Pif Vf
it Her r v h l I o 'io to rea ti
it-- rnv aiu.m firftiiii;h and
itciunn ler R hMr aweuae 4fM't It
vfi Mux n Wn
afnrolay
guest fr a week.
Via WfMili 111 In represent
la .l.i.f.ii i.f i'hl Ma wnri
nf Mi national vri,l I n at
vtll- - M Jutte T TIh trip Will
lane h p v y of Kn .'llv. Wm
l.l.l.. Tno . aw wvi. K., and
a. Ht htn l my of NW(rean, Hmtoton mt4 llia.
m. R. r.'irm writ vo ondf t H nwMvii ir . I af aovrntfteKA tn Nfutntrn Miiluml.
Mr and Mm K. ft
tmM f t'fetooa-n- t u
th luHinwr. liiy t going
OVe lnd.
Mr n Mrs ralF nA taohtr Iwtiothr yeerlay mommafnr an Vfrttl ef to apmanOUKd.
M. anl Mm W. H MSrha mh4 Hi
ftnfl Mil. H. W Hmili at ndin
H tH f PW rowWry
rtMTt Th- - ttt fur --
niui(nc ut. H Ytrn morrvw.
frtMu feit mjc from Mimim
is HoMfn. vvr lMt haa b
urii., Iwr 1 Ji wii Kmhui, lHud txi iinwr. MiMt Frrrv i an
i.ii.m K. 1'.. atd a tnMnwr mt
i t I 'hi ororfiy. H ! a(WW mt titm 'i Ph. heua thr
TiMitt arrt-- 4 m Hh city f
moiiiwd tc a v-- t ( im x lhr- -
it i: a hr muMr, Mra. N. K
I imi w .(I m) irntn ltr to AH
a t t aaui tor tMr.
Umm Stfari HHn an4 Vla I'rattla
lUUHtJi ar onhi I auUtrA lOirr-nu- t
i l HuimI 4 aawfMl th autnmar
' J B. T1m4at( Jr.. fMprnt thrM 4aya
In fh riry vKlMng Itta pcrvaui tfor
laktrtc up h( dutMa an bank Kaniiar
in '.
H arrofnpant-- on
hla la.t liP try Mr. Brwf of V:iro. Tiy rfurM4 tw Ua avatti
Mm Alto Hwilnw la
a trr atMty la nolle at NwNmJWI. N. Vh Wfr lm yau thra.
Xa rva aa a man TharwUy vwu.
MtPa1Mr aa4 atrm Hal WMk--r artdKImw W.l-- r aa4 Byroa WUirr;
Mr 64m1 Mm Hrt ltaiMi, Mra.
hoi liurrta anI Uimh MiWIi4 an4 lira
lUrriK, ami Mr. and Mia. Iavid K.
il-- r ar awikin a ptrljf la fju ff
Hhm Animittt fr tltt.. darwj at luaMata
Mhcm ai)p. iff Tucwan. a,ra Kara fr
'! r a nixnili wMh Mra. N. K.
Jr tMMir, Mm. Uunmt' dauirhir. TrK-- f
arrive in tha city Thura4y montliiv
Miw Kraacra t'artwrtrHt Yiaa ffin
la-- "atifitrnta 1 tha anunmar. rltta
fl ii tiny mnnii.
Mi mb AaVlaida iAamao Vtt Frl-rt-y
vtiii-- fur l'alaa lu apwttdtn ufttint-- r morattia.
Mr. aa Mra. Mika Man-Wl- l will
frtnv la tb'ir aw tiuna a Iho North
foiuiii mm ri'i fcn alMul a daya.
Jr Harold OaWr and rwn Htf1drn
Irff ri itfav aiomifia; for California, for
a vintt of avraf wpia.
Mtfm ANm1i Mantthortta, who ram
ra wp riy i nttamd I ha i'l Kappa
Alfaa daitttw 4aal and raturm-- 4
m iaa Mkr to-b- noma in in
ut ir pari of tha aat. la avpact-m- I64i In ! 4tv atiartlv to If tha
a;fa of Miw Hrtaa Hwllaat.
- Mia ft:thl Amin la anaatdlna; a wa
vwtUMf bnr atr, Mra. K. B. Oar la,
aw hw Mr f Moniiumiry, Ala..
wtor aiM hlrl in p4MiiUia of
of ih f W., to
r hotn. Hh will attend th iotn
rtinrm at - of tna laA vanuty
of Hutnhar 4 ahtWnUk ttaara.
Mra. 4 W. Ir l.aa awna In ,lo-aw-lofor Ih utnrar ia I ft JoaIn itl.
Mtm Ixrna laatar lavfor f.'awia to aoad lh utimr.
ttita CamMl Pinau. who ana bon
vlrM nfj f rtfiida and rvlaiiva In
r,.i;lon N. C, In rtotilli Carullna
and r'lorltla. and hr mkmtmr, Mta lHrial)iay, a ho aint f n aot winlriwfliiiff at ih nlnfuul Art avad-mv- ,
riurnrl homo Thuraday mum
H
Mtm Clraro tmts tft yatrday fnrHania r to alt g at tho Kiwanta m-- t
lux ihra.
Mian B!anrha ilult. who ha lnilytt- - a4 Ih CnlvarMtir tl oant
Mm ii . a ill to hr hmCol' radd ftf th fir at of thl
Wmh TNiuitharlr aint f wn
rinv la ih rltv lit Mat wa, n
rotia from Hucorro to lun !( to
Cm V. whwra ah will ond lit aum- -
IS I'nlvaraity of ftnuthrn California
Ititr,
aa Mvttt Wnlir hna n to
Wrn.ft fr a ihmi viftl i tMhlxstip l.r rtli' in ilia anniiur a. Ikm
at htMiltiM, t'clw.
ClMvlin IlorOon, of Kanma Cv. I
h- - ft.r a vMl vltti Mum Kltaala1h
liliL
MM lrrwi IM?r and Mla Rarnry
lUrllfV mrm to p nl 'VbI i
vat'UTig Mra. f T4ia lru nt hr aunt-fTt'-- r!'r ,a ! 4sh-- i nat mwittli.
Mra M C, nitmnnit, fnrwwrly M
VHialt", wtH arr tv In th
rlrr th tNi f (hi- - Minth i
ih ummr "atth rr trtn'.
M Trm Varativ. Mr. Clwlnnwp
atll com cvn la Airut.
M Ma Emma UrMtitln and Mm. Kthft
Mi'tdlti wim hv hi-- Vliin III
in 1 1 r ntfhr, rrt thm mm run for
Altki-ti- to Ih iit(mr
m,nn f th inn'firii tnanch vt Ih
I til . arwli jr of ! Iif iml,
H. Clibnir. a intihr tf lJiwrnOtlniy, and Mra. 4Htmy, wr among
ih out-'- f ttnvn frf win raum afrr 1h MHlMinMiitny ordrting
imvrnlnf Tnlr hini k I
n!)vr City.
"X
I4.AH.
Tlia I.iMhrana havt iurrhaad tn
small rhuM-- l a th rrm-- r f l"ic-U- i
and Kihih. l.irntrrlv upm-- ty ttif
Ciiltcd It dlU'Httl
Humlny, rHt1aa if th fuil ir;t.
th fhMMl away amoral rrM-i-
d rahnii. Th It Mr. 8oroid
of AlOti4-r4- i dllvrd th
atdrM.
Th lunwral of J. lMujlaaa a,
a printer fmninly of Aila-iirrq-
w hld liart 1 uUuy. Mr
WithantM did an r rtday ar U- -r avry lAKf ltlnaa l had bn I'lth mloy of th irotlc IruitUig
funifaii aa a printer.
Mr tiarla o'Malt of thai elty
liAa ln rlM'iid a tif tiMtird of ninra uf th Hint ChildurwM'UiD'n i Sw mk-o-.
In--. C. It. lol-narh!- th
anar-'- ! hr.
uitKltt i ww at ) thi.-v- in th arl
itf WMlKlna; oil Oitit Ma aiill ra
from a room in th V. M A. Thi-iw-
men wr arro1d and antnc--
to tt daya in Jan on a harv of
luri-ny- . On of thm, Tho-iiur- v
II. Kuriftft. W thought to b adMiir fruin ih army fiont atCaL Tn uthr, who lva his
nam aa lwo M. idirriwin, ta want- -
d aa a. aiuajMret tor ln Albujuryu
Bj!-f- .
Imm Vraaa waa aomwhat afimkd
TiMwdny ly th arrammnvnt of J. Ii
a Hauta f ni;iiir m
Mrominnt rltown hrr. a a clung
i.f irlitoal rao upon th of
Mra. JtolKV MatoW. wlf of J. ft', at- -
dot Cvtiarr ntr a pla r
tnM frttilty and waa iiuuiid ovr lo th
rrawd Mnr wndr a . immio. i n
rl, la alt- - t hav t'ti
tin Junv 1, whi1 Mr. Muditl
and th fanrtly of Mr. ctvrim-- wi
out of luwn. Mr. Clvng-- a wif
ta Mill away In th at.. Tha
man la on of th lnit of
thv Itai-'liM- .hur'h hir urid ih-- r la
.tntU--ii..- doubt In th nun.l of
many of hta ariulntaiu v n Laa
Vrvaa aa tu hla it 'J itl.
Mra. crri oimti, an url rtl- -i1nt of La VKua, pM, d HWNy htrv
Tutwduy. f tti fuiniik whu aurvivhr two ar Jay i'alutr and Jta.yl4ilnir, wll known yuuon tfualuuaa
mvii if th mi city.
A t- - ti lo4mt th "loan rhfaflild iff th Child r aa--
mim l ion fr tli tt of County NuiwMm liuiM Wl!!t, w:u giv-- n W "ti-
ll lay artnoun at th Iimi oC Mra.
Ju IMfWart. An njy.hl ru-r- ri
m waa rndrrd undr th dlrc
Utm of llrt, Adolphln Knhn.
Ward haa ifrivd hr of
th JHth ft rraok I. Jona. In Kan-a-
t'lty. Th d'iwad w?a th nn
tf Mr. and Mra. Mrilith Jooa,
wil known rrmtlonta of ttua ty.
Krmh waa rid In liaMumiiiH- la l under way
arl'h an irinnMmt f nl.oui .
Ir uttl-- nt WmiH-- la null hhl In l'"- -
ihl i in ai ount of th MimmI. hot th
M hool ta fuiHftonlur of f i on-ie- r
lh rhaiir of lii Kratik ur- -rwon. In. K. H H. Ifoht-ria- . forrwrpraldnt, haa a Hd in ImiHirtunt
oufiiiion aa of thf Junior rull--
uf fcJ I'mao, a biamu of th T
ntjiti urtiwii-ity- .
M.aa ft'hoel Hurt, ponulnr la-- r
and Mr. Char) I mtiKlc-rlv- , Ji..
w Hit ftnt lia Vm polofU 'fiir( wr- - umli'd in luuirhiK at HI.
ft'aul'a ft.pHwopul church W ln mlay
tit wMn. ftttrih youiiM pmtpia wr '
n-- rd In Ut Vfgaa a nil urm Kind
aalaa of in gaa IiIko a Imol
ARitailtni lr th oiKninon uf a
r.aiiunal guaid unit haa Imw
takn up aaain and th aluni ol
III mayor ot th- - lowna haa r
uiMatwd. iaa la Inhnid atl the
itttaur (irlm-ipa- iio-- of I he atxla tn
Ihia ana tier. The corntTiitte in
rharg conalata of . Charle
Heda-for- T. V, Trul- - r VlntU
MiHiioya. r. M. It. Chapln and ;
Chnrlwa (I'MMlley '
Th paving work who h haa bm
At rmt lnu1 fttr wai- - tun ta to be
rei'onmieitred ut an rmiv itate at-- 1
rorcliiig to Mayor K. O. HI'kmI. Ahout
mor libe-k- are to he hod
The grand )nrv for the dlatrl'-- l '
roitrt rne-i- nem Mnndtiy and haa a1
long hill of raw-- to take up Tti ae
vaiy from rm and ihm to
Many pelty thh v.ry rnen wit
be brought up. The mo I a tiH.it loita)
Ne a ill he that of J. I!. U vi ngter,
in hh win late aitmmr work In b Id for mi,
Yen m:y p:y mere cr you may pay lass,!
Ld H3 c::r vhai price ycu pay, you
c:n't-sct-- r.u:h h:n:st to gecdness
!!::::ry v3 ia cny c!fi:r sfecking as
;z nrs Elvfcj la cur Rsssawald Spscial
E.'a.lCD SL'i Sfcckings fcr- vrexnen. Every'
tlnhzhldi gn:r2nfecd. I!ow $2.65 Pr.l
ROSEfiVAlD'S
YH2 ALEUQUXRQUX ETODAY HERALD, KIW Mill CO, ITT1TOAY, XUKX 12,1921
fiEW GAf.TBLIKG LAW
TAKES VrO:!A! CALL
Sex Feels the
Teeth of the New
Whrn tha w law
went Into ffe-- t laat rllay, u
and I ha rai of .New Mexhoim.g and her step a ay from Ih wild
and wuolly we of thw ently dMya,
'Ih diawing tti Ihn lortain on wlmllltil- - reiliMtUuia of the early tluta
lhn.1 ttoMd be!! left hr th HMMai gam
blllltf hill of Hie laM few ern. ll
aul 'latitri-- into I h at tile ta Mhitut
aer team.
ImiH KiKlay. th day tti law wrrt
Into f fwi, oive of A lliitiitiie aleading mm My unmrn (Mt d op
Attorney .i nn H. tiar la o
the to ik la h Mould teMliuayed iu have her auinv. Hhr
Hid ah had irtiriham-- nonilrer
of prise a and Jiileiiad to fctve th-i-
to tha Winner.
IfiMW
Tha diit h i ut i ot ii MiK'lw-- hr(hat ah would not b ai lowed lo of-fer prn.
"Well, ant 1 mn hav my par-ly?" th fiotrtln vuuf aakd.
'h, yea. go alind and hum ytrparty."' Md Attorney Oum t. "boldon t vtolutM the Inw)."
Th W4man naid tnat aa ah haprepared for th party for an long
In advnni that ah thought atie on a ''it
to le allowed to offer the prle, The
iliatrO-- t aitornev plA,nd that It ana
on duv too late he prln ahouldhav bn played for on Thurwdai,ha aald.
The attorney on "ted from h law,
aayina; faeraona were not altow4 un-d- r
th maur t piny for "any-
thing tx value."
"Well, I don't wan! to vtolata th
law." auld the woman.
"I know )oii aon i " aald Ih attor-iw- y
and lit unvematlon nded.
The diattH't attorney m iilfn-- a fta not
all that a M.e lookout l.r voilat- -
ora. The member r the otilh d
lnrtment will msk an re that noganiea of t haiK-- e are played in the
and the Mhnf f a oftu e Itaji agravd
lu look alter Ih eon ui v,
Uim't Keep t ami t at al.Th K line - t'Hiterwitii ntiow, wh1'h
hna purihnaed ground noith of' Alhu- -
"iwmut fur winitr quariera. haa,
wrltl-- u H. B Wntklna, ae leiary .f
ih ' ham her f Commen-- , aaklng If
lha law will men tn- -
boo m all aniiim-riiont- In the atat.If It don. the ahuw mftuaVer wrhen,
tha ahow will put up
a algn "Kmr Hif" on h ran h landpun lamaed and whtr tha IntonUon
haa baen to apnd .'iO,aeg.
Mr. Wntkin haa written th ahow
maiiBgment that ahowa ar not piohlbind from th ( ale. '!t thaha by" hoot ha ar not prohilHted un- -dr Ih law hut th routed mhfrvlai
and dlr throwing gam ar.
Attornov tarH aa va that III ahoww
Will he able lu do buallietn h l ifihey fa tit oh nothhiK hut "good.
cleiin and moral eulei lalntnent." aa
they adverliae If the law la an I la- -faitory lo the aliuwa. Mr Kline will
route hla it cam of rntnlva.1 tuip- -
nient lo AlbuiurUH for winter iuur-tr- a
aa he annouuied ha Would do
never! nmntha jku.
Tho l iillnl Kuin will nrM-n-
Oftu.oii on Ihm UvolupnM-n- or lhpurl linil hwrbur uf Nw Yurk.
r
S
OFF CARD PRIZES
Feminine
Statute.
TOP
AT
I.ATKST IN
Hlll
Tiwr Tnattoih frtand "
ot a rohft Hn.-W.- lh wwh h fta
mad in thta tanhion in hr hornitniiv: Th thinly p,,,, ritt of
two lemon tM pU in a piui of
hni antwei-- in exirui-- t t h flavor.
Hlend two nunr-e- of rifl flour with
th ttl nf the eniR and ndd thia
Beaver
Black or Green
Board For
Nursey
Very ffw of know
that th Beaver Board
people manufacture a
firit claoi blackboard,
and a frttnboard(which ,1a better than
blackboard became it
ellniinaue the eye(trarin of a tlack
coiitraiit).
ooe
And very few of ua
know that a great large
tdackboard or rreen-boar- d
put out by the
Beaver Board people
coita little more than
the useleic, flimiy, on.
tatisfactorjr toy black-boar- d
we are med to
in our
It ii the aim of the J. C.
Baldridge Lumber com-
pany to acquaint aa
many people aa poaal-bl- e
with thia Black and
Greenboard. In a few
yean we hope that no
lbnquerqne nursery
will be
without one.
. C. Baldridge
Lumber Co.
Tint St. and Coal Ave.
Phone 402
AT 115 WEST COPPER
H FaV antAmtifiM Cabala nl axtU a eua twa wwa.aiM 0VMSI BtllU ee 1 II VBVIIICIIVa M
well qaippcdt very oompetent operators, so give tht
best of Mjrrlce. Bring your oombinftjt and hmvt
SWITCHES, PlFFS AND CURLS MADE
CORA A. TALBERT, Proprietress
Phone 521
The Commercial Department x
Immaculate Conception School
(XTern I 'finili-- t !itiirsi-- a in Kl'MKimplir, 'iitiiry
Kxiikkcipinir, 'oiniiicri-iu- l lu, 4 ' i v I (lnvcriiiiMMil, Miisinrs
KiiKlish. Miiniim-i- ( orr soiiil'ii i mul ( 'uinh.-'r- . inl Aritliuu-lii'- .
Lnlin, ami punisli tmixlit in the liiiher Trailed.
TUITION $5.00 PER MONTH
We can furnish Kirnt t Oflire Ili-lp- . If you Imve a vaeaney
cull on Hit. Aililri", SISTIOIt SI 'I'KKP Ut.
PHKSKNT
SUOWINO
VKKV
SI'MMKIt STYI.KS
the
and-chal- k
putting
considered com-
plete
twenlictli
Synonyms
Refinement
Style
Good Taste
Better Values '
Hartley Millinery
Our IwN nr fir the
Miiini'ii vim I'hie. 'i
Bartley Millinery
THK KXrl.rsiVK snol'"
309 W. CICNTKAL
l (h Miumind and airalnad liquid.
Coll five m Inula and atlr. fflwaetea
la laat. er with hananaa.
' Oll(MKHIf you hav a hni for making thlngn.
out of ynur ntd kid glova ou ran
faahlon aon of Ih mot
trimming. Tak th parta which kr
hnt worn antl t ut lhni lit th dilidhntf to uae aa appllU or lthr
drvao or hat.
Large and Small
Depositors
1. ,Get the same courteous attention in
this bank. You will always find the
officers and employes courteous and
ready to extend every omistance in
your personal financial problems, no
matter how small your account.
Many of our large depositors and cus-
tomers began in a small way. The
smallest account always has the possi-
bility of growing into a large one.
Thus the factor of mutual interest is
always before us in Vonsitlering our
customers' affair.
Th
i kk r rr.it
luiy nanauerg nn th floor h
fore ynti rH your havY furnhnro in
a different pnaltlom Then wheihr M
la en i pel n hat fh no mark will
! mad.
State National Bank
if' AFFILIATED WITH THE ' ' ':
State Trul & Savings Bank
Combined Resources, Four and One-Ha- lf Millions -
For the
June Bride
What could be a better present than n I lot-poi- nt
Valveless Percolator.
The making of coffee is no longer a matter
of special skill or "good luck." Modern
domestic science recognizes the Electric
Percolator as the one appliance which
automatically prepares coffee of uni-
formly fine flavor. Modern home com-
fort requires it as the appliance which can
most conveniently be used at the table.
Get Your Percolator Today
Albuquerque Gas and
Electric Company
"At Your Service" Phone 93
j
Do You Long for a Desert Garden? '
t Read How Local Woman Made One
Thin very evrenllonal article on
Rardetilna;. laden with rratltal
reel egei kncfi and a woild of
Information to the aardener waa con-
tributed fir the read era of tha wo
man's iage off The Herald by Mre.(harlea Hutton. ti .,uth Waller
alt et, Thoee who a now I ha auuth
highland know what Mra. ftuttnn had
to contend with In her garde,; anil
thoee who have en th little oaate
In the denert thr do not have tobe convinced off tha reliability of hr
advh-e- .
To ardow or Sot to (tarrtm
"On every hand wa hear It aaid that
thla or that will not imw hera, that
It dor not pay to fry to raiae anyt-hing".
"I'ki. don't you believe It' I'll
admit aaidenin In thla country la
a very different proposition from
anything you have ever encountered
elae where.
"Alona with all tha other thin
nu have heard a an I net gardening
here a tan foraot. abentutely all you
ever knew atmut It hat a whete you
mine from -- were nearly all "from,
out here and atari In with an open
mind.
"It may not iay Ik dollars an
rente at ft ret. eairciallv w hen done
on a imi era la. A l ven itan tlty
of radlihea and otilona and berrleale Itought for lea money
If you count It all up and In
elude your labor. Imn't do that
tail It enerrlne. It la the a reel eat
bra It h producer that aver w a a, and,
my area teat pleaui e. If you love
nature you will lake a Ben u hen 4..light In the growing of t hi nee. And
how Hire It la to have them ffreeh
from the garden when wanted' You'll
ee for yournrlf when you've raleed
eomethina. If Ma only an onion, that
onion will be the beat onion you ever
tamed.
"In aeven yeara of effort 'the heat
teacher' haa taught me a nt of te
dlouaand eometimce et.enlre teeaoria.
whh h I am only loo gtd to pane on to
an 'me genuinely Interested.
, "There te thla to be understood
. It take water, lota or water.
Mut If you have a lawn and treee,
our bllla are paid at the regular
water rate; while w it H 4i atfoare
teet of g. rd 'ii , oii are entitled to agarden rate whlt-- la eo aenerou that
onr bill will be no higher
for your garden lawn and traea than(or vur lawn and lieca without thgarden ntte.
"I II admit 1 kept HtmimnM ha
tlludi' In mind whin I iirt attempted
a grd n In thia annd: 'Hreened ant
thy what 'eTMH'ta to t hiii,' fer day
MiHrt't be dla p Inti'd.'
"Mut I've to expert great
th 11 km trouble.
"The wind will crime up aome day
mid w hip the tupa off iver thingThin a am emit on of lale friteta and
limy be a nnw or two w III take allyour ft ult ti ee and moat of your
enmlt liuita fend all of the atrd--
whi'h ou were o chanty alwut lie
It eaa op ao ruilv. Hot that
la all t iirhl yon will t ua-- l It
and 111 have rnouah eeila alrtady
ought for the nent plunttnic Toma
loea with their topn off atrn't dead
t.nt - if thf-r- a a )olnt lift Ihey will
aprtiut : and It will do your you itsllree good to leaf a year.
"My - l In the aaiidv aoll
of the liurMiiinlH and I know nothlna
Hi nil uliMiit how to itiunnK' the alol-M-
one and fnv att'iiit when we
li rd in tin low land w aa a dlamiil
failure
When t lail.cl In the hiitbluitd.
our iltH' wmn new and with
I tic uhuhI hi ihv of tunilk'Wei-- andI'hIi It ili'in t look like an t hincCir oud Hniw tltt-i- f Hut Ve lakfl
and cat ro d awitt the o ka and
pulled and liiirn-- t h tuniblt-weed-
aii'l th'ii ilid It all or aaMiti.
"Tlo luuitili'W I'fda t ntiio up avate
liiHlK-all- antl put lv it)i vvei y
Ihitia tht fiiMt tan 'Hii hut Ktad-tmli-
iiHti up we dltlu'l. Now
W P wHiloiti w'e one
"We lot wvrml loada of inHniirc
h Hit lil and Npadi d undT. Th-- ra h
am cce'llna i ar hvr a I "d ortwo apifad or the eniite aardcn In
I he full. Thin ha pr"diHrd
whl' h will grow anthiiiit. with plenty
of wati-r- .
"Thee a wav to plant thlnff
w lii h ncvi-- fu tin me. and whh h I
iiMidi r o v nc i "HMi v to ipin k
grow th 4 itf the hob in proportion
n I he tx- ami ti'ttuie f tlo- plant.
Ilohlina tin- plant In tlo renter mi
tli at it rHita ton. h tin lHttom.
fill tin- bolt cntln-t- with water. Now.
THE GIRL WHO SMILED THRU
MABION KUBDfCAM
Hetc
aTMorsm or riECEOivo onArTcat.
Al. r,r.nka ti.i h- -r w ttirtih
lit tT hrr Ibr ftar 4r4
in h it n itn iln lk famii) Nr Ahaa hl kir work nt ilrnrrth UlU tn r a it ft l)t Thornr tkrf
r nttmjrH Alxt i t)ndr(uMt liipT
A rmin. !.' kMinet1 nkn IUin Tfrm pr i.t hrgr they marnvahhr I harrr'krn Hm nai ftrrira
h t' haliT. drsrU hf p fanlr
and Ihiiiiitfll l im. know ID-n- rMarlftnr. tn ' li finllv b'nmn
fiir hNr frU hr (nnil Wmrtf kim
aniil h tin omiikiH lorn irk
he iUbvb ttaitifd In ' ka mairt o
a rt)IUtf in r Vrk it
Oiaptc T.
ANOTIII H 111 t.lNMVtJ.
The day after Alice arrived at the
college waa the huflext one ahe hnd
kuoHii Alter the proper formaline
of regialf ring antl tutying ox it aome
of I h" pi im Ion iiikiii V he had
brought with her. ahr unpa ked hrr
tew clothe and a manv of her book
a t)te knew he woultl need, and then
walked alKMil exploring the college
gimind
The plin e wn aet high on a hill,
with the tit v hloping away on all nb--
of It. II w a an tmmene plai e
rrowdtd with building, loit with llo-II-
I bit of lawn bft. moat i if ully
planted with lieea and ahruhbei y.
Ali-- ant down tt reat on Hub-I-
It under a tbh k lice whoae nmt
ahade Wan l tf i c. li I ng oil thla hot dav
Tht II )lie relilclllhered the luncheon
hour aii'l run to her dormitory
The muni who had eharge of the
floor met her and handed her a box
'Thl came for you an hour ago '
ahe explained Hhe follow ed Alice
into the room.
"t enpeet you'll hae thi room realpretty when )ou gel It fixed up." ahe
aaid.
"I hadn't thought about It. Alice
anawered. burn with trtna and pier
' All the girl bring pillow and
hanging and and hat their
toohi Uou uu tU irj avfti.
Mill holding the plant In the rlaht
poeltion, with the nthr hand pull the
anil Into the water filled hole about
the plant. 1h not preao or park the
aoll aa the water haa done that more
thoroughly and irently than human
hand could do, 1'ae thla method with
all vartetlea of plant. And yu ran
transplant thlnira. even runmbera. If
rare la ued. Vever tJHtch A plant
with your warm hand any more than
la mreeeory. J Ma tha hole and fill
full of water; then go cut on all
ante a aafa dlatance three or four
Im'hee from th plant to be moved.
Oenlly pry up with th ad and
lift It dirt and all. Uwr It Into the
water filled hole and ipih kly pull the
aoll In to meet that about the plant
eo that t ha water dora not catiae It
to rrumhlo. He member, do nut pre
the" anil.
"Another thin;. If your aoll la
looae and aandy. It la a area! thin to
bury a few md aisd tin tan belowyour tree a nd buahe to hold t h
mrrtoture. Try It.
"lon t the catab;uea look vreat
when Ihey com out In all the color
of the rainbow, and aui h bargain
and aplcndid off eta' Hut look not
upon K or le temptd I he by. in thl
taae there ar all the rvaaon why
you ahould buy at home, l'lanta are
more senaltive to charuf of climate
than are people. It take lonier to
acclimate them. rrom on to twoyear are loet In aeltim them atarted.
Often they fall to et any atart and
pa en out aa aoon aa winter cornea.
"We have riht In our country a
nuraery. the only lavae on between
I'hnenls and Ienver. whh h w til put
out thir ft rat catalogue thla com in a:
aiirlna They are propaaatlna l..'M
apple treea, and every aort of fruit ou
will want can le obtained from them,
acclimated, all ready to tak nmt
and arow w hen planted. Thl firm
la only offer! na known varitlee beat
adapted to thl climate. It fianda to
reaaon a aood gfatt on an at llmated
rtMt will lie aa handv aa the rot.
"A local florial araft wonderful
roaea on wild roae roota. reaultlna In
nch hardy mouihly roa a you can
ee In our yard, w hit h have tecn
there lilfMtrnina every month till win-
ter for five year.
"Haapttcrriea and gnoeelMrr1i- have
tMtih done well 'or u. planted on the
ninth aide of a eouih tnf. tt at
a deu n ever ina bU k cap rftpItcny plHuta, and a half doxen gcKf
pientn two yearn ho thla nin Intf
V w oul have bad l 11 title of
fruit thla year if I he free hadn't
nine. Mm down low on every hiiah
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la aome fruit We've had two gooec- -
berry pica already!
"All the Inna atalk on the rasp-berry biMhe! were froftcn on top,
maklna It neccanurv to trim ttoin
loet'lv. they will lnar net year
on the fctalk arow n tht year all
thcee trtmuod one whiih are hear
Ina now will le tut out thia tall or
ar lv next apt ina
"We nae tht hoee to watT a It J
not nullMfai'toi v to try to inmate n
ean-- l Kterytluna I" the w ay of
mall fruit and ardcn tuff neeta
ph-ni- of watei. nit Jnat a Utile
Mprtnkli but a aood wet t Ina regu-
larly, everv even In a or very early
in the mottling, or both In emremHv
htt weather. The moat comfort tug
thing it ihink of w Im the wind up- -
at'tt evciythina. I tbit we have no
iM'Nia to filth t out here.-- nti later
btign. ugh' tnl a few nb e w hlte
giuli worm with dark blue
and veil w now.
"The thing that will make an cnnI-
ern aaiduei arap I the way thing
tan be ciow detl The aon la hot
enough to reach e h one nffl letitlv
and they aoein tn help eaeh other to
hold the miiiNinre. ltelilea they hi
1mm ant to Im devoined by the lililv
r:ttgtih ppat row m
"W have rcwtdlua ntuilial like
iMtHino. (0111 - i Iim k ami larkfon .
all mixed In prtnittcoiil Vt hen
up where it will Interfere, out
It oiim-m- Hut Ihey can le It ft In
nfrt i tit ipiHiiliio to make a won
derfnl dmila. af r ymir fruit and
art-
A atuidt ton mo I left at Inler-n- l
anionic the ranplteirle and'gotw
Im ri e. piotlto ina he Nluide the mI
ric nc d in the heat of AugiiHt
"At cm h ptt of the rplHrry
Ire II in 111 e t rum thl e to five Ken-I-
kv wonder beau, going induniil
our up. nnttl I m woiob-- i tug If I
eould have gotten aome of Juik' fa
iihimi
tMltS. I, il ItKfiH W W'TTOX.;nn hiMith Walter Htrcet
By
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on. looking rurloual at I tie ho Alice
waa undoing.
Alice atopped a moment.
cotitac. It would be nice it have the
room fixed up tha rminich ahe
glitio ed about II It w aa bnrr. ot
011 rue. It had I wo amnll beiln. twoihuii a ami a amall bureau, but he
pa tor wah a plain, pretty a
and there were no phi urea at all
Th' an fimliug out that h wann't
Iti ace the content of the lox, went
out
Of
The box waa Alice" eecond rhnrnt-tni- ;
ui pnae I m rence had w lit ten
to a tt florint and hal fowtra at nt
nut to her -- thev filled a ithcr nn
the bureau but thla box came from
Mra Mai low tv Hhe pulh-- out Mome
cxtuiitt-l- riainty underthina. eernlhltonei ami a dltiat of tlie enfteat
liU k aaiin with tttucht of her favor-
ite Mhadc of blue. M the hnttom waf
a ngiigfe and auch a negligee! Alice
looked at It rapluruiiMlv.
It wa a hea vv di upv blue eat In
with a ipiiMed lining of roae mlor.
and It had hanH of gray ftx arouml
the arm and the n k. Turked in
II waf a note:
My dear." It ald. "Theae Mre
ome of the thing I waa getting
ready for 'onr trouaeeau. You
will rememher them. You might
a well hae them now and cnioy
them thia wintir; when the wed-tiin- g
date detldt-d- there will Im
lime enough to make new thing.
Tho ahppera Mre in a cuilute
box. l.omglv ynura.
"IIKIIKMt'K MAItl.DWK .'
"How aweet he t,1 All. r an Id
aloud to beraelf Then promptly ior-g- )
lt ing t he note, ahe pulled out t helltlle hox where alipper tn malrh the
nrghgp m wrapped in tlaem paper
Theae. too, wwe blue aatln. lined with
roa and dged wlih a liny band of
fur.
It wa little wonder that Alice kepther mind with difficulty on th
b b4 to laf 0t ttt'
OMTKIOH nm
In v
Oetilch feott'era may go anywher
thla aaon. 1'ou may find them
adorning In lirtlle bur he th light
rloak which you ! t to draw on
over evening fio k In aunimer. In th
faahion of thl garniottt which ftnhe
Htanlon weai In ladv Hilly. aThe idea
come from t'arl and ta carried out In
orange taffeta pith oetrU h tipa ofdeeper tone.
noon' For ahe era, after all. a ery
normal girl. Ami ahe hal neer had
any preti y thing until f he tuinnir
engaged to Uwrrflic. niol nttw
everihing ahe hid with her
and epenK-- fnoiigh to aatiafy
the moat faatldnxm.
It W' a a ntW IK! ahe wn entering,
and ahe w aa entering It under t he
ronut auMpti-Hiu- elrt timalatieeH! Hhe
litoked niM'iit at the few Htndenta al-
ready arrted with tttnld but friendly
amile. They nil Inokt-f- an happy ami
art frre. the aurla in light imnrkR
and white ekirta. the xm in mimnvrflannel. Komc of them knew cat h
other. An auinwtted ctMlple apeiit the
eniire nfternoon on the bench Hhe bad
Ilk d. t heir head cloae together, the
airl all miti ami etMiuetitali IfMika.
A lit e aiidtli'tOy felt n.n outatiler
Wnrne th.tn thiu. he fell older, much
older, than any of th'-ae- Hhe thong lit
Hhoilt it ahe Wa Z obi eliiiiigh to
be Ihouithl nn old maid in the little
clri-l- of pettpln on Inmit atreet. And
here ahe wa in college ahe ttok her
afternoon examination ait ting by
girl who dtl not look a da oer IK.
Hhe wnnt'vl to plot thia mat .
elniip rlt. Iit elie lnl not the coolage to go mrt alone in the ctenmg
Mie tit nn t.hf tttepa f ttie big inIral lihtarx vhere ahe could we the
twilight neltllnuc hot the Ihuo'M oml
You Can
Laugh
at the
Summer
Sun
tin- - tliitiiTiSl.MI'I.VI IlilH ll'OVIlt-c- l
fur vn'ir iii(.ii.n
ml
.nm i'h 11 r.'Hlly iMijny I
Killing, mikI look
yimr hoi, too.
l'miii our Klork of lotiniiN,
Colli ITCHIIIH Hllll poU'lllTH
yon nm tfiiHiil your com- -
I'li'Moll III. Ill nil lllll'lll.
l'rrtiiHll.v cvrty loili-- t
I lint you inny Ucsire
lit ri'mly for oii at
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To the Readers of the Woman's Page
Tlif nlitin? "f tliia Hfc rfqurMt the women road era f nomiI
in from tiff" lo tunc, wlicncvri lltoy have any iuk,'l"t unit to makf,
ht'1Hi and liitita nvr'luitf rtiallcra in hoiiMlcftpinf that iutrrrxt
them ami niiylit iiitiTfkt tit her women who read th pa ire. Thin
wrek, we have m RiiKirtion from a lady rrUtive to inemminff tht
capacity of a two burner ntove. If you have miy hint for
clraiiinp mifa, wahhiiiu; curtaina, rrmovinff runt or irrnaa atiut
WftHiiinjr ailka r wio.-nt- , patch injf, (lamina or making now (far
nienla out of old, dye in if olotliMi and Hiatcriul: pw and I riffht
hhadcg, rmivertiiiir old furniture into new or miy of tht thousand
and out thiti(r that hot only make hmiwek orpin it rattier hut a plraa-ur- e
with a world of opportunity for the inventive, jnffritioua and
artiatie mind, Niud I hem and aid the rradrra to profit ny your
pxprrieiirra. Thry in turn will pay you richly hy their an ft
Add rent Irttrrs to the Voiiihiii Editor, Evening
Herald, A!hutuenpie.
tha light twinkling out. They were
"o enormoiia. theae bntiaa, larger
t han the college dormltorica: they
held a hundred or more famtlie
upn-c- e each on a llltlo illaa In It-
self.
What an enormotta ptae thia me
trnimlia wa! Hh knew not a eoul
In it ahe would In time, hot tonight
nne wa lonely again Puddenly ahe
rememneretj lila had Uteri here.
oia had coma hack her. IkavId badfollowed her her.New York bad ben to her only a
name. It wa a gigantic place from
which came many thinga Magagineo
wet printed here. iMiofca bore th
nam nn the front imge. new faahlon
cam from It, plat were produced
here, reputation made- - and unmadehere, lint It had been diatant andtmperc nei a name
So , nne laKed over th epanne of abadnwy biildlnga kiidtwinkling ilghta, ahe rhaetl ahe wapart of thla ond that, perhapa Inpart of thia luivid waliving ivd and the girl who had
ml-- n him away from her. It made
Mm. jddenly. very near to her.
rite hurried to her roo.,t m thebtmitiiry. There wa a haht hurnlnn
il ..: .10 ahe pushed open the dour.(t untlumtl .Ncu huinby.)
1.1 MOVM
If vou Intend uning only a little r.f
the lemon Jiiii e make an ln iinn In
the top and prea t.tit the )uii r you
want rather than ullemg the lenmn
It w ill ki then for at verul tlua and
ou can ute it again.
The tn lo of -- iiim" w a originally
aawumcd by the pope.
IVv,:;V.V
(3. X.
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i
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Cook.1 n on
old
m
iMa your dunce frock neetl a new
tout-- for the bop net week? do to
the garden for It' Of course, your
gai den muf be one of rihlxin antl
our elever flngem the fashioner f
have and bltmaoma. or you may buy
from a hop idoaitotn made tif velvet
with ru bier ate ma, I'ut them togetiur
tn two Jengih of tulle and b t wntin.
allk or velvet form a new aiidle on
r
either aide nf whl'h th vln effect
will be fastened. Not uuite half waydwn tat k the flowrr lo tlm klrt.
theae flowtr effect are got at only
on gowna bo IN on bouffant linaa.
IK TH OH i.tiM K
rifK'AUl, June llAklrt levtlhave gone up arrHnnt total have
gono down, acmrdlng to Frederick
lieg. city tatitlt ien
In 1414 when nklri were being
worn long a total of women wer
Injured In hh ago In alighting front
or laardlng cat a.
In 12 the fiaur dropped ta tv
I NK MHl 4 UM'KM
Th amall worn-ou- t riw k ran b
ueeful In lb tt kroom If the laee u
li II lot aet. After dtm of medi-
cine la given the hand ohould he
turned to denote th time when th
next on la due.
r;
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We will glad to demonstrate the
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Fulcra! AiJ am Forest
Work to 1 lr!p Relieve
Unemployment
Klv i hutoahod men w ill b am
. eit dunna t lw awinitier nt font-I- .
n f!.rnl proKfns In 1h swots
h Rirmil. In addl- -l:n kIm u 1 tiu no waiVing oni.tf,t wiUr) rwl Ttne suit du
1 he fmo ptttp- !l,t wr
H'luovid thf it tilfctw.nj com--n. and b) the kNnl uflos of lh
I ,oird K ' rond borenu. Iisva
U Vahli ktun for fi.nl aoproba- -
Co.o. 1 h.y l 4"i4l. M
Im fK(iiu). i tiev ff built inJ? mr,ii-n, ml h lotnt
h ii f tlio toatts Will b 141 I t
rtt road pto)rta In rtrrnalllh and
i ... Ail t ount T W tit H roro !
in tna ountv wiU ba about
a vt- mile f coin i pwrfitwnt put
In of lb Jtarei tteidgs
ttii- Hint Vm till hlshwtiv, and inlo.a Aim cotintv a - intb asten-m- n
wilt ba aMed it tha highway
tmt ntna north from 4,1 fTuao.
1h prop? s approved by I h lor I
"fi"T of tl.a frl road bureau InIke past Week ara;
'"'im county. II tnllew, satt- -
iriatvri ru. U 47. Vatfiuuiiuniy. mHa. saatltiatvd runtUm eounty 1(4X7
ni.i.. faitm; d cnwt tiki 7 is it;
47.7J4 mil-- . ratltnuttd
it 4 44.2.4 0: J uan uwmv,I47 nii(- - MtlfRMlH72; t'hr ittuntv. .Ifl nttlti.tln.uifd iimt, 47.(44 ft; n
77; KtKorro rul, 1l.27 tiil'.ttmatr(l coK, t .! 1 1 .7 h ;
nr i v. 34 C ; 1 tttf rll!nl4 rw(.t i.fi'- - fcl ; I ntim wMtitv, M R hiIrm.
rimiit cMM, 117,; I4, and
(. nif)HRv entlmMH-- cti. f1I.- -Hn ti)4ilu t ounty. 4 l ti.tl-- .
ItttAlf d 911,1)774; uri
urii. IS 0i4 mMfn, ttmtM rMf.t'l'. A77 4I; !tt Ana untv. 4)Nwh- - wftintbitd I4..4)JI.
dtMt of I niti-- ritntta rnd h-
unt h rvarnt-- iwraily frcm ft tut In
A im and wwK iniral New Meiim
ta (. h ar undir ut Ucn
tf ttf-- thtt (h liurao win wnW-t- ttlr h imwiMr cif Ihr T'twfwvndkul .y cunsnm nl )a ctjl ttnt 11
wltl r4 ibrttDKh. It pTTTHta f ir a
ortutiifln of lira ntrn, a (Mrl ton
B 'trrehH ally, h alf4 ly an
MUtnt of ronimrrt in lkrht of all frt-r- l ratlThe lrl arrvh iiala H1 ttmIn hrir f th MiminliMuR ln-- ptil of IimI Mfitnl aaof ftHtfial aid fm Arliuina andNw MKii-- mill Im nrway rnanirrd.
ao that Inatrari of th mini ouitina udollar fir rtt.ltur mixh tttr Rvimiiirril,
It will only ham lo cmtrllrtjtt? almut
14 la i I ha national road fund,lor mad projcla.
Thia la don? txt-- if thm sfat
a mount a of n;tiM- land
in Indian tmi vHtnxta and fir-a- tin th Mnlr. If bill
tta tlirourU U will tnan an rxin-tiiiu- r
of aUul 4) I .r.f out uu nmdm
In this atat anuuaitjr ty I ha fdvrJ
rMtd hutvau.
io'ici or j.vLiCATiu roaTTIfEif
l rnr rytTFD ptaim 1.4 mo ornci
AT rt. N W MLLIlO.UlaTla ls waiar af aa aiTlKStlaa far aati
af M JO. K.T r. UMM,I R. tut lha
uri.Hhiiir. umu r or uic miniUell laaaa Miaiag aVisUiat,
'seata Cuaaiy. kaar Mealc.kaai fa. k Meslsa.
April ta IMt
atOTftTg g HERKRT IVrkit, tks t
k ktrllr( tka paal affies a4'Is Albaaaars'ia heraalitl IJaasiv. bra
Mesoa. aas filed as Bllcattas lr aaieatir ia nivisr vrwaa ai la HtuiagI'Ulaa. situaiW ta Ika Hrll Canna MiMial'int sleni OMinl. kaw ateiiea, snsatal4 ky lit lo-l- Bales bn4 offoialplat aa Id la th) afliea aa atiaaral ur
ka. Met la htiaa 24. S sad 1.Towakhta karik. A Eaat. I. M f
M . M.A Miarl - F ft J4 kel(.dreribal sa lailaos: 140 70 linear
aa ih IH KV l(.tu liaear ft aslha Uxla. hnr laai astaa ttl'f.K k I NO Uaaa. lid 0 llaaatV a Um ktl I K I eil h. Lad. 140 haar
aa Iks kfc.LVlIr.MK bode. 140 VO
baear feat aa 4ka WtKIM I.T boda, l iiO 0
lik- -r f4 aa Iks 1AIT 1 U4 toliaear fart a Iks M A gT r t H D bads.Uii haasr feet a lha rUHL L4- -
1 470 hnrar fpt aa lha til M HI I.I 4 kl4c, ins? i knar fast aa lha 1X1.
as littl VW liaear fet aa taa HHIIHIKTbaa; an af ahirh sat ana, laaea, oi
aad n Mil aVtoasos evaipttaa tha hltlirnup. karmf g)4. silver. et rtV sa4km; im saaia beiag far aa- - wl sais taaesfraai Iteetr rt-tiv- patbt tf dnrtvpry.
as Hii' 11 Kt, at4 g a si' raa4 IlkAf feel M o&1 W : MI'URT
X fe I IIO'WW ad tl&yi'l feeltonjr.t (opcrK. Kind. t im40o4' K aa4 tW fa M 4'W .HI I.I. K 1KI.R, 111 fe4 K II in' W 4llll SO faat H llojfl i HKLVIOKUKlit foal "ti W. sad II ft H arfMt y.hlM.f.Y. TIT fr4 H T - K
a4 1UM 1i k 47 M'W ; TAfT t 4
.,t M HU U B o
at-- ; HAKTr)Nl. ITT feat HT 'IS'K
Se in.i fMi k To la W f'KANI, 7Tt k 4rXS'k, S 44 feat II li.'WW
sn4 4IS leaf ' t4 ft ; IH"1 M'4'K
SWA fet M MdlW. sad T7 40 f"ik fclf lwK lib. T fet NK
. f"4 k sriw. sa us.fet K HKIIM.rT I4J - It 4"fcl' W A IUMU fat N MlK; tih
rlem t;oua4 JOS at mars r leas as
s4s at sa4 aiaa asad l"4e. whichSaid Mining rleims sra saara fully 4
r a 4 aa la ftia sad toi.is ky the
afficial 4lt ud aa I he srua4, s4ky lha ft id Bal al sarvay Iheteuf. ftlrd
Iti lh 'ltrl whirs field aw4 al sarveydarfi lha kaae4rtas sn4 esiaal af said
rUiai a hs turfive with waiei ar;a
oa at Irvai E. ta 14 4 as
follow a :
in r.T UthK gf RVrT HO 144; ft
at a i.t if al eernwf hm I ' aftrli'a ar Uierr RWIWiu VS SnS Vr kk AK.kM P at. wr n svr .I4 leal theaa MH'W
! TO feat a aaraar k 8. thaa P!' W. S' f feM M ewraar k IhsareH SJ t.ar Itwe Ik fet la stiraer ki 4
theara M 14' .U g ftw4 feet ta Cwraer k.
iK- - U'f l UrleaffM siuhr uor ntgvrr kfl 14.
at M I ' jwrlvtr Itua cOiO bt'aa fWclea !tS and UST a k k V.. k If.P.H, ka.t k i
41' W 441 leat Ikraas R 4Ci' K
r. so' ImI la firasr ka I. Iaa N It.
H W MM SO feM to rafaar k. lhaaesk 100'W'S Ai vtt feat w swrser a s,
thaara k 'J To Hi K MM fast la Swrser w
1 h I'l' wf 4iaiir4
.n i'fK kihu iur M kVET tjtnI4 H iaNg at craer ka, I Ohaaee
aailr fr i'ta rr hetwsaa kli" i4a r k . at i r . a a r a
U.ra k 7U&S'1E IIT4 4U e4 1 kaacap Tn' 4' W in: 4 ta o.Tit.... . a h.l4K Asa uu Irri la eeraf
Ho J. k 'i 4' r: I! i feal ef..ri 4. Ihea p a14w . ..tii-- P I the I'lar or avfotvota
hm r ii.K l K r.V ls4
st rrr Ia. i J Si Shd 44 1 4 k k i I!
M M hf IT S.tr R iwt irwIfc,... 5l .fi; I ".'4 I.. la c
b... U lh-- k o.'Mj ,.T'. pot 11
... N J lh.ra 7I"I'
4.tf fst Is vtas ke , ikaasa a
'
Jhn im f(,r word
rrot whli-- mi)
mn a for htiu and hw Wlf.
Mn yea i na h wan llna In Lh1
nnd d- of
niita hia lf'. i tinil iNttn In httn
mif itt and to
thai hfa tnvy twtt
alt' W hia atain iUI not f
V ii'Ra be mi ) Hi on hi" o--
aa ih ot Im in
fi irn a ht av on bin tan--
noh-- aou'h of hp
th Mra of a tan by
a In ih aama way that
fans ta ran. A a fialit day
rlv a at ve him th lla. and he
ttint ha rootd nitaa a Ian wht h
'M M'k aa wrll an an
fa-i- , but nrMh
nor bo roan
Aa om aa ha rro ard hHi
nada
of hta fn and
them to a Utrtil who
t ha artwm II
t he-- anl I ha b na to t h pa knl
ot n a at and
niit for tn I tilled
adt a4 fa4 v wtrnl tn
Clt and hud a mMi of liia
fan with a
lo tin It. A
ftrt na a f tn
TO
l.i v k4i wt V 4TH.
and will
nw Im lo Hir id th of tha
tohavo a th niaht of Jnly 4.
4 Hily httvo lran
mad(-- , hut It is that tha dam a
ahrfll bo held tn ttte and lha
a. ill b by tha HandJaas
tha forih ra two or ihraa Interin I d uri n w h leh hi uaic, hot h
tfnd will ba
Then mrm l be at" Tha to tha
ure to hava t of
rn rtf i of
wtll ba It an alno
that noma Unn iiiRt
may tha wltbbrie for tha beat.All In all It kt 1
thn a dn-- in rery
at iiM f the
a to b and will ba
tHd Rood with the
and oa of tha
.
M
4.
Tho itama at to
tatia hurt day the
leum and tho imn
1 'a to la of!
on of ratn. TH haM
pure ba
and ha team
n' k. 67 to feat la aaraar Us, X, tksplsea af
iArK Wo l:at sarn-- r ka. I awraerat S. V. ti Bad T 4k.M I t.. k. If P. M wears
14 a fael. SJ W R2 4U
rorsrr k. 1, Ihean N 4)oj-j- VI44 ft e a aaraar Ks. 4. laasas k 110
24 K. o feat ta aaraar ka. 4, thaaa oo5' K. 4 fast la aaraar ka. i. U
alsea af !:. ko. is4
si saraer Hm. 1
ewrasr Pec I Una a Bad B'J
T 4 k . R 5 r... k. M P. at . keses H 6a
4S W. l.1U4o feet k. I' WBit feet ta aaraar Ma. t. Ihesca k. o
47' P. fe. ta eerfa Jka. I, tkaasa
a K. " 40 fael le aaraar ka. 4.
4 heera 144 tO faat ta as
aar I. lbs plsra afTArT kO. 14;
at caiaar k. 1 wsnaHaa rraar 34 an K
T k., R k . k. U. 1. M.. keani H. bol'J'W got f feel. HHi 4 be ta araar ka. I, R oolo' W, I'i 'tO IS ta tnraer So g. thaaea
k ft4 T feet ta aaraar k. 4lhears H l i iO W f4 yj aaraarka I, the ptara af
uiok amvet ko t4:at sraar ka. I whaaea
seriMa co-ae-r J ar4 4
T N.. R X, M M P M.. W.e k f.oin g Ban rwat. k
--fl feet la aaraar ka. S. tfcaaa I- -ti' W li X4 fel ta rraer 4. thaaeaI0IP K ItlM to faet ta soraar ka 4.
Iksaas N ft m a sraer
Na. . thear k. Vol d. 1443 1 fast t
araer ka. 1. tha ptara sf bf iitainfNo. 144: R
at aarser ka. I
aaraar il ssd 4
T k R 4 k k. y. I' M , g 440
47r r. 1 14 fet K 1 J.' WSi" b la saraer ka 1. thaaea M tf
M K 413 to ft le rurner ke. 4. Ilo-a-R. l feel ta aaaer ka. 4. Ibatrag no w. 9id lei ta eraer r a, lhaarek H t' U' R. (yt tt feat ta eeraer ka ft
thaes R "7 L lil M faat. SB aamr
ka. I. tks Mlsrs af
u'MiB 1.1 ' no t4-
St earaer k. I whaara auarirHfiiM raraas 4 aa V.
k I1M feet M 10" K.
KTil Mi ImI la enraar ka 1. lhara k 0
47' W. I34T 3 (m4 la aeraae Kn Ibaara
til's W V4 in fret la aenar Re 4(haaaa M faat t asrer
ka I. 4ke flaaa f
IAL Unr. rtt Rvr? n im:
alHa at aeree? Ka I wbeaea aisrtr
Una eurae y4 and V T S
N R 4 R . k. St T at . bars k iS"lV P.
'.'M M fret SI W 4Sft 01fet ta earaer ka. I Ik'Sra R T.il a fel Im earner ka 4. I tWa a 4 ot R 4ft .'(I bet la saraer k 4. Ibaara
k 4T fre tn rnmer Kn
H JflIl' W SO fp4 ta ewrani
b I .ear. K VT4 4U faat la aarar ka. 1.
the Tlae nf ijitir.. th. isnft earna' l aaitaer kn, 1 hiRi ajwraer
M at). 44 sr. 4 ti 1 4 H , H
K k. M r M. Wsra H K 447 bOft Thue k as !' W r.ai tafenar k Ibrara k 4AI W. JJI "JOfe. ta earaer Je g I heana H
aii sa fft la aeraar Ra. 4. R.
iMrcts AisrqrrsQTnr.,
tllbiiucrquc Invented
'KIcctticlcss Sells Royalty;
Machine Soon to Be on Market
atti, liMtHjr waittnir
rwiNii4 fnritiry,
ftntatm
txttalvarw. dn-t- r paired
fitturt-- rafuwd
unrtin
nlotf- thrtwn
rlxtitAlniijiiTiue, i
lunnlnc
aorta,
alrrtrir
arotfld nnHt y
vlfort. health
aoiofwhat. Kta-w-f diawtncp
aurlnK dilrn ahowad
rtritlniNMr,
w.nRhl.
HhljiKin.
"(air,
Canada Vfhn. KPfM
wwfcloa
tMadr, tn'orraiih atrinBihonoiah
rffM)lrd 4ldti
AMr.llK-t- fVRMr lhm frlamladela4on
iM'viofl fntprtatnment ominiitvd.nra
loHtaltv plans
aetiled
Armory
muate fuinmhct:
atori.i oreheatra.
Amona feature ronldrMl
aetnna
a:mis
vmvl inatrumontAt, heard.
fealue-- a fkiNled
Women'a Auxiliarylvton harrv tHKMhs
where eahmenla popular
varPHloa dtaanaed.
hotMd rxhitntlott
feature uer-ha- ;i
rpeMe1 makedaoo "novelty
word. Kvty
Invited ptnaran
ryal tlmo.
atntup Amariewn
Lr4-H- i.
HtT wMTHI IMIHHJUJt
mini BAHVM. AMI.
txtaobvll hedult--plar hnwoe--
AnieiUitn
'airy tram, railed
fevutJi lenion
lnia-- i consider aiilpnteiit
otnlai-- which
aeieelnrkhi.viotvkg nt'RVer
kvefiMMtag skeare
OeritiHis
a4loiMKTheura
ketiaatsfatrfyikbiA kuitrrr
BetfiBMtag ohaara gusrter-setm-
kakweaa
Theara
14S7.0
k.47oaW. heiianias
btiUK. MlkVKV
aarter-s-
batweea kertions
Thesra fM'R.lhaea
troiK,
keginn-ii-
HARinmu
Racinaiag giarlrheiasea Herlleas
Tkeaaa aiohw.
tloftAK.
Pr.Akb UHH: kIRVCT
0lssiag whesra gusrier-eeclto-
hsiwaea Reclieat
Taasea
satST'W
hasianinfl
nrkvrrReaiaaiag
kelaeaa Harllatis
o4jK Thraea
4Ts.iaR IMI40
belweea Retaeaa
Taea
SI'tft'K
beftemiuj;
naiieUKT mi'4ykt
perlM.aa SSM'
S'jVH
ifceaas
k. 1T !H feet ta Ssrnaf k, J, theplaa f k4sp'iris
itttsi ao riaiataaj aseotaiva av wnifii
iih Putatan lde. tirvy ka. 4.' l;o;ii
Lars,
Modern
Hotel
rrrs tzirjir nrxAun, msw Mexico, sttkday, jttsi ia, im
llan Who
Fan
nr fiw minute aftr a fw tuma of
t hf rratR I n a Inter mmlrl, a I
inr-h iiata and a apt lor
we. a wd. nnd thr fan ran frhour fi(T having hrn-- woand o
una fotnot,
P rra aaatorn newanaprr d
flni l attout the nrw apt tna
fan and at otk Me, ftwnry wa
a a niH d w It h tiff t m from fdunt a
who iNitwi to buy hi patent riant
Mr ha hnJ ofltT
fioiu ha tiVrwl Mnrhino a Tool rompany of t'levaland. who want la make
t"ir fans, and pay Mwornry aroany.
la aara old. Ha waa
hot n and rat In lltlnoia, ao an w
hia fi.tht-- r ah"t down hofo- hta
tn tl war davm Tha oarly loaa of
ta futher niutlt any education out
of l,v mim;tn. Me mm lo NowMfft ataiut 15 reara an, and tn
up m farm aovth ( AllMiMiHrua.
Att-- lha HHtont. ahhh haptvn-- l
nine eira ao, h ntod to hta
nrafnt hont.
'I nar had any adtieatlon.
any, 'and I know lhara r lot of
mm prop' niw, lova and alrla.
hn woukt Itlco an adulation but enn
not hav it tMauwa thry haven t the
mea n. I ha a pram red t ha Lord
thrtl If I net any mora fhnn my wife
and I need f our comfort from thta
lnv nllon. I will 4ie the money o
he I ii rdumfn ihoaa pony rhildren.'
V.y ILIECGrHQN
Faywood
ahnti'id ba winner. Tttminh very
irod nmterUil haa for prar
tu-- , thera are aeveral reminers
to ba wmid ball plMara, who
have not yot tried out. Thona playeia
ara ursrd to a;et In Iin h with Mr.
IhihiRh at thn Klka cluh. tn net the
dutrr. of praetitea and tn mea. It U
at iMi-e- that th noatptmad same
will ba plnyr4 n tha ner futiiru
thounh no dnta haa tn-r-n aet at tha
tan of thta writing.
H trtli fctllVK 4r- - MM IMI Kkit III) f fr.ltsl.VH, T4I ItK IN
IIIU.K 4 H AMI ItK I t40News haa hen reee ed t hat t he
body of llerntlnlu tlMllecoa, killed In
anion in rrtnin, hna arrived in New
rk end will tann h arnt here for
hurat. ara rtnMated tn
wat h for thai and report at the
Armory tha date t to pay the IhmI
re tM (a lu our deeeuaed rotnrade
11111110 4;alleRini tana tho aim of
M.tmM-i- illeipa of thta rlty. He
went Into tha aer le from Mr
el.il. rWVtre Will la In ;hui go of
Morel aV Nona, itntlerirtker. ami will
r held In tha Hnn Kelipa chunk ,t
OiJ Town. i
MIMTAUY H Nrlt M.
nut I lW IU BMIlli
A military ftm-ia- l will be held
Hnndtiy at 11 p. in. lor Kdwurd
Haid. an r who lhl Wed-ne'la-
follow lrg an oMratlon. AH
I .eg to men art reiueated to bo at
the Armory In uniform at t p. rn.
Aeeea. kaid ststw balng la W 14
HeiP IS, r. i, an KU W U Maetlna lift,
and hR Rertlaa 43, Tawsahlp korth.
ksare 4 Fast k P. st
Adjolsisa aiaiaai a.s Near Irs Ranara 4a
Uilasrwa lda, hsreey ka. 44, Aaiad4.TUum Lade, karvey ka, ia Sad Ptsr
ImIv. asssrvsysd, tf, T. kJckisaey, slse
A W RRHOPRR
OTOE' Of1 APPLICATlOa 0FMART?tiA
1 HOkTF.R. OWNER. TOR A UNH-
ID TATTS PATENT TO TUS
UAROZMAkO bOD
I tks t iMlrd Mtales l.aad Off ICS,
st Paala Ps. hear alfoiru.
la tha klsller af lbs Api'DrsUea fur Psteniftr the I4ardiaaa4 Lode Minttg ( lua
ia tba i t aa-- n Misisg bieinct.
and Valenna i'sasiias, ksw
ktriieo rWibl l41MN.
kill 14 K Iri HKKr HV OIVfN. that Is
BuraaaiM-- af (ha(l-- af Tula M al the
Keiaed Mt a late f tbs Uslfd klales. the
ndrin 4 Martha J. Hunter. ntnii,
wbass poalafflra address Is Hotel RoMirn
Ua Anaelea, I aMnraia. thrairh her agent
Uarararat K Ufdler, wbaa iaOfftra addra s AltaaHeraa, krw Mfiif-o- tn hr
nwa brbstf sitd a ewner tbreif claiming
1.IVO brt In leng-l- Be KOfl feet In wtrflh
beiaar '0 fret aa eac Si4e af the aod'll
nf taa vela st tba arfae lhr.f. wh-r-
lor a linn aotbm ia paMtrd In wtoaument. tv
ma and beiag alt a ted within the 1fll
I an'a Mliottf Putrid an1 al
enris Coeatlea, kW Meiiru, beinf Miseral
aurey ka IStti. la slMtul ta Siaks SI
rattan la tbs I aile Males fir a pa'er.t
far tba sl Ilaln4 Claisi ar 1d whirh
asld claim ar ks Is wra fully dfrribrd
as ta air lea an baaads by lha official plat
poeled herewith, an by tks field Sulea of
survey therenf. Sow filed In tba afllra
af lha Rnfoler af lha I sited Htatea Land
Off-- , fanis Pe Land Diairirl. m Meairn
ahMb field butee f survey rrils the
teurlsriea Snd ailent wf asid rlaiia aa the
aarlaca Wllfc 4anslea as Iwl-
Heftnalng 4t tVtrser Kn t whenra the
Sastler seettoa raraer keiweaa Pert to "4 ''"
ar.4 l. T k R b P. . N M I' M
Iwera k It 04T'. led. Unit a ft 'J 4
R. ftA T.V faat in 4 nrner k" 'd iheroe
Ts ' 't'W. ItftT faat ta raraer hu It
tbenra k Ut- W Slo frrl tn mrner N
4. Ihrara H 74 'Mt'R. b'no feet ta Cur
srr Nn. I I be plara af twyianiac.
T'Hal are rletmr-d- . I ft. 9. IS AcfSS.
Atj'tiaHns f laima, nnaelies aaeaied ta P. Hf Renins
- snd WSb hariiua ill. T. fc .kick it. 1. uAsr sad all aeraas claiming Stralflha mlntttg yrntd eia l'le, iraiia
ar say anr,l's l be reef an darrih4 mr
veved plated Sd flied fnr Srn br-- h
antifird IhaL, uateaa lhlf sdeeiaa elaima
ara d.ilr tile tn Isw snd the
reMlataaa Ihneewnder w ithm lha tiute pre
arihed y law with the Kecir of is
I nio-- ktstaa lnd Oiloe at Hants I'e. n
the 4 aunty ! hania re. ntaie nf Nrw
Mntien Ihr-- will b barrrd by sutaa of
tba pravtatnua ot estd taoile
A M Hr H'.rKK RrUt--
knlira af tha AJ'.'M.H Al lS P'lRPAII.NT will ba pih)ihrd m lh Nrw
lieftKO kurnllftl, AHu4'rrfie. New Men...
tir a prind f rnnaaauiiva w.ffca ahh
I breVy deatari aia aa lha aewtpairr putt
hsked assresl thi lsi.4 si.nve l. ... n u !
A M HMtoKHK keti.tr
IT '8 BETTER TO CO TO
You will find it in our
Columns.
Perfect Treatment
"Every Drop
Makes
Health"
Faywood Hot Springs
Than to Wuk Yon Kd Done So.
KING PLEASED 10
.
RECEIVE BODXLET
Albert of Belgium Ex-
presses Appreciation
of C of C Pamphlet
II. H. Wat k Ira. aeeretary of the
CiminUr of t'ormnerv. ha ravalvrd
a tter frtim tho chief of tho eablmd
nf the King nf FtHgium. thanking hlin
in behnhT of tha king for a ropy of
tn i hunt her of i'oiiimcrce tMHkkt
rontiilning rarodirtlon of phnutgmph taken at laeMa during tha visit
wf tha king la A'bUTier.nM mora
linn m )rrar ago. The latlor folluww:
Htr:
"The king ham rorotvad tho Mur
that you addreaawd to hint in 15th
of taat April, Ha haa aaaignrd mo to
hava tha honor to aiprean to yow his
thnnaa for Uto gracious attorrtlon that
you h'id tn send htm tha pohltration
of "Alhutuerf)'.ia Mlo.' that contained
tha ropntdurtmn of a photograph
taken nt !lct that constitute for
mv Augusta. King pm'lotr aou- -
"It la with rewret that tha king
rouM not accept mir demand in give
yoa bv writing m mda reaumln lha
ahprvaahtn tlMt AfiMprlcan pvopt havv
given t.lm.
"Voh know nil tha de sympathy
at fhr rmrnibrnr that tha Helgianpaopto and hia nujeair hava for your
country, hut th king had danrd
all (lemahda that were made to him
to mak communication with tha
praaa.
'kindly 4tMpt, air, tha ovprrsjtloa
of niv dlaiinvilt:heg ronalderatlon.
"THK CHIr.K or TIIK CAHINKT
fK THK KINO- -
Vcnicf, ltnly, la a.taated on 117
mall tnlnndn.
Knur women aro ofrtrtal gamt pro.
ffr th t'hia bureau of fiati
and game.
Writing Tln-ck- a by electricity la tha
Inteat deyrlopinent in ckock writing
mnehlnra.
A school for training diamond rut- -
t r n will am n b ope nrd at J o hu u
nesimifc. Africa.
"DoHT't" rot wiAHigafa't yaa aaal4 fis4 a j..fc liad HlK.a'4 aa asM real saar aasrl
went - Rel ll.
"" i ua ya aosM al yaar ksaia- --
BaU 14.
W'lWt
hw Iks RarsM tlft4ifi4 Oshnwaa
rkaa B4&.
y
k iltuiai your
tongue if you smoke P. A.!
Pefaa jlfkarf
ai to raoy eadf: rof y rad Hmm,ad aM paaod fakaMe Mrf a fkaMsrf sryaftal glasMir tattasaga suninai
(0)
.
v ,1
can and will do for your peace and content! Wcheck up the men in all walk, of life you meetwho certa.nly get top .port out of their pipea-
-.JA&! f;grant' --eliktful, friendlyPrince
Albert a quality and flavor and coolnes.freedom from bite and parch (cut Sxclu!8ive patented proces8)-- will ring p icordJln Jourlittle old
.mokemeter the likes of which you nebefore could believe possible!
PrinMn!!.?? red V pip when ft, Pckd withPaste that in your hat!
And, just between ourselves! Ever th.ff.lw""r 'em? Cet.Mm Prince Albert andir.f-c- 1'ck-- .d cash ia oa a ci.wUl prove a revelation!
a
RINSE ALiERT
A national joy moA
Tha Herald Take, the 4lWantw Out of Want AcU By GIVING RESULTS
"A man may, if he knows not liow to save,
as lie gets, keep his noso all his life at thf
grindstone and die not worth a groat at last."
Benjamin Franklin.
FORTUNE is not likely to come to
you by waiting for it. But you can
pave your way with practical certainty to fi-
nancial independence by a method of sys-
tematic saving.
THE BEST TIME TO BEGIN SAVING
Is Always Today
THE BEST WAY TO BEGIN SAVING IS TO OPEN
A SAVINGS ACCOUNT AND DETERMINE
TO MAKE REGULAR DEPOSITS
The Best Place For Your Savings Is the
Strongest Bank You Can Find.
That Bank in Albuquerque Is
First National Bank
of Albuquerque
STRONGEST IN THE SOUTHWEST
f V k
B
ill
itit
l!
it r
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AN OUTING IN THE PINE-CLA- D OF NEW MEXICO
A VISIT TO THE "OLD HOME BACK EAST"
To Provide vacation opportunities ior those who otherwise might be denied the pleasures and benefits
of change and rest, The Albuquerque Daily and Sunday Herald has arranged to provide a round-tri- p ticket
to Los Angeles, San Diego and the ocean beaches of Southern California (Pullman and meals enroutc in
eluded) foi every person in New Mexico, young or old, who turns in forty (40) annual paid-inadvan- ce sub-scriptionsto-
Daily and Sunday Herald. . ..
.
' '
'
For those who prefer an outing in the pine-cla- d hills of New Mexico; or avacation journey "back to the old
home," The Herald will provide an. amount equal to the total cost of the California trip upon recceipt
of forty (40) paid-in-advan- ce subscriptions to The Daly and Sunday Herald.
This Offer is Open to Every Citizen of New Mexico
1 1
No matter where you liven in Albuquerque, Rotwell, Clayton, Farmington, Gallup, Silver City if your
home it in New Mexico, thi offer of a vacation with traveling expenses paid, is at your command.
You Can Have Your Vacation Trip In Exchange for
a Few Hours Work, Done In Your Spare Time!
j , t t. .It's easy to tell The Herald, because it's New Mexico's best daily and Sunday newspaper. But to make
it all the easier for you, we've arranged for you to offer with each annual subscription to The Herald, at
no additional cost, a paid-in-advan- ce year's subscription to
Pictorial Review the Foremost Monthly Magazine for the Home
DON'T DELAY YOUR ACTION ON THIS
Call at THE HERALD Office and Obtain Your Order Blanks
or Clip and Mail This
Coupon Today!
Do It Now!
Subscription Department
tWMk
MOUNTAINS
VACATION
OPPORTUNITY!
a THE HERALD, ALBUQUERQUE, N. M.
! Send me a book of Vaca-tion Trip JOrder Blanks
and full information about
your vacation offer.
J (Name) (Town)
(Win ntiiitf iluiiily ml In fmt
Cm
(Olv runt) ruiitt or fltwt ft numb')
r
0
T:e Pvxbln Catastrophe and the Case of Albuquerque:-- A Warning
KILE the ;Tor of the eataitroph that ha befaUen th
city of Pueblo u frnnh in our mind assy b ft jcxxj time
to eomlder the case of Albuquerqoe, with regard to our
river problem and our oonn'-i- ht dimmer.
The illustration of iht terrible things on flood water stream
cjii tto under certain conation, furnish a vivid Impression of what
enothflr and similar fiod-wate- r stream might do should similar
condition occur upon iu nearby watersht-d- .
If w tt that lir.prension with tufficient Tividnett, wo will
prccc-- d to ?tn tb (tiinf of Uiom things with tit Rio Grind
that mutt b don to Jnsur th safety of thu city and 1U tribu-
tary rg-io-n north and south.
Th Herald ia Dot r. alarmist tcw:p?ner. W do not believ
in blowing th fir whintU .ad getting: out Midnight extra ditiona
when a slow-csovin- f flood is rolling down th Rio Grand.
But w do belter that it is Infinitely more foolish to ignore
the rxuaibilily of real danger that it alway with ut that is men-
acing any city who only protection from a flood-wate- r stream
is a ri'.rt dyke.
There sr tbos, no doubt, who will say that w shouldn't
mention this natter in th newspaper: That it will "hurt th town."
No doubt it will But it cannot poteibly do a damage to Albu-
querque that is equal to th damage don daily and hourly by th
ruing water table; by the growing swamp area and th pools of
stagnant water around suburban hornet, along railroad and high-
way embankments, everywhere for tourist to tee; advertising to
all that this community lacks the enterprise to work out it drain-
age and reclamation problem and cash in on its principal assets,
health and agriculture.
Telling of our danger, moreover, cannot do a fraction of th
damage that could be dona by a very slight cloudburst in th dis-
trict immediately north of th Alameda dyk.
No doubt it will be said that such a flood as wracked Pueblo
would be impossible her because of th wide valley and th likel-hw- d
that the flood waters would spread thinly over Its area.
That is precisely what Pueblo thought. With a wide valley
and a deep concrete channel for the river through tL city, it was
believed that flood disaster was impossible.
Thn th unexpected happened; as it has a way of doing. Th
result needs no reviewing just now.
Th conditions in Pueblo and Albuquerque, a regards loca-
tion and river conditions are But th same. Th danger bar is
The fonl pnffa himnrlf up, the wine mail hire a preu
"IJfe."
A GOOD START
A.ST Sunday Th .!ra.1 riortd th remill of Ihe first annual
auftion uf of .he New Mrxiro Jlerrfoni IirxHl(ra RHiiooiMtion
at Ln Yrsaft. Th u waa a (.isapiHiiiiiment, Inith in attrniluiiov
atwl i njiriira rralird by the aix or aeven oouratrMia brffdrra who
consigned rattlt to the half. The amall aitfiidanre waa to
wrathrr con.it .hiih msclo roaiU aim on impaweablv ami which
fuil lip rai!rn(U. The at trnliire no (toulit had wniifthinK to lo
with the alack LitMiiitf. The ream:n for the low prirea paid, however,
wk due chiefly to general financial eonditiona amoim aouthweittern
eaiilemcn.
The Hereford Breedera asHiMiatlun offnem did not expert big
from thia fimt aale. They were prepared, to an extent, for
the low price paid; and the rattle eonMiKiied were offered, in a
ineaHiire, aa a aacrifiee to the cause of better ratifr liventook in
thia ittate. The oreaiiiiuition of tho afco'iat.on, and thia firwt Rale,
are entitled to rank a public aervioea and when the hihtory of the
development of the livctttork indiiMlry in our Mate ia written in future
year, thia aale evn will at and out aa tha beginning of a new chapter
in the proicreaa or the mdtiHtry.
The Hereford breedera have, aeen the (Treat neveaait of improv
injr the grade of New Mexico liveatock and have aet out to do tl.tr
part toward meeting that need and encouraging other atockmen
to help.
There will be eon nt ant restriction of range in New Mexico.
The own range daya are over, i'ledit demand the fenced range.
Market eonditioait demand the heavier animal. Smaller herda and
better breeding will le th evourae of the industry aa it advance.
The New Mexico Hereford Breeder" auMx-iatio- ha made
rourageoua beginning o fa neffort that muwt be made if tha cattle
industry i nlhia atate ia to aurvive and thrive. The men behind the
movement are to be congratulated ou their courage and vinion.
An al vetiihing ap4eialift haa diwovered that Jacob fintt uaed
the follow up ayMem when ho kept aending thoae convincing mea- -
amroa to the auirrv miu. The ayatem. however, undoubtedly waa
IimmI effertively aine time prior to Jacob' time by the well known,
if not popular Kercnt who aold the original apple to an iii.MuHpect-ju-
woman euNomer.
$500 A WORD
of the .Jtimr WIi'h'oiiiIi liili-- snnonnca tint llie Indiana
Hr.HW srot $'X) a wopI in royali im nil Iiih love poem "Aa OKI
Sweetheart (if Mine." It U auiil to lie the iiidhI prufitalile pieec
ttt writing in reeord.
Milton srot '5 fr "Paradine Ixt," ami Pteyenaon iAi "Treas-
ure Island" for a) a column. The faxt press, lnihineKa menaRetiient
and rleetrie lisrlitH have changed ronditioiig fur authora of ;eniii.
and liave made life a lot rattier for writers who lin k geniim hut who
JMinaraa energy ad persial eiiee.
fur iiihlunee ,the writer of a recent 't nf verxes, aet to jar.
tniinie, wag paid wore for his lines than I'oe reeeived iu original
payment for all hi produetions.
The law of supply and demand has itn inflnenee in determining
the priee nf literary prixliietionn, reul or alleged. Not many people
could reud when Milton wrote 'Turadise It." And printing and
uliMrilitiling rnelhoda have heen astly improved ainee l'oe wrote
'TIe Haven." whila modern liyhling has heen dmililed the average
jMTxon'a resiling time inve Stevetmorl made hig maHterpiere.
Literal ure just now ia more a hiikinena and an art j and as mat-(er- a
atanil it ia atill a seller' market. Hut a ieoplrt read more they
think more; no matter, what the peaaimUta may tell you; and as time
gM'H nihe iiie.tiin, "Mow Ahout Voiir Kegding" will have more
uid more at ti nt i.n. Selection will l more careful. Literature will
enter period of the buyer' market. That will he a diwouraging
tntirket fr the alovenly writer of fietion, the prodiieer of ipiiek vcrne,
and the cheap propairaudiot.
The time in not far distant when the authnr'a picture will tin
lonucr make a novel, or the newnpacr editor's peraonul proinin
get hy I ntlie place of news.
If the advocate of movie eeutorkliil will let III" puldre alone for
P) lit lie while, the pulilie will attend lo that necetixary job. No other
Mgency c d" Tlie grat inajirity of mind, thank flod, are
h.alhy. .Mania that aee the aala-ioii- a, the ofr color and the rotten
iM.w are fortunate ly a amall minmity. And movie tlivatera aimply
' duuui thrive ou tluui wjuurOivs, , .
of day Hera
by no means so great. With th work that has been dona on
th dyke during th past two yean there is no danger of a flood
reaching this city under normal conditions of th normal flood
season.
But it is th abnormal that wrecks property and takes life;
and it is th abnormal that should bo guarded against.
Absolut protection for this city can b provided by per-
manent protective works, built along modern engineering line.
The eaa b built without regard to agricultural Interest or
drainage; and th safety of this city eaa be assured.
But ss'ety from flood is not enough. Whil w are protect-
ing ourselves against disaster wa should also guarantee our own
future prosperity. W should make it tho business of Albuquerque
to do more than protect our city. W shon-- d not only protect but
reclaim th whole tributary farming district. Th two operations
belong together. They can be effected at th tarn tint and at
a single cost and. through a single effort.
Tb flood water of th Rio Grand can bo controlled abso-
lutely by a series of storage reservoirs north of Whit Rock can-
yon. Drainage can be secured and all possibility of overflow
averted forever by th channeling and straightening of th present
river bed. Every acre of land between tho foothills cast and west
can be reclaimed and mad productive by modernising tho irri
gation system.
W can accomplish these things within a vary short time, if
we have the foresight and the courage to get back of our own
interests and push them along.
Tear after year th Rio Oranl takes its toll of flood damage.
A few thousand dollars on season; as in th present year; a mil-
lion dollars or more, as was th case Jait year. Tear after year
th water table rises; th swamp area x tends; th health menace
and th flood menace increase.
.
We may never have a Pueblo disaster here. The chance are
that, w will not. But th possibility is always present until our
liver is controlled.
And it is absolutely certain that w will never have a city of
Pueblo's site and resources her, until w do harness and control
our river s,nd make it work for na ; instead of going on year after
year as at present, working for our river, in constant fear of it.
If this city will but get behind th agencies now at work to
th end outlined here the control of the Rio Grande, absolute safety
and complete reclamation can be achieved within the next five
years.
WHAT COOPERATION DID
may never he d'nworered in the I'eeoa valley. Rhrnihl that heOIL aome of the forrmunt oil getdogiat in the, world will be iu
an uufi.rtunate pom! inn, becauae several of them have said that
oil ahould be found aomewhere in southeastern New Mexico. The
we believe, are with the gcologix!. The really competent
one are right more often than they are wrong. They protect them-
selves when in doubt, by Raying; nothing in a way that make the
language sound like aoinething. About the I'eeo valley many of
litem have been definite and awturititf. So thi chance are that
oil wlil be found aomewhere within a hal dio ' drive of Hnhwrll.
If oil i not found in that district it will not be the fault nf
KohwcII biiaincM men. If oil i found those men will he entitled
to the credit, llnduy, according to a detailed statement of opera-
tion i nanother column of The Suiiduy Herald, more actuul devel
opment work for oil i under way within a half day'a drive of Ito- -
well than in any other undeveloped distric t of similar area in the
world. A majority of these drillin gteU is directly traeable to the
effort of a Koawvcll local company, nrgunicd without expectation
nf direct profit and solely to encourage just the kind of effort that
is now going forward. It happened that tin rompany, in the course
of ita rfforta, paid ita stockholder one hundred per cent in dividend.
That wa an incident of good management and did not interfere
with the larger object sought; which wa to get the 1'ecoa valley
region thoroughly proapectcd for oil.
If oil is not diaeovered in the Peco valley it will not be for
lack nf effort to find it; effort brought about by enterprise and co-
operation of Roswell home interest. AIno, if all the thorough test
now under way should prove unproductive this group of development
producer ran point with a measure of pride to considerably more
than a million dollar of perfectly good money that ha been spent
i ntheir home district in the effort to find oil; spent there by men
perfectly able and willing to risk and lone it, iinn the alternative
of great reward.
Some very eminent geologist have reported upon the geology
nf territory within a half day'a drive of AlhuUerque and have con-
cluded that thi geology is a favorable to the presence of oil in lurgu
volume a l that of the 1'cco valley district where drilling la under
way. It is possible to seiure the sutne kind of a test of the region
immediately tributary to Alhiupieriue a ha been secured for the
1Iosm;i'II district; because the same procedure employed by lfos-wel- l
business men will interest the same type of prospectors; men
who are earnestly seiirelung for new oil field and who have plenty
of nione yto risk in the search, if there ia a reasonable chance for nie-
ces.
Allni')iicrue investor not so nuiny month ago, open I a million
dollar or more i nthe oil giime, chiefly willi the busy army of
whose equipment for oil development consist of printed
stock certificate and a sucker list. Many of u have since become
extremely conservative on the general subject of oil. That conserva-
tism, however valuable it may be and however much it may have
cost us to acquire, should not deter thi community from finding
nut at Koine time in the near future what it ha available iu the way
of possible oil resource.
KiiiHteii), jtjKt lrfire anilinif hnvk lo Knroe, (rave one an in-
terview on Amerieari women M.iirh indieuteil that he umlrrsiootl
llieiu jiifct aa tliortiiiirlily aa Amerieari women undcrstuinl tvlutivity.
Ill Vl KNOW THAT
Th-i- a art ratlmatt-- in rva 14? 4
lianMuue. or dialect in the world '
of thiiH, America la mid In haval..4.
The nthra art dlKtrlhtit1' 1u
rop. 6H7; A ma. S7; AItmu, S7
Moi pfetplet ape-a- Hih KoKllfh
Una '( than anv oihr.Nni rotttc. In th oidr named.fWotrtn, Ituaalian, Krcnch and
rip.'i mah.
Th Kna-llN- Innaifiaf ! ptkn
by morn than laa.uoti.uoa pcopi.
It ia to contain
ty 7 00 OdO wonla
of then', narlv half ara aclt--
Itflc or otiot-i- Inrnia
Hhfikra)purt uatit about 1 r.ftOO
differ tit wnrrla In bin writing-
Milton niM'd alMitil 7, hue
I'dRona of aups-rlo- rulture ara
fH miliar with mora than a,000
word.Ortlinary p nk.na know S.00 to
l.inta
liiifral MTaoni una aleoul lia.
Seth Tanner
I him an' toigay wwa aen ont
ran III' Hietf kt4i roaul ImMKobsr. an h nuMlf ma llriiik wv
okl HnecM. Hi ! nMoaey a HMN
baa llae more Imv U lUaa) W bat a)
IdaaiauUmeiriaU ...
ROT CARE OP BABIES 1
IS IF TO
Thia la ihtt rirvt of ail ank tr('- ham. M. aj th ran- - nl
MiMto, wi-1- t uaj eatm-laU- lur Tlw
today tia arete ftm horn lo kaowif yr baby ta wll or ah.la hia otto anhaaa ho wrlwe
! Hw headline of babtoa, irwlr
awMatnrnl. baMla mmt
raining, bow to af ttarm well, awluOw-- r tlilnga foM alumni kmia-T- Ml;
tl'ITUH.
llr I'Ntl.rJ HAH. M. T.
pabira, cannot talk, but lhay hva
a aien languaga.
Hy crying and by movemanta lhay
ca (lain a cirat many thlnga.
WK.1.1. DAHV A normal, haallhy
rhll1 galna regularly in wtght. !:
a warm, niolat akin, braalhea qullly,
oala haartily, alpa pc'ully, baa
an or two rreular bnwrl nuiwmattia
dally and rrtm only hrn ba la hun-gry, otH'onioiiaMa, III or Indulglit
In a fit of tair.I'OHTIHK YVHKN al.F.RI'INUQuii. Iimba rHaiad, ali aracalul,no turning about.
I'.V IM, Calm and
raaiMl. If baby la auifpring pain,
tha lll ronlrart from tlma
to lima and Ilia fltta will ba clanrhad
tightly.
HHKATHIva Ragular. raay and
qillal. Huwrrvcr, during tha flral
aMthi of lira breathing may ba Ir
In parfwtly normal bank
TbM ahould atclla no alarm unlaaa
awiooiatad with nthar abnormal a.
au-- aa hot akin and flunbadfar.Itaiiy abonld braatha fbrongh tha
ItIK rAllAHI.K or
i
bl.. Ki:lKI!t
II KHK la a aVialn
in. and Ita name InHiiiihil!v
And th mn of
that io n not luy,
aui th-- aiitd. Wc II
put ttt in lown on thr
uutp
And thy rained
f iftin hundred
ahckeLa. And they
rt up a Orr-a- t Hian
Whirr tha Ita mad
Track a ercaa, I hut It
who ran noaht rad
And the aian rrad.
WATtTit KMrniviM.R catow
t.rraiei Hallway On try on
rth.
For Information alKiut
fuctorv H tind horn" aita
will to the of tho
Hinllhil. Hoard of Trade.
And lhy ant down to Watch
XfhtthviDe (Jrow.
And IhjV greatly admired their
Hlan, and they Lwed down be for a It
and It.
And tha IKI'TtriA Ufht Com puny
fitted It up with tight, and fur
n.Khed the j u ice froa, for they lhouht
that Hleepina far Paaaenaera would
wake up In the night In order that
they mlabt Wad h Hnilthvtile Clrow.
And they hired a damiwl whoae
name waa Marguerite, but whom
everybody knew mm Maail Terkina,
who waa the daughter of the lirug--
I at, that ah ahould annwrf Letter
of lniiulry, for aho rould punlah a
typewriter.
And they fitted tip an offtra on the
rWond Floor of tb Hmithvlll Flrat
National llank. And they had lattara
of gold upon th window, aaylng.
Hmithvlll Hoard of Trad.
And they eiperted tagie to have
writer'a cramp answering tha letter
of Inquiry,
And Maitgle bad nothing to do but
to chew her guiii and powder her
f and make da ten o er the telephone for the utoien. For nunc of
thouaunriM n( paaaenaera Who
rode thiouah Hmlthvihe on the two
railroad cared an Hoot w hethei
Hiiiithville grew or not
Now iilmut thia lime I vial ted
Hmlt hvllle, and they Heal red m
leliver an Addret-a- And I avid unto
hem:
It doth pay to advent provided
thoil llrt the e004l Hul 1 tlo II ot
wut h Hoilihvlll grow.
Thi In the evil and adtmernu gen
era inn trott doth aeck for a elan,
.did the only aiKit thut ahall lie given
it i the aiiin of (he prophet, Jonah
nreui-hin- and aavmg:
if indeed ye teire inn pmnnvine
whan giow. and than do woniet hlug lo
uutke n fit to cofne hither.intproe your jm hoot. I;ie your
Htteeta. I'uint up your houe ami
up your vacant Iota I n atroy
the weed thut grow everywhere, and
olant flower or green aiaa.
whereftiip do e ptiii money for(hat with h Im not bread and ymir la
I
.or for an elect i irk tugn thut la
Nothing to Write I dune About. Ye
lo wotfhip an Klectrtck Hign, behold
I I ft unto ou Oeaolat.
Ye huve piiMlHimed with great
hoaeting ihe giorlia of your limn
mill hut ii r done a Itloontlua
lung to iniike any on want to live
i i'ttr tow n.
And a h w week thereafter they
ten i me a in; rh l enuv or their l.o
al I'aper. Anil they wer having
'lelin I n uml I'lilitt I o week. Ami
I hey w ere dincMfcHing the I'avtng of
the Hlreeta And lliev Wer retleco
rating the Mouiw of tlod nd aihhng
:tn h'inoiefl to in' Mlpetitl til
the Mmuii-r- , mm. I their H hool t on.
mitt ic wiim con-td- nig bow to un
lit o e the H h'ol
And I lhoi1Khr of Morale; for If
ihe ihing iecieth on, M.igaie mny
have to net lumy.
For Himi h. ill la really beginning
to grow.
Wil l tAM K. IIAHTOV
IVIfclum will build a tunnel f
alieii cirn ehlle and pedcwli iaUH
iiiMh r the Hi er rU hi l.it.
la the rh
miono of I h rure nilnei ul, omirl
Home of the copper coin Ued by
an ienia w i u aa large aa dinner(date.
NO.
regular
8I hat 1rcd of Iteinbr-irit'- ph ttirea
ami a "a of bla ngiavliiga ara Im a
lata ova.
H and New Mexico
ilVUi Ruralist
Ia thera anmMhlna you want to
know about your baby?
tamo pmhlctn concerning him
that im punaiina yotiT
Amk t'nre Him, The llprnht bn
arranavHl witt him to an-w- er your(uOunsi.
Wrtiej lo ttnh Hsvotth VMItor.I. M. I'n.oir ttith htU-m- , Waali-luBKi-li. 1'.
Hi aum In atato ymtr nam and
a11rM nml. In unl.-- r lu ulcniify
yoiirnvlf . itient ion Tht A lbutUrqua iHilly and Hununy Haraia.
no and aep th ainmh flwd.
MuMth brfaihina r ruthttu.il hoiiima
lh iiioiilh oten UNUHlly intlirittft) n
huffent toti.ttift or ailno,i or nm
mhr olmtriirtion to lh
whtrh nfiU lha atirntton of a
HKIN-Wa- rm, allahlly mola,( andhllhy iHiik colm. Tht nkin
hotilti l twift and nuiooih to (h
tout h and th nndrrlyina nitinfU-- i
firm. Klnhhv miipw - iiMimllv lntl
ri atoi.fthing rons with th fxd- -In.i'ltYINO HAhlfa nd a rrm(n
amount of rryioa to thnir
lunula. When children fry fur vfr
ihina thy want, it la th rnnh offiiuhy tralnlna- If ttahy la rrm or
freoful and rla a arl dNtt of them It d not m a n n .! r y
that h la III, but Intra la aonK-ihi-
wron Mh hi in.
I
.m m what ho la trylntt to ttl youby try In:
Itt.l
' Snnday,
June 12, 1931
WXATHER
BABY WELL? NOT, HE'S TRYING JELL YOU- -
I. Kunavr fry A low. whimpering
rry aooictOtif acrornpanld by aurk-m- n
the finRfra or the ltM, If tha
m-- but forthi-uniOia- , It may
rhitnaa to a luty acrain, tlalla ara
it a likfly lo civ from IridiaeNtlon
cnuimmi by ovtrfe(tlna aa faom bun
ar.
H. Kreiful tVyln-- Th bahy la
n onmntiitriahlt. It may b
iimi warm, or ilrt-- of m-l- luld in
ii puffitinn. A tepid aiMitia bath
and Mftiilv rub or chaiia of tlotltlna
and ittkinif liiin out will prove vry
reitfiti and comfort ma If lha try
Ina continue, consult t ! doctor. Th
child mny h 111
1. fry of folic or 1'iln A limty
cry aoiio'tiniffi rtwlnff to a ahra, with
tenita in tha fym. in roiir cr arHlom
li'Al pnln, th kne-- are diawn tii
and tha flwta rlfnchrd A tiahtfot la uaually an Imlicali'in of pain.
If the rrytna Im'raf4-- a nh moving
of an arm or haj or whr plarlna tho
child In a In Mnion, h mav
linvsi m broken Imna or other damaaa
ralhna for lha anntlon of a doctor.
4. Hick err T h very alclt bat.ydoa not rry hard. There la a low
inoMfilni or wall, with Mimctluira a
turtilna of ibm hd from aide to aide.HO'K MAHV-U- irn to rrcoaniaa
any rhnna from the normal. I n
ii t ia I fluishln or pallor of the fc
tieiilcsieinf at, lack of fnerary. loaa of
nppill. prof owe awraiina.
of th hoad. pevthna. vomitina ordian ava warolna that aom(huts la wrong. Ir'iad nut what and
why.
(Tomormwi How in Handle Baby.)
Just a Little Longer
Jr7tertott'Erdley''
Oh, the Ynnka they rroaaed (he ocean lih a rather ailly notion
That 'h l dike the goldna cup acroeaj p foam;
Ho we welcomed I hem politely, hint w r nt ert a Im d them rightly.
And we did mir lo make them f. el nl home.
Then we mtooeresi up our for ea, and we pUd them round the rounta.
And the Y'tnka lu IhkI'Iv cle.er nttle;
Hut lie many de mi lot d ih.it hey kh I' tone empty handed.
For e Ihougltt f d better keep thr i up awhile.
It'a a IHv aort of trinket, and you really wouldn't think it
ViJ the xl ml of cup to I run Me mm h Ithoul;
Hiill, i ha a vuluniion n a i luiiltoiti-- th return,
Ami we rattier hate to II lukn out.
Ho we i.iced the Viwtk Inaatntoii, m Iefittet the rceamn.
With a htiiclotiuke unl a ein ine hiiiI a amile:
W were truly glud to no-e- l ihm, t.tit ti wr had to beat them
If we wo-- ted to kvp the cup a little whil.
Well, we won. th cor dlactoaea; nnd the trnphv atlll repoaea
Where our eve may full upon it. tmW and then:
And we don't intend to hift it - ihouah the Yankees hop lo lift It
When they come tirour..! to play with u tiKJilu.
They ate golfera, Mkilh.l uml lvr; thev rue dully aportamen ever.
And they'i to our fogg lntl iie.
Hut Ihe cup. th cup they rov-t- well, we re rnther jt.loua of it
And, iii fal. we piun lo keep H ipilte aw!
Into
Ituprrigthl ,f ,rwairr a
The Fitter Hangeth Verbal Crepe On
Every Lovely Lady's Shape!
Today's Rhyme By Frances Boardman
A n
provided that your ia Mine, oii too, hnvc entered Kwift lerlin
Htiite of Awful Uh'orn, i ft .! Ihe little ritllng Itootti nltio hed lo till
the Oepiirtlnetil. You limy think you're cute - until 1lf
Fitter bawl you out, ami ou do .tig rain fill I louPt uhoiit voiirItlght to be at lAlge; otl feel more like a 1'i.l-I- I'harge' Hhe never oer- -
loo I'm; It a either dnilne,t fo.- your Hkm, or- e.- it join it dntl
Miltea rt Mle her Mouth, while a'te Ircrntea our l and Uen-e- i
nl Hty'e. "Thi fit w it hln a M lie." ahe cheer I ully begin her
Tale. "And aeent lo me on' re i at her pale to went I hi I 'olor rtfciht
along. Oh well -- of loiiiae I titighi wiong. If I u.te ou, I'd get a
t u fie a t'ont like l 111 ttinmndw u Hlmpe. Hut gooflneo nie. I alw.tv hv
Ihitt leooka ilon t multei. inav, jnct no A I't a good and kind, I
Mlwnva lell tht-n- Never Mli.d iil'Oiil th Fiaure or Ihe Fio-e.- " And
while you're aku'king from the l ime nii ft thut piohuhly ahe' rixhl,- -
and ihut you Hllol .l he ahot on etttit'
EVERETT TRUE
MP t "aL If, 1 sm
a
ta
By Condo
i
KJUUK.r-XU- K I At the-- IDirection 11 cimpsap I
T TTexb1
Pbotoapbca f Q3eck'i3JX jAttractionx
plCTURGJl! Comq on
tTh twc TICTUResil!!
-- r
Automobile
Section
NEW BUCK RANGE
BAY WILL BE
Gov. Mcchcm And G. A.
Martin Among Speak-
ers at Silver City
Plana for th dwllrsjtloti of th
ftlnrli Han highway, Jimi rompltr4,
mrm Bln mad by lh Urafit county
rimlir of Mmmrr. Th illc-tlft- n
will Uk piai mt flilvr City on
th Fourth of Jutv, and a largt pro-ara-
la acinar tlunntl Th llnil
itf tin proaiam liava nut bn worked
mf an yt, hut It will tiiflitdo a J
d tnmm hy Gov. M. Mprhcm, by O.
A. Martin, Miar.aKlna; olllc f thM l'iwn MwraiU. and by rcprwnla-tlv- a
of (kivyrnor t'amptwi nf Aniuni
A ffalura of tho day will a ramp
diiinfr. at whuh vnryon will ba bla
own rook. Kr ItMiiutt! and rof-- t
will b provldl. and In I for
tump flrt will ba vonvnlrntly
iltit-(t- .
After tba dinner m prorfaaton will
b formed with tho )tu orrhratra In
tho followed by tara of tha aiv-rn-
and oihar apial r tiffin. Thry
will ilrivv tivr tho highway, and
to Hllvor t'My, whnro a atroot
Uantf will In held.
iovrnir Mwhem will rrmnln In8llvr ' Ity until tho nitftit of thlilih, wh-- h will aiMr-- M tho Mo
auninier atuitnta who ar attandlnv
the Hllvpr 4 'it y Normal athool.
Th Itlark It ana highway evtonda
from Hilvr Oly to llilt oro, throuffh
th Hla'k Misnsre mountain in ttir(liia nalmnal format. It la an Impoit-an- t
link In tho highway which eon-n-
tt turn HoMvlt riMtn of Arlatnia
wlih tha Klthant Hud ditni. Th
rnl ruling I dig thMfi two dama la
rtiniltt now with tho Kritlon of
a if mil atreti'h lifiwM-- Mm I
t"r-k- Nw Meto. and 4'liftim, AMI
Thin m mile atrt-ir- will h finlNhed
wiihin a year. It l aierfed. aa btith
New Mevirn and Arltun havo mad
plufifl for tho work.
Buick Made Good
Run on Trip Into
The Pecos Country
f'barleo A. Wright and party, who
made a flahmg trip up on tha fVroa
hint week, any th Journey waa
tally enjnynbl on armnnt of th
lriiirniun of thir I In Irk car.JiiPt think of It! Wo rlimbed I ho;vihi mountain road Jut aa fur aa
we miiid go through mud and rain,
ii im I a v ra ird a bit lietier than It
Hltl- to the gallon Of R mo Hn. We
t lift th huud on during th
enilie trip.'
Ton win find n a our CUtti
BmI flolnnuu.
Jnn II.
report that A. I. Hluan, Jr..
vie of th flnral Motor
waa him
or In ienial Mtnragr untrue, to an official
ttatement lied frtmi lh I DetroitMr. Hlan la on of th moat
tti'liv memlieia of th ene'iitl
and la tn rhorg of all npei
liutia of th
In f rwl MiaiN
'braua if th retlreim-n- t of a few
of the dlvlHlon rutlve from artive
I tar I it ipatlun In affaira of the
and Ha th atalemeni
aaya in part, "thr ha been oomHut
th (tenerat Motora roi iMirntion em-
ploy btw.n aa.aoa and iuo ooa
wirkr and among them ta ant pi
material for and
of th vatloua divlinna and
rtlitlea tn tha beat of th
"hr the of tho In-- t
ere ted, th depra to
ntni. that th fHiklnnd and th M
witl b and
their ai tivlttea materially
Ibfh of the diiiona havo leen pot
In rharg; of men who hav tieen with
ih many yenra. and
whoa ability ha len
In lh of other
of thf A. H. C.
IfiuilT la In rhara of th Old plant,
and tleorg llannun at th (Hiklartd
Ih big Ht. Iioin plant,
there la no intention whatever of
II ftwlng- to recent boa-n-
a tlvttic thera hav
een curia lied, but Ih plant .a not
for aiil and It la planned for th
fottir Ihnl thla new fartoiy
will l at full
"H. II HI, th new head of th
CadiHnc Motor far rompanv, ta been
an offl-- In th fleneral Motora
for mor than alK II
haa had rhnrg of aom of th popeplant, motor ear, and
later the Wuverly Klertrlc at
No other rtntngea In the p
nf th t'adiiliio rouipany are
"Th I'adlllac company la now lo
rated at Itn new furtory, whlrh la on
of th nmt ami roiiipl!
In th world. A niaU portion of th
old original rdlll.; furtorv. whith
had teen baa been aold.
' Th (general Mntnra rorporat ion
haa Ha prod mt Ion puiii y
tn an eitent that baa never before!en done, ih pro-gram will b rontntnt
BkdBA
ALBUQUERQUE. MEXICO. SUNDAY. JUNE
Floods of Orders Are Result
01 Drops in Price of Autos
liflTU'HT. nrntly pub-llh- d
pr1int
rorptiiatton. rrliniulhlrig
aj'rordina;
corpoiatton.
rorpura-nu- n
dlvlaiona,"
unwarranted mlmppreheniilon.
reorgunlmHiion
advantag
corporation.
Information
roriMraton
roinpanlea atrengthiand
Inneaned.
rorporation
thoroMghly
demonstrated handling;
corporation.
"Itenardina;
ntiMndonlnr
roiotitlona.
aplendid
raparltv.
cor-
poration
prottui-lna-
Indlan-ufKi-
rontemplated.
attandoned,
formulated
manuracturina;
thoroughly
HEW
NEW 12. 1921
nnd tho futura of Ita bualnaoa dua to
I hta In aaaured In lb nilnda of Ita
If to not lh Intention to rea-
lm Hi tho varboia manitfai-lurln-
tin Itn, but mrely to rryniallia the
coriMtratlon policieaj and ach dlvlalun
will operHt InUivlduatly.
II. II lilc. rw Hidnf and gen-er-
manager of t h 'ad II lac Motor
'ar rotnpMiiv. predlit an eaily return
of lh automotiv IndiiMtf y to nor
malry. It will b a'Oftipanled lv
Ih of nilneo In geiieiaf, liebelieve, and h hobia that th preaent
trend liidn-ale- t hat thla will occur
ahortly.
An analyala of nrani oondltlona
nbowa, Mr. I:k-- , that
on y con r ident pretl ict ion a of a n
future ran t mad. Amon
th hopeful algna which b rail at-
tention tn ar th rdurfln In rdia-cou- nt
rate and th ainr oftwo f flora aur to pronioi ucce;
ih nrHiragement given foreign loan
iMMiiea In thin cfiunlry, with th aaaur-an- r
thai proceed nf Ih loan will
b nt her; and th lintlne; of fir-eig- n
rtirltle nn th New York atocki'hanae. The lend toward th d- -t
elopment of tha foreign buaineaa
ncerarv lo tk tip lh aurplua pro-duction of thla country.
liral Pmnfa.
Mr. Til re declared that th vldne
of government lo Induatrv,
th nml tendem-- of lb adminia-trntlo- n
toward n pollclea ami th
encouraging crop reporta wer proof
that cinditlona ar In atg-ht-
ITuilHon, Konev, I.inroln, ftuiletaker.
Kranklln Hulck and Chevrolet ar
anion a thoa comrnlea announcingprictt reilnt'tiona. i h' la th
rut In lludwina, HtudelMiMer and
Kriinkhn prh-e- in eight monlha.
Linmln price wer rut from 1 10
to $ 4 oo aa follow: fteyen-paenae- r
touting. 4.ou to 14.300; rond-ae-
II (mi to 4 JOO; roll. tl.Tr.a In H)..; aedrin. IQ.R0O o 4o; neyen
town car, i.iv to 4 au.KranMin relui thma ar 3uu to
?'0 nn inclowed cara. and from ft'lo l.'oa on open car. Thia la th
tM'fni rut In Frank Im prlcea In right
tiiont ha.
Km- - aleo mad Itn veennd rut In
price In eight montha by
ing furthor curtailment. Th pre nt
reduction I $Ifo on ra h modl,
making a tfital reduction of 9160 mm-- tlat Hi'tmter. Th new f. o. b. fartory price for thia ear ar: Touring.
roadnter 11.44; cabriolet.
II '; aednn, $2 So.t'lwvioiet Motor company announc
DUKE CITY AUTO CO.
Remember when joa bring your ear to
m yon bring; it to one of tho oldest,
moit reliable experienced auto
mechanics in town.
Wo Repair Any Make Car All Work Guaranteed
215 North Third St.- - Phone S07-- J
Jew Franklin Prices
first After-Wa- r Reductions Announced September, 1920
Present Reduction, Effective June 1, 1921
$200 to $250 on Enclosed Cars
$150 to $200 on Open Cars
Ntw Total After War
Prices Seduction
Touring $2945 S150
Runabout 2840 500
Roadster 2840 550
Sedan 3975 700
Brougham 3865 750
Demi-Coup- e 3140 450
Demi-Seda- n 3360 (New Typt)
chassis 2500 400
All Prices F. O. B. Albuquerque
Back of this new standard of prices is a bit of history. Last September the
franklin cut its price drastically. A remarkable sales record followed, for
months past franklin business has required normal capacity production. Since
December, lost, there has not been on hand at the factory at any one day
mort than three days' production of cars.
This favorable situation has effected economies which make possible the
present revision, thereby creatine a new opportunity for purchasers, and
again emphasising the proven advantages of Franklin performance
20 miles to the gallon of gasoline
12,500 miles to the set of tires
50 slower yearly depreciation
(National Averages)
JOE MYERS
DISTRIBUTORS
209 NORTH FOURTH STREET
sts nir&w
and MEXICO RURALI8T
money,
announc
l.44':
and
M0av
ed a reduction of prka of It p. ft.
modela auppimntlnir tha rducttoa
on tha 4t0 mod -- la rarty In May.
Th f. II. touring; car la reduced lf0;lofldntep, 9 3 & . reds n and roup. 1
In over MiNtani wlter priin bvlieen reduce! it la that a
rhM-- d of order fullowa grid It la b
llevabl that tha movement will r
aull In arently lncraard actlvtilea atplanta which hav bn forced to lay
off a cnneldrabl force of men.
lchettiiie hav bn rrivd yvry department In Ih Kotd Motor
rnmpany a Hiahland I'ark plnnt rail-
ing for a loawna-ra- r prodiictinn dur-ing th month of June. "Order ar
already being rre!vd for th month
of July and whil lh KWd company
crinnot enitect lh rwird numtr of
ca-r- t mild lo rontinno ther la no Ilk
llhood nf a ahutdown of tho plant aa
rut lin rumored." Tbta announce.mnt waa mad by a Ford official to
paak
Ncm
Sus4
.
s ' " .
"
" .
" .
pralatnt rumor that tha Ford
ahut July 1.
iHt ii hiivnitM,th engiii in atalle In
tho rur, dun t to tura of
th
I hi pot turn Ih front by
for' whan tha car la atationaiy
If tha aara when chunglne
tha cluti h ta not de--
far or I ho
main la dry,
A rnr on a
will ahow fuel rnttmi nipt inthan on on cbanglna;
muvmiit.
A brw from Ih of tha
nrnaliian hint lit la uaed aa a Bob
fur tea In A merit a.
Tha milo la 11,
Oft yar-ln- j tha a la
7
Purkey Auto Laundry
710 KENT AVENUE
Telephone. W
We equipped to give you excellent
service on
WASHING, POLISHING,
GREASING
Can railed
our it fuartntccd to gv9 utlgftction
THE TIRE SHOP
217 NORTH FOURTH STREET
WITH URASFIELD MOTOR COMPANY
Offers following Bargain! in Tubes
TIRES
Millrr Hklil.
avas (ImiitiI
SUtlifc Federal
MUU-- r
Jnyjiy
J21S Uwnlyrir
8.'5
planta
would duwa about
When atop-pti-
furtfet
lanitlun.
wheel
growl
apeed. pedal
reaned onough clutch
bearing; running;
driven ateady throttle
lowor
driven Ihrottl
atituto Mouth
longroat Hwdn'aiorlt 1'hlna'ayaida.
821
are
for and
All work you
tho Tires and
',rMtufli
leavea
.SM.Mt
.
. I'lM
. IS.iM
. IS.M
. IS.MI
TUBES
lS Millrr Ory SIllf Millrr Clrry. I He
JJlH Millrr Kwl.. S.OO
Cnhrr llmr mX IMrd on
All These Tires and Tubes
Are Fresh Stock
the
and of
and
Or will free of
a
Not by mere salesroom
That cannot show the differences which
make some cars to serve
and for years. It cannot
show mechanical
nor the on
that all will
never see.
And even a tells
how will wear in service.
it oaay to find and
thm re ml
What have can of tha aama maka
over a of
What ia tha futura ofgood from auch cara after
or thouaand rnilea.
rilONB
n v Hews c! the
Farm &
State News
Vulcanizing, Retreading
Eno-Vulcaniz-
ed
We specialize in re-
pairing cord tires
Wt ean mki yonr
worthlcu tinn(1r mlitt of t&tUfM-ior- j
iervlc.
DUNCAN TIRE! SHOP
PHONE 85.
224 Kortb Fourth 8t Cottjit TijerM and fourth
Want Ads Getters"
Upholslering, Trimming
Covers, Curtains
Wo believe In quality, fairness and
of your Interests. Each Job, however
small, wo endeavor to make a basis for added
the for lasting
WX'RK A NEW
WATOH US GROW.
MILLSAP AND
TRIMMING
414 WEST COPPER AVE.
E S S E X
Do You Buy a Motor Car
"Sight Unseen?"
You see vital aspect of a car only by the way long,
hard service affects it
Will it become loose noisy? Grow wasteful oil and
fuel? Lose efficiency? Require replacements,
repairs adjustments ?
it remain these
There Simple Way to Tell
examination.
continue reliably
economically
superiorities of
painstaking workmanship
details in liklihood you
demonstration nothing
of car steady
But ia axamine
proof:
shown period aavaral yaara?
expectancy
aervice
twenty thirty
Are
Z
Ranee
Half Sole
Uerald "Result
r.
Seat Side
protec-
tion
confidence foundation friend-hi- p.
C017CEEN
TOP
CO.
frequent
disabilities?
is
design,
You have'the advantage
of being able to ask owners. Make use of
it. Find cut how the car you are thinking
of buying has served other owners. Learn
what mileage they get on gasoline, oil and
tires. Is the second or the third 10,000
miles more costly than the first? Is itjust as satisfactory in performance?
Would that owner buy another car of
the same make ?
Of course there are basic reasons why
Essex differs from other light cars why
owners compare h to costly cars.
And we will be glad of an carry oppor-
tunity to explain the many points of
advantage that only costly cara shaxs)
with Essex.
Lauderbaugh Motor Company
DISTRIBUTORS
FIFTH ST. AND GOLD AVE.
SWRM
1 H f. V A
r
,
0
ulna il l LEST
m u mm
Ai!?nm.? C!.?irr;?:.fr to
Award Meililfl to
f V h tr. fi'iw f'C lha ot -
f rft,f fl Of hP
I i. L-- H'n't4 l.v trie Natton&l A"o-n.-- fhamlir of Omitf. Th
intt-- t U tiiitwr lha S(ni of trta
f ut n a 1 u i of B.--
u..t t at-- a vrttliiiif
t Fulor trnjiri a)
t.i; hw.A in to V.'fMnrioj and a ir'd
tt 1m rr w4 ft f
I
..f..i. nniuitl pita Will
t't I'Vik ua, and til third
t.H'.n-t- t )irtc llr hivinf rtiu,hb !. twsrkj In aarh
of tha Mtns tat iiuj if, lit' !i!''lni'H'H'l of 'tlilHU.i, 4 Hllit JAon".
1, p. Tin low
Kuk j.nt io,d mdJ d4) f ft la
a h
pond ptSr Pirror fttid
4n ca.Thri- - 1t a Inrr oumbor rtf
in-- a In third cIam Ut many
ai 1. )n ml '1 t hn In t uwa ha mdkImv. 1 a bin mm I prte will
V mmf th diifr-on- (ip lea So tho KMh"!'
.f j , airiHd In the grammar
Ii4in who )ma to enter thla
QEVKf L rDfQ.
USED CAR
BARGAINS
lra Un ISM
4 M M $1909
M'M ni, uw.
r4 Tmi m , 194
rK Taanaf to, M
rUaM 41N
4 ...xe
4tr O 1Mirte4i cor, m- -
HMWI iwtu . , ..TNku . hinaaa M
! imm t0U twt Car
nuh M fM4lI Mk Ttami 0u...tS7fKm Ik tiwukM far WMiruj ki. . . ,'in
o y.
lhMml VArBmi& if) ftovf 14 Umm
McINTOSH
Auto Company
rr ft
t n t r a I to k p their;.n tftt'ln. lha nnM''-- i. nf.d
l.- - l of fhMf f .1 (
I n Mk J(t-- Trwv-- I M.i.- -
A I f.'-i f n' ii'-m.- .
t.itr ftrrtiWn, Ii.. !('" I"l.r 1& ( ax A" iI'MI "(.. mm- - r)irfd if Th (hin'fN-- v(i
I r r'f" to raa. ul ! if I da!! jiu'l iiup i
In tnt) in fmt. H hMt tinrh.
In rvrv twirn Will rnw fti;
! Hl fiinirrtiinf r.int M Ml 1 li
rMntn )f :ta IHtt-l'- i K hii! )TMir,
t tiHttirti tlil( k tiitHti 10 ttitr
1m h m fur any inform,tm.
h'-- N:iti.) A ittrntnt1
'fcuriilrtr of fmit- lrtilrrt tof 'MtO to iwr-- hlhWrty affr'tV,
it aM-M- t h ri'lmr f tr foernrur . "t h i il r hr"ttlii M tl r- -
r nisr-i- tit follow th oi)tffa;nft uf
tfi t H tmrnu of 4ttrttiin ttftit haa
th apfMYi! rf (Mat ln.il. Ti-- h. iah- -
t !
nv ar1 trwnfjrt 4liutWtn ro m tn ' tt, tti tnr Wn roitf. la hilf1l'V li ri'mniliwoiiFf tif 1ttf n(ti Ino ill inn ta Hj tth- -
AM it t .dI aif' tv rfMm ra
I
'U h' III lf a attma tltiia aa n
I. i if rxititf! t tn. The Nal(nnl
Itrniip- ia .rttlinr a rniat for I Itm, an.', iltitithirra of lha irnrlin nitKi, 4 of nil tti riIn li-- rMirtlrv Hrfi Wrnwt fn fnrma,
and lh ktiliml h) lliar!pr flfitrcai to fm m iiiltliril.
Fortw mi utomhthj puffer mrm
nlntt tiul arirfl of rli1 wtira will h ofrarri) thruus a
avm tiatltmnl oritafTtaMlhm.
T'lnvRnund lira aal,tl1 to puhllrftfty. In thA irtUm ft tho Ut4imrlii ImlHatrv. Any avinl to kf lh
rtiiftrti iff thn ptrtM mt onrry
w ii h M yrovlaion fur rotnc ilra) toltn. Tha N. A. V. C ittiirMiKn,lnrulM piAvtrroutuI ron
at IwtaJaof till Id itm iimitiiincad
KfillV AHHY.
rld yoi var think or putty knlf
M rn utontoliM incMty
It Ik, onf n of tho hafidl. wi
th tttlUrratxa mi- - mn b ftHf-.- t with urh
ft hn.f. i h- -u a ttra tul la tolntvhil Ida- knlf twv 4 for
iM't ifkitir lha pari pniuntl itm lmk And
puitin on
Aft.T i drivo thmnith ft imiddv
rnd, tlm ftittr hnifw bfymN ahand:' toot for rinin th rmr. Althit. tmid rn t arrai4 ff tn vhaMla
nc othf witiltMitlrd kwtr of ttt
rur, till and dnt or tho rncltio may
tw lMOiid twf with It. and tho rt-tx- n
ron vo H'arwd tt tho cyUndor
hrnla and firin rhatntHim.
1 ho drlt wrt no-- rloailHft-ov-r
now and thn. Kor whion or.poa tho trliy In fa to winiN-tnll-
Th nnrrTWoot width of tho "4rftt
ni mhraiior la right and imo half
-.Now $858.50
(DELIVERED ALBUQUERQUE)
At tins price we siticerely believe that tlie
Overland Four is the beat car value on the
rnarkrt today. '
The all-ste- el body eliminates annoying
body squeaks and rattles. Tins body coupled
with Triplex springs gives unequalled light
car riding qualities and protects the car and
mechanism from road strain and jolts, pro-
longing its life.
The economy of the car has been demon-
strated repeatedly by the hardest tests.
LET US PROVE OUR STATEMENTS TO YOU
Qstler Overland Co.
SH IS K. 4tk St. A. M. VAUGHN. Mgr. Phon 7l
I if !
DODGE BROTHERS
announce a
Substantial
Reduction
In the Prices
of Their Cars
.. . .....
J. KORBER & CO.
' ALBUQUERQUE, N M..
llio r Hut Motorryclo Ulw aiwl WbM
WMlo mittormliHi In thta country
war rot manufarlnrad In any groat(jtianttiy umil aftar IWOX. It la luffr-tHtil-
trt oliarrvo that lha ftrot motor-v- (
who ivn tu tha world ly ahok In t.n. Tho flrot
mlir y a aa ntad hy M. Trmtvm.
tn lalo, and rrontnl Rrant t
and cH' Mf KlftMn Vrarn alnfin-r- dhltr tho flral fn rtipinvnnt
recorded. Thla wm th Invntinn
of I ho ntrol trl-- 4 yrlo hv I'iMint I
I Hon, Mtaara. Hon tun and Ti
atoa) viont hmun, htm Inlrft'thtn of tho InvriHhin.
Tho flrat ' mn'hlnwoi- - tml uf- -
fatra, naturally. Thry war Inoffh lont
nfl rnovhaniam and rathor rlalty to
otMTRi ronni Inf th road rondl
(lot a, or.t of thfot dnya.
It rpn.aln4 for Amarlran Invontora
and moniifHrturora, howovar. tn fior-fo-
tho motoiTYt la and markot It on
a hit oflo Today, ono of tho lor
AniTii-a- mnniifiit tiiiara ho a yaarly
Ktii put hat M Rixlff hv 4a r tt--
than tin lntioi foiflRit niNnufntur
or.
Artoan volta woro flnw hnrod In
thf pMivimo of Artola In nwrthi'in
KiaiH-o- .
X
111 II
MTAItTI! MAKK KAHIKH.
Throw vul tho clul. h wtirn atart
Inr Iho nln. Othorartao th atnri-- r
tntnr has tn turn ovr th oluiflh
an) rount r ahaft aia, aWtna tho
onc'na Itaolf. t la a hivy atruih n
lh hnttortf.
iXii.T i" ro wixnuiw.
TWoi't mik yta aoald fiaa a - fl4 It.Ia iaa roa rala ra 9 r biu-
at rlaot It..ln t ttua ya taaU aoll tor aVII ii.
ttOWt
Mr In I a niM CUntlfltd rlnaat.Paaa S5
The Cadillac a.ks only the barest mini'
mum of care to render back a wealth
of changeless and continuous service,
whether the task asked of it in a year
is ten or one hundred thousand miles.
CAD JUX LACXT
New Mexico Motor Corporation
Elate Diutributort
5 1 7 West Central Phone 748
HARVEY
GUARANTEED
AUTOMOBILE
SPRINGS
For All Cars
J. Korber Co.
Albuquerque, New Mexico
DODGE BROTHERS MOTOR CAR DEALERS
DRIVER'S COMFORT DEPENDS ON POSITION
IMrAaur and coin fort In toutingH,nd to ft ftarf xtnt on th driv
ing poaiuon.
' The mix who lnm-hf- f In hi m1.
iriMi th whwl hnrrt una nutintnttMln atllturt whtl rMtnff. willfin long country trip tiring nd
trvnuoua.
Thu beat position for rMlttf im th
r.fHil utiiiM up mrlht, rwittnii
I y vtttti'4 the ort b li and htwp
In th ho4y rrl-d- , KlourhinK, aar
imyrholocinia, rvlarrla tha mttvity of
th brain. An May uprlRht ponltln
! thm mind alrrt and tho body
rA ly for ovary amarsmry.
It la not immi iry to crip the nwr.
In h'l tnavly. A Iohwj hold hdpa
mmntaln rMtn eaa. A Rood pnal-tln- nlr tha hand la that In whkhthjr mak J nitnuiea 'ier lo, al- -
tb inch many riilvora find drlvlnv
rstT hn they hold tha wbH t
about 1ft mlnutoa niter I.
Keep your head up find eyi-- for- -
raid. In changing geara
they fyt anouM be vn tha roau
ahit.d ard not tin tha runtiol lever.
It Ir good pra-fk- to gtanre off the
roa1 im ratainHy bit only when thetar la going at an even rata of mvmd
and tha rood In at might and tlur
ahfiid.
At ouch times, alo, the foot ought
to be off tho clutch pedal. In fart,
th-- t clutch pvd.il abould not he
toii'hed esreot for una. And
use tf the vlulc'i ah'Mild be limited
It la better to throttle the engine
whenever poaethl Inatead of thiuw-I- n
out the clud-h- The average
driver uaea tha clutch about twice a
often aa he ahoubl. With th reault
that tha clutch collar become worn
Vm- - tlrltlng MltOM. I timing irvMm, iynt ffrwnrd;
niter t Bt .; rluu tk pent I; 4 nuxl alert.
ar.l
wl
tha clutch all pa within th
IIOMvH Im NfcNOUX.
Itondater nro In Auatrla,
repiirta r. Alltort, clerk to tha
reptcav-ntatlv- of I. H. depart
ment of commerce In Vienna. The
rage car there, he aava. In five
sSupp?iof& irAccosJvrior 35
you buy your bicyvleWHEM ami ppraiMirii'a tim you
nii-iv- e tlio benrfit of our el use
(ibHcrvatioiiH ami ninde tlirn
art ri'U'. We arp a poult ion know
which iiihWp of artii'ln in Hip lx't.
Wr'vB rliniiiiHti'd I'liiince Inning for
you by rrfiihinir liumllo iufi-rio- r
iiictcIiiiikIih)' anil by proving the iiiul-it- y
"cli artii'li-- brforo e fir it
for hair.
Don't Gamble With Quality Trade With
AlbuquerqueNovelty Works
321 South Second St. Phone 570-- W
tJ
When anything made of metal breaki, connult
our welding torch and the ikillod handi that guide
will aave you time and money by making the part
whole and sound reatonable cost.
Nothing too email too large and, remomber,
our advice costt nothing.
City Welding Works
214 North Fourth St.
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1 CHEVROLET $
r4TiuiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiuii!iiiiiitiiiiiiiiiiiiHi!iii!iiiniiHliiiiiiiiii'
rIIE appearance of the Chcv- -
rolet "Four-Ninety- " Road
ster suggests its performance.
Its balanced construction in-
sures economy and reliability of
operation, together with riding
comfort, and long service.
COOPER MOTOR CO.
:1'J W. (Vnlral Til. C71--
or r touring qpr with
four or aix c nriiicrs.
--At Um
Beat grade olts nro cheupeet In th
end.
702 South St.
.'A
'A
J. 'i- -
MonroacYCLD
News
Mtuty m4f - i Me eft L'vtnllII. M Manorial Ihiy
May 80, M 1'iiiorml duy, proved
red b'tter riy on the mlMlr of
mtnrrjrrl jnr(. urn rtnvha ikv lw-- h popular dity for tit"otiffiing 'iniptttlon evi'nta of cbila
atid proinotfra all nIhui! the counter,
but (he number of evnia pMhucI tblynr. and the dmrrmi ihnt attfnldprHrtbntiy nil of them, f r ex-d-
th HhitHint ft the prevlua year.
Th t ni'Me-A- t l;i ntic f him uiHihlTi
hill climb aa at lt litr, NwVoi k. and It report td tlmt matiy
1hiuariflN of fana turnrd oul to a-
th tlirlllltig event InolorrVrllftl atid
auiolnta coming from all paita of th
tNl.
At Portland, Ore., OrOey. Colo.,
t.. and Pottaitiwn. I'a.. aitccem-(i- ll
rnce-inecl- were atnird. A two
iih' wni put on at Hoiith Mend.May J. and Mldvn Jon-"- , the
rrm k bhlf-nttl- e tra K artlut 9ft up
nw national re'rd fr imp, to
and tn nnlM and chenttn otit ofbal nrM""Htimlly wnuld mv leen
a rmrkiltf 2 ' n'llc rc ord by a
blow-o- In the 17th mile.
Home vry fnet tint- were made
for vaibiua illntHtu'ea In tha I'nrtlttnd
one-m- l in tra k Ineef alo. ty t lto
tlker, the r'Mt cliKntplon. Hbte'ar
re ln proved very popui.tr In the
itrrt-l- and I'ottptown meetn.
Iilg I'btna foe Morn-jH- apy Tnnra
Kiotn titdtt ntlona nn-lyr- ( hv n.
T. HrtKa". tuanagt-- r of Itir M. A. T.
Special This Week Only
We will give your car a
first class washing for $1
No Materials Are Used Which Are
Harmful to the Varnish or Enamel
Auto Painting, Repairing and Storage
Auto Laundry Garage
424 North Second Street
We Build and Repair
Auto Bodies
Dpi- -
EARS of experience in this
line in some of the leading
manufacturing plants in the East
enable U3 to do work of thu
highest quality.
Wc use only the hest materials.
MODERATE PRICES
Hopper Body Works
Second
e.
W
Phone 651 W
E WISH TO ANNOUNCE that
Me are the official Botch Ser-
vice Station (or th ia district.
We carry a complete stock of Boich
Magnctoi, genuine Service Parti and
other Boich Proilucte and maintain a
specially equipped ihop, in cha.'ge of
lrareil mcchnnic for the proper
repair and adjustment of
elctrical automotive appvatu.
Come In and Let Us Show Why
Boch Ignition Is Much Better Or
We'll Explain By Mail If You Write.
Morrow Auto Co.
313 West Silver . Plioue 803
iHrthaa
I
r
na9
A., ovf-- r (l.'irtA nioifin yrhwta will takp'tit In the Netuxmt (lvtMV tour a tlny'r. The lotir cvry year la the
meant of attiactlng new follnwura to
the nuitort y. la ap'iri. Tour to tha
mntiniftltia. Inhea. and other attraetivn
tp(-t!- i mrm lifld liy motnrrvrle rltihe and
uthrr cy !, tTkuntxatiftna In aM pnrta
of the country. The Ncwng t'luh )
making pinna for a III outing at th
anhora, while the I driver and I.'mi
Ana't'iea cluta have di itd an touraMuouirh attrnetive niiiHritalniina coun-
try and otitiiiKs at lake rr aorta forihlr fiypty toitr proarama..June li, IB nr ih dal'-- for thebig evi nt. (ten, T. MifrT". manHrer of
the Mutitron U A AHu-- Trad" Awn.,
la In charae of nailonal ar
ranvmrfid lur lh toura. Ht nfflee
In in Chbago, at 2 Wcat Maduwn
airet.
Motorcycle
rntattllMt --A.laVJv1!.
19
ten
Used Storage Batteries
STARTER
Kl.
.J.
You Will It Our Classified Columns
t iwiwaw .isnaiwi.,,,
FISHERMAN say the Harley-Davidso- n withis just "made-to-orde- r"
for fishing
It is not only speedy, comfortable, cheap to
run, wonderfully sturdy but it will take you to
streams the main roads don't reach hid-
den waters fish plentiful and fisher-
men scarce. Paths highways to the Harley-Davidso- n!
1 4
"fForty to sixty miles on a gallon gasoline,
with other running costs low proportion and
speed to spare I J
JOHN H. SETH
224 N. Fourth St. Phone 95
Corner Fourth and Tijeras, Albuquerque
Bought and Sold
Tiitirv Itfpalrlng and llocharglng
MiMlerata i'lia.
WESTERN BATTERY CO.
North Third I'fione
Find In
ihwim .amsi nmsssu
trips.
which
where are
are
of
in
PAC KARD
Until you have seen, and
driven, the new Packard
Single-Si- x, you cannot
know inwhatgreat meas-
ure it combines genuine
Packard quality with
HIGH 0A8OUNB M1UACB LOW COST OF VTKTET
1I1CH TIRE MTLEACS LOW OPERATING COST
HIGH EFFICIENCY LIGHTWEIGHT v
The Packard Single -- Six Tour-
ing is now $2975, f. o. b. Detroit
PACKARD MOTOR CAR COMPANY DETROIT
1 SB
nt
'wriufi InOt'tt wHti IN lutt-er- t
tHHtt tolft mnd
mriiiitry for lh m
lnr of mt
toM'vfli. Ilutlr
iumiii, Irilnn, ;rfL
t'r. r m y othrr mnhn
suit nni Mi1-il- y
at uur ltp.
ROLAND SAUER & COMPANY
420 West Central Ave. Phone 606 W
Ctsk thentan-wh- o oionx oiTB
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Jit
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Th..
i
i r Pi r
I- n-
i
ealloi
d the f.
toed, l,- -. j. At
.u- ml.ail nil fit
ft. I a.. Ill lo- -
i
..!. H pr tito-i- t n espial
... i f th.t of '(.ftne vttu one Hii'd of
.,..)! Af t',.i, i n.-- cent of
ir, five iff t A4 he and( . t "t tr tHer truita. In(hiding plrmn etc. A goow
'mo of (; me in itoaoect.
t hpvr p.iiinr H" l'iKrM fruit
priiltii i I, I t .n t" ' t lf li ff
rmru f et.i... .. tt d tv mir
T ' ra.a Lat ve.r, I lit ia-- ofpeat, hut In I" " If f- ' '"'
ed lna A i .niv :fi iuc
i a ttM:t( it (v k ' iu ;'. '! tlf ate iMtnt e bi Ui ) The
h rr-'t- itivi i pet f 'Hi ef
HMITM(. OUIII C " ''( f.. la
I 'r.ftfMl
i il( i; or u wt
o f aa and o il i in
i p.-'- m l.cM in.mr."!
Ui'i-r- t t nti nt i iljiii
ut
th Miiifi .( llir t inicti, ii h
nr fii.tH tnmftlir ii'i-n- t(,1mU
triini4 ko ihHt iiiihui aittl lifns!r- may nt hi hitHnt'l I y
nii't j 111 a 'wn h nny nopgHitl'M't, rrtUt U' tEMMh. pinK upl1" t'ouin) mid (Hunt ikmiiLiii: rii,
ttli i .,, n i d t,m i m h
ir f.f.i-n- t nlr Atton wKlrh -
Mfirtmt.
F of Is
of to
Vitflir In lh dliiXiT nr wf
win1 lo ny ltn hy
n cf ' ronditinfiM, y nH la(-t-
.f thr I nttrrl ruu- - (lcHirtmnt
of Mtti It inn l tit)t from
H riiM-jii- f nr Injury time fMTloiJ !
nr (h H'r'iirylitiitir nrfrrn l mby htf riml tilntiripr f unrf fmithit of f h yrtm.
vimh in turn fin hrmicM fitximI v ft1 or faulty nnin-lu- n
tf wmi ro4iurtH. or tt mv
iu B Mcml uwrin of body vi- -
f 'hNmtnmltw lo V'n
T Ih ff un mkan rMw of irtitlHy r
nMt! 1,.. fnr vrhu h dfinit raujwK
f rtiifirult ! fni. Kiur to ht--- 4
uuMm ri.iitnily iwnni m Ixwri and
mrwH hi h hn ln ft(tM n4In hiith rnittlon fr MhowIn fctinif InMnntM thf mw fm o
ri.ni tn ht, or pfrhapa lnlw tvtit h- - a in h-- And miwtr mI by !Uf tMMir wilhimt rtuliirtrpi ton. In cvOtrr ms th bi!. io lcirj to sniit, or act in-- !W frlvly.
fui ntp In ovrr ttiIvfiniilf h to find a pfratttv rnii-- .
whM Hiibli, nmkini a thorough
rtamtn im. Ttita viioiiM lnrlut) a
mrt h for pttyir d d Ih prs-- t
4f il'twtuw. Ih nf tnjurlf.
tr i'w-r- . vtiKt'tv frirm aitr tann.W tn tf-n- i mix Ii f i a itiinaT ioq( If
' rt'l ,f will
1. hih w((t. r"i-ti- r Phiult
Bt-itiii- primipily. Hut tf
di.-i'- ur. ur (f Ihr la ItitiliH4.d of tirnTiiin thr' oVfrri
ii .illy, it la r4- ( rwmov tlt
fimuiHt trtiiu th ttlinr tifrd. lioaraittv - taiiMf Mtv n fid fltird aa ma r.
aM tn'tii. Himi'H rlv, ak ntuuld lha thr-- lcomt unrtrliiin l.rM- - iit rm.
V lirn th f to no rntiaafor r.ti'Ui t1 mwinm ihhi. irnilh I ni'td Htatt-- dpirtrti-n- t f
arlfiiMui- - f ,MO4titly hav oIhkt j
H itoty or aluKilh lcnilrratiiMlt.
Thf- - ht'v of the typ
ft i ui.d tw an to --
rviifte Th? trniinf-- la more ommon
tn Kunrtuia hwa arcl ln rtM with
Kr, hut N f iHfiitntly fiund In rourif
alo k (r'l t ami unkN InliroaU- -
Tli era Ui a Hon and Important
e' tha production nl
noK.ir Ih t t and tha raiamir f llva-ato'-
Hy rattle and aheep, ac(oiliny to Katmera' llulh'tln akT,
rcciMf d and n puttllwhed by the
I niti'd iHImk n u 1 mi Til ff
on HtiRH r Hvct Urowtnir un-b- r
Irrlaatlon. Not onlv will llu llr
atM k. If pi pei ly handled, product?
an important part of the farm In-
come. Iitit Hoy ar very aaaentiul to
awtl
hlMwt aawt atw Tlirlvr un
fie-- t
Til Re ping of lieaiot k rnahlea
the Inrct gtowi-- lo make Inv Im
UMf of tho IxmI topa, wIikIi, Ini)n with ruuKlia'. eaaiiy pro.
u. ed. ki pa the livfat'M k HI aoort
MtidtiuiH and enablea the farmer to
olutil th': mineral element in the
topa to the aoil and lm reaae the aup-p-
of tnimiie wtiu h a nl
In Irrlaaied Khaep
aa well aa cattle thtU on leet topa.
but it ia wiaa tc food tlirm aptfTinfly
at fUK
In Mima lorrflitiea atocfc 1 paattirod
t.n lit loia aill the ee rooa havoted. Thia aavea nine anuLbi. but tt la rattur wasteful of thetop Hint ittjurea ine
aiiiuml. I la usually fiioin aailrfar-- l
iiy to U'ther and haul tho tofai to
the i.e. I wid ard thviii fioiu a
, or iby may ! UM-- aa uhh'
ri'tor In a tlo or In a ttem h four irfit fw-- di i p and on and wide
ero. U h I'l hold tha opa and
Hfoauiry to nmke tho all
MK" A litwf of attaW twin lv
. p det p MlUMllil put III till bol-.,)-
.f ti- alio. The . t.i(. and
,Ma Im r ioiijhae nhoiiid lh-i- i
add-- d In aliiiniti lti h ami
lllii.lv to pi event polhnt
I l e b piudu in of tha fo ld
ami mill that a r of rpe-ia-
in Hi" faimer re tha w--
lup pn p. mwiMwi, the wade
1
1, . t
ta i
at
m
f
m
!
1
t
mi ti UL LOW lljmw im rukcl
j nnrn.f ky lentil a
' t.
.k -- a i.ratnMl tae
J t in. hi aitt" .4 wi.rhV - la hrn
"
.1 (mi ia e mp'y a
' 4 VT h ""!
; 'a ,.i )'t k ll.. aae
tttmti T '" t"ltH4
1 ...... .. uliia rr Nifliitf '
H r4444 exiW MrlalaI iui rina 'it- H.ttaV W wtt f ,4 to.A -
mi,4 tkm il'ia.Ia if ear b4 iI lu ur .f
im r.l l"V ' 4 M.r.
"I'VI ArlcMA MT? Allfi actliMH.
OaiaAwiaa City. Uaaa. I 0. aura
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iVcw flcxico Fruit Crop Greater
Than Last Year Despite Frost
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ailurc Swine Reproduce
Cause Serious Breeders
npf pra-t-r- a tttl lo pmrtur hoc
o( Hit lM, txil tnhretj'rilnc doa not
hnnv NUmt th i (Mniiiin.
Whi n ttif Ih k if a vulnr vla'r
m r4-- In only an orraalonal anlnml
It mnv h willlr to PTiiflniMfmilt in lh hhoil linta or t ( Ittit)nn 4tUnn lo m)a
ly nr hi n tlii t ia nffht, thr
tin Jtllnna r hnl th ayrtrm of
nutrvifinint a f tinitrimmitally wronglifU4v lrrMlM-ln- r cnta.Vpn the appt-aran- i cf t hi n
an fffoit ahoiild hm rnadf tn
rorrrct it hy a rnrtrtioii nr tntMllfl-iaio- n
of th 1l-- t and an ahiindwiu'c
of OhrrrlfM. Thtt rmuttti ajuit hitvi
thf fa.pr"dii-liia- fMla Untrly 4
and rroI-- fii-d- pUnlifiilly
aiipphrd. I'MNturu ahonlil ! pio- -
viijU whir mmiIa. ut when tht
-- ri ni-- l avHi!thlf, then tha ration
Nhoitld conwrt of alfalfa, nival, altalli.tKiii, or rhtt rr hay to aupp'y
protein arid itamtna htffh-mad- r
iniikNR. find mal, llnatid oii-m-I, or m
utNl Btadv of whitn mlddlinr atMl
ha imt w ith hut am nil amount
of corn nr ft round larl-y- , toicvthrl'h a Moofl mini ra! niimutr. In ad-
dition an ahui dati-- r of d.lly (xrn-ia-
mutt In-- civrn. Thta w 111 probathavr to h (inr-- hy dtivtna , boar
or miW atout the pMldM-k- a .t paaturea1iv yniil tho animal I tr;.
t ..:r.! m dia! iv f unr-H- nIn a prM-- r itii)tii-r-. by
Mhuinlant ! i ll, and by aupplylnnpri.wr notirmhiiH'nl- thf r will hr
hrouiiht n bout a prnp4-- rllnunntlon
tf ihr loly wantfa and a rfbulldina
of Ih m .ra. Tlui nhould rauax ttw
oricaita to ftinrtmn prop-r- l
and ahout a tuning up of
the ay at em In anrh manner thai bnl.lute oiiaiona w ill ba auecoaafiiHyfoltirtcd. Mut In aomr runMi of Im
pirti-ni- of long atauding wan thus
llitiauir fall.fwidi bitvdrra muat ho lrt to thr
nf.i tait . tvi rut.'dn a In hrrii
tKiuia in addition to oihr qualifii a- -
lit'fiit. Hrr-lrr- muat refrain alofiutu too irt-a- a dra of ftnani'n nd amooth fm In the aelft Ion oftheir breeding; animala, or loan if
bieenlnie powi-- r will ultimately
velop lo their hard.
Relation Between Livestock Raising
Sugar Production Important
lime. Many farmera wll the Ioihi for
caah, prlcH I a on iin 'rn if to f:per 4 re. T'lla la uauaMv not the healprart h a. 1 ha topa a re of a ren
value aa a aitn k f ii d and contain el- -
enii-nl- whu-- ahoiild 1 kepi on the
farm. fleet pulp I llkew lae an (
c'IUnt atiM'k dad ami may le uwd
IIIht In-a- aa It ronn-- fioiu the mill
or drb-d- fiiolaawa la the real- -
due after the cryHalbaHhl atiKHr ban
Im'I'M removed fiooi tha on enlrHt d
l'Oe julee. II mav h by
or mUed with chopped rotiKhMK by
Hlireaduiff II over l pulp, all all a.
etf.. or dt ylUR It W it h beet pM'p
.late llrne ia a by prodm-t nf the
miliar mill, which under certain
la f i onaideriiM valuo to
tha ftrmor In correcting tho aeid
condition of the anil mid In nmkuiK
tha heavy aoiU more friable.
NiUOtr-ltrr- f !Srrm h lripde.
HuC'ir Im'I- aift iv row ii in aeventeen
ititii-- In ten of whuh (tie e to we in
d pend in whole or In pait. noon If
ruvaMon. T lie nm-- i eaaf til prodiption
of mif-a- Imi-- under Iri iBatlon fli
p tola not ont iiMtn an l"iHH'r
nupplv of Intnatlnif water, hut iifion a
mii li tile teiM of ernp lolutlnn, a
thorough pipatatlon of the need led
iMiefiil phinMiia ud llilnnlna. timely
and Ihoroimh aiioti, in addition
to a auppiy of livcNtoi k whU h win
tuil.itoe Willi the nop prodiu I ion. In
.iddl'inn to a u It h hie In luatina a
t u...l uk I.I I I U.1II1
a
tin the end ahoti hi be well
aupphed w tt h huuiUM.
t tlVIKld. AMI IMMiM xllMXj
TirS AtT.Vr.tVt BTTTTDAT AIXTJQtrr. BQTTZ. KTW TtmB 13, 1W1
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Loss
brlnfr
And Beet
JITT.ALD, T.TTXTCO, JTOITDAY.
bK II Mi IIIIJ AMI I MT
I4ie ni.d lounge 10. lea are the two
tiiielMl kind of eklernal HHoll-- t
rtlli-tn- h'g. aiiv en(4tia of I h'
I ntti-- K'rttea nont of agttctil
luie Tbi-- aie Inuiriouw to all
laaaca of hoi;, but Ihe gieateal inm
o nt n p:ri4 and poor IV notirlahed
hoLH kept In lliaMliltaty tuatlera.
The loaai-- are t a u d by Inlallon.
uifthiifty comlKion. funeiiofial
arn.ed giowlh. low Vital-ity and Incieated death rata.
Ot lv one ap'-ie- of lie omnintilt
affiAta hega. and thia latiamle ohtaum
ha food bv pmiitiiitni the of the
hoHt and king blood It inn In
eniilbaied by hand applu atimi. ifinv-irK- .
hog wuHowa and dip-pi- n
I 'I plug la the tieat met hud of
a ppl Ing et no nt f '1 ude peii oleu m
ard tar dips ate effect ive
n tlied lea.
Two aoe4-l-- of mane mliea
af le hoga The 1. re and
dahlia of thee 11 4 a, the vmptoma
.
.in- -i d he cm b rpc ica. liml II
Ivifthoda nf 'in(rol and eiadleafin
mi e In r'a miei a Itnlh t in
. in-- . r. .
.K I. he fin. I M;iige .lho.U
11 f I'onlrttl Slid III ("lit alioii. laeu d birhe depniltuetlt tliol le- -
iuai Ciudt tvaUulvum gud lime
i
'armers amid Associated Interests
Cxperimentt with '
New Kind of Clover
Are Being Watched,
htrmiTf fhri!ho( th country
ar watrhttia ttitli Interval the rktHn- -
o'nta i oi t hv tha ni
tb par nicttt of tha Iowa Hlal cot U ye
Win Ilia new Uiibaiu closer.
Tha new !wtit. whfaa arrowth. 1
nioia thin tlmea m (nut a(bat f red rlover. la lieiinttlfi haa toitif tiUo eili-Tn- aorne
vtia atfo In the dcik hbot hood oflilotto n. Alnimmii. It rni di0i-ori- ithnt hta plant had aa at rat agrowth In threa or four month aa
i he common biennial rioter bml tn
two ycara. The importance of the
nr ar p'unl-ca- y itlMtnt waa
a lino at once.
Tin an'tvuiMjentcnt tt tha new dia.
com-- ftaa firai ma.lo by .
tin k he of tha Iowa fivro croia de-I'-t itu ut. Tha ivM. nnnmim-rm- i nl
'li.l that lh iiiw Hut "T4 f loverlid arown 4 fe-- i in mnnewliat more
tlutn tl.rcff iD'mtha. A er laii-r- ,
alter bleeding akpt-- Imn.U had hcin
eoiidiK-te- with the ni-- clmet-- the
anutc di'artnient announced that thelea floxcr hd nia'te a growth of vf"et In montha an lnrraae or
more than rent. Added
thta fart muat lie ronadeed thagrowth of tho lluKum rlover
a tt conipttn-- wtlli tha mill nary me-dium red rlover. Tha oier haa anaverage arowih In 1 montha of
about fix a tnchea. lluhnm rlover Inthe aame time prnwa t t.- an n.
rraao of altout S.ltn h t cent.
i Mover whWh a row a tn thta heJahtla of no vidua for hay. naturally, butlia prim-lfM- l uai WH he for a n n
mitnure nop. If It I doired to ti
the lliittam clover for hay a onty
nccfra ry to pia nt It niorr I h n k lythan the ayfnne hav or paature crop
when tta Krowth will not nerally
evened IH nr I feet. In many paria
of the roi.ntrv. the Iowa farm crop
rifpartnwtit av, tt la poaaibie to
two rutlinva of hav of eRrellrpt
nunllty the( aam araaon that It (a
aecded.
The Poultry Pen
Tte-H- r Way ThrooahThica atudenta at Htoria ft'nn )Agricultural roll ire are "eKRlns" their
w.i throuah lhit Inatltuiion. The
itmnaaemont auppllea the nittlpment
for a am a II rent 11 and tha atudenta
up ply the atmk. a.-- Una ihn eavw for
moeejr tn pay their I.Ilia. i me of
thoae atudenta thia year expect limflk to film tl.iHin.
flarHa In lib 4 a.
There are nnmeroua raum-- fordiarrhea In rhl"ka and. aa n rule.
theae mtiat l dbwnveri'd and re-
moved If loawea aie to be preventedAfter the enn ka heropio ladly af-
fected there I little thrtt ran lie dnn
for ia worth doing) to re lor them
to h.alih. If the axmptoma are po-
ured ncht at tha bKitinlna. toed inhot. id ottco or twleo a day willhelp.
t'a" Milk In exitite I nrnt.Thre to wo 'ne '.'.-- that la moteImportant for r rowing chh ka than
milk In aint form. I ae aklm milk,
or any kind von enn get but do not
attempt to ralae voting rhlcka with-
out milk In an me fn m.
To lnrthW MniMHtiliiir firtcn.
Where the poultry runa ure needed
for growira green feed, do not fail to
provide Wire rove red framea to pro-le-(ha pluna until they get well
eiarted. la boarda four to eight
Inchea wide fur the fraiiiea and rover
a 1th I inch netting tanpported If
neeeammv In tha mnl lle) n that theplanta ran get a few above
ground heforo tha fowla ara able to
reach tliem. rhard, rN
and rahlwae aeixled thickly are
all aultahlv for thta uav.
mf l iue iaj lrrr TnmMo,f.'vtr troti l. ha are common among
adult fowla in tha hptlm. reaiilting
from the long winter mt(iI of heiis
I11 'ling in liae con I inr inetit with na
a rule, only llmlli-- nrr . Theftrat indlentton of thia uatuiilv will lie
In the dropping", whli-l- i will
yellow, a Ith iK'iiif gieen appearing aa
me irotilile mc 11 oca more action.
Not all Uinta that ha'ti yeiw drop-ptii- n
are eitlforiiiu fiom ller trouble.Thia avmplom luay aimplv liidh.ite
Inl' MiikMl ind 'gent Inn. mil that,
however. It la nlv a fchott htep o
rongeation of tha liver. Where thlH
01 g in la involved, gl e the bit da a
diax- Of hpaotu anlta (one i vrl ! a
MpooniuO ninl follow with
of calomel iinee a day for
thri'O daya, or half-gini- doaea twice
a day for tha mm me period.
TIM Hen la m Hlg Hlp.
Mav a k'e mrtkeg a muekle '
la hii old Hi id h pniverb and a mat
have ben, IIihI when It wna coined
the oilginator bnd In mind lti 'Ureal
A tiii'i pan Hen " I loWever t hat ma
Ite. tt ia true I hrtt juet now dh orn
an cotlon and all the gialua oowu t
a ery luw prn e and iitt M ing
male to hold them for at baat ih
io.sI of production, that Ihe Immi i h
hi a la tin una thing thai he ban that
CH.Jna Iu every di y. Where oti fuol
a I mi k of good at iv ml at d hi ed h n
on the f.titn that far im r m lodepend
cut lor Ihe pioltpt of hia henneiv
Will pay the groe-- ami leave 44 httl
aomethilig foi mint e"a-ua-a- . II ha
awii-rte- that the avciime In
iWilirl-eto- rv aval em of lUuinaae : m:M f,,n u
akin
t pal
fn-- on
t
net
oau
mil
I
k of lo'lta 011 t he
fat in la auiip-- t lung like That
la loaaihlv not ovr half tin amoiin
No a' count la t ikt-- of (ha amount ofpoi'try and ens conmino'd in lln
tulolly a'd mm 11 coined In am h aniall
iimoitiilM there ute bill f w lliat tenle jlirtl low muvb It If In OKI tl iflu iivi r 4oile a good pit d the ntal
of AikaliMMa we bae ft.innl lh.il Itu
tHitn-- who bad a good flock of hi Ii
and a goo.t ow had two an-i- l
cut and that he waa I.hm'I
Imh pciidetit oi tho ib pr nanma pn
fill' id Ihe llimp III till; pi Ut of
01 in r f 41 m crop". John Kiel.ia, e
- e l Naa. who awtd that Ihe loan(hi; thd not mv a few hena a ow
and a ImimhI aow waa n fat met Mint
very la r id y we are In to t t a itu
I be uaai't lion. W Rlv e OP heai I
emphatic auppmt t I lie lien purl toll
of the Miaaei lion I of the lien la a
caah iaacf all th. time. Hoe give ua
egga for food and to vll ami when
her dav of uaefulllen are over hc
ctfera r IhmIv aa a vi- ai lon aa. ri-- f
11 e to the ncedi" of liuinanP s The
It aaoli la plain :c ( l.toru hen a.
aulphur tb pa UI e f fectivg remedies
for common ' ear optic tnattge of
hoga
I'lana for hog wallows end dipping
fd'thla, toi'etloi With lot
ilo mi ii ri il for dipping lioits.
air M'tvu lu tliv Luilgtiu.
The Small Pumping Plant"
Rw Mexico College of Agricultur and Mechanic! Art! and
Eipcrimept Elation.
frc riulletln No. 93 aa: 11fnr th to 01 common )tem of gIrrigation water to the land
by th gravity rat m. Th ra areluige nnua of good agilrtiltural land
ao pituul-- that they ran rod Ih
unilT this ayatem, and If audilam'a aru found to hmv a good wuierhe.irjng formation at a modrratcJ' pi Ii In inuiiy t It wit I prove
profitable u uvvlop IrriRntlott waterhy pumping.
Thr rnual auune of water forpumping la from cil although run-ntn-
Mieama, pond or other autfi-ciei- itjpply mn ho uaed It may be
neixaai to a:nk a auuiU teat well
to t vtermlnv ti tha piopi-- mialuy
and MUanlity of w iter la lMt 1 he
avi iage well du f.r dotiM-ti- 11 a agenemlly for Irntratlon on avcount of
Urn leUlively aiimll c pu tty,
The well ahuuld Iw dug pearly to,
Wati-- level 11 water u it 4 moderatedepth but diilltd h low thta fni
eifiugh iu lnute a head whuh willfone the water into rhe well duringpun. ptne. The rasing Ih low muat heperfiirHted. or a straloer provided,
etinding twelve or fni-e- foithta In tho wa'.er bvarihg at nit a.
to 1. How the water to enter. Thelower end of Ihe t rfomled taaing or
atr uner ahould be a. iwned. Thediameter of tha caabig ahould befiom one-thli- to one hi If latger
than the limine cr of the pump
and tho on nlnga In tho per-
forated cuNlng or atraito r ahould pro- -
oltj a total urea at I t twelve timca
that of the rioaa uectton tf the raamrr.
1h- amount of water required willdepend un the crop rlat d, tito t)
nt adl, tha area lo hv iingHted, thedepth of water applied to ihu land,
and dintanea water muat bn rarrhdto put It on th hind. The area to
ho IrrlKated and the depth of appli-
cation tre prntaihly the PiomI im-portant although they arc more or
leaa dependent on the other ftietora.Kor IliHtJinec If tha water la to Im-
cur' icd over or ieed on an open aoil
more Witter will be oNt in the diNtrt- -
butloii aymeni and. therefore, nor1
tniirt lie puniii th.in would he nr-rajur- y
for a rloae aoil.
It la aafo to aanime that when Irri-gation la rat iri 01 under pumping
thul thv water will he morn cJHefnll
na d lhan la the piai tiee otider gravity
kyati nia, and the duty of waior will
10.IM ipiently b higher, but even With
Summer Feeding For Eggs
the rush work feeding moist crumbly
ab'lliy chh kens to fin enough
feed on ahhh to live, the feeding of
IMttiltrv In aummer Is morn often
slighted than at any other acaaon of
Ihe year The price of eggs iisiuillv
rises as sum mer advances, hen Itpava to keep the hen buay aa long aa
possible.
It has leen fonti'l that altoiit litre.fourlhs of the fia d of the laying hep
Is required to maintain her bodilv
U:ht rttui hcnlttl. If she iditains
m lift e feed She flrat (id lis 1ft Ing
eggs, then loses weight, ami Una Ily
heutna to limit. I.eing poor oli-- d
it l in. the molt I tig mnv rctili v sev-
eral mon hs after vl ic h ahe miiHt
build up her body belore ahe 1 an
again lay eggs. If feed continues
luaufth lent, winter mnv come be-
fore ah can do th.a, end no eggs unlit
the next breeding seaaon. It is prob
able that niauv fat in lay egg
only lour or six em h year.
Mote culling, selective breeding ami
tad tor feeding are needed. When
modern methods are followed. 11 nd
the farm flock Increiiacd lo ftOa nr
mon- - laying hena, g home market
fuinlshtd for nie f. no buahela of
giMin ami a very profitable loam h
of farming devolopeit. If ptoM-rl-
managed, half the egg receipt ahould
pnV for the fea. h 11 voiding fl
net Income of from one to three dob
lain per year.
Nearly all hena .rodine rgpa Iti
the spring, when the wiarh-- is miMl- -
erate and piauv Inaects and fend'--
sprouts aie a va liable A a ihe sum-
mer advances th' hena are Itu luted
to slacken and ranff" for onlv i lomgh
I i tl to main) itn l hiniwln a. a a it id
their Mmeatoia In the Jungle. To
i otne mote pioltlahle Ihe hen must
be niiiee ! eat tin ire Iced and II
lllllSl Im aeieKnlhlo when and where
ahe will eat
In Older lo lav Wet during the
an ii i un r and early II tha Ion must
be t nmfa Indie 11S l ll' e
Mpd ahelter. muat have plenty of cleandilnklng w.itee, ahade. gieen feed,
oysier shell, gi of some kind, and
a proHr proportion of run piudiP hig
foml. eiouii get g.tod
by simply showing the i cat
to h hopper oi d'v wheat hrm In ad
ditlon to ih' grain f d. To me
Ihe hH bi.Wi-vcr- . the Ingre
db tils of Hie ib v ruaih may ei to la
vaih-- aa i .n. it hum ilt the faiin
change dot Un; H"1 ear. geucnil
piliptiaea Ihe ..!hiW Ing ma-d- l Ili'lV M'
llioroiiKhlv n.Ui'd and f ' d In a long
deep Iroliich fith d Hhoilt one thud.
r In w i de (in-o- b'tppeia pia. un-
der slclii r In the shade of the In n
hoiiae or aids where Hie hen
Ian pounds wheat btan. T.n pound n
line giound i hop. r. 'i pound giound
oats or bathe. 2 t poiinds otlon
me il. f,a pfiinda di lid incut aeiap
or fank.ik'c 'i pou.ol-- tine ilnity
Halt. pound" urannl tli d haioal
The til in) of po ut a f no
to let d ih pi mis upon the numb! r of
ifiMi'tMaiifi Mkiiu riiHk avuilui.le Thet.
a it t it nea w tn n no tip a I h tap im mcd
i'l, While ;il nihil tllto S Itu roil WlM
be doiil.lv i. pnld bv the lio r d
tVg pnelu. lion d ie to l4 line, llon'l
i v pet t too ii.iuh llaf i t it na f ooi
Ih.- ot f.i-- II leoot'ioiiH
hi v mm kK of iiM"l It . ling to
hull. It Htt l MjiiI I'Ug piodiU'lOtl
lb lis uni oat utned to ralliiK di V
mioth lunv be Induced to ib ao bv
thl iticre.iwd tare It la P'd praitlr-ah'- o
in geneil Iu ttau leaa than three
nnu tnchea at t ch tn igiion and
fou' acru inrhi-- would prulaahly be
nearer the true Hk'tr In moat raa.
Aa to he kind ef rrop and ha In-
fluence on tha tntoun of water
et tha ful lowing itgurea may be
legai ded aa t ho minimum amount
: Altalla. IV acre im In a per
cutting, email ralna. Ii aire liu he
corn, acre Irchca; orchard, amall
fiuin, 11 acre trui k guide a
14 to 811 acre Inchea. It muat
ne In mind ttial at ery aei muat
be taken to prevent loam-- by evap-
oration and eeepHHo aa Well aa In Ihe
die' rtbutton eyatem,
t j pumping plant la to nperale
effieietiliy it in un propel ly a
oil for Ihe ro'idltbma under whn--
hi a lo operate. The p. imp ebon Id
be of the proper rapacity and Ih
enjitie ahould bn of ihe pmN-- mb
an that tha power will he umJ milennlently. The alii of thu pump
aditcd will depend upon the quality
of water deal ied and upon the "lift"
or c! lata nee the wuier muat be rntaed.
Th.i aiae of the engine depend upon
tho eap.iciiy and ericn ncy thepump and upon the Hit. A large
pump alll Imve a gi.-nb- r
ertiin-nr- than :i amnih-- one of the
Kin c tpe. A honsoiitMl pump innte mounted and auppoittd bettn
1h.1t. a vecticHl minip, and may he
tit 1 wltin the auction hn a only a
few feet. If tin. low Wilier level la
no mole lhan 14 feet below the aur-far- o
the pump may Ih- - Inabilled In a
pit and driven by an Im lined lh
r'nr deplha greater lluiu thia a verti-
cal pump muat be ua-- with a ah.iTt
running M a p.illey et Ihe aurfme.
Ko- deep Welti! a milltl htiKl' turbine
putui may Ik uaed, but Dili ttiftiilla-tini- t
ia much morn eAM niive.
Tho auction pi.mh muat he itlr ttght
and ftorn one-ihii- to one hMlf grt-- t
m diiiinitir tnui the pump tn
lo ruluee frh tion. l or the aame
rcaiwin the don hiaige plnt ahould !
gi enter than the pump di: luii--
t nit a Ktihmci vettM 'tl pump ia
lined la ftoecAMHry to pioMtle eome
devne fur piinuiig the pump and thin
a idn ck vulve 111 th o
linn peir the pump.
TS New Mexico experiment
will gladl) ads ine any one who
In eon ideitug the iiiMiallatlon of a
pumping plnnt.
I'm o of and the s-- tne of it In a
of
In
lie
II.
fa
It
m
tn
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id
lie
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lunditlon ns It lava on lop of the dry
feed. In order to loinpcl hena lo eat
enough dry mut-- for the beat eg if
prraJuctlnn tt Is ne i sary to limit the
utiioiuit of gtaln fed. In the aoulh-wes- t
In; hi wi Iglit laMntv In na w ill eat
about 7.. poiimla ami heavy weight
In na. nhoiil pounds em b. of giaiil
Slid miifh per eur. This of course
im lud WdHie giain. ndlk solid, and
I naii t a en ten I leal i eu Its aie oi- -
lalnetl when In io cut ihuot one-thli- d
ol ilo ir le-- as a di CiaMi 1 his
J., or 3 'I potllida Of luaah pel
hen per year, or T to ft pounds dally
lor i at h Hoi hens. i m niauv fmins
It may be beat to let l only dry m a nildining the day. and to givi an even-le- g
did of lo parts Wloat at.d onepart m tin, oai a or In ai dh-s- h it lev.
Th.- hen should always go to roont
with a mil ciop 'I'll. meal
ir led In a at ii. h'ug litter
be given a hi on two hours run-S- t
t. ree t hat i he In n gels t In tnat
lourth of her feed Hial la pel U U loi
i gg production.
Plowed Land to
Be Valued Same as
The Unploughed
Count v i fiiiiiiilii.rc-- t .a of I nlon
county have deepp-- thai plowed
It tula of Hie muntv shall not be
nt a higher late lor pur post a oftn. limn lhn unplowid lamia. This
action fo, lowed u proti st and Iiim n.
ligation hv Hie roiinly ai to bun an,
w ho h apciiiti d A. I., I. ng l.i m of
la ton to look up Ihn inalP r op
vav a
Tin In vi stlK'a 'inn show ed t Inil sin h
vulunllon waa In violation of the
of th- - si ile. A letter on the
mi I'M i I I rem Hair v H. How man. at Im
ii'-- geiietal al ha fit re. reads-
' I am onahle to find any former
ruling by this olfice whclher this pi o.iiilure In violation of ai'tllon h of
Arinle lll ol the i onat itijiou, wtil'h
Hl" idea that the plowing of It ml
!ha h not be cop - idcn d as adding
V.. He Motrin fit Ho pi poai-- Ol lM- -
at ion hut In my opinion t lo- i
i ut o n. pro-- le i e iti.iii d pi o
hil.it , Ho valuation o plowed land
.it a hth r rate ih iu nnplowiil fio
pui poa n of taxation"
MittrMI MIV IIIKlslllSo fftlM.sTie com m unit l ti m n iil; i ing o. n
folio or in giiniKiitlon that ookIiI to
he mote t in i .illy in one thin ll la
W'e h.ive a hi k pumhet ol i Uik
hen-- jiMhooih III' ie aie ytill mnlivhood wtieic a litig bait not
Pet ii oi gattisi d. I he oh method ol
clutttgii g w oi k w it h Ha im ini Hi v it
huahclM ninl at iea Im pot In hio- with
lln- t' lid- Mlea of Hn- dav. I'lai lnsf-- !
a II I he foi ks In It aie M nrny foi
tin l lima (nt it ii hi it a aoil m i if
t eing t shed and id hn ing m,I f -
Ii nt Iu Ip Momovi r. the ,l., t.t
pavmeiit fur rj't" aw.iv
lini'i lie Ine.pnthtv of ilninginu
woik In in my of Hn- iin-- - thebiiic Mini ten and Iwenlv i
el t . Ilia .f o.d Mint IWi lilV n i,4bniidit.l tur.ht lot wloat mm
i vc Ii I haw pot pooh thia h at
I would Ic gl.ol lo supply more d
Pi lia lo anv Who ilcnlie tlli'ln
I 111 ill I .if c.
r-H-
otel Sheldon
KI. PASO'S CENTER
OF BUSINESS AND
SOCIAL ACTIVITIES
...1 I bf
fctvl f tin n Ki-i- t l'iirr.
Pititll gratna at j more eaiy kept
pine n vanety then are the vaib-tie-
of coin, ai cot ding 0 gjrronomiM
at the A ki iculi 111 nl riiegi. The ten-eo-
la that moat of the amah grniim
are eclf-ter- l ih while com k croa
iMtliitpxtcd. Two or ntoie v.irletlea of
a heat rati Im giown aide by id In
ih am livid tlhout haWng them
"I11U."
Hot In every wheat fl-- examined
cltavcly, ono will find, all nut.d tn.
on or more vaileiie tlMn the one
aiippoaed to have been aown. Theae
vault lea may hae gotten Into the
aeed at the time of threahlug ordrilling the giiiin by not having the
mac hi lies properly cleaned. Thia
10. t!tt ion becoim a w oi '. and nutw
aa .Vi.tta go by unit) finally the far-
mer fimU that hie grain hua "run
ou." and he Has o begin again with
a tn w lot of pure eved.(it iln will not "run out" If the
seed at proe-- . ly wdii ted. Two
thinge ahould be done. MiM, aele. t
a fMitioti of th fhhl which la tn be
u;m d for seed und na aoon aa the grain
heada out but hef.-i- It .. iix-- e iorip, go through thta Ho(ion, ei.nby feci ion thtte in rour t In width,
and itil f out every plain whu h
sduwa htada. threah
t hla pot t Ion ai-- irately and bi- Hirethat Hie mat hhie la thoroughly
rleipcd before llAehlhg. U thl ladone. It ta tint neceaaai y t'i bange
seed every few tuid If carefully
a teil, Ihn go d w :l tend lo im-prove frotn yokr lo year.
rlub mornltcra In the
I 'nil d H.i tea nor rowed and repaid
over f : IHiii. Thev produi ed 4 -hmi.f.gi wto-t-h nl giMMla at a tHJt ofti. JUO.O'Ml.
A tvp written Mpt on n b
lei he. ol ate In In ii hihh of a pi
and e like fai m.-- i .
Low rnHliH'tng im hlHHild
IU I limlimtiil.
Tie gtcalct to . d of Nw Hi il odairymen ia bcin-- cows. The
Wav to citinhat the t pf n t
of d.uiy prmln. im lo g t id of t In-
ami more it becomes lor lie
I
th- dairv
llllil ioh
tilt
ape
pio'lip ei a, aayn
lullr.1 of the Ak'rlcul- -
No d'tubl there ari many Ilug Ufa d for milk peodnctioii in una
sine th.t will "
P--roioumeii. ll the
line as "
I wouldoi ii... si-
tcaling a;u latp.ria tb i iiiilin-i- l
tin- piodlictlon of the Viiilnli
heids, in inv dairymen wotifd ndi.allr
H
a
"
V V If uioiipd.tlt,ttt.r ,tluir and milked f w
I hey would ii d piake
loom v, I ill the; would do
I'OWS
v it n
It na Wotk. of leUIHC. t.l
the Moh Woe Ihe in outAliol lo I udv .mt aire of gelling Ihepoor iovv-- out Ihe ben! lot fm t
that r calvia whuh muat build
Up Hi'- lo nl v. til la- ion unoit cohk
, ami If a or ca nre to
be those frolll fead It-
the pour otu a u In t ll etnn-
III. lie. I, alioillil he wdiri m nioie
The nnlv to w d poor pi"-- I
i i t with icrtiiiiitv lit Wi ikEhlriK
t he milk and II ( oaathle. t'TSlhg
fu butteif.it. If the call not)
I S- Wclgloil il:il.. II will be worth
W lllle to Weigh It OIU e a Week ol CVt'll '
one.- a .uoitth Iroih thia date i
Innate Hn- mon'tilv pi oil m ' ion. To
he id ri al v.ilut, Ih" recuda should j
i xti tul a Milo o one Ve.n pe
i a in' sho'f-tini- c in iihla ilo not
in o i"ii.iiii t at ion th-- g.iU iliftt
III til- of ilirt.-ieu- cowa
long with Ho- a. h of i ow a
muat go the i,K" of ,i pirn hu d
iroin a i'ood milk priabp mat niir"'tt
arid a g"oi phi tl 1 In
it Id h iff lio lo id and he l
to piopci mdivttlii.il win u it cm'iiupiov ing a t.' ole d.
Then- - arc no Miltetllute
J M
or ii it
pn d thiouuli Iti- -
Ik.i ii ta a
ill. in vv hi
i w t
pot ill- -
Iivinu
.11
ll.Hl'i'
Mill
d.
i living
olio ot
id lihmiot:
cntcritig
i it linl in w he
lecp. ii nd tin on K b a
h u w ,c loi n bltj
In p Kill k''ot n tliilll to
itoniih The hhtpiiu; man v i
li. Ih d
t'i Win-
nth "I '
.1 H
h.
for
uo east
n;;
h
hoh
on, a h'ttoe.'t' a h r
ni ha 1 a ic-- - d
10 Indian w lo
inr 11 d hi- lia
nf
mot he
run
all
y..,ir
aatl nntia.a stD diapiai
ami aiiani lMri ful
put i iosi tin- - af rraini
and tla ahiiii ami pe'titr truila
Inrnriik t Inula
t)4ik llui'W lln-a- ttuiiga
tle recent irtft.ln Us ith all
ills.
wilhue to Im k
ton eat iohi eiailaining
talilra apiliai aail eaf rota and ft fur
ms Itftii flora time
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atai ka and aton atock feed. He also
rhaigea th Indian Ith driving
of sheep acruM) hla hoinesleed
while armed Ml ailhhe warned away Interit-rcnce-
ftocorro rminty reports Indicate that
heavy Uanmue aa dune to crops In
the river Jiults duiitig tho terent
sturtns. At I A Joys. It la atuted. ptac-llca- ll
Were Wiped out.
The ktfaira nunl mill at llagerman
has started up for the eeaeon a run.
with prh is al til fur haled and tl to
In for too alfalfa. It a expeided
thtt the output Will eipiat la at year
record of lu.uaa tuna. The mill com-
pany has laaued two-col-
pamphlet for the Information of
n citiirtuiiic en tit led "Mealology'
and ahoatng enea In alfalfa pro
tug dirtiittt surrounding )lagr-nuit- i.
The l f'rnrea t'hamiWr of
mere haa let advertising
colidact lo August Wolf, will kH"Wii
piihlp man of Kreeport, who
ill ua- Ihe npprnttrtntion In adver-liatn- g
farming In I nna Ana
couitiy, the Klephaul Hullo
da In.
Vw rainfall act
in both Muay and I'havea
ilutlng paHt few daya.
couniv. as a ie ill of rei nl ralna la
able to boa at nf t l neb-- a of tain
twenty dava May und June. Itos-we- ll
rep. T4 a pf rain In
thr.- days The result haa .ti heavy
damage to a and riiortoorts bene-
fits to farms und stock
(ii Ma nvera at Turimcarl hevw
been btivlng vihl aetlvdv thapast weik. lor the l.ight
and r:teVMt.r cntpanv hta
and shipped three cats and la
In t he mat Ki t fnr mote.
TuctiiTP art hardwaie and
Plipleno nt firm laal week Sold fifteen
he., a lo wli.-H- t raituers of W'WV
mint y heat bi II.
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.lual aa long na e ran tine tjie liar-lo-
t I" well to ilo hia und some of
mi- - us- until th rniu gets
mw lo light Inchi-- Some
t.f the unite Hit nl one- liae V hen
ii la still la.hr a i m lib-
That Knife-Lik- e Pain
Ii One ef Hilar' Warning. ef Weak
of DUerr4 Knlneyt.
Have 741s a Urn tak. S'klni tlay anil
itit' lln jus fifl sharp piu sflrr at
mi I An tha kiibori 1 la thi-t- r set ma
irrKularf t ! kirlnry IMla - la
isnhrhi tjr an Bianjr Albnqtirt-
lie ina l tPt raa:
I'.iM.r-l- . I' l Ri4.
': "I ba uartt Ikti Kiiln- -r I'dlsb.r Iht- iat fr IHirh ef ai'tnr
trmililr. a tin h fcriitrfei'il ao Tha psisi
lia' k Irrrd.is a id I a
Uitir. I imiM hai d y i"hii nor tunra I
hut at.arp qui' k rati a sir l'lara that
arra jMhl )kr 1" fttati ef a knife 1 ha s
kol't')! Irrifilsr, Pa.
a klilmr filla kavs aavt-- r la
I. p llii-- siarha and sftrr a daye
In inai.t I im a aa ort aiid
ta fri-- trnm (.''"
fri.r ear at ad aValara. linn I a.mply
fir a kottify reintl - grt Itmum k it
jr I'tlla Ihe sania H14I Mr h4.
M'llnirn fa Mfra Ibiffaht. V.
HERALD 'WANT AD TAKERS'
Ale I linriiiiL'lily Iniinnl ui writer
II'
.1111 sii iIi'sti-- , Miry Will Ifl.nlly
Mst Vnii in wnnliiiif your nl.
Thousands Are Nervous Wrecks
Crot, Crahhed and Care-wor- n
From Weak, Thin Watery Blood
without rvrr aUlMVtiug the rral reuse nf
their Iron hi r
A York I'hvvi.nn aavs that Ml H K 1 H f l K Ihll'TIIK ItllT-I.-lifts UF AMI Hit A 11 KIMII.S llrrllHK MIIMH.K AdKandlhsl one
ol the chief t ..ntril.ot try of thu terrible wte of human Ida It the devil-sluin-
wiwknnvt hniuglit on hy iron in the hkssl.
TMHIK MlK nii.fHiri.fNvi.niNi.isNi HMKI COItl I'M I.FS IS VOI RIf .1 1 ANU FAtll OSh .Ml NT IIAh IKON.
An en or ii ntunlier of people who ought tn strong, vtgnmu and in thaprima of lite are l oitiutly couiplslmng of weak nerve,, lie uU. hen.
the hack, ilnturtwd dig.ti.si, al.ortncaa of hrrntlt, down" ei.ditn. 11. mi lancholv. hil memory, etc.. when the real i uae of their fturlrrinaT isIKON M ltVAM0N Oh K Itl.OOl).
Thepror,f rtf tln.ia.heanhvtbrfa. I Halt arle a tl.wif fraai ergasa ima f,ea(r
o.f lorn ia aHilM-4- ! P.M.ru huaal. thai alt liar tt,- - 10 Hi t.t- I at.. ,ZIbr.r noillitiKlr nf avmnt'atia nt n qin.klv is np.iM. h. bnt-l- and afHiia p ma t
aial tla- vnr men and a iks s aha had ft an ymir ittogvst undrr tta nam M
wr-t- fmmerlv an rm.plaiiiHif nw he. .ana Nutated b.ailiai. illi Nialrd
lliiata italaia.
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4 luflill fitn tint .mr dtaw nf il a
tisiati-- In ! aiiMt.imtlrlt iNfiitknt on
taiuo4 loaiinntriif.ln e.iliirf mtr tinll inartof uiaai li. aite uoart nl iirrn . i,u
I14II a iboen anpk a. H a hWe I taai ntrai t nfhe f initr-t- nl riturf latioi.la tf meat
titer Aiaaiiaaj pnas- - a M areNtiiatral In. 11. lt n,M .ajura Ha-- laell. ,tlHibattith tia Psiia.-h- A few d'aa w HI n. n
tanaiirnri biei.ta h your hlaad au, re,t,(rrar a arno.it, t.liaH.t.-- aervm. , la...,. v
al ta rrrutiiieil In siaauSat-tuo-r- t If faiIn nf ot.rais -.-1 .U. ian o anlta. rb ae fehattrtitej. Alwa tn ao hah.
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021 1DUSTRY
:cw Mexico Cattle and Hoxsq
Growers' Association
(Vpartmrnt Maintain., AMoHailna Informal,
Knbapritim
WHO SHOULD OWN THE
REMAINING PUBLIC DOMAIN?
Am U4nm fcf U Tt aaaaal aaawaattoa f ta Hv Oat aa Hftvr wars' AmttiUii.
By W. R. MorLEY
N'W Mftlco tlBM aVnfV.lllhf f). .1- - Ih rnliamfnlraV lnM4 la at. atIln acrN nf land; Una from a'ahl ttn Uh r. rvtcot.k. ami ofruna point of vi. w wmm aU originallypuunc (iumtMii; that it. l llonKli 111 ruvi nineitl. Wht-- New Man
IMP WttB CdtJ lo III I'llllr-- HI h I w Inifeiv, 1 beiiy. iher war imuifdl
meiy, ur mmjii lhrafir. (iuim putIn lot land t mi In, Innd HmI IimiI
"" iaiilJ by llir HpanPh I'rnwn.
-- iit two ur thre tiundid vmik kmu1 til Md miltN foutthl
iliioiiHh th puid murta and rtthcr
t'oiiiirtura or rjc.d. Mom mt ni II- -llull flMtr hlimlled LhoUMMIkdl Ml r r
Ni-- Mc.iro Hr Wa ronfiriuct toihw oriMMiNl rliilmanta of ihow
MiUHixh mwrilH. At that tint aturtcdIli picking wvr prucM of New Mr1 , ami It im fair in avium Ihui Iron
nt4.i tin- - hiimltd year m huMppl,d tu th Hpattlfth frown fmhtml", apptd for th It lamia frothlltni iHjint of vl-- It hnm -- ii ntiInif fin coriliiiuounlr rr met. AftrHMIIIh iMMil Hiailln ttc runfliliud htiiifnlfMtliiiK Mli'I nut M uh-tii-- f
miun. br win:iilra' riahl. rni- -
-l tlllllllNllMlflV to fteulf ihfin-f'Or- a
or l. tiHalli-ti.- , Horn of
n.OKf atiiiMtiriV nyhta m atul In
tiwatioit. hul I Ihtr.k iiiut or Ih---
iti-t- l. Hi aujiM-rN- ' nahtH tt
.nr ' to a iwihmI ,HtK N
Mfi.-- raitiw Inio ihf union
Th- - ui laiK fraut of fond wrr(fNlffl In f Mmuo, I ihinlt nltooihf laif Iu'h r mrly to a. tivn ihr1'Hlinn finrl mttliniy rwrvutiinii wr--I'fuifii rii-- iiiniiit four rnll- -
liort ra of und (muled In th Jn- -
n.nttc, ur mf iwtiH for itilhturv
Irnhun rvafinn Tlicaf landa.yon nuw, ! irt-- - rrom luiaiton ndfMini th anU hclubMina to iht- In.
liaim and au h mllitui v powta mm tht r
11 If. A II t li in tifni. luirllrnlui ly afterint. kii r pun or inn 70a or furlv
honifnti-ii- Hud lhUa Wfrt. Immiir InNxn ailvMiitrtff
f Mud iziimIh Wfi lii'iiiR lakn up In
ItU MI'tM Iota.
Aw voi know, hint- - prrantn of liind
wif mu.if to th. niiliOM'N for l,m htliiwuyh tUln fit ni.- Thf-- Kianin
r.intilMtl of oild Mfi tion In III (own-nhl-
o thnt whfr ih rait run. I tan.lIhv ih rmliotida wr gianttl hi If
of the la in I within that urm, ltnath nti-ri- anion or rhrfcr hord
evaifrii. iIih othir Mfiiion remaining
mm iiitiipiiioprtutid dnnittin and to t
to hoitii'Mit-nU- . Honif, 1 think, hmaliunifHtudid.
N xt riitn th tnbtUnm'nt und
of th foirt rMiva. Ahuut
.7'.i nun wr put ihi fortifivi-- ThlM hind Im adinlnlMtidhv th. voi y fffH l. dt for-f(- t
mid mhll- M la Bnd valtiahl
fi r K'Kinit purpo. M. la not hiindledl.nat.. Mndn. la llot liind ty th
' i.. hnl MT'tixna: Im rondn-i- thr-r-iiml. r ji fiernit Mvalfin Hnd uml-- r ihr
i ut-- i v niiin of th forfait y ofn.- a
uti mljtin.'f ur hp a port of th firat
non l
.'. w ln i hl. f Ciiim tim I
mid to h that nf
th fontM i ii I ion of ih tinihiT ftiip'dy
f tin- mil ion.
In faa niflllon and a hnt
nrr- - of hmd wr arunti-- lo NwMm-- for and othr pnh-li- rtnt tu,,-- ThMt WD h mud in thli. thnt and !U nf viytowntihli of otiiiitiropruitit litmlp wan
p rati l' I to th tnl of Wwfoi a hool puriMMu-M- ; thr-n- . h- - n w
Vi'mmi t ;nu Into a ntai or
th Hut hmd imnto wr lnfraMtdhv Mtiilon t and f. In arh ion-hi- i
of pnhlio lund In Nw Mxtro
I hi Mint hm four I. IH. 32
Mid hrh ar known ni ai hoolhMiiona, and nr ar-- and handl-- d
hv th atiit land i'onilKiilonr Now.
w iHmr In na a Mtui under th
tmihlina; nt, fur duiulional and
th.-- i pur.oMM, a furlh.r (rant a
inioh- I ih nini. htlnfflnic th totnl
:n....nnl of Mtnt Iniidn up to appro.
mai. Iv 1 I f. ooo nrr TMi ntaihunt wa not an hnot
Hft!o.ia. hut th rlaht and prlviit--
tAiin N'ittd to Mfh-'- t lho land"
wll' l" Ih. V hof; Ihlit drl ion Winnd iiu.lr Ih Miiprvialoit and ilr'"-(to- n
of ih hind offi. , usually hy
iittfcriM of th Nlut who would want
MtMiw of that laml fthr to purrhuM
or hji-i- . mid niih-- tn )) Htiil for
th of niM-- lrait- - of land an
h w tt ni id and nfir hrlnar Mini-liif-
mill tirovd hv th In ml of-- f
: ih thma r mad and th
lund Mhl to lhi ApMhriiut. nr handto thi in. Th point I wmtt In 1nirMM
on vim thut th Nw Ml'0
tii-- or mo. kttii'ii hiiv a numlM-- nf(tltl.K-tl- tVpfM Hlld I'lllMMfM Of iailffM
on hn h lhy for op-ni- l
lima and t hlr hiiMlmtia. Now
t hjit cm rrmnlolna? thoM vnnta
.uid thou. wrllona of hind thnt I liav
tinini rt d iril op r. Htm Aniiif Si w undr hnii.'niMna
ntnt ni Iiti ion of pen, ivript nnd ottwr
mrthodanf aiiUlrlnaT pHlflitM for rav.
i tun. nt lutiiU, and ahoiit ?1 r.On nOrt
hii Iwi'ii iiinriiprlat'il. In th nnipart In i;. ? nnd 140 arr Inula,
iimt tidina iv.r a pi loil of m, or
4H vrum wlfh th Ihnt ih hrt
pi- m hint iiu.illty of lund and prn.'ti.
ul!' nil of tti lund whl'h turn wnt.--
on it. him tMn itppropriiir. umh--
on of th-- i tailotm dlvlMiona.
Thi'if r iikiIiih fo.hiy pi Nw Mihn
I f 7iii 0'itl in m rtf ii mi uprt; print )il
pMi.lli- dnnuilu, of w lili h S Mid ihhi la
'ill iittfurv. Md. Th-i- huift m iidnnn- -
hv th K'nr.il hind nflh tilV'ihlnKn hv ii hmd rotiinuiionr
who a iimh't- - tli M.frtnt of th In-- j
tfoior That tutid In miip("d tn
to tiidiodv nnd V't In vrvhod;
it ptihlh- prof i tv, put domnln,
mi.. I fvivon hiia an iiiu tluht lo II.With thin imi ntonaor huoN tnll-ioii-fotcif ri'Hoi't, Hint l.i ml,
tind frnntn of vrtrtoua
".
von will r:idilv ! thnt thi
puhih' ilouiriln In nol of rran-ll- i
hlmpf and Im not In llirir' hotlh-a- j
n" xaai ilv. nnd It run not at nnv tlnn
he in a hodv an lnr a n townhlpl. ii um of th foil i a hoo at.inthnt nr thrr.-ln- In nthr word. It
- unllv th i.'innunt. th uinh'Mlrnhl.
tlo- lion vhIuuI'I th taa pnnintl
t r niiilntnir In nil of tha attitjtoii nnd lon-- hiiM' hn pptopriniftlIn on form nr atiothr. 4pndinK
on their f lit am fur aopia purpo, and
dletd yKill THA BCkfOat, tea
lna rarryliiM lupio ltr in all rwot a.
and Im Im dM.iihl than any of th
r1 of t hi- - land, and I think It IMitnoai tro, If not ntlrly o, thntthr Im no atr on M. ft la hmdthat In nf v- -it pmir iiuallty or ia unlitfur profltihl pnrpoi,
1 IW laMIMl I'MitaVm,
Now. ih piohh-- la what to do
wlih that land.
It horia in thf frdral (nrrrn-min- t
nnd ia a Ihihihly on th handa
or in rMirn arnvrnnint. iJiraPIM k of that Nlrti lti 4n mi ihomMa(iM whn Mom 4i.ana.iioa
air.w Wfi tukn hMauM of th futih.tt th war wax In proftrMi and hoya
Noina; to ih army wr Krantd thprivnu or iinnir on aJ ara andtfniuir iu Ih urmy and lt thir tloirun on Jit ih an in an f ihy wr
on th land araiitd th priH of
tmkiiik aiaof lana, without ha?-iiif- rlo atav or work on it.
Of four, a lot of tho Tkaa novaho wtita tu, drnpu ovr hr.ftld on Htil and ould a?" on lo th
war. I id.-- that form n.viiu.wuv arrawr tnki-- up iMtaMiunaliy taw
would Im takn up Thv ar find in
thoM ImiiiIi of hoi h hill vnlu that
a lv trial l aunut t mad on 4i aarN.ThlM (and la aattrd all or KwV1tlfo and tprMnta In vry
ountv and vrv dlNtrit and rvftpjn th Wiw4t land thut thra lwitt. II In i llnhility on th handa ofIh fdi-iii- l a:ovriinini. It du not
rv a nddil or l putpo nofMr a a th tdrul ornmnt la con- -'
.rnd; It la not a havn of rfua: no1
a nood put to wild himkra norno ii lookina: tnr maua of making mhvlng on a homtHd
Tlw-- I Mrif ThiMirr,ff rnurn. for u a;rMt many yaraIh thory of th Rovrnmnt waathut th puhh ilonittln wiia th plnr
thut th Kovrnninl had tn orfr lir
rtiaiiM lo mm and mith horn,
ami ih honif-tMilr- had a pilot
riaht ov.-- MitlMdy 1m hraoa nf
th- fiu-- t thnt h wna ruioina out and
IiIn hom and lulldin up a
iM irr umi niKtir of rit inrvand t:ihllh hom whr h ruuhl
mi family, loih at th aani limalinTitlna i ho Mtut ami ih nuiu.o
I think It la fnlr in a mo mi that thntilin Iihm I'ki-- and ihut tha IjiihUdo not off.-- thoai lnduriiintM anyfurthrr. Th landa thut at rnwinIna ar In tinn und tn iwlil.ahno4tIiimIm all throuirh th aiai of Nwiio, all throiiKh tu othr hitula.itn tn ratiroar lamia thv ln
I any. at crona MrtlotiM: ai-- towtinhiD
n om n rniiroun itrantn mm four
lonn of a.hiHl laiiria nnd all th
towiiMhlpa of whtrh I a in fnmtlia
hn wniip homMtadni in th n
niimlMT.'d WMtfonn. an th.r ar only
rlullvly aitiiill tir.'un r mntn-na;- .
A i i.iatitltiy.
Thnt puhlic iloi.uiin whi. h do-- r- -
ni.iln lnid of thtw t in Iron d at an la
im a irrni mna nnd a an-n- t hlu.l- -
rn- to th propi-- of
oimr hiMiiM ii ml to th proNprity
ot th ptopif. nnd mm a mult, r of fm--
th piihlif domtilii an It r.'inninn v
la not onli a iiiHtty tn th ro .
rnmnt, hut ta a hit In ihv and a iiit--
tn th rltlKnn of Nrw Mhro, a nui-nw-
to th rttlmtiM nf Nw
to th uki-- of It - th rmilt m thni
thnt land in pt hiit.i dpi Intlna In
vnlu and lla imrvlin ra pu tty Im
mic IT th trlato ua i, h In ri'Ntrlrtfd from fnrhiv it, nnd without fnlna: It hiaiittl nr at Mht-ri- to rmm whrthy w III, w lull- - lnrrualna; n ont(hrouich Iom in nt.ti I In a, and throw-i- n
K th dtmra wld oM-- to th prria-lor- y
tho-- th thh-- hna a;otjiiHt ii h pood tluht on th pithiH do.
a m In hh th mun thui ownn th rutil.mid th rnttl ur at thtr inn'y,
whit'h would not h mo nimh mo If thUindn w i n'lfMd If th lutidM
win iitnhr lot-u- l rvntiol of any
th Mloi'kmi-n- for Inidtinr,thy roiild h fm-- und th rnirylna
rupuutv would h lnokd altr. wouldb liKii-usni- . Ilnwiv.-r- . Ih mn who
't th h. n. f t ot rt In th Inn runlor. I think. Tn umi of puhh do.
mum hv iailltnMn todny itnulln
1. throuKh Mlmvina awiiv
thmiiah th fait i ha- - p. ion.Irwl hin Citth- - - tlnin thn profit h
Rt'tN flollt HUM fl B.ni KM. Il f.It tind to h that you didn'thn to own any wnlr or hind; nilyou hud to own wun th rutti and
t t It. in an. Hut now you ha to
control no'. ah rnna; othi-rwi- thpuhllf donmin wl.hh r niuiun m i.pt
to h ii to vou mi hr t hnnu hnfd Yoii ran not th.M
milt oh d In, vn thmiMh
vou on(roid kU or t5 pr rnt ofih Intnl itiMiff. Us tiim. you a pro.hlliti. il fi inn lug ihi-m- ni . .tmptvntlng nnvhodv U from "t..-ii- i
'tut to It. with th iault thut In
rontlKuoiiM pilvm IiiihIm m oi" mm
ii' to vou thHn t hv would 1 If
thlw tmlillc d'ltnnln w.r put undi
notllM f "I to of ronirol
The I'rolthtn of ( ontrid.
Now what ronirol to put il iind.-- r
ia th pn hlm If it ;M pi., unlrf.d.'itil fontrtd It would hnv to h
'ilminlKi. rd from V Th
mimt IokiiiiI wny im und. r Ih toutroi
of th forN nir. wIiom hlr diifvnnd fttiu'tlon In roiini valion uf limhrMv jinlKitH'iit In that th hint, moat
tnan.il nnd tuiii'Nt wny to hnndl
ihoM lundM for nl ptiilln nitirn nd.liicluditiM th ffih riil Ki'M-- nmi'til. Inlo llo ni to ih iirotUH woMi.--
Mtiit.'i. pun u ulurU mo In N.-- M
th n II mirt moi arn of hind whlrh
uniuinM a- - uniippiopnaii-- inihlii- do.
in. tin, nnd li t th tdntc f.f Mi tlni
nduutilMt. r thia lund im It dmn Hm Mint
Inttdn. Imi'iium thv Mini lund
'oiitluuntiM In nil of p
Th' y hnv four i umk imT hnollund tn Hitv lownMh p t would
Ih hnn-I- of h rdiTttl
tit n I in hi it v li niin th- ndminiiiiiutioii of thin In ruin now ro.in
ilo- fMi!rnl tt
.rntiit iii nmr rv
vnr than th rt'tiitrtn to ih lund of.
fi.-.- : th. v utw n h.ihlhiy nt th f dinl
'nnd of fi thv mi a niitnuiM toilif wf'N kuiHU Thv impoM n Iniril. n
on tin- tupMVt iM f Nw Mi'Miu Wlm b(luiitiiiutil uo wk lx.)
nn AiBPQra&Qtn itxdat kxjlud, ALsuQrxaQTn, mrv7 Kxnco, icxdat, juxz ia, 1921
S Mexico
; " " iVew Mexico Vool Growers
,
Association
IVpartnwnf Malaialaed by Um AamUnVi) fnr Informal Ina a Ita
ajnnpappr la Um Official laMlw
Uo. of the Aamrtatbi.
Cooperative Commision Companies
Recommended by Committee of IS
On of thn winat Important provl opvratlv ahfnfnmta. aad fhla ran nat
aloua of tli ltvatork mrk'tlng plan
to b auhmttd to tho prHJuii of
lh naiinti will u th MfnhliMhmn
of farmr ownd and ronlrolld m
mianlon romiMtni. Thin wiu dcld-- d
at th ihiid anMion of lha Farm- -
at a k Marketing rommitt
of In In Mi ago on May lb-I- t Tha
Cumniltt' of Ifc lnMtru-(- Itn lgla
Intiv .tu work with tli
Mrrtui y of agrlruM ur I nd Ih
Amnru-n- in furatt ratlott
m pu-k- rgulatoiy tg illation, and
r.itMi'd 1h Aturu-a- I arm ihiruuffilfiiiiiou to auk tor a, lowi lug of
llvMtiM-- freight rata.
Tha rMtrt of Ih on
a marketing, aa adottlhy th t oinniltl of lb, la aa fullown:
Th rtiiiiiiHta roMininda that
that llVMMovfc rommlnaion vompnnlM
ownvd tntl titii d py ilvt kPmIim'im l 4tllmlid at th padlug markta aa aHin aa pritftU.-a.pl-
and whr onditioita wuriaut.
It In r4ogniftd that thai ara a
Inrg nunip.r of llvwHtiM-- produrvrn
in ihv rountry who wih to hav
priMlui-Mt- llvtok roni-t- n
lax ion NMipanla, and having
ouralva that aui'h a umv-iii- ii
t la n ry. w it Im
our duty aa a lvto k appnntd tu rprfnt wll tha IIvm1m kprodinra of th rountry lo lake im
mdiaia attM to mmiInI In taUl tap-
ing auh alllng aKti''l-- a In way
and on a bwain that win moat autla-fartorlly mt tha demand a of thlrvMtm'k ludUMlry. Your ominlti
rMgnla'a that thr rar aino a vry
ouMitinhM numlr of ivMtokpiiHlurrM who will prfr lo roultxn
to tha old tahllMhd roiuniinMinn
iompaulM. Kor th and oihr ra
mohm your haa not ion
any plan whlrh will dny
to th Individual Mi nia k pi ilurrhia right of fro oppori unity of chop
mm to whom h may lct aa hia ail- -ihg agnt.
In rngnlalng th furl a, hnwvr.
w hut mpliMMta th Importimra and
nMMltv i.f thin com nut I oinitig
th opportunity tn Ih larg nonilr
who dir th priMlui-ari- ' chjIiiiiiImmIoii
'Ot!lMllia.
An. with n'rit kHania.
W hav oiiili-r- Hi varioua
phaaf a of I hia iibt, th
iiiMiMiiiM thai huv on dir-i- to
whh! 4tMing priMtu'r ownd
and It la our on
rlunlon that aurh rntlmama an huvrln mad at on thn or anotherhav hn dlrtd toward Pinny ofih raular romuiiaaion romanka
and ttilr mployM, rrodur owmil
nmpunla hav atndlly and In aom
inatani-- rapidly grown and dvl-op- d
Into Vry ffi riant Mlllng agn.
ra. Thia rommitt that
aoi-- priMtinra i'ompanla Mhould
work in harmony tn tha nd that thhktfht typ of f firhnry In mdling
Hvratork at th varioua marktn may
h mnintiiind. Your ronimltt
it inndvlnahl to for m aurh
rompunla rpi rh thy muv run-f-
m In a d.'flnlt pl.in to Im prnvid
d for. It la thought that aa far aapoaihl and pmrt irnhl ing pro- -diicr owmil 1lvMtnrk rominitvion
romKinia Mhmild form a part of a
nuth.nul plnn.
Your rontmltt mukra tbta
with no thought that
nui'h 'ompnnla will ntirly ltmln- -
nt all ith-- r rommlMMlon imiHtilM.
nor iioa it nn thut aurh n rMiilt
would h dnrahl. W that
a rrnmnuhl amount of romplitlin
will ntlmiiliit btir ar ir hy thllvHtork priHiirrM mnrklng iiim-pnn- y
aa wll aa dialing cointn..-to-
rompantrii
tHiimitlrr'a llrrnimnilallfia.
Th ronimltt mukM thia recnm
mnd.-itUif- t)llvlti thnt:
1 It Im dnirahl for Ih II v! Itpr.MiurrrH tn ronttol an fur an prar-ttrM- h
th marketing of thir live- -NtlM'k.
J. Th IhfuliM-- produrra will
nvr fully undraiand, an ihy ahould
, how lo priHlu intlli.
anlly and profituhly, to mt thmurrt r'uulr'm'iita or murkt urnr
tie ihut In in their intrMtH or agiiiunt
their lnfrMti, until thiy nmintuln
alltng agrm li'M rompltly controllod
hy
X Th mntntfnanr of aurh rampania at th vurloua mnrkfln muv
hav a t. nil. to llminnt Ineffl.
ient mniinlMDinn romianiM oprrallna
on thia murki'tM ThiM rnut In n.
ni rah In and nwi-mwr- to hring ahoutgreater eronomy in marketing
a with the growth of th ahlpplng
aMo.'laton inovem.'nt thr la niurh
nd for miir nttnt(nn h.dng alven
o th ndvnntiig.'ona hnmlling of ro.
ihi rr in tit it him)I'Alt l ll loNH IM ST(M K i UH
A Utile titu and Inhor. iioMnihlv a
lltt I motu'V. xpndd in luiildlna a
nlroug purl it ion tu neiwrut the hii
ii n Una la from t h aiuuli on en In a
mi 'd unload of llv4io k Ireuui iilly
naa th rdupprr fiom it arloitn ot
on th rnnnianmnt, mm y Mp HiiIimIm of
th hiiii-n- of muikrlH. I iniid HUt
P tMirtiiii nt of iiKt It uktur. The
ninullr anlumlM. am h im hig. Inmim.
aontM nnd hi p. ar alwna In dan- -
' or injury from th hucr nni- -
nuilH, and thta In Mprmlly true when
tin rar In ovrrrow dd.
t'rippli-- nnlmula im-a- n loan tn th
Mhlppfi f.ir they hring pt irn ron- -
rttdi'ialdy hyow ih leiculur mai ktprn for Mound mI.m k. Innd nttimiilM
III Itlg Ml III lMM III I he (MM Of IlliKD
only n hoii I fid tu 7f r. titu p.-- hundid
piuitfTM fur gienn. ih.-- In olwa
th tuuic.r. too, of Ih mnaih-- nlm--
roioitiK hlillMt-d- Ihrough hlng Jom-- d
ami kii ked hv the hitKer oneM.
Mr oi mnkr a riirrnnw Imm viiliuitl.
an th tn ni liiHpfi'iorM In th Mitt up--
hniiM'M rut out nil In uiMd ooolnMini than mutll.it.'d la wotd iu
r gi'Md.-M- . th d pri'i-in- ton iem1-n- giion how mti'h .utiinK w:im n
MHiiv. The huyetn In the Mtotk Viitdnknow thin, of rnurae. and
pn v I.'mm for HhluiulM thnt how
hruiio'M or Itki ly to huva Mufitr
I in itni way.
Hnv.'in uto nfriihl of hrulmd alnrk
nnd for ftii r.'iiMon nr Miipi-liiu- of
km in II (tnimnlM n i riving nt t he aloek- -
vnr.iM in a tnix.-- (Mrloml where theIuik' T iiiiliunln nr not imttiiiom-.- off
Murh imuiifi nr diffhult lo det.'et
in the Ii v unimnl, hut whn Minulldork, am h an ralven and Inmhn. Mr
m in a i. mm wot hit romiitmn luiver
uftm'lv NUMpe.-- liny hnv Mn I rump
ii tin i i. rui- -. .i i.y inra: r antmalK ami
m ti rule the huveni iilnv nr h(mUng leaa money for au h atutk,
I don hy alltug agnla which ar
in full nvmpaihv with lhm.I. Tli inrreaa of th
ahipmenta rraie new mai k fl-ing prohlema whP h riulr atudy andpntiene tn anlv Thr Im avhlene
of Inefficiency in th handling of theHhipnientn hoth In th country and at
th niarkt. f onatrurtlv rrttlritni of
th tio'thiHla of ro.oMrntlv phippiug
immo4 latliuiN will rnm nini ff.i'tif.ly front aetling agnrla now ron-- t
tolled hy prndiiria who now control
tha ahlpping aMMhition.
t. VUlh Ih kind wide- -
Nptead demand for th format Ion ofproducer w ivMfock rommiMMton com- -
panlea thr will he a Inra pntron- -
ng from th ntart without lb nrM.
wtty of pnnl ndvn taina. aolli lL- -tng nnd prmuotlonril work w tilt h
largely to th Rna of markting ltvatM k. Jarg L.tttunnge
will hring aitout vroiioiny In
T. Kfflrlehllv rohdurtd Produrrra"Uvea nek conniPlMMtonB hnv dmon- -
airated that a ronnidernhl anving In
marketing pnn la poMaihl.
a. r.iNaniatitiip Im a irurlal teatf Ih HvetitiM'k rommlnion IoimIiimm
'Mir lnvtiKtion ahow that If
HvewtiH'k roiuinlion rotn- -paniw ar properly oraanlaed and
miiiiHg!, thy rendar highly
natlafMrlurr aeerlr.HiHdillty Rrgtrtlrd.
In thia eonnectlon thin rommltte
ran not in jimtle to th llvento k
of th rountry (at) to give
voir to a growing fllng among thllvMturk prodiirera that huxtility to
HvewtiH k romnilMMiou rompunleM own-
ed nnd controlled hy hvnt.M k tiro,dtlcera la lo l deeply rgrttd.If th prMnt Mnim g hettr nndnmr fflcut thtn fnt ran not ainlnvr will h mo rcogniad until theproducer who winh to do ao hnvhad a fnlr and u"itl chime to tMt
out PM'lling agnria owned and ron
trolled h ythernaelvea.
Krodu!' Iivntnck rommlaalnn
romimnleM ar entitled to and will in- -lt upon having an opportunity of
oprating on th maiketB without
iMtlng hnndlccipa and w will plde
nur niippuit to th acroinpllahment
of thia end.
With th ltnnion and urfftinn
of co.pratlv mnrketuig agenet at
th variuua matkt and th ri i
of rar In rntruatlag th aallliiaT li
rapnhl pint, ih umuiiiuh fiom huv- -
era that they will not dlMurinitiiat
agnliiMt aurh aelling agent lea, ii p.
oeiivo that uilimntly aurh Mm- -punicM will hav dvnnlaBta In in h r .koilng nol now avallabl.
Vm furth.r rommnd ht fhKarniem' l.lvma. k Mai kollna Coin.
nilltra of lf aulhnrlui thr mil.rom-miit- p
on marattna in
work out pinna for pro.lu.tr llvr.Mturk coiniiiiaaion ronuianlfa aa wa.ll
a aurh olhT ttinilianlfa aa ara rlm-rt- iwna ry lo andle lha atorktir
anil irada.
In aiTruani-- Hh thf mnliillon
rHnnlttna In thn niMilntnint of ihfKarmira' l4vMii'k i 'untniittfi of lfih final report of lha romrihto will
Im- - ulinillli'il In a arnpral
ronrirrlti'i. In nillfil l,y h ir.Iilint or lha Amerlran Farm llurvauKeilaratlon.
Tha anlioniniMtia rnort arna
IkM--
.l I.y H. W. Miiniforrl.
of lh roinniiltt.i of & knilllinlor nf th l.lvr t Mnrk..iin
of tha llllnola Aml.nl.lutal aiwoilnllon: K. II. I'unnliiahaoi
o( tin. Iowa Kurni Uur.au
and f. II tluniafiwin.halrniun of lha l'oiuniia" of IS and
mm ioi or ini- - l SUik.l-i-d. (..irlmml of lh Aiut-r- an
uiin Uuiuu fediratlon.
Tha rMoliltlon Inlrodnrrd hv Ih.
an triinntiort.ilif.n and
ailnptvd I.y lha ommlll.. of 16 a
woium-n- d that lha Aincrli anKarm linrmu i auk lor aKfliaral ndlirllun of lltral.uk ratraIowa;
Livestock and
Growers
hf, ahearing hag ,hn completedIn I ai m p bun rounty, Texun, and the
ntir cup of Mvial hundred thou-wan- d
poundM la to h rnnrnitnlud In
waithoiiMM in HoiiMion, umPr thtMiiirinon of th T mm Karm llur. nu
which will handle th mmImfrom th rnnentnthiM point.
A report reached MiK'lulenn f
wk thnt n In i a nutolM r t.f aheeihad hn kllld hv hHvy hall Mtormtin wMtm Hororro county. h(uiP
wer uo otila'tiuhl.
The report of th rrlvr for Ih1'nlon lnd and attl romiainv. Inrge
Mhi-- i growing corporation of .Ncvmln.hnn dlwcloMed thnt th cttinpnuy'M
. fi d 1 ihoi ami witii annul$ I bbii iMiu ur Me. uri-- ludeht Hit.
The In 'Kent wool aal thun far
hi ui'Hon Hum at mmoii wnn
Iom-.- I on June I. When J.
V to., of Howl on, iMUight liuiiiunpoundn of th lip of th Hutt fr.--l4itid and l.lventork eontiiyny. Thepii wua not given out.
Port a ei.H-r- unnminc thutplani nr nn.l.T way fur otaiinivniK
a centtui nin Hun market fm it,tM klit Unit place,
Th fa nu. I, in gnvruinnt'a wool
report for Ho- - pant Wei-- anva: The
" olmu of wool hcpig eomuaned forgi ailing ia nt. mlilv lm i. Mr.inM Todate ih nuirk.'t n.pnm t. u uhMrnh-iiia- -piuiu mi. nil of the new clip
wooin ii m aoon knidd. Ixul hurIna tn uImo Mhowing mor nctivliy ai
rountry point, nnd fiiiuierM nre Peina
olfcit'd a i una' f pile rutimiiKfintn t retiU to . ct'hi pound.
"Hom- - nn.lMiil pniinilM pf W'tol have
'"'li Kiud.-i- l nl (.uetph lo date nnd in
In liig MhiplM-- lo ih I nit.-- Hliilen
iUhki mm car loin nr fund up
I'rlcea for couimm nnd low coinltMia
huv i iiNt-- otr n little, and nlthotiah
Ih cent rt m hi ill h.'inaj ahd for itMiin--limit- dirt-- nut
."ill firt'iHiicd to pnv
uiori thun M i.ntn lawn) hiiyniH oflingriiihd woo) tn th hrm
tvoriiiiicnccd nt pi ir. rnnuitig nil the
way tn. in k ii iiIh In fi cutM p.-- rpound."
.1 M Mvingtitti, and Hhnfter Wurd
of CftrJabad ituiuJ froiii Jrlai ra,
Taa. thtri Ihay look a ahlpm-- nl of
aiara fr.m tha rani-- and aooaht a
r.unil-- r of fm- - In La fur uaa wu ttialrNaa MnMu-- rang. ,
It. K. Tavffr nf 1dv rntimv nrMl.
m of ihf Nflllonal M ihalr drna-r- a'
N ii ion. aiten't-- th- - ni una; ofii- - Mouthem Tiuiir roiia1-- - in KonWorlli. T- -, In.t Th oiannt- -
rntlnn ae-- ka lo anrournaa tariffUllon on fiirni and ranrh pioduiU.
A racant dliputrll from llnanoaAtiaa atntti ihm th Aa.ntln wih.I
market for lha fliat llu,.. In am.ralloniithn la firm ht bri.khuyll.t dlir., h- - pnat fewWeek. tieimana. th- - raui. anya.
ara l.uymr heaMly laitli for aMjrt
and iw ull.llon. It la rallinated matthey hate I
.) , lr, f w.. In lhawarehn.iaea at linen.. lin.a h..n.hient In European aelianae ra a.aq
aald lo he fhroi.tttKina Knaheh andhieni'h buvini. Huidera of auperlor
rroa.hre.la are holiln olilo Ihelr wool
In ami. Iimiion of hltliei prlcaa In lha
near fnltiia,
i. T. tlarev left I'nrlaliarl nat week
with a aerottd ahlpnirnt of raltla from
the Hen-o- n t attle ronipany'a run. h.for lie flroffe, Kanaaa, whera the
rnllle are put to patm. Theflial ahl.nienl totaled l .lua head "andlha ariotid 7 mi yearling
Ai lha anle of the fm me ra pnn atPilot llork. Imri week, Xul.tOHl
tniuiMla of wind wita ntfere.l. hut only
M.1Mia n.iiinila wna aold; the prleea forthia ranaln from IS to I rantaTha hiihoil pen a pairt waa hy I lieAliletlrmi W.Milin 'olliHiiiy, whll-l-
IxaJKht ll.OfiO iHiumla al Jn 1...
A aerlona error In tha renaoa nf
rattle In Htrrortn eotll.ly ta Mitiiled outhe Hie M iediilemi Neaa. av III. h anya
thill Ihe eeoniiM enutiiet iitot a flaure
of a k , r. t for the t'ouuly iniod Ih, ax '
(1 fllll IIIIMfl in Mr .
Hereford Sale Wa .
Satisfactory Under
AH the Conditions
Kupplemerulna the report of theflral ai nui.l ante of lite New Meh--Hereford llreedera' aaww-ialto- at IhVeaiia, whnh aaa puliltahed In laalHun.laya Herald, ofllrera of the aaMortal.. I.Aua .......... .
- a --oioioary otthe reaulta of Hie ante. Indi. ulni .alhip run.iiiiona it waa a
aatoifartuiy llrnl effort.
iwln to iha very heavy rain, prna-parll-bmera who lett their homaarn.lay niKht and Kami .lay nun m..l.ad to raturn houia
.ik.r- - ....
i load waa ainall.
All rattle aold nt erupted tin 4 1 iterhead. I lie lop hull for t.4u. andIhe top feiniile lor t IVl.. Hoth werehotiahl hv John lllrka nl f'ttervn.
I hiae head were laiuvhl hy theIII.Hifll I'a.lla. r..... ... a . . .: " - T anw aniiptieuIi. Thntrher, f.,lo. The reniaindniwent lo New Me lrn buyera.
3 Choice
Duroc Jersey Boars
For Sale
Klan.1 sa In. Ite. hluli Tatwih tu J
--,.r. aMa, terMMIhtnar iHVrwliii,. r llv rttm.k (
"" "a rlMhv. Are rllihon H
winaetm.
DAN THOMAS 6 SONS
rnilllaml. Han Juan c., fl. M.
Hand Made Saddles
KIki Mailw
Cow Boy Boots
Wrlta liar t'alalotruo
E. T. AM0NETT
! N. Main M. 40a Toaaa Ht,
lloawell, w. M. Kl laaa, Taa
SIX
GILLETTE
BLADES
with
HOLDER
$1.25
, PREPAID
in Attractive Case
Utitisfactian Guaranteed or
Mont Refunded
This offer for a lim-
ited time only.
Remit by money or-d- er
or cash no
stamps.
FRAD RAZOR CO.
1475 Broadway
Ntw Ygrk City
ESTR AY NOTICES
N0T!f T HFRFBT 0TVKJC Tfcat th following dM4r1bi adrift
ntmnla a lakn up urolr th provton of 4 nir , At. f.11 I O'i fl'-- t n of th law of Kw MF.r-i- , ard elaimed Py inOwnr wiihin ln l A) dv tmm th dai of lM pnhtuatinn of fma rni'tand advr;iMront, will ti aold oy an arthntinad li'and Instpr thiailoaid, for at itair puhUn or pnvain aa., in inrh mniir a torll th grnit aum, upon trt data of awl given b ow in ennna.-nn.-- i
" tha dnrtpiiona of aaitf aiitmain, and aoi-- i atla ar nwd for ih bnnta of th ownera of aid ruy, and tno petvtvi wilt a P!d f r ttl ye.ra, guhrt to claim and proof ot eworatikp, aa provu.d py law.
Cattle Sanitary Board ol Ucw Mexico
M. 0. KEEHAW, Secretary, AlbnqnT(iTj, N. U.
(Abbraylallona aa4: hL" for ak.uldari 'If tot l.fti -- M" for rlctL
NOTICE TO ALL OWNERS OF
RECORDED BRANDS
i .
tlnnae f ffo. ... iha et. aa raa-a- ed hy lha laal l.eala-latitr- e.hna lieen romplled wtth na hr aa )...!. I., hy tha f'atita KanliaryItoaid. hy iheir nioilioti a notlre and i.tank tn every iwtier
of a rerorded brand tu hia poatofrire addteaa na II appera on Our reAa hun.tie.li. of Iheae n.Mi. ra have lieen returned ti ua aa I M I.A I V r lMAIL for atlotia reaaona, any ntnar f a I. rand who h'tn rut
re.elve.1 a nollieaiid dlli( blank may olilnlli aama hy B.illi lathia offu-e-
M. O. KKKNAN, Marreliiry,
N0TICIA T0D0S LOS BUENOS DE
FIERROS REGISTRAD0S
Proyerto de la f'auiara No. , la arta He volver a realatrar aeninpaaada pnr la ultima ura. ha aldo runipll.la tan rena cum lia
aulo p.... 1. - M.r al d- - raaul.lad da llei. u an.laiid..lr una witliaJf till l.ian. o iura volver a reatalrartoa, al dilenu aa till flerro I eKNt ado.a an eatdfrta y dlrerrlon wim aaarera en nuealriai rwlatroa. t'imi.ida eataa nollrlaa han aolo aevoeiiaa a iiualwa louirudia N't It K I.A vlAHApur vailna raxoliea. I uul.i..ier dueno de on fierro rea.alin.ln ...e no li.ituir.ll.ido una nun. la jr hlnmn pma volver a rnrreaialrar, pueila vlrfena.ral luiatiKi aplUa.Miu a rata ufi. loa.
M. O. KKKNAN. Harretarlo.
a.aurtea t.y Jmm laavMi, of Morlarty, H. M
tin. y.ai
aan.tk m
.ua) eral taara, araaavd
Uii:.- -. i ,i,Mk"Si. i . t n i. . n.Vir puU.akrd J.ua Ifl, ItSI; lart Baa
MWhrd Jaaa Ha. IBUI.lt- - wf ..la: ta ar altar Jill, l 131.kKU-- a by WiM t l.aarka al La, l ii.rla. M, Aaril KU. lalflI.. ! ..a i.ia,a aa. kraaal.J
h VTB-- t
left kip
ir.l p.ikllaK-- e J.uaa IS, in)lUbd Jaaa Ua layt. laal pakl.la ui Ua ar after July I.. Jtttlt.l.i..l I.y T..l4 c. Uyka. al SII . April in tut I :On. aid ee and wklla aa.brand..
Ml r.hfawaj
.v. i7 b ijn n
rint .u n.a) .l.iaa 11. Irll; hit aaa--Illia4 J.in- - a. 1111.I.a al aala; la ar after July 9a, )wa.
krteal by JM Padllla, e l.l.ia. M aj ,M.r 7. IW'a-- :
t rear .id a.. reel bare, braaaed
-
hi. 1.77 H 'J .lit f
kip
r.r.l pull.ihr4 Ina It, lal: laal aak- -aaa ua. IMI.f.Jif aah): lla ar ly J 1 .7 1
eina.i.-- if n n raaikh-- r, al lleraiaa...N. M
.
M I a 'J :
tine In M w. Ka ial rati Bull la I.m lualf..
BBbraad.d
Ma. mi l l C.r?' ."kll.ked J.aa It, Ittls laal paVvllnbed Jaaa .a. laal!.! of Ml..tia jr after Jaly t. I.II.kayairted Xy Hvlb K. Kla.au.aa, al V.llr,Ran. a. a at.. ia. la.i:
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BULLS FOR SALE
Reclstered Anxiety Fairfax Herefordu onet, twot and thrca.New Mexico rang raited and ready tor rtervic.
Write or phone for deUilt.
R.E. FARLEY
Mclntoth, K. M. phono 1616, EjUncU
0. M. Franklin Blackleg Aggressin
(Tba arllaal Kaata U.rai fie. Vacrlaa, Bad. by laa Un.iaaiar)
ratNtly
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auiuinobiiea
b.if.in.
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THE KANSAS BLACKLEd SERUM CO.
- I.I'M ffl'IK list
.""L "I'blta. Kaaaa.' Raaa. City. M.Olty. OJIa; Cliy k : ,1. la. T , ft..., , V a, a, VaaT
Lc k.ftaaeauuia, St. f. lAlk. Ill . Biaadtrar. AlktHawaa. . M.
ln-,-
M
V-- &... a jifjaS
I. Wrl
A t1 all
-t h mm.!.ht and
t ' wt a hn r
tr.' ! V iKm a Km
ttut a t tot tail- -
.f nlf
1 ' w . II hi f Kim IVmrfH,
i . ,1 j - J 'k;i' m t?rmord
rw.n i.f n.f A'otiWntt f rrpft de- -
f. "iti'- . fr HP Oldi..jt of July (TitM.fli..n br A
.m-- crtm e I, rw (Uffi, M fire-- 1
y, t r taring plj7td.
ron-- r 1 Ut Artec,
A I .1 ( in H. !n, cfcji ac-- ;
-- f ; Hif Laf
t. iftl t, n. nn, W V' Itoyer. Ma pun.
iu ft mnrtngot, vlcotcd Ant''". 8uit
nn their Wav to th
k k r'T''"'"'1' at auttt lake
itv lhiw r. YltV Wr minImhif .r(p. 1 roll! Itir bus h Pan J ttft
f.-- i i iv and the Nava ro to
I ; Nn 1.
4' 'dun pMfMr 1mhiil,A T"N - Thf i'I.ioh New.
T 11 i y fn4 wtiU-f- hf U. C
romo. a r ( i nf'-f rind t
iv'n ' Cemot-- at. i twe n leaded to
J K I'roctor, lm ni.mnfii that h'-
i I rntntt th t.tr aa a wkiy,tlui.ii tin in m)ii o ,
--r Fit rvvi Hal.i'AI;MiAll rjv,hll.;ton offlew--
I ei ;rvo they h;' Tiro ken u p I It
of uprl- of Ih pinin
'i Uirio'n of nmnn enl four mn,
. knnvlM. ! 'i fiiMl Th fp
hm1m ft.ttutM'f liv a row imnf thrtriiliirr tf lwa. rvtitrttif In tnfor-iiiatiu- ntin( ivrn io lb ufflcr.
:s J. m. Ht liH for malinif l.owf tiintir aWinoJ toirHntf1
mit 4t t iirrv fHunty, ha h n rlftn
IM(W-- lilt Tl)-r- ft rfcMtW of rio iH.
nfrrtnti K W. I low yr. rwlirn!.1;. I'Hrkr. vha b tn 'nrrtlcf th t 'iovi h'r w honl. ht r- -
MINING AND
. OIL NOTTS
IwilliT al th rihanan irrl! of thNttutoal rtn)mny, ufif--r
at. ma tim fiihlis tr a l"tli'i. 4i4itI thronirh It and
th driving la n tr,M,inlf r--1 runtTur of th alantlonmnt
at thla wtl irofd wnfoonid.
A fori Bnrv.rwr rprt oava that thad 11 lift- of tha Haoidina; I vint fttkln Itnmtfl iaily. lrrk:lt nd
Miai htnary ai In plac.
V. J. Tlnrk of Tak Arthur and O
K- Mehiutlea of Hnmian hav ona
10 I Jr-lr-i roonty t tnvxiraa a
ronl prcorliv whirh I rportrd to b
an aiithrartt propoaition. Th
t tnva roam jr men r roortd to
.in a ainail 4eUmnt whhh willlTflt trut mir.g the coal to that coun-ty itr retail aJ
Th fUn Jtion rminty oil pron-to- m
ar lndim)taht tn their ar h f r oil
tn ttat roitnir l odftani vd ly thfailur of th Willow t reek and Vena
id Sn. t Krlii, whfK'h hvv lnii..fn(int-t- , after goina a-- to a depth
OS Mi'Mtoxiirtrty Z.vua fef. they have
an tn ir Torther funda and tltry .r at allow prtdu ton. They
l Ih la )i"p on Ih fart that oil
r a n'ou!t-ri-- In amall qua nMia
iib in l.zuu f(M.t level in loth the
w.-U- . Th next unit will u cirllltil
on t h inlhrat of Alr on t heA it f i aw river Two other altttllow
Welit will fce drilled.
tffi,era of th ronaoltdated Mining
TriKt rio ittany at Katun Lav
th oevinnina f oprathn
n te rontpany a Hiii-- 'o.Hr hold
lnr at lied Ittvar. 1 h IIUn k 'op pergroup of wvn gold hear ing rlulma
W m purt-haa- t Lat wk. Tn opera-1-
nieona tha esiabltahmeril of a new
rn 11 log camp.
Th ArHtona rhr-t- of th Amrl-r- n
minlnrr rotgnt will ineet In
ItiAtte ofmTig tomorrow. Itpr- -
ntat)vea of ier1y every nilnlng roni-ftan- y
la tha atat ara xported lo at-
tend.
Co), John f irnay. who haa
.tnat rlt nd to limh frm NwYork, aav out a tatmnt tn whtrhh rontmented on I ha copper mining
altoHiHn aa follow:
' " her ar arnt InHlrattnna of a
tirtuent of tha altuation. Two
aaentN in New Y'tfK. to peraonal
Ittowfedira, aold 4h o,ftti punila of
pM-- r in I h month of Ma v. Thla
ropp.-- m ent frr hot h dnmle amifi.K'iyn rt mtitnpt Ion, and th fr--
rote from 1 S to renta a pound
"In rny opinkun. however, uppr
mar not l'k for a general and wr.
muneiit ltt'irtont until gvnaral condti'fia Improve.
' 1 h '. A. at ftiahr haa t
men wot king on devaoi.ment ana) at
the New i 't.rttelia oter root mi ny a
voliiea at A Jo w ar running ahout
?h r rent rata-i- and b.o a I tout
X00 men on th pavroH. NA'o kkfor an in ioptt-- mining op.iti'n I'V tha firat of tha year If
aiot hefitr.
"Al all th tsrga an loan they have
rnnrmirtm aurpluaea of 1 yaold ropier
on hd and we ar fa'-ln- tha pih-l-of 4iaKa of thla t'tor
our to it log eiatlnia.'
r
'
i
I. j ni nod will r. io him former
n;Skrtl I nUt Iji Ilk ViIVt.
.v
COHHy,
nmnnf
h
4 . .
hATj - Mi fmhiw r cmbT of umntn- ilt hoat oJfir jaiiv r iirionl:i frm K- -(tti in n '' rnn nt f n rm A!vi-in- tmin wiit carry th t:Htanri
wttl hr ti.t t tit a kir-1- , ff-r- an unto-ni'U- h
f(rt mni Inrx h ao4 lrl'-- l t
a fnmf rturftis th afirnoua.
HI.H it i liV - A prlou .n.
irnvmoot Witl trvnt (Jnvrwir
tmi-lH-l- l ff Afiiiona (hint tntitft ort
in th ttf !! nlin of th nw ttf--tfHiir hiKhnv on Julv fourth.
1 h.n'iit . iflT,nt, Ai!tin HtmliiKhtay tivin'tT, Hill rlrnt UiiVrtnvr iMniMiil l tl.M ilt Jli aMrn.
I r.f W..k Drvthfl.
11 M a Tt- tiiMtrt t nlontr
tit it t k ltMii. rtt.ilra.ii hna uffr-- 1
in oilmir of r triolf--fnrln l h ral fw nnyfl. Th lrgn
nintf in th at I Mi ran In
whi.-- 'Tla:1nr l KaiH I jirklan! mmm
k in d lw lit a 4 Atbtil, a railMMiri
iti hnmn. Avaot t iKind to
h nxl rran4 Jurv. Two Bi-- n mtlNiM lt iutlil nlntf A1 nnt
wlr:nm la ft wk. m hf n ih hol
trii'-- a tnt of th A'Untl and ifMKh?y pttitrii4'iioft ramp. J. J.
'tntk and "to H ilr r th y irtlm.fvial othr wrr mtr or rmn ari-iim1- vIn iurt. AsrtiH Jnoin a
wrra, t( Tv'r, Taa. found lam
on 4h rHrtd tm k narNanta Km. H had hn ton rhv a tTin and th had vrdWotmOa or th heart tad nfTltra toIh'H' that th man wna niurnrd
and p!ard an 1 h trurk to ronrfil thirmif, An l1ii man namrd t'laua--- n
waa hn)n Inta lnnitMMtv In
th Tuniim-ar- l varda loat wik. II tm
In a lM"a! hiital and ma roovr.Mis aamnilanta tinv nt bwfi rauajht.
firm Hrlnr at Vkavha.
AI 1M Th iMMird rf dtrtlnn
on Jnn tft will otn hid for th
ooifttrtirtlnn and ftirnlphlna; of a nw
hooihotiN fitr thla pt.ic, for whli h
honda tr an Id
Werkly Report on
Crop Conditions
In New Mexico
HA VTA r'K, Jun 1). Italna that
wr r he vy h I o hrea k 1 he
drouth throughout New Mexi-- Went
over to the other ektrem and pro-du"- d
IWaxla. In noma Inatanrea. Th
weekly bulletin laaued hy th federal
weather bureau, covering rop and
wathr onditlna for th wak tad-In- gTueaelay aaa:
Tha week ban mndarata to
warm, hut turned or lat Friday
with general and heavy rain a attinT
tn that night over north and at
count!- - and gradualty apreadtng wall
over th aiat Mmtiirlay and tfunday.
t'onatderahl flrMtd da ma a waa do
In nirthaat rtuntia; roatla and field
wera waahed and f loded, anm
hrldgea torn out a nd tra ft If, bot h
rail and road, badly Interrupted
Ther waa al? minor damag by hall
and lighintng. Hnugea hav generally
lMn ateatlv twnef , althouah thr
ta anil need for heavier rain Irom Ih
htwer Klo ilrande weat ward, where
aitH M ia thin and Ita condtthtn kht.
Hum II gra in, orn, k Af ir. n K h lint
and early tteana n r mu--
hy th rnlna and growing rapidly;
alfalfa alao ta greatly ahl-d- ; flrat rol-ling la genetal in ivntml count I m and
crop cttotlng faid In aouthern,
the f i rat going to market"
Crop and range condition In aT-vr-
ItN'iilniea ate thua ahown:
Vegiia laiitaga ty th at or ma
n ttna o intty la larg. (lardena
wt budly ttttt-- down by hall andfloiMling. field wr fUtded and
muiiy home on tha lowland (loo. led
and du nuiged by water a ltd mud.
alao writught anm havoc.
Honda out ot th city wr rendered
oft and In anm direction tmpaaa-
atl. and a of amallar gtn.
Bto k arid rang con-- !
ttnuo poor. opra-- 1
tlona and ara wllh flrat
Week waj fay
ota hi ca-p- i for th
Agio light
and warm W inter
oat, corn and mirk god. and
wheat fair. crop of
ta poor; nulla
poor.
'Kl Pao Tha ah n went
th rang, pai ii aat and north
of the city, ta
to
Halt deal roved all klnda
of crop in atnal) area down tha
1 h warm haa been
to cropa
Taoa
of two im he.
The goiMl rulna hav
lecn crop aavwra. All crotia ara In
and tip. hall on
the nlKht ot th Sid.
' lti k ltU Ham and hull
th wek. allaht tV hall.
Id lv warm but night
cold and even Itaht froat on th lt
In anm Crop
and tutmm corn r titled In the
dry'.
I toy f.
mil tut of th inr
mine at 'level ml, fit ant
tilt d In Colo , where
he waa on work for the
M' wna
New and men
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7
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apiing Wond
alfalla good. Hang
benefited
ularly
r'otmn chopping
Vcgctahlea cmlng market
plenlittillv.
val-
ley. weather fav-ora-
generally.
Cropa growing finely, plenty
moiatur, nearly
"Mttuttiuinair
ninatiy Xliaht damagn
during
diitiuiM
"MhMtmfi
liM'ulitiea. growing
atowjlv.
ground. Itanaa
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county,
tiillman,
enguged Knt-pi- t.
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Mftiio Anaona mining
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aUvtate tmuw onavu tvwvf Mnalai
More Oil Prospecting Under Way
In Roswell District Than in Any
Other Undeveloped Field on Earth
Detailed Statement of Drilling Under Wy Made in Report of Ros-
well Oil Development Company, Community Concern Whoeo
Operations Show What Cooperation Can AcoootplUb. .
(ffnTV?- IT C. Iawee. prBitvtt t
ttt XaWll till ttirlMllM NtnvpINf,j.it ai4 Mblif a rert ul la
.pr l that etMN. trm n
lltrvfiii t al. la M'fb b laeU4aiBld mei at elt aflllmg W
4rr ? In ta Kwell tfit kw-in-
that tker I are () prttwt-- tIng fr mI! ritif tn tkm ttinr ikaala any eiaer a4Uaw aeettea af ta
Tae Rewen anay vaa rraait4
a a eiraii et ixra. na ift teirtira kirt4 ti arn aaant pret'
tn tC ! ia the t vft'ley, and at
Pmfit fr tk arwlMrt. I H'MM,
akoliy ait fr ia aeaffU taa 'fcniHen kava ried. I ( ir.f)4ar bo MMMwnily
lta raa aeewt.till. mhm traivi 7
r4 eniKaaiaaitollp aa feed aaa wtly
airfrtr4hnlly aM fraai th aewapaetlat that
kit keen rar4 aa a direel rlt finta enwiMiuj! aTfuria. knata 4lfcn ( aVUata t tarns a ntwaeyh aa attal w in la alley aatKae MrtiMta. at t!wtf akra
awey f tk a tin oat aelpfnlaeaa la
kef-a- haiaaa tMif Th avyaay reparl la ala aw )
rrldnta ftenort. To th fltnclthnld-cr- a
of th Itoawall Oil J evelopaient
Company:
I hfg leav to aubfnlt tha following
rMrt aa prhlnt of th company,
covering th affair of tha company
for tha year ending Juna , l21i
fVrhapa th atockhnUara era P
familiar with th hlatorv of th
but a brh-- f atatcmant rla-ilv- a
th.to will not ba out f plac
at thla time.
In th early part f th year lt.torn of the cliiaena of Itoawell con-
ceited th lda of eurlng aom ac
utal development work In th matter
of exploring oil and g product In
eaatern New Mlco. 1 her had ben
a httl development work and a a real
deal of talk about tha probability of
oil and vaa In tha lecoa valley, but
w dot not ant to b getting
relative to actual development,
w it h tti evceptlon of th llhnola
li tnltH'er roinany operating In thelower vnlley, practically no actual
development waa going on.
Tlila company waa organised not
for tha p uluilv purpo, nor for
Ih financial benefit of tha at ock hol-
der, but I cure th development of
th oil and gaa prod on a of thla aec-tto- n
of our state. A maaa meeting of
th cttln waa called and It waa de-
cide! in organ i a a corporation, which
waa done, under tha nam of th pres-
ent company. It waa alao decided to
obtain the aervlcea of th beat genlo
gtnta available and to get a complete
and accurate report Upon tha geohtgt-co- l
condition hra. In purauanc of
thla idea th company aecured th
service of iNjrhey Har and A.Itohltalll. and tha company
proceeded tn aectir leaaea
from pi i cat Individual and from th
ataie of New aJexico on all available
landa auhject to proapect. and did a,
cur approilmalely oO,ile acrca.
which tt took under teaae.
haf tired MaikMuil fkprratlonn.
The gcologiala entered tnta an ar-
rangement Wih the com tany and
maia a thorough geologicut Inveatl-aaiio-
a ad reporter. th condllms.
In the fall of lilt thla company lute reeled what la now tha National K- -ploration root pa ny, and on th seven
teenih of fctohr entered Into a con
tract with that company, th main ob-- )
1 1 of whlt h w it to e ure the deaired
devehtpmcnt. Tha National Ksplora-tlo- n
company paid the caah consider-
ation of llba.ave and agrd to im
mediately commence the drilling of
tour propeiiv wells, one of which
wua lit fact already tinder way at
I'lcarho. nuch wella to Im drilled lo
auch depth aa waa required by the
geolosrtat'a riort which we KMteed.
I nder the arrangement with cur
they were entitled to one- -
half of all our acreage, and tha rumpany therefore revd of the above
raah conatderation tha sum of Si 7 n.- -
ui whii h waa paid, and w wr able
tn pay all th at ock holder th divt- -dnda of 1 per cent on their lneal
tnenl, which you know haa been dona
Thia company alao In Ita arrangement
with the .National r.x plot at ion company retained one-tent- h of Ita acreage
with the right to first aclaction around
a h well.
It ta but JuHt to atata that tha Na
tlona Ktplnratmn company bus
wruptitnualv carried nut Ha contrat
wlih u, and la now engaged In th
trilling of I he four pro pert wet la.
The I'inirho well haa reached a depth
or z ib I", in I an Arthur wellhas ra hed a depth of 1,747 feet and
the Mm hanun well hua ra heddepth of ."! feet. The operating? I
II In progr at at of tha well.
W hi It la true t hit t t tie opernt loos
curried on by the National Knplora-Ho- n
company hav nit yet renitd inproduction, there la no reaaon what
ever for diMcouragement, and that
company la going forward In confi
dence that in the neaf lulu pioduc- -
titm win i aecured.
lactcpMjmamt I nwr aay.
V have kept In touch with thgeneral situation In aouthweternNew Mchho with regard to develop-
ment work and I dem It proer al
thia time to submit general imii- -
mary of condition other than tho
surrounding the National Kxploratlnn
cinikany a oprationa Th I uncan
Autii hn Hulling syndicate are rarry- -
ing on ntralloiia near I oincait Inhave rounty, Ih Well being located
m Mellon Townabip 17 H . J III
Katd. W a hav 1
near th well and I am advised thtHit well I now down to a depth of
X10 The l.ln.uln well, about
thr miles weat of ka Arthur, was
to rarh the d pth Mtin lime ago ot
I (0 feet, and optTHihfn upm!.-d- .
b it am n'W adtiaed that air. J.ui-ol- n
haa mail arrangement to ttegm.
and will begin In tha near future.
Thia well m lurated In II,Townwhlp lb H. It, Ht Kast.
I'et huk the moat Important newdevelopment that haa or u rod during
th currt-n- iar la work that la bema
underi uken to develop the territory
eiital of the I'eco and tM of Itoawell
1 lo re ar two wella now being drilled
ir t lt:il tt rritt.iy on in the llfigt t man
hohlingn, bMtd in pteetion IS, Town-whi-
I ll Hotilh. Manga Kut. hy the
1 rinltul ti and tisa comimriy. whlt h
h:ta even now ret bed the dfpth of
more Hum ol feet, and the odor on
t hut la known as the atrut tuiehy the Huflulo oil and ties cunieny
in futtton tt. Township It Houih.Itfing 77 K..t. I hia rttmuinr has a
aihndid outfit anil haa apudded in
and will prtHeed t ha milling operu-Hon- sjuat aa stain aa water la accon--
lit the surfai well now being drilled
In K'ldy county fhei I alao a great
tt til or deveittpnient going on, the
Illinois I'rtMliti era ronipnnv are still
tarrying on opetaflonnv Will No 1 f
thia com p nv t ijikawotM). lot ted In
rWhou 27. Ttnahip lit Koiith. Hang!f r.u at , la 2 Ori t deep and la
vavw yulii Ibulitvr vais Uwiu Lii
cominny. WM Na 1 et Dayton haa
rea' hed a depth of fet. whl hla th det well pvr )! In the
stai of New Mcih-a- . Tha drilling
operations wr usndd, pendingthe renewal o( I , whlth are coin-ing tn slowly.
Th I'ecoa Itlver Oil and Oaa com-pany haa a well west of farlahad.
In Heel i..n ft, Townahlp ItMouth. IMng t Kat. Tha wti iait. 9 fot d-- and 1 am edued that
a atrong company la about to take
over th proper! y a nd rume thedrilling oruliotia within twenty or
minr onya.lit Kanaa New-Me- company awen in i. ocatd at evn Klvara,
la shut down fr lack of f inane.The Kdly Oil company has started
a well whh h haa now reached a depth
of ill feet, hicated In Hction 17.lownahip Id Mouth, Kange It Kast,
which la ten or twelve inilea east of
Artenhv
The Kanaa New Me company
Well No. t in 8ction 11. Township ItMouth, llama Sa Kant, la tit feetdeep and they ar changing; drill.Tli New Mexico Ptroium and Ita.fining company haa a watt near Car la-
tad located In rWtion II, Townahlp
31 Mouth, Itnng 17 Thia company haa drilled to a depth of I.lUtft and at th present tim la endeavoring to abut off a flow of salty
water.
The New Mtlo iVtroletim company No. f In rWtirm . Townahln If
PMtum, itanwe y h.aai, g guv feetdeep and still drilling.
The Knn.carlbud com nan v haa
a wii snout 7o fi dp and arewaning tor new wir nn. ocated tn
flection lb. Township 14 Houth, lungit r.aai.Lincoln No. I, located on tha Cot- -
tonwood, 1m lit feet deep and opera
tion nag beer awapended waitinginunie.
H dtatld very mmh If three I an
nMtrc4op-- ! tcrrttttry n Ita I aledHtauw la whacti liarcc I aa mw h tc
vtoMtw-t-f T"4ug on aa llM re aa u liar
ci-- iaify at iiiaa lime.
Who Should
Own the Remaining
Public Domain?
fOmtlniMMl fro iNure tltr. Ila unjust and unfair, together with tha
Indian rarvationa andforeat rewarve. although th for eat
reacrve do refund bark to tha count v
in which they ar gituated a part of
their receipts, for road and echoolpurpose. Three foreat teaervea, In-
dian reaervatlona and unappropriatedpuonc aomam constttut a very largeper cent about 40 per Cent of th
ara of New Mexico; it It l.
Th balance of th land and tha cttl-an- s
thereof have to I ear th expense
and pay th tasea for state and fed-
eral and county government. They
hav to build the roads a crone thornptihtr luiu t a or oroo.-n-
and they hav to maintain rholn and
courts and all other for no- of gov-
ernment, th result being that a heyimnicn of tautltrn moat either fall
on tht: takpjiyers thia ftt p-- r cent
of the land that la taxable or we
moat do with Interior echon'a and in.fenor rada and Inferior gnvernment.
I oeiieve that If the B.iMMj.yuo
a re of public domain should b
eded io ih atnt. and handled bvIh state. It should l leaned on a
sane, a juat and equitable basia for
the purpoa.e to whn h they ara beat
adapted, which In my judgment at
Ih prcMcnl tim ia fur grating, if they
at fit fur anything.
lr-f- Ccaaia Too Hlh.
Hut It la aeniiat to tha atockman
of this state that tha coat lo tha sloe.men for these lands ehuuld be car.fully studied, carefully weighed andlust ivntal arrived at beioie It ia
created. The preaent state lands 1
think were rented too high and soldtoo high. 1 think they were rented
and aold to the atockman at a tim:
when hia huaine was at the peak
of ita pronperity and at a very much
ritgner level than a normal level and
at a lime when he aaw hi rangea be
ing enuangetea itf the 4U a re home
stead privilegH. At a time when h
aaw lua tiiventmeiit being wiped outftom tinder him and probably years
of labor, and he was driven by thedungero of the situation to actpiiie
moi land and In paying higher pro- -
ana vaine iimn hia btiaineaa Juaufie.Now, i he remit Ining public domain,
if It la put in tie hand of th aim
should h haaed by th al ock men If)
It la lit for that purpose, with a rental
or a aal pric commensurate with
Ih returns that It will yield, and J
think that tha eaperieii havehad In New Mmuo with our own
Mute luntl won. I make It practical
and ptMMihl o arrive at m fair andjuat ham of rental for thea lemla.
'Ih Idea Is to gt-- them on a print ahnata, whet they are lietug in-
creased In value rather than betne- -iletf oed aa at pi eavnt. tJiv rat h
wtockman Iteiter control of his runiteit.d ai ttcularly ii each acf of landhear Ma Juat and fair orooortion of
the burden of latatloii, rotid conatroc- -
"itn, cttat. and so forth, which
w ar tailed upon lo meet, ami Jbt llv It cim b Itetter dona bv beins
ccd-- d to the atutn and helms l.an.ll.lhy the slat hind office than from nut
other SiMir.- or any other .vay.
HUM lo (H i All h HI.This la a vei ii tl usiion to the
sfiM kmen. and I believe furthermorethat th tim Is mora nearly rip now
alien thia run I. accoinpliaht d thanit ever hs been heretttf.tr. I trunkWuMhinginn has ever liHiked at thla
vaat atcu tif puhiic domain aa a pla
to he held lor the Itelieflt of homc- -tu adi-r- wher rv clt isen of ourij ih. oho ,ould have a htm of n;o
aire, if h would com and take Itup and make u happy living for him-sel- f
and hia family. I think that tit(-l- aoer iim I think thai 4" arrea
will le anvthitiK more than a dehiHion
and a auate hihI iiHuoitintmnt f..r
a homeati nih r w nu (Mta to do thiahut all thia lund rt.tca hav aom value
.is a Kitimng ropoMion, If proprlv
t'onacrved ami proper fv handled, and
I think It mii .e mute effhiently
mora ccohomh ally and betir buu-dlf-bv our at.itM mnd office thnn by
a fidfiiil or hy tiny other agent y.Im itlentHlly. t.i.r stat lunda are
tit an expense not m .a.cd 4 or b or m t cent of the totultnctinie; Wherca the apenta ofhandling th public domain aa
ntiw untler Ih department of
Hi lut-rl- or f general land ofrn.cret-- a y,.rv year; In otherwont, it ctMtla more I hurt i a-- r cent
to hit 1. It. h,h hmda The f.o imt r.tlo not quit that mm hTh slat ! ,y to acr and Ithink th by the acre la mu
auHafiit-tor- to the stockman It InYolvfcg (tag rwUicUoiu, tit Iea4 auAHa
independence and haa piore Initlailve.
and It is better than Ih vstm of
run trot and permit In which rule
and regulation and restrictions mut
neceaaui t)y play an Important part
a they would on th foteat where Ih
timber haa lo be ronrvd.
Livestock and Growers
fCfinilmsNl from Page I tvc.)
tremelv wrong, when th forest ar
vice reports 127,000 head on national
foreat a alone, in Hrro county. 1 hdepartment Of commerce alao report-
ed only Iti& uud head of sheep in Mo- -
corro county, when th count ta three
timee that number, the News ataira.
J. K. Ttloom and aaaoclnlea super-
intended the whipping lat of
rveral hundred head of 1 Hamond A
rattle, from ltivron, Kldv cotintv,
lo range near Wagon Mound, Mora
county.
I. ftelt. Inspector of th Teiaa and
ftouth weatern Cattle rtalacra' aaao la
lion. rKits tliat mm thnn H.tothead of calves, yearling and steers
have len aold from th dlattlct nearTaao, to California buyera who
are shipping them to California forpasture. Mist of th sale were by
New Mexico owners of pasturea oar
Kl I'sao.
ftcent wool aal In Hun Angeln.Tetaa, Involving tM oft pounds ofItll spring wools, will dlHirthut. al-
most tin. ifl among & or 7t grjv-er- aIn Tom Orn. HterKng, Motion
and Crockett counties. The wool,
according to the Han Angelo report,brought from It to II S cent. An
average price of IN cent la given on
this wool by th Wool Omwers Cen-
tral Mtnrnga romitanv, which aold
ahout half or H accumulation. An
other al will be held during thpresent month. Man Angelo l bidding for the It? I convention of th
Mheep and thttt Itaisera' aaanclation
of Teina, which Is meeting next week
la Itzi convention In Itio.
fat fattla Inapertor Kt Tnner offddy cotintv rorla that altoitt Ifhead of calf In have moved out of that
county during the past month, going
principally to pasture. He mvt the
rush to gra as and market ta about
over.
A market report from a n
New Melico grower I given
in the following from the Cnilnbad
urreni :
John I.nak returned ytrdnv frofWbis trip to Kit n nan. wher h shipped
tf.D ate.-- sod sohl them on the mur-ket- a
nt Wlt'hlla and Knnaaa Ciiv. At
Wichita 1 cars of t h tn brought
S 1U, and at Kansas City 10
enrs brought fb.bD. Mr. I.tink
snys th cattle averaged him
net 10 JB. They were yearllnas.
twos, thr and fours and wre thbai bunrh of caltl that have gone
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out of this count ty this year. All were
dehorned evcept at head, and the
but r turned them down, anil air
l.uak left them on the yaid. it had
ttnlv oiie hid en this stuff at either
place, and says that he did th beat
h could, and la glad thlnya wer no
worn than they are lie reports that
the bank are not loaning any money
to the buyer with who h to buy cattle,
although feed la plentiful and graaa
fin ail over th country, unit there
In! of room for rattle yet. II didn't
ae or hear anything which Indicated
to him that HiHiaT were going to gel
any Itetter anon, and he accm to think
ihe cow man up airaiuat It either
shipping tu the open market or to
gi aaa. I Han't look for any chang
Moon. Th man who bought Mr. Iuk a
cat ll oid them next tiny for Is cent
caw than h paid for thm,
C, If. Taul of Mngdatha made 'a
ahlpment of cattle o Kunans last week.
addit g Ihe ltd lo otheie that h haa
on graaa In that stuto,
A dispatch from Montreal, Canada,
state Unit the Kordney. Young f
haa lieen effective In Stopping pi it y
all shipments of Canadian WimiI
to the I'nlted etfutea. It seem to have
had lllt'a effect nn Canadian aalea
geneially. because practically nil sur-
plus stiM-k- hud moved The
; auadian wool trad is now looking to
the development of a whler sale of
i it nad inn wmiit In Canada. The
of marketing the aitrplua of
dow n and longer stapled combing
wo da In Hrltuin will be closely studied
Tha Magdnlena News sava:
Id porta from th lambing camp
show that this In one of the I teat sea-
sons ever had by our stockmen. The
nversge waa evira high and th young
lit nt lui art atrong and healthy. Nearly
all of our sheepmen are through lamb-
ing and arc well pleased with the crop.
Mativ ar now alien ring and reports
ar to the effect that the wool crop
will b heavy and of excellent quality.
Halna during the past week r I laved
th Iwid range conditions In both
Hierra ami Cliant counties. It I report-
ed, although I hey did not come soon
enough to etop some hesvy locaHang condition in Hororro county
ar generally good.
Th Meilcsn tiorder Tjind and Cat-
tle com pany, with headiuai tera at
Hill, Ihtii.t Ana county, hn benpot ii bv New Meth-o- Arisona
and t:i I'aao men, with a capital or
l.uuu.uoo.
Mever losses were suffered hv Wy-
oming rdieepmen during April, accord-
ing lo a summary of rcpor'a assem-
bled nt forest rvice hedtuarteraher from th ranger and supervi-
sors In Wyoming. Th maturity of
the sheep companies shearing
In April, as la th uaual cuatom.
After seversl herds had (teen hoin
fillip! - 5f5
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a snowstorm swept th district and
rcwulted in l lie Iwss uf nut ny sheep
from evposur. acrftrdlnd to th report ft let. t tn owner near Opal,
Wyoming, ot bOt sharp In lest thaA
14 boitrit.
Th first wmil warehouse company
In Montana lo apply for a license tn
operate under th fdiit plan ta tha
r'lral National Wool W a rehouse t 'o.
of Hlllon. article of incorporation
ba In- - bn filed. The company laIn to itorated for tlfto.tton. The
tot a are K J. Howman of Ana
t ttntla, J. II. Ollltcrt and Htat Mtmator
l A. Halt ibaker of Hiilun. I he
a alehouse, whhh will be com plot ett
In time for the v- -i dtp, I Htg
enough to f.vilitat the gtadlng ami
aiormr of th entile clip uf aouth-weate- tn
Motitana.
IV 1 MrKay. preai.lcnt f the tiah
MtTit Farm bureou. ha Issued a
attitcmt-n- t to stni farm bureau wool
commltteenien uiglng that Hie I tnh
wottt marketing committee t
aa the tiiedtuin for marketing
t hta years clip In tlincuaalng t hapoaaihilit'es of the pooling plan, Mr.
Wild, in part:
"Mom wool grower of t'lah are
not looking beyond the temporary
relief of a cnah advance to th real
and more fur reaching benefits of
a tlvo marketing They nito fee that If the mniketlng commit-t- e
doea mtt offer a cnah advance
iiial to the net offer of tha outside
wool ttuyer ther is only on thing
lor them to do sell to th buyer.
"In th roue of a aingl week,
bhl on una local pool advanced from
11 to I ft centa. but the growers, be-
lieving that their grad of wool mer-
ited a Itetter prh-e- accepted an ad-
vance of 14 rent. mthr than sll atIt centa. Word was received, how
ever, of sales In which the grower la
not getting th '.rice lo which h f
entitled. No grower need give his
wool away or sell nt a loan through
lack of financial help to carry hi in
over th criaia. l.lkewi, he need nut
accept a low 4irh ltcaua h has a
mll c'lp of ungtdd wool.In hi letter to the wool commit-
teemen. Mr. McKay told them thnt
the marketing committee bad amp!
fine ml I backing to ad vane prac-
tically vrv grower in the state from
I t 11 centa a pound.
The Tucumcsrl American reports
thut It. It Hamiond and Clvd Mr-l-- 'a
rland of Ht . I on in, repi eaentli.g
call I m it contpniitea, hav been In
that town and hav made loan to
taiilemrii.
John footer of HoIlne, Purry
county, hue recently received from
( 't lorn tl Hp ring a fine registered
Hereford bull which will b placed on
his farm.
Ton will find It la oar
Columns.
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Combine Art and
on Home Building
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New, Novel and
Distinctively
Different
People are beginning
to understand that it is
not necessary to build
their houses all alike.
They are turning to the
distinctive and differ-
ent. They study with
interest any building
suggestions which have
originality and novelty.
Tim tliniKn hrr hIhim n in
certainly dutmiing u w-l- l nn
diffiTi'iit. It ik a hlylf wliii'li
will brinir forth a irrcut di'ul
of fu voruble comment.
Study tlie interior arruiiKc-nii-nt- .
Tin-r- e or two arrniiK-- .
inentt from which to rlioove.
Your litiilili-- r will gluilly fur-nin-
you un Phtiuiiite on the
rot of I Inn Htrikiiily (iri'lly
little lioini-- .
Vi will In- - pi. ill In i suit
with you.
Gibson-Fa-w Lumber Co.
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S'MATTER Pigs Will Be Pigs By PAYNE
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IT'S THE IMPERIAL LAUNDRY WAY.
JUST TELEPHONE 148.
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"Ihf fmnri iba Me falov. Fhe la
si rtrnl immm ;t a
ti-- r itmsi (mm the 'pn'lltea of
a tn an nwipiti hi he town,
... p. mfli4tJuut a JJuw aha
u vii of aui el (u it;l ..k
! pl lure.
Return of Italian
.
Films to V S.
t.u'r!"ic f flB
film. "ThMilot," L Co'd-ay-
lr in tba couptry,
tnfir tha y of 1'aUa r.rodae- -
lu.ni ltit th t n;l-- "tatea after
pik-- fim. it vsli tie reinem;Tedltat It Waa n Itt-il- ltlr wl'it 'l -
Hifilttxn t'i lurv ill tin fK
tnr thmlrtvftl n ft of ctff here.
T n m In 1J1 al Hhr thJtt-- !
brn Vadtm' pli'm.
N 'nbli. ' thr J
r
lint (iidrt IwUfvn t
rtfutloru" jht:iii tt n mi;m-tofl- .
In th niAtnli! i nf avtunfft
rd In th dram tnv-!.-
ThiHli'a wot, it ,ttl tT Amm-at- a
tmt hl rtf f J aatn rwif'tr thr DUk.nt( i "
n1 C'ln ii " It la hi J
upon 't'tfrl n JintiJutiB iraat diinft tlia Kmiri' 7hrMtr fffortu
fw rtf ( linin rrllKtnn fromontntinoii ar.J hack (he(uirnn rfMtn f firrec. TMa waa laitr MUi ifrrtatttB: of 411 A- l.
ThiKMioia in hva with ona of I ha
tea rf tit uprimnff
Ambruatu artf ba fcioff - n twoj' In 'h niakliti at 1 Iimmicmt'and tv.OOM pentona arr - (Mta io
thf btt Mn(a of tha
Th aihfr ij lillan if1atir Ciilw)'n for rrle. In
thla rouralry, "Tli la by th'
maa arho wrota ' t'ahtria.' OahriH'e
J f Italy 'a fortinnat novl- -
lat, dranmtiat an4 lrro. anl ravciitly
atrrm rrtit-r- af ilia Ktum inrtdfit In
tntornaflonat .o)'tra Whlla " Wr'
mi an ortiln! n story thafirat in tKo ri'ivrt by a rt author"Tha Hhlp' la a fttrturioattofl of n
of I ' Aanuntlo'a "tm
Ntvt " Jt aa dirK-tn- ) by tha ncval- -
bn'a nan. an4 tha rat Kunlan dancar,
Ida KubnMia, acta Oar r).3'a rtart"Ur ntwtlttira contpara with
tlttaa of 'Thaortara
Aatiai
urn
r. ti mn tif. of Urlinfii
tnk to tn'r
hil.tfrn ft!. In lor
of haM m her tm fc.titii!.l (i
hv the p, tr hi-- vny rniikablf
th'-w- l in Inn.
ti.tniKi, reat Mmpart tlwntrrlU'rt deatunit cloerly
Aai--
fitA
ti Cni
diintr
Annnnaso.
All frMlitrttia roaiiM-inla- arr lxkit tu rvrry vlna that ran ba ffIn ha thin of ftlrturtHLTat ta in Una wiih aimibtr ta
all linHi of oiialnraa. It rvfkcta tha
ayl'll of fba llmi
raraMiowrt annotonraa Utat all
Ufiitr will br nir-- to
Anrika aa atNm Ha a tura noar
In th atudit
,
"Thla ht In Ilia nUrat of aron-ni-
ava JeaH luky, vk fvrra-Moi-
' W ahaM ta ka avary advan-t- n
of th i'alif-Hm- aunlilna ttuw
that tha rainy avatMin ta
"W ntft not 'uitnr down urotluclinn. V do not In tr
an iitl"d atudtv wil h iia
tirm-ou- fur abtrlrliy
a bra can In nattraj lisht.
mianira cln to tha cuaat mill
rturn eaat In lh full "
t Ar.HAI
Tom Knnturht aaa a Irinon orrhard
a l hia houa,
WHo'a tha btai artrraa?
rtlllla i ? Ctf Ut Urtth
I. try f4cmoa
whilt- - maMtrig a
ttrpH atirdiv.
p n
t, itil a
n nti
"v fn?l
detfcn-- a
it a
t"i(
tW
a
aaatarn
I
a
waa hurt In a fall
f.uiiMdy ( tha Vita
Am-- o Iliad lu ai jwaiinf In "IHft-Itttf- "
on th ata-- and in a ptclure at
tha ltlart atuuto.
Iliiaamary TtH-b- la work In In
two at ojtaa. Jullua f'k-aa-
wlm rooid vo aavn thloft- - at ontx.
na 1 llttla u Hoaruiary.
Vino V I it is a. Iradtnv fr('"M-'ii- M f Hktini-- In ' I ha Maairftip- - ttuiud tu tha at a aw in
"M't fola.''
i . Ihl In flU I
U i'lr l known iH Imeia of tha j
tf I'l't W!l! t l 1 lit 111 PUH I pt. llHT.
Mwtn e frt.tv and tomo?row
i itifi t neni.nl itiattui a tojr
Iiui wllh
- Thf 1 t
ih,- of the nnd
hcf
i
t f I
t rd.
t
arr
ovtr.
M'ntM
man
sht's &s Fret'aest ,
Grl a
I
Tha? oft maka Vm any Jrafttr
la tha) Hrttlaa talt-- tha Mary
;irnra. W Uwdoo amat a rowaU-lur- a
Ilia Jnry lltat tpaaaal on ha
pram j. WoaJJ U AinaYtran
rtlMi acrar Hulbor than rik
bttarnatlnnal rotnjUMona wall
(not Inalat noa rapl.
mrn )nry whan Mary romaa ta lowa
la the Paranptmnf plrtttra
fllrta--4 In lmVn FwianS
Knrtlor, author of inatiy tataaw
aurYMaa, wmta thla) rOioiortJay as
wall a Tha Ilomanc " i'.m
la una nf tha alitJtt ath
dlntlnrtlon woa f the Hlm yaa U fJiaky. In Chang af prodntln of riraiwnubt pl1rB.
Mary Olyn-- a hat Jnt finlaba4
aaw 4rnm at tha Iswvtnn "nrtlo
calhM Tha rrlncaaa of Naw Tori."
by Coama tlamilton, and waa alaw
naan In "Tha Call of Twin,"
nravaa4in4 poo of Jay wrltlaa) by
Hrrrjr Arthur Ja3ia.
gt Al.ll K ATKNH Mlt
A(TOK in KITFJtNMn
buik Jonra, tha hard riding, hard
fiahtlna atar. waa dlaruawlnf tha
ruiioaniontul uuhUiu aBtona for auc
In photoplioa of Vkvati-r- lif- -
that la. jiiMltru wllcna other than
r titatrionic ability.
"Tha roailr of rid ma naturallyhaa a b! plara In my ronald-- i atinn
aaid thla anHrh horaentnn. "Altnuat
anv nian run learn to 1Mb und ilo t"r-tai- n
orall'd atunta In rtoma Hut
tha point la. tan he. If rlty brd and
from i ha eaat. Imrn to di tli-a- a thlnaa
w ithout f fort In ot hr
worda. wtlh eaatt and ar" WilliamKiimhI can do if ; ao n Wllltain
Kitiiiorii; bnl fhay arr fi't ptbtna.
' I n1tna a mNti la 'ratard on horaa
' aa It wcrtp, th ftMrt plrtura
fnlWiwi'f, v timm in a hundn-d- , can
dtnttrt : In thf inNnnr of
t h.it bf i"tka latwriraimny wod r(f"t; tltnt In. t ba-n'-
of tli fMBt a)n-h- a ploaaingly ap
mm !a t tna "
the
i a a
r v :n
' ft h lu li I'aranioiiiit aiii"4ta ta Vim
THk art I .'!'- - UmUmii b.i w aMny vwiiau ttf mrr
nln.ikr run nttlf ovjr bim. In -- Tl I'rim I'Mn' l Ul
j h. Kronitir ol lh tr- - lilnuey, lu "Th Citf i.f Klliy M"
lull i!.hi. la bl tifvtt pltiir. "Whim nil rmiMrrlrd."
x llf Mr I" ft l"l WUI7. ! ' tll
t::i Ajjsvqvzzws bctoat herald, albuqueiqotb, kiw Mexico, Sunday, juke u, itn
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EnzhnzS
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Who's New Girl, Tommy?
rfw fyi2
Screen Squibs
Kllren Irry !ta bought a motor1
'boat. (
llanrn ta In "Tha
Kara of tha W or 11," tllrcctpd b- r.
vin WiMhi.
A ia CaJ Itaun la filintnar t aJ
xvin- - for I '( y t'tiia It tr," hirtvxi at bautrrrtica, S. Y.
"'llor fchari'titaiT, who cf Irrrt
Tom Moor, haa hud al of btra avnan
tld4abd auita tha Cirat of tha jiiar.
Mflurb-- Totiriiuf baa hoi rM
"t'oala of Klra," an anginal by MtO- -
ro)in Mnllan, whtrh h will producr(oliowlitff "Uorna LMMna."
' Marr'a n raal aub-titl- "Ila alrot
laf 'hriat inaa morn trie; thrra wa
nthtiif to a"t up l'M" Tlml'a from
Tha IVn-duil- lUlav."
J fftuart Hhi'-tiio- haa b-- d
by tha Itrttafh roal at nka In
hi firi protuution ataiilitg luidy M
na Mann era.
latfica Joy owna thrra doan alna- -
ham dtaaarn, Mny nha wrara Vm all
tha tlma aarapt whan roaiuiuad tor a
picturaw
Tbaodora
pert.
llobaita la a rhaaa am
fvtrot h y'n I Kvra'a Inherited patna
Jnra W llllama.
WlllMtm da Milla haa pro
dnrtion on an orinal alury by tula
Y, aim an.
William 1iinrri nnt Kdlth John- -
aon ara making Mn Arc
Maa."
Tv.d you avar aaa a aanal pJ'tura aa
thrilling aa tha poatrra adeiitalitg
7
Ttt (a of Kathfrin MarlVtnald'a
nrt rhancd from 'Man'a tlaina" to
I'tlrka and "torraa.
Ona of F.dian a furaoua iiucationa
raa: What atar baa
mraaurd and found to Im if rnor
ntoua aia tllrbi at Wllan Colh-a-
i'Kambrabiira. Ia.( anawrrvd: Katty
AruuckJo, raiatnount atur.
Marjorla law hnn tarmlnnlrd her
ron t ra-- vlt h M r ih a Net tun and
will work aa a fr Inm-a- .
Ktartora for "Tha (Juat Ion of
Honor." Anita Htwnrt'a next, arr
Ina ahof n the Hierra mountaina In
California.
Hootch la denvad from thr Indian
word 'hootrhlnk.' a nattva rum wilh
kick Uka an army mula" anya lm
rnl Hartford, producer t1 Tha Clold- -finar. It ta mad a of augar,
flour and potato."
Tha Hwtmp" waa pmjrrtrd on tha
calling of Ihw honpitMl whrrn Hpaaua
Hayakawa waa (mm an
apiiandtr tl U opera t ion ao b rould
help edit It. Then It waa ahnwn n
tha railing of rack of tha ward,
Tan children and nlnr Itrlglan no
lle puiw appvar In a aran In "l'crIbbalaon."
rTxhlbltora In lanre c'tlea pay tl.ftga
tn $1 a a wrek tor lira! runa of big
faaturaa.
Tnfoldmant" la the 4Mh picture
In whhh l.ydia Knott hna ilwfd
mother role.
In Una with the atnpld ruatom of
rliancllig tltlea ' The Child Thutl Uu
cat M" haa in-- changed to "Het li-bation."
Thirteen movla theatera In Wah-Ingto-
IV ('.. ara donating net pro-cad- a
of chlldren'a niatinaea to a fund
to opan tha plavarounda.
Maurir Mactarlinck fm to Amar.lea to wrtta a are nana in aludlo
What haa happened to
tha axenarlo?
Ir. J. Whlleomb Hrouiiher, I hi
Altar lea eleitrv mnn. dlferled the film-
ing of lha wedding at ene In "Kvtrt-Ixitlon- "
a lha Mnyer atudioa .
Hulh ttoland wna maid of honor nt
tha Wedding of I Mind hv I NlveiiMrt
and Walluic lt id. That waa aeen
ara ago.
J. r. M fJowMn, heavy lend In Kddle
fido'a aertHl. "I h or I le," alnioa
drowned when bin clothing tnnulc-- In
wreda on lha bottom of a Uke.
"The Htai k I 'nn I her' a f iib." pi o.
dued by W K. .iefi Id and aluu lng
I'lorenee Iteed. la niukltig tl H New
Ymk dibut
.v
Jt AN IV11.fr
I
aWan ralao, alar of
Inrea awl wife of .
bb-o- t int Itagraph.
Hagraph dc
I., bmiili. com
I It I A K Tl lWt L
Irene I'ltatle Will ddiiie In "A
lintauwtty in nio ' whi h mai k
refill ii to the aeieen. Item b.o md
(1m 'Md for (he lnte or aeiean t'H
mora i hit n Iwn vi a in W aid l'i ana
will ba Iter hading man.
Tha netting of the Kitti Wennan
at"ty b'itg filmed by William la-1.- 1
tile la the ba knHjte of n big the
ater. tt la tentutively tilled "The
aHagw iXa'nr,
aa a.V iFl tl 1 1 r ' J ui JiaiiUt 4
.
' '
'
;
.
I.I LA 1
HAM
anJ t to Lia Lee
r "" 'i! i
';: J I
HMR'tt Qt'lTK H M V.
KtUt MANY IHTIKKH.
Illa Ja la a hnndy peraon nbrnit a
phtdnplny atiidlo. Her hand make
her handy If you'll rtcuw tha poor
pun.
a ariiipior ftnea an'O mat i.un ahanta wer iki fe t. That a a but
atnt ted a lot of hard work for I .J I.She haa bad to put her hiuid Into n
Ihounand Inaerla and rluaw-upa- mot
leaa.
Mnny a lime you've aen a done.
up of a pair of hnda holding a r.
l oLqnet or aouiethliia or the kind.
nnd thouiht that If all the pernon
KTAH lll l KI
ICt a film hem or do anir
novel thinH and haiona ntltnli them.
Tha heat know n litatitnee of thla I
the number who curl their Imir to
look Ilka Our Mary.loug r alrhnnka grew a mutnrhe
for hia appeaianca In "The Thiee
Muaketeera." Ilia aalelliua followtd
an It
Then he, took up ftnrlng for the
pit me pieture. He hired II. J. I tten-hov-
wm lit famoiia taarher of fenc-
ing, tn ta.trh .nntbera of the r;il lha
'Id art. Now the prof anor two ntire
pupila than he inn at'mninioditte
Hiug ta planning a frn inn lonrnit-foen- l
for aetcen a tora at hla lif-rr-
lltttw h'liio.
There will be )A diyU In Th
Three Miinkefeeia "
LYWC
TODAY
MESSMOREKEf.
O
Crotfa
AH IT WKHK. ll.MXNU HKH
fmldlng the letter were ahow n It
would be the atr of the h luie.Well, anmelimea the ara the luinda
of the at.tr And onietini4a they b
to l.lla lel or many a ainr hna large mim kie
nt abort, pmlixy finui ra or akin ibai a
md of elet tektuie. ho. jii-- T mJullit Knve lenda her aukh-a- . photo
iruuhl ally Hp iik Mir. to other ati a
fur t . I .ila l'e leuda In
handa and flnaet a.
No. rce. we rati't have eary
thlr.g. tan ae. glrla?
i:u i"(Tit TTTtTirH whstlririith aoiimrbt atn wm ka fr an
iictor to pl.ty tin part of J;nfUa
In 'The Two Orphan" At the end
f the third we k more than ta had
"tried out" fur the part.
Thn IV W. aigned Mheldon
I.ewlt. hml In raiieel a Villltlc Hie in
Uii;t uient w ith hla wife. tiglllia
retire in. to uicpt Ihn it.
tin fit h UM'd I lie witlie met Ikn of
"trv outa" In M:liftliig tha ("I'd. for
"Ini'Miii Htnel."
I lo"' Ibirntd I.!! Inlenj.
"Tnl'bh l;ivld" wilt h the firat
pieture priHiN'-- lv Ith hmd Ititr- -
the' met under hia new alai ring
cut i f t 'i tn- M o y l.t lit Joe ph
Hergf.-lie.n- r , . I
i 1 t -
THEATER
AND TOMORROW
-- .LV
Barbara Wstover, blind from child-
hood, had never teen hrr baby or her
husband.
Then an operation was perfoimud and
one day her tight wat restored. She
looked upon bcr baby in ecttacy, and
then
But the climax to this remarkable pic-
ture i too brave, to fine, to be re-
vealed hire. Come and tee it.
m J !
VIVIA
SONG
W i .'La lYTii ti it Ft L
.tm.i IV
HAH filtoaEhBiMRERS
o. r f f i ii
RilTHE SOUL l!
WILLIAMSJVLOtlCE
A John w Nona pWnucTioi
Dimtnbuttd.hv COLDV,YN
Added Attraction, Lait Epitode o(
"THE PURPLE RIDERS"
i Lj a
MM. I I Ml IX
D
Bandits, Beware of .This Bank!
--:
'.
,.
)
' '"
' 111 P
MIHH l Kl.r.N r.KKI'KN. i. V K CI.KIt K A N I HIIAItl'HllOoTKH.
a l a at--
IMtOOKI.YS. V. V. .Iniie II A
bank, a alio. line KUllerv, a aomnn
a hi la a ei.ok hot Mini
Then a dink night. : robb-r- I'iKh
A tncra Mlaa Helen
ltr- - den. att ntiM n idler ID t he J If r re
poo' HI net hi.inu lurk. HriHikln
Mlaa Hieden never held revolver
In her band until a veai mho, but nt
tlK rpiiim tit alie n. ta a hul!iev reioid
of l Hh'itN nil id Ion at IT. yaidn:
.Mlaa IIm.I.ii la not antiMfld.
; ahe la mil lo win the llver cup.
put up aa a ptia- by Ciuatill M idtii n
the prealdent of til- I.MIik.
a a
.j . If
l.verv niolliliig ahe Irlpa dowt to
th- - italhiy und !ira n round or ao;
and lln hp ti we'l. It MM.ka aa If thtt
mI .r i up auuM In pl.ict d 111 a
in;iii'a bit'ida
1'ie wtiole batik la ahitotlng and
liikoiK .tbont re i orda und acorea,
liit if you are pitendlng to hold up
t . don t k tiei ihr Flerrauont
rt f it HutHm bank, beenune If yotl
lo. you me !iki l in h lulled promptl-y nfid efl'ertlvrlv
rhv g 'lb i y a eatitbllahed after
l hi bandit, for. i. hi Ktiwrett llambv.
rotibid the Ciiat Itr'ri.klvn Havlnira
back in uf layi, cornoilt-tin- g
iiiuider In the art.
IDEAL THEATER
The Live Theater -- Highest Claw Photoplays
TODAY AND TOMORROW
We Are Glad to Be Able to
Announce a Brand-ne- w
Universal Special Attraction
ran wasw
tUen for two d&u
-- ha htv4 jujt lost hi
V5fip wktch thtm fall In love A
1 TO
C $
rr
1 il
fl-tr- artog gltaaaaaa af a akwwtrfa
Utile aakarf?
aawta a Jaat hr they hMmmm.
aaoka thU aeweat (Tt A VIITIII aalaea aateaa a huaaer m4 aa fwawlto aa a4gral Ifhl rr a td llata, aaa THgJMur arm -
9
There I Al way Something Worth While at
THE IDEAL
Regrular Prices Continuous 1 to 1 1 p. m.
OTOln TVTIh "RCT DTPTT TB T7Q r The Sunday Herald's Special ,Pc
i pi
I
'See theyTkkets?" "
Ml
Hark m aaa .l.r Kaahra. tad mhw4Uh af Iht nm muWui kmlMu.flut War tkla alctaia waj anp ka aaa Natalia Talaudja war uillit H
raa4la aiklkiuot tka rajlre unMi w IM kanrta. Whmt to CaUfaraJMrna MM Uc l Ik kana Mil. jaaapk arkaack lajaratk ItlwkM k iJt
Great Sport!
iirtl Maty b4 tu toitiii ritn kill nr hir OaUorvU hM-
Husbands!
li J
OaRiaa nnr "nnr" IMrra if llraanvnk VltlM. M Tark. ik k aaaaMlal ilaka hishn1 ' tlm ' ka oia4 hli. httn ktuk ralarta lav to apart. Ku, ka aay.Sri U 7i.l.."UU,..' taVf "'" "' "' ,,, "" "
'Gwan! Hit Me!'
Wkk'i tJlit Hal Ball kWuuua Ucia ka'l IkTiUk a 0Bat U kit ktaj.
123 ALWQVERQTTS BTODAT UKULD, ALBUQT3X111T7I, JTSW KIXICO, EU2IDAY, JUHS 12. mi
v.
V
'.art - y"" i Jv,
tk mat trtlw OUnlaiikH. M IM luarklBf. Tuaaia. Waak Hn Oaartoa
,r Out Early f
L, Jif
Another Fighter""'':
A' 4'! "Ill
rA)l,:;::b
PraalMat Htrtmf aliilla4 at raakramm. Waihiailan. Iha aiaifar n kaar'l canfaianra with Ckaliaaa Olara at Ika tnlarui4 roaauiaira(awaaian, aa fiaUhl talaa Tka pr.il
aM gala ku aally Ta ilak aia10 04 ka valka kak ta Ikakii kauM. aJiar tka aaaiii,( And ka
aa4 la, Vail Ik auaulak fal Clatkl
in Nose
x v IJI
Tb mm f Miu Uutnth KarptnftB ftflfV Trk 4mm tpar uaukiiftl. but
M i pa lr ) nb. An aaia cU-- !urtft tta yaiaUM ntcMaarjr.
Alaska Governor
I v N
1
.Jl
rrattJant Harding baa mlnalwl
Mtaii t' nana, WasittBtlwii aa4 MttkftaataMu.M. U tM !! tfcft
atttiir ( AU
j--- lk J (J
Jap "Babe"
Uolvacaiur
it Funeral
,(.- -
" -
1
0ll RlMitantMrc
at
mtaUj HuMiir,
Washington Favorite
l , a f -
'J;
a 4 a' W .
,
aoa kaaur k Raklrlrt Bark a la aariMy rlrrlaa
In Waihinitaa lalkat. Malaiaia Baak. la aka avsalata aaUcltatfaaaraj at Ika Oapanaiaiit af Juatira.
f I.L !
1-C-
7. "1
- TIT
-- J
Balk fHa a Kati Tan, ur nlnakir of thaW4 Ua vftiktA a tow--
il-- t'uiU4 bUiii,
Ja-- f'
Ui WlUAk n--v iw
a
K J
UtMf (M- -
villi rUti xhm rnnrai f u U4
vim Ai4 m
;
i
Wit aitaa Miaa (arartt alttrulH(r kaiaa wolf
rat
Funeral
mm naaia
r
--- .
Mr raw WtlMi at Iha fNMfftl
JuaUc Wkiu i
llQw'd to These Lions
""""" "
.iv--
A rail af ariliah (aaia kimlafi ala laj Afrlr Hal all kl af caalall Taa
aaaaa ara u a Louaaa uaiaaiauat a akaa kata atallad.
Ji.ua vj wm-- twiiui irvm v
At
Photographs From All Parts World
Wile's
111'
J:
aaaw
kyji'4
Wo4.il
f CkMf
Yen Likt Face All
aaca,
;
0
pf tha
Waahmftioa-
JScientific.Thafs Mef
-
4k4
"laanaat rr Hi" ara Skkr 'aka vrilhaja af at, TUraal Orpkaa Arlaaito Okiuca. IM'i 'katiar fckkr" M utM aaaal ka ua dacwi kn ku
Jacqueline Is Safe
4
Wfat..
" '"wL,ir, ' Y l,
iM la . I
GarpanUar I ku JTftfiMliu. M't bar
training for tha fiahi viih Hmpf oa Jul fl. Far. r
U hfpts( ft I'M , tb la ftv4 k ka t
1j Ij)
f?
0avri4M !' vmrrt ftWtH kky. vktlababy
" White House of Confederacy", r- -
I .. . x- iV'-tTn- - 4 . r J S
' r " ; St i a 1"
Tka ala kaaia af ladaraaa Da'U at aUaawr, Ai-- , Wcaawi 0al4fkkt
ktaatua. Dadicaliaa caraaiaalaa Jaa I,
'Shall We Pose?"
r " .1 't.
Tkal'a what Ika Hint af llrai uia la tka Praalkaat at rnara WktM tka
raajt4ra4. atian ii1 Iha ramvia lad ta ruht tilaa Alirt. fiaaiaaal Miiim
kt akai aa Wal Miautaa kaiikaa at kriaatt at tM Lat kifcMiu vaiaiaai.
D
Si!
iill1.'
Si
n,
A
. t "a
n ft ft
I convenient place, drop in, (or drug
shopping a drink.
convenient place telephone when you
quick Drug Store
Phords'W HEADQUARTERS FOR
23
25
.Vvh AND JUGS
$2.75 and Up
s 'Advertised, We Have it.
The SUPREME
Phonograph -
.
Honestly the only time you
hear anything but the best
bout the SONQRA is
v. hen you ask my compet
itor!; then of course they t
ay, machine is as
at the Sonora, but
believe me, it isn't. Not
by a long shot. No phono-
graph compares with the
SONORA in tone, price, or
any other way.
wanting7 .musical advice
come to a musician.
.NEW MEXICO
PHONOGRAPH CO.
V ci.oMmii:E,ri
. tftni Pbmi 41
PRESERVER
it
SCUEY'S
w J
tilt Al.ilLgii.kglJE HF.KALO. ALhUULKyLT., XI CO, SUNDAY. .
t ft Jt ,. Mi!
f: r: ? I m I V. j ?!
to store
or cool
A to
want Service.
fc .
'
m
"This
pood
in When
Dainty Delicacies
Dainty Occasions
.When something
a
fancy cakes or cookies,
shop busy
'
, t
l)erf ect
Bake Shop
Great Outdoors when your blood tingles
with Joy Living you'll 6nd your Kodak
is as necessary as pot.
Kodak knows us as good friends 4?
: carefully finish He slsrts. jj r
?
-
two 'i-ryry- n''
;. V! uzkvkz 1 1 ( ; ;
; IIANNA'S 1 AVl MVAM
" ( Wert CtntrM At. Vf
'
'J 0a tt S f . 1 1 4 CcntrI
Hanna Hanna, Inc.
sos of: fOT. I WE HAT SHOP
ARCH
ThM r CCOtS of MERIT. UcVed
the "The Etibjr bbon Co."
The elf rrtainlnf ihoe with the
AKCH.. Evt your fetV
pajj lu tl'.s lonj mn.
D00TERY,
i?l CZKTJ.A.L
i Complete, Efficient Advcr-tisin- g
Service, Available at
Moderate Cost. u c
7, Wright
2S0 T
UrlUAY Nt-- Mi:
for
you wantjut little nicer than usual
in
try the "on the
THE f'.
t
the of
the
Your his who
what
iiw stoifs
V .L,li- - iwica daily ip'
Boy Comw West
milker,
AVE.
Every Express Is
Bringing New Mid-Summ- er
Models
Prices Than
Ever
Smiti I oftt
Quick' Service on 'TlTT
Form Letters and UTI ' i I
Mulb'gmpluns
. f 1771 'j'
oo;;j Bldg. j
V;o7C '
corner.''
A
coffee
Lower
IN M,
-
. : 1
1
f epnUr
Hot TmIj
Lunches
t
' 6s oJ 10o" I
k 4A"-1-07 NORTH FOURTH
' 4TJM -- 110 SOUTH SECOND
UJtt
Shorl Orders
Hunt Mdt
riM
Frsneh
rttrito4
All Irjr Hot
Drinks
.11
We have proved that we can
save people MONEY,
Our self service system saves
you time Therefore we save you
monev-
-
-
Bracy's Cafeteria
AT THE BUSY CORNER
Something New
To Figure on This Week
In the Busy Comer Game
WATCH THE WINDOWS
; At
4th fa CENTRAL
THe Busy Corner
BENNY'S BARBER SHOP
EW, COMPLITf, MODIISlf, 8ANITAKT
." '. l4rriM You Will L1V.
Jnt a W himper 1. IT Cnilr-tl- , vn I VnirtK,-
WAITING FOR YOU at
4th . Central
a show window wilhin lulf-s-blot- kIN of the intersection of Fourth
strtct nd Central avenue, thn
luy corner, todiy there are complete
directions by which it vill be possible
for three observant persons to pif k up
a total of $10.00, jut ns easy as pick-
ing it up off the street.
The rnot observant person will re-
ceive $3.00 in cash.
The secon J will receive $3.00 in
cah.
The third "vill receive $2.00 in ch
There will b; other inlercstinij re-wr- ds
fcr observunt persons.
Will you be one of those to Y re-
warded by knowledge 'f wlmt'a in the
show windowi witlu'n half a block of
Fourth and Central?
1C21
Ccol Summer Suits
" j " MADE BY
Hart Schaffncr & Marx
. Combine Economy, Style anj Comfort
ROSENWALD'S MEN'S SHOP
? Tle well dressed man who
seeks economy is finding it
at Rosenwald's great
Men's Shirt Sale
In Our Store You'll Find
Prices Plainly Printed
Under the Articles.
You'll Al Find
our prices lowrr llian thosr
nio;it anywhere else.
I La thim's
Cash and Carry
1 m johth trn n. rnir, mn 1
CREAM
FREEZERS
Al:iu!ulc!y
perfection.
Crescent Hardware
Company
THERE ARE TWO TO BUY
UK LUiiiiAiil
When You Need And When You
Buy
ROTH THKi K KS AT
FLosenwaM'i
IhuryT.Johnson
FIXES
ANYTHING.
Everythinn tlie fherrt-i- t
needs, "ncludinK the License
HI fnnfth K i
i ,.'li'-- S L iH I1' . .'
Ml'll l I II l' M IS
( r I ii in . . ,
ClllMl '!i M i )l ...
Miss' s' 1 -e . .
Mip i'-s I 'ii k I '
I ,idif .1'
I iov Of-- t ..ii i ...
I5'j .vi mts
13"'' "5 lr' I . -
821 Veil An
41
ICE
tlic bet lr ctrmn
(im(.t on tl
by hoii'fwivrt wlio KNOW n:
rrram irttr.tr Wb
tnrry thm from t)' one pint
iio to tlo five tupin itv.
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